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А ДМ ИН И С Т Р АТ И В Н О - ТЕ Р Р И Т ОР ИАЛ Ь Н О Е  
Д Е Л Е Н И Е  ОБЛАСТИ
О бразование Пермской губернии относится к концу XV III века. Перм­
ское наместничество было образовано 27 января 1781 года. Затем  2 марта 
1797 года наместничество переименовали в Пермскую губернию, которая 
просущ ествовала до 1923 года.
По постановлению III сессии В Ц И К  десятого созыва от 3 ноября 
1923 года на Урале в порядке эксперимента создана У ральская область с 
центром в г. Екатеринбурге (позднее Свердловск) в составе 15 округов. 
В 1934 году из Уральской области были образованы три самостоятельные 
административные единицы: Свердловская, Челябинская и Обско-Иртыш­
ская области.
Указом П резидиума Верховного Совета СССР от 3 октября 1938 года 
из Свердловской области была выделена в самостоятельную Пермская 
область, которая в момент ее образования включала в себя один нацио­
нальный округ, 40 районов, 12 городов, 797 сельсоветов и 24 рабочих по­
селка.
Н а момент издания настоящего справочника в границах Пермской об­
ласти находились: Коми-Пермяцкий национальный округ, 12 городов об­
ластного подчинения, один город окружного подчинения, 12 городов район­
ного подчинения, 43 района (в том числе 6 районов города Перми, 6 райо­
нов национального округа и 3 района — Лысьвенский, Чусовской и Чайков­
ский, где районные Советы не образованы, а их территории подчинены со­
ответствующим городским С оветам); 505 сельсоветов, 56 рабочих поселков. 
Н а 1 января 1968 года на территории области было зарегистрировано 
6909 населенных пунктов, из них городских поселений — 80, сельских посе­
лений— 6829. Н а эту дату в области прож ивало 3 076 400 человек.
З а  время, прошедшее с момента издания предыдущего справочника 
(1963 г.), произошли большие территориальные изменения. В соответствии 
с решениями ноябрьского (1964 г.) Пленума Ц К  КПСС были ликвидированы 
так называемые зоны — районы, восстановлены единые партийные и совет­
ские органы на местах. В нашей области появились новые го р о д а — Горно- 
заводск и Чернушка, и рабочие поселки — Ильинский, Нововильвенский и 
Юбилейный. С июля 1963 года по июль 1969 года упразднено 15 сельсове­
тов, вновь образован 31 сельсовет, по различным причинам переименовано 
18 сельсоветов.
В настоящ ее время Пермская область представляет собой крупный ин­
дустриальный район Большого У рала с развитым сельскохозяйственным 
производством.
Данный справочник содержит сведения об административно-террито­
риальном делении Пермской области по состоянию на 1 июля 1069 года и 
список всех официально зарегистрированных населенных пунктов. Н азн а­
чение его — оказать практическую помощь всем, кому по роду работы не­
обходимо знать населенные пункты области и их административную подчи­
ненность.
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
СПРАВОЧНИКОМ
Справочник состоит из вводной части и разделов:
Административно-территориальные единицы, подчиненные Пермскому 
областному Совету.
Список населенных пунктов, снятых с учета за последние пять лет.
Перечень колхозов и совхозов Пермской области.
Нормативные акты по вопросам административно-территориального 
деления.
Алфавит населенных пунктов, районов и сельсоветов.
В вводной части даются пояснения к данному изданию и рассказы­
вается, как пользоваться справочником.
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ, 
ПОДЧИНЕННЫЕ ПЕРМСКОМУ ОБЛАСТНОМУ СОВЕТУ
В раздел включены административно-территориальные единицы, подчи­
ненные Пермскому областному Совету, то есть города областного подчине­
ния и районы. Коми-Пермяцкий национальный округ, расположенный в гра­
ницах Пермской области, в административном отношении также подчинен 
Пермскому облисполкому.
Здесь же в разрезе каждого района или города, если он имеет «сель­
скую зону», перечисляются поселковые и сельские Советы и подчиненные им 
населенные пункты. Помещены также карты-схемы. По каждому населен­
ному пункту указано количество проживающего в нем населения и расстоя­
ние от данного населенного пункта до города областного подчинения или 
райцентра, а также до центра сельского или поселкового Совета. Имеется 
специальная графа, в которой против названия каждого поселения указано 
его обозначение — рабочий поселок, село, деревня, хутор и т. д.
Таким образом в этом разделе можно узнать, какие города и районы 
подчинены областному Совету, какие и сколько поселковых и сельских Со­
ветов находятся в административном подчинении того или иного города, 
района и какие населенные пункты подчинены тому или иному сельскому, 
поселковому Совету.
Отдельно приводятся не входящие в городскую черту населенные пуню 
ты, которые хотя и являются сельской местностью, но находятся непосред­
ственно в административном подчинении городского Совета.
Центры поселковых и сельских Советов в перечне подчиненных им на­
селенных пунктов выделены разрядкой. Названия городов, поселковых и 
сельских Советов набраны жирным шрифтом. В поселковых Советах пере­
числены населенные пункты, которые не входят в черту рабочего поселка.
Населенные пункты, имеющие временное значение и случайный, непо­
стоянный состав населения (полевые станы, пионерские лагеря, охотничьи 
зимовья) в список населенных пунктов не включены.
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ТЕРРИТОРИЯ,
НАСЕЛЕНИЕ,
РАССТОЯНИЯ
Территория. Данные о размерах территории, занимаемой городами и 
районами, приведены по сведениям, которые были представлены исполкома­
ми районных и городских Советов. В отдельных случаях данные райгорис- 
полкомов уточнялись в соответствии с земельными отчетами, имеющимися 
в отделе землепользования и землеустройства областного управления сель­
ского хозяйства. В итоге была достигнута наибольшая точность определе­
ния площади каждой административно-территориальной единицы среднего 
звена.
Население. Количество населения, как в целом по городам и районам, 
так и по отдельным населенным пунктам, взято по состоянию на 1 января 
1968 года по данным районных и городских инспектур госстатистики.
При разграничении населенных пунктов на поселения городского и 
сельского типа составители справочника придерживались принципа, уста­
новленного ст. 2 Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 сен­
тября 1957 года «О порядке отнесения населенных пунктов к категории 
городов, рабочих и курортных поселков» и ст. 6 Постановления ВЦИК и 
СНК РСФСР от 15 сентября 1924 года, утвердившего «Общее положение 
о городских и сельских поселениях и поселках», согласно которым сель­
скими поселениями считаются все населенные пункты, не отнесенные к 
категории городов или рабочих, курортных, данных поселков. В соответст­
вии с этим в состав городского населения включалось только население, 
проживающее в черте городов и рабочих поселков. Все остальное население 
отнесено к сельскому.
Расстояния. Расстояния от населенных пунктов до центра сельского 
(поселкового) Совета и до райцентра (города областного подчинения) по­
казаны по дорогам, которыми наиболее часто пользуется местное населе­
ние. В графе «Расстояние до ближайшей железнодорожной станции» рас­
стояния указаны от центральных почтовых отделений соответствующих на­
селенных пунктов до железнодорожных вокзалов.
Следует также учитывать, что, несмотря на большую работу, прове­
денную по сверке расстояний, некоторые неточности в ряде случаев могли 
остаться.
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ
ПО ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ДЕЛЕНИЯ
В данном разделе приведены все основные действующие нормативные 
акты по вопросам административно-территориального деления. В отдель­
ных случаях постановления и указы даны в извлечениях. После каждого 
нормативного акта указан источник, где он помещен.
ПЕРЕЧЕНЬ
КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ
Приведен полный перечень колхозов, совхозов, учебно-опытных и дру­
гих хозяйств, расположенных как в сельских районах, так и в пригородах
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городов областного подчинения. Дана характеристика хозяйств, указано, 
на территории каких сельсоветов расположен колхоз или совхоз, особой 
графой выделены населенные пункты, где находятся правления колхозов 
или дирекции совхозов..
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Алфавитный указатель дает возможность быстро определить, к какому 
городу или району относится город районного подчинения, рабочий поселок 
или сельский Совет, к какому городу, поселковому или сельскому Совету 
относится тот или иной населенный пункт. После каждого названия в ал­
фавитном указателе стоят цифры, обозначающие страницы, на которых 
встречается данное название, то есть страницы справочника, где помещены 
административные характеристики города, рабочего поселка, села, деревни 
с этим названием. Например, в алфавитном списке рабочих поселков на­
ходим:
Бисер, 147
Всеволодо-Вильва, 15 
Тайны, 61 
И т. д.
Это означает, что рабочий поселок Бисер и его административная ха­
рактеристика находится на стр. 147, Всеволодо-Вильва — на стр. 15, Тай­
ны — на стр. 61 и т. д.
В скобках даны вторые окончания или вторые названия населенных 
пунктов. В алфавитном указателе вторые названия помечены звездочкой.
Определенную трудность представляют одноименные названия насе­
ленных пунктов. Например, в алфавитном указателе после названия «Бере­
зовка» проставлены страницы 64, 117, 159, 162 и т. д. Это означает, что на­
селенные пункты с названием «Березовка» имеются в нескольких сельсове­
тах или даже в нескольких районах. Поэтому, чтобы определить, к какому 
району относится данный пункт, нужно в дополнение знать наименование 
сельского Совета, чтобы определить, к какому сельсовету относится этот 
населенный пункт, необходимо знать название района или какие-то иные 
данные, позволяющие предполагать административную подчиненность насе­
ленных пунктов с одноименным названием.
Имея в виду чисто практическое значение списка населенных пунктов, 
составители не преследовали цели увязки названий поселений с лингвисти­
ческой точки зрения, а следовали произношению, принятому среди местных 
жителей. По этой же причине не увязывалось окончание названий населен­
ных пунктов с родом и типом его. Например, деревня Колываново. Хотя по 
роду населенного пункта окончание и следовало бы изменить, но, учитывая 
местные особенности произношения, составители не делали этого, поскольку 
при пользовании справочником это не очень существенно.
При пользовании списком населенных пунктов нужно иметь в виду, 
что по произношению, принятому населением Урала, неударные гласные 
буквы нередко заменяются одна другой, например:
а на о — Кыласово и Кыласова 
у на о — Ябурова и Яборова 
е на и — Фадеята и Фадията 
у на ы — Курдым и Кырдым 
у на а — Ивучева и Ивачева
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и на у — Чигаева и Чугаева 
а на е — Чажегова и Чежегова 
я на е — Яранино и Еранино 
е на ю —Тельканова и Тюльканово.
Согласные иногда заменяются одна другой, например: 
ш на щ — Елковшина и Елковщина 
б на м — Бичурова и Мичурова 
ч на с — Боранчинова и Борансинова 
к на т — Маркелова и Мартелова 
к на х — Кайдукова и Хайдукова 
ч на иъ— Чикалева и Щакилева 
х на ш — Хлюпина и Шлюпина.
Составители справочника руководствовались правилами написания 
географических названий СССР, разработанными Центральным научно- 
исследовательским институтом геодезии, аэросъемки и картографии в 1961 
году. Согласно этим правилам сочетания слов: большой — малый, верх­
ний — нижний — средний, новый — старый и других различительных опре­
делений с последующим названием в форме прилагательного писались раз­
дельно. Например, Большая Липовая, Верхняя Мутная, Нижние Гарев- 
ские и т. д.
Сложные географические названия с соединительной гласной, обра­
зованные по способу подчинения (одно слово определяет второе) в соот­
ветствии с этими правилами писались слитно. На основании этого правила 
писались слитно сложные названия, начинающиеся со слов Ново-, Старо-, 
Красно-, Больше-, Верхне-, Горно-, Нижне-, Средне-, Центрально-. Напри­
мер: Новоказанский, Болыпесосновский, Малоашапский, Горнолуговая, 
Верхнечусовские Городки и т. д.
Названия, начинающиеся с Верх-, Усть-, писались через дефис, напри­
мер, Верх-Иньва, Усть-Турка и т. д.
В списке населенных пунктов Коми-Пермяцкого округа во многих слу­
чаях в названиях поселений, хотя они в значительной части населены рус­
скими, слышится коми-пермяцкий язык. Например, Чазева, Епрем, Баскэй 
и т. д., оставшийся от прошлых лет, однако написание их оставлено в та­
ком виде, в каком оно принято современным населением: Кваркуш (Кварк 
Вож), Рочиб (Руч-ыб), Чаньшор (Чань-Шор) и т. д.
список
УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
Город
Рабочий поселок 
Село
Поселок сельского
— г.
— раб. пос.
— с.
типа
Лесной поселок 
Деревня 
Дом отдыха 
Железнодорожная
— пос.
— лес. пос.
—  Д.
— д. о.
— ж.-д. ст.
станция
Разъезд — раз.
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Железнодорожная
площадка
Пристань
Хутор
Кордон
Починок
Выселок
Бывший
— ж.-д. пл.
— пр.
— хут.
— кор.
— поч.
— выс.
— б.
Цифра нуль (0) обозначает место нахождения в данном населенном 
пункте.
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ГОРОД ПЕРМЬ
В административном подчинении Пермского городского Совета на­
ходится:
городов областного подчинения 1
городских районов 6
рабочих поселков 1
в с е г о  населенных пунктов 11
Городские районы
Район Годобразования
Население, 
тыс. чел.
Дзержинский 1936 209,8
Кировский 1941 121,3
Ленинский 1936 81,2
Мотовилихинский 1938 130,7
Орджоникидзевский 1936 90,51
Свердловский 1936 177,1
1 Население Орджоникидзевского района дано без Новолядовского поселкового 
Совета.
Рабочие поселки
Название
Год
отнесения 
к катего­
рии
раб. пос.
Насе­
ление, 
тыс. чел.
Название 
ближайшей 
ж.-д. ст.
Расстоя­
ние
до нее, 
км
Расстоя­
ние до 
г. Пер­
ми, км
Новые Ляды 1959 10,0 Новые Ляды 0 39
11
Поселковые Советы
Наименование 
пос. Советов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
Населе­
ние,
чел.
Расстоя­
ние до 
центра 
пос. Со­
вета, км
Расстоя 
ние до 
центра 
района, 
км
I. Новолядовский
Адищево, ж.-д. ст. Поселок •
12 938 
112 13 12
Железнодорожная 
23-й км
казарма
Отдельный дом 13 19 8
Железнодорожная 
30-й км
казарма
Поселок 22 10 15
Железнодорожная 
33-й км
казарма
Отдельный дом 3 7 18
Железнодорожная 
37-й км
казарма
Поселок 33 3 22
Железнодорожная 
44-й км
казарма
Отдельный дом 9 4 29
Верхнее Васильево Поселок 449 21 8
Голованово, ж.-д. ст. Поселок 80 20 7
Малые Реки Поселок 1178 21 8
Н о в ы е  Л я д ы Раб. поселок 10083 0 25
Населенные пункты, 
фактически слившиеся с г. Пермь
Андроново 
Большое Субботино 
Верхние Муллы 
Елесино 
Заостровка 
Казанцево 
Касьяны 
Кокорята
Комсомольский (Осенцы) 
Коршунова Гора
Дзержинский район
Поселок Макарята Деревня
Деревня Малое Субботино Деревня
Поселок Монастырей Деревня
Поселок Первомайский Поселок
Поселок Сараи Поселок
Деревня Светлый Поселок
Деревня Усть-Муллы Поселок
Деревня Хмели " Деревня
Поселок Шпальный Поселок
Деревня
Кирова 
Крым 
Налимиха 
Нижняя Курья 
Оборино
Кировский район
Поселок Октябрьский 
Поселок Окулова 
Деревня Плотбище 
Поселок Январский 
Деревня
Поселок
Поселок
Поселок
Поселок
12
Мотовилихинский район
Верхняя Курья Поселок Костарево Деревня
Орджоникидзевский район
Азово Деревня Плотника Деревня
Верхнемостовая Деревня Свободный Поселок
ДМ3 Поселок Соцпоселок Поселок
Заозерье Поселок Химики Поселок
Кислотные Дачи Поселок Чапаева Поселок
Левшино Поселок Шустовка Деревня
Нижнемостовая Деревня Январский Поселок
Свердловский район
Владимирский Поселок Мохначи Деревня
Голый Мыс Поселок Немочеево Деревня
Евсино Поселок Санаторий «Подснежник» Поселок
Жарено Деревня Соболи Деревня
Крохалева Поселок Столяры Деревня
Липовая Гора Поселок Южный Поселок
ГОРОД АЛЕКСАНДРОВСК
В административном подчинении Александровского 'городского’ Со­
вета находится: городов областного подчинения 1; рабочих поселков 3; 
сельсоветов 5; в с е г о  населенных пунктов 88.
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Рабочие поселки
Название
О»К
Жй>Чй)оей
Е
Ч(1)гг
о2н
Название 
ближайшей 
ж.-д. ст.
3
/ Ж
<и «
я  ф
си ^  соЖ С; Ж
ж « Ж (=*' о
« к  ^  ж
О 1> оН 0> н . Сио  д о  и С[о о  д
еО о
а- ч В. с ( и
Всеволодо-Виль-
ва 1928 3,7
Всеволодо-
Вильва 0 10
Луньевка 1928 2,5 Луньевка 0 7
Яйва 1948 14,5 Яйва 0 28
Поселковые Советы
Наименование пос. Советов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
«икжсиЧ<и
ей Ч
К и
Ьн *“Ц ^« н о
в
о  о Оч ^  с
Кжейо
Ж
ч : 
< '
. СО с_ ЖоЖ
о  о
1=1 Он
1. В се во лодо-Ви л ьв снеки й 7976
Большая Вильва Деревня 155 10 20
Верхние Родники Деревня 25 6 16
В с е в о л о д о - В и л ь в а Раб. поселок 3723 0 12
Зарья Лес. поселок 174 8 20
Ивака Поселок 462 11 21
Ивакинский Карьер Поселок 614 5 12
Карьер Известняк Поселок 2812 4 6
Кордон 15-й квартал Кордон 3 24 34
Нижние Родники Деревня 8 5 15
2. Яйвинский 16302
База Лес. поселок 800 16 44
Галка Лес. поселок 190 11 39
Еловский (кв. 96) Лес. поселок 500 15 43
Люзень, раз. Поселок 415 12 40
Я й в а Раб. поселок 14 457 0 30
Наименование пос. Советов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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3. Луньевский 5211
Анюша Лес. поселок 250 27 34
Старый Коспаш Кордон 11 8 15
Л у н ь е в к а Раб. поселок 2526 0 7
Мелкое Кордон 12 70 77
Новый Лес. поселок 460 22 29
Речной Поселок 340 35 42
Талый Лес. поселок 1612 7 40
Сельские Советы
Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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,
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1. Верх-Яйвинский 1111
В е р х - Я й в а Село 211 0 73
Гашкова (о) Деревня 58 10 83
Гари Деревня 36 3 76
Ерзовки Деревня 93 4 77
Замельничная Деревня 27 2 75
Кочергина (о) Деревня 20 6 79
Махнева (о) Деревня 47 4 77
Осинники Деревня 38 7 80
Скопкортная Лес. поселок 538 20 75
Шубина (о) Деревня 40 3 76
Чикман Деревня 3 20 88
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Наименование сельсоветов
И подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
О)кя<УчО)ооЗ
X
2. Каменский 1839
К а м е н ь Лес. поселок 811 0 57
Камень Деревня 70 2 59
Сухая Лес. поселок 958 41 98
3. Маловильвенский 1309
Башмаки Поселок 687 12 24
Башмаки Деревня 39 10 22
Большая Вильва Деревня 23 6 18
Б р а г и н а  (о) Деревня 42 0 13
Захарова (о) Дерер,ня 3 3 10
Кыжья Деревня 39 6 18
Макарова (о) Деревня 133 21 33
Малая Вильва Деревня 64 Г 12
Новый Пистим Деревня 24 3 16
Пальники Деревня 14 8 20
Поселок 49-й квартал Лес. поселок 8 18 30
Сибиряки Деревня 5 4 16
Сюзева (о) Деревня 26 7 19
Старый Пистим Деревня 2 3 15
Усолка Лес. поселок 139 25 37
Усть-Лытва Деревня 61 2 11
4. Подслудский 412
Вижай Деревня 106 18 38
Елово Деревня 13 15 35
Замельничная Деревня 24 '1 34
Клестово (а) Деревня 109 6 30
Нижняя Деревня 32 2 37
П о д с л у д н о е Село 78 0 35
Средняя Деревня 50 1 36
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
' населенных пунктов
5. Усть-Игумский 2333
Архипова (о) Деревня 1 8 28
Архипово Поселок 108 9 30
Баженова (о) Деревня 10 5 30
Булатова (о) Деревня 88 2 35
Гарнова (о) Деревня 47 2 37
Гашкова (о) Деревня 18 6 41
Гляден Деревня 64 4 31
Гремяча Деревня 118 12 47
Гора Деревня 75 3 32
Дурыги Деревня 2 12 23
Зачерная Деревня 41 6 41
Кекур Деревня 3 7 28
Клестова (о) Деревня 32 8 27
Курдым Деревня 22 8 27
Коврижки Деревня 4 10 45
Лубнище Деревня 15 7 42
Мостовая Деревня 35 9 30
Мыс Деревня 35 12 47
Напалкова (о) Деревня 25 3 38
Селедкова (о) Деревня 28 9 30
Старанева (о) Деревня 21 11 46
Тунегова (о) Деревня 127 5 40
У с т ь - И г у м Село 721 0 35
Усть-Игум Деревня 46 1 36
Усть-Гремяча Лес. поселок 162 15 50
Усть-Усолка Лес. поселок 439 2 37
Чернавина (о) Деревня 3 6 29
Шумкова (о) Деревня 43 3 38
Обозначение
населенных
мест
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Населенные пункты,
подчиненные непосредственно г. Александровску
Название
населенного пункта
Обозначение
населенного
пункта
Население,
чел.
Расстояние 
до г. Александ- 
ровска, км
Центральная усадьба
Александровского сов-
хоза Поселок 420 2
19 2*
ГОРОД БЕРЕЗНИКИ
В административном подчинении Березниковского городского Со­
вета находится:
городов областного подчинения 1
сельсоветов 1
в с е г о населенных пунктов 24
Сельские Советы
Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
1 населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
ахX
сз ь;
ж 2
1. Троицкий 1939
Аникино Деревня 3 4 19
Балабаново Деревня / 29 3 16
Безродная Деревня 1 9 21
Большая Кучина Деревня 44 5 27
Большие Комиссары Деревня 23 14 25
Большие Усенцы Деревня 6 3 18
Г ортоп Поселок 64 15 20
Дурыманы Деревня 180 5 10
Ж е л е з н о д о р о ж н ы й Поселок 758 0 18
Казарма 196-й км Поселок 15 4 14
Киприно Деревня 6 10 15
Кокшарова Деревня 9 14 12
Косевские Деревня 59 5 10
Контрольный пункт № 13 Поселок 2 14 10
Круглый Рудник Деревня 174 8 8
Малая Кучина Деревня 28 6 28
Монина Деревня 25 7 11
Палехова Деревня 38 2 Ш
Трутни Деревня 67 3 25
Троицкое Село 97 7 18
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
ояяо
4>
Оя
X
Шевалдино Деревня 19 2 16
Шиши Деревня 202 1 18
Яйвенский Лес. поселок 90 5 24
Населенные пункты, 
фактически слившиеся с г. Березники
Название населенных Обозначение Административное
подчинение на конец
пунктов населенных мест 1904 г
Баскаково Деревня Зырянский сельсовет
Быгель Деревня — » —
Новожилова * Деревня
Новострой Поселок — » —
Суханова Деревня — » —
I
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ГОРОД ГРЕМЯЧИНСК
В административном подчинении Гремячинского городского Совета 
находится:
городов областного подчинения 1
рабочих поселков 3
в с е г о  населенных пунктов 10
22
Рабочие поселки
Название
к
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и а> ней * ЮСОX Си
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Название 
ближайшей 
ж.-д. ст.
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в , - !о 2вз о  «а, ч  2
Усьва 1929 4,5 Усьва 2 27
Шумихинский 1953 7,5 Усьва 10 37
Юбилейный 1966 2,9 Усьва 19 46
Поселковые Советы
Наименование пос. Советов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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1. Усьвинский 4 500
Маховатня, раз. Поселок 50 5 20
У с ь в а Раб. поселок 4 450 0 27
2. Шумихинский 7 500
Воронина Хутор 12 3 40
Ш у м и х и н с к и й Раб. поселок 7 488 0 37
3. Юбилейный 3 700
Безгодово Лес. поселок 750 30 64
Громовой Поселок1 30 6 45
Ю б и л е й н ы й Раб. поселок 2 920 0 37
Населенные пункты,
подчиненные непосредственно г. Гремячинску
Название Обозначение
населенных
а>яяО)ч
Расстояние 
до г. Гре- 
мячинска, 
кмнаселенных пунктов мест
оСЗ
я  8!
Бассег, раз. Поселок 121 14
Заготовка, раз. Поселок 88 14
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ГОРОД ГУБАХА
В административном подчинении Губахинского городского Совета 
находится:
городов областного подчинения 1
рабочих поселков 4
в с е г о  населенных пунктов 14
24
Рабочие поселки
Название
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Нагорнский 1941 4,3 Нагорная 1 8
Углеуральский 1960 27,5 Половинка 3 16
Шахтный 1960 12,9 Половинка 4 22
Широковский 1954 5,6 Половинка 22 42
Наименование пос. Советов 
и населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Поселковые Советы и подчиненные им населенные пункты
1. Нагорнский 4 300
Н а г о р н с к и й Раб. поселок 4 300 0 8
2. Углеуральский 27 563
Наклонный, раз. Поселок 63 8 12
У г л е у р а л ь с к и й Раб. поселок 27 500 0 16
3. Шахтнинский 13 529
Ключи Поселок 615 11 31
Рассек Деревня 14 8 30
Ш а х т н ы й Раб. поселок 12 900 0 22
4. Широковский 6215
Поселок 10-й км Поселок 616 10 32
Ш и р о к о в с к и й Раб. поселок 5 600 0 42
Населенные пункты, подчиненные г. Губахе
Вива Поселок 250 — 15
Док Поселок 210 — 18
Парма, ж.-д. ст. Поселок 1900 — 55
Шестаки, ж.-д. ст. Поселок 350 — 15
Шестаки Деревня 169 — 15
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ГОРОД КИЗЕЛ
В административном подчинении Кизеловского 
находится:
городского Совета
городов областного подчинения 1
рабочих поселков 5
в с е г о  населенных пунктов 18
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Рабочие поселки
Название
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Рудничный 1944 3,8 Кизел 5 6
Северный Коспаш-
ский 1957 10,0 Кизел 13 12
Центральный Кос-
пашский 1957 19,2 Кизел 10 9
Шахта 1944 11,5 Кизел 6 5
Южный Коспаш-
ский 1957 13,0 Кизел 17 16
Поселковые Советы
Наименование пос. Советов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
й)КкО)
О)оя
к
1. Рудничный 3 810
Р у д н и ч н ы й Раб. поселок 3 810 0 6
2. Северо-Коспашский 10 000
Большая Ослянка Поселок 784 47 65
Г ашковка Поселок 146 37 55
Лужковка Поселок 68 33 48
Рассольный Поселок 378 35 55
С е в е р н ы й  К о с п а ш с к и й Раб. поселок 8 302 0 18
Семеновка Поселок 257 13 36
Троицк Поселок 65 37 51
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Наименование пос. Советов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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3. Центрально-Коспашский 19 225
Няр Поселок 115 16 31
Ц е н т р а л ь н ы й
К о с п а ш с к и й Раб. поселок 19 100 0 9
4. Шахтинский 11 489
Косая Гора Поселок 29 4 12
Мебельная фабрика Поселок 260 1 10
Ш а х т а  № 6-
К а п и т а л ь н а я Раб. поселок 10 200 0 8
Шахта № 1-бис Поселок 1000 1 7
5. Южно-Коспашский 12 900
Дергачка Поселок 160 21 38
Кучек Поселок 1000 5 21
Ю ж н ы й  К о с п а ш с к и й Раб. поселок 11 800 0 20
Населенные пункты,
подчиненные непосредственно г. Кизелу
Название населенных 
пунктов
Обозначение 
населенных мест
Население,
чел.
Расстояние 
до г. Кизе- 
ла, км
Расик, раз. Поселок 213 5
Населенные пункты, фактически слившиеся с г. Кизелом 
и рабочими поселками
Город Кизел
Девятая Делянка, пос. 
Доменный Угор, пос. 
Закизел, пос.
Колп-9, пос.
Шахта им. Володарского, пос. 
Фрунзе, пос.
Шахта им. Ленина, пос.
Шахта № 24, пос.
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Рабочий поселок Рудничный
Верхний Рудничный, пос.
Рабочий поселок 
Северный Коспашский
Шахта № 41 (Нижний), пос. 
Шахта № 42, пос.
Шахта № 40, пос.
Рабочий поселок 
Центральный Коспашский
Офицерский, пос.
Полуденовка, пос.
Поселок подсобного хозяйства
Шахта № 24-бис, пос.
Шахта № 24—38, пос.
Шахта № 38, пос.
Рабочий поселок 
Южный Коспашский
Шахта «Белый Спой», пос. 
Шахта № 32, пос.
Шахта № 32-бис, пос.
Шахта № 39, пос.
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ГОРОД КРАСНОКАМСК
/ [ ЬИН° К И Ц  РА ы ОН
В административном подчинении Краснокамского городского Совета 
находится:
городов областного подчинения 1
рабочих поселков 1
сельсоветов 5
в с е г о  населенных пунктов 116
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Рабочие /поселки
Название
«кяО)оО)
яьо
КСои
к к си 
О и
ОС
и о; н я * \о яя сх
Название 
ближайшей 
ж.-д. ст.
О)кяконаи
яа
2Я
а;а>я
Ок(
ГС я *« 5 - -X соОн .
3 й
50 ои  со й Ч К
Оверята 1962 4,4 Оверята 0 10
П р и м е ч а н и е .  В административном подчинении Оверятского поселкового Со­
вета других населенных пунктов, кроме рабочего поселка Оверята, не имеется.
Сельские Советы
Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
си
8к<вчшо
СО
ж
1. Ананнчевскнй
Абокшата
А н а н и ч и
Дочки
Залесная
Петровичи
Подгорено
Русаки
Савино
Самково
Селянки
Трубино
Фроловичи
Часовня
2. Мысовский
652
Деревня 93 3 45
Деревня 129 0 45
Деревня 8 2 43
Деревня 11 3 45
Деревня 17 3 47
Деревня 12 5 50
Деревня 39 3 48
Деревня 3 5 50
Деревня 23 9 54
Деревня 12 8 52
Деревня 101 8 53
Лес. поселок 177 15 52
Деревня 27 4 49
3355
Деревня 37 3 7
Деревня 155 8 7
Алешино
Большая
Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
ая
КкО)
1=5ф
о к оН О) оН ^  Л У к °  ч5 й , ч  о
<и * „ Я о 2  к га я к о. р'ц' я
и а
§ 5
Будка кладбища
(кладбище Никитское) Отдельный дом 1 2 6
Горки Деревня 1(3 4 10
Железнодорожная будка 
450-й км Отдельный дом 15 6 6
Железнодорожная будка 
451-й км Отдельный дом 8 6 6
Железнодорожная будка 
457-й км Отдельный дом 2 2 6
Железнодорожная будка 
459-й км Отдельный дом 4 Г 12
Железнодорожная будка 
460-й км Поселок 64 1 13
Железнодорожная будка 
463-й км Поселок 103 3 16
Калининцы Деревня 174 5 11
Кормильцы Деревня 83 7 7
Ласьва Поселок 537 5 11
Лешаки Деревня 50 3 4
Мыс ы Село 793 0 112
Мишкино, ж.-д. пл. Поселок 30 7 7
Мошни Деревня 145 4 10
Никитино Деревня 111 2 6
Новая Ивановка Деревня 194 6 6
Новоселы Деревня 108 6 13
Осляна (ы) Деревня 59 1 6
Пионерский лагерь Отдельный дом 1 2 5
Семичи Деревня 300 4 6
Трошата Деревня 50 5 10
Хухрята Деревня 318 2 6
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Наименование сельсоветов
и Подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
<икжо>чК
Оя
Е
3. Стряпуиинский
Абакшата
Абросы
Анфимовцы
Батуры •
Блок-пост 5-й
Большие Калинята
Большое Загорье
Брагино
Бурыги
Бурыги
Бусырята
Басенки 1-е
Басенки 2-е
Головные
Екимята
Ерешино
Естюничи
Ефимово
/Каково
Ильино
Карпята
Катыши
,1
Кордон
Ломаки
Малое Загорье
Минькино
Мишичи
Никитино
Осташата
3 Заказ 1297
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Отдельный дом
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Лес. поселок
Деревня
Деревня
Деревня
Отдельный дом
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Отдельный дом
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
33
3 008 
140 6 29
34 7 33
1 6 31
60 3 22
6 10 35
36 3 . 28
80 5 30
193 7 18
47 .9 34
36 10 35
116 7 18
74 8 17
12 3 28
3 1 24
123 7 32
28 9 34
И 9 34
21 10 35
92 5 " 30
28 5 30
30 5 30
74 7 32
4 10 35
15 9 34
92 6 31
4 10 35
27 2 23
91 10 15
И4 8 33
Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
О)КкО)
<и
о03
к
Остеклен
Пашковцы
Подстанция
Понылки
Прутки
С т р я п у н я т а
Третьяки
Улиты
Уханы
Филюшкино
Якунята
4. Усть-Сыновский
Большое Шилово 
Верхнее Гуляево 
Гурино 
Карабаи
Камская нефтебаза
Кирпичный
Клепики
Конец-Бор
Кузнецы
Курановка
Малое Шилово
Нижнее Гуляево
Потаскун
У с т ь - С ы н ы
5. Черновюкий
Антоновцы 
Верхнее Брагино
Деревня
Деревня
Поселок
Деревня
Деревня
Село
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Отдельный дом
Поселок
Деревня
Деревня
Деревня
Отдельный дом
Деревня
Деревня
Деревня
Село
Деревня
Деревня
23 10 15
21 2 27
21 4 29
16 8 33
5 15 40
1200 0 25
53 4 29
65 4 29
43 3 28
14 3 22
55 2 23
1548
67 3 12
86 4 16
54 4 11
122 4 8
5 4 11
106 6 6
25 6 14
580 6 6
55 2 10
1 7 15
121 3 12
61 4 16
38 5 16
227 0 12
3027
91 5 12
57 6 13
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Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Даньки Деревня 238 1 7
Железнодорожная будка
1397-й км Отдельный дом 2 5 11
Железнодорожная будка
1398-й км Отдельный дом 2 3 9
Железнодорожная будка
1399-й км Отдельный дом 9 1 8
Железнодорожная будка
1400-й км Отдельный дом 2 3 7
Железнодорожная будка
1401-й км Отдельный дом 4 4 6
Железнодорожная будка
1402-й км Отдельный дом 7 5 6
Железнодорожная будка
1403-й км Отдельный дом 8 6 7
Журавли Деревня 17 5 12
Запальта Деревня 109 2 11
Кирпичный Поселок 385 1 7
Кузьминка Деревня 3 3 8
Малые Шабуничи Деревня 126 1 8
Мишкино (Стрелка) Деревня 97 4 12
Нижнее Брагино Деревня 57 5 12
Пирожки Деревня 54 5 12
Пылай Деревня 48 5 12
Филатове Деревня 4 4 10
Ч е р н а я Село 451 0 7
Шабуничи, ж.-д. ст. Поселок 1256 3 Ю
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ГОРОД КУНГУР
В административном подчинении Кунгурского городского Совета 
сельских и поселковых Советов нет.
Название
СОXСПXО.
2
§Оа.
О)XXО) а»
Название
ближайшей
<иXXк е, 
км
с э* н о
е* а>и и ж.-д. ст. оо Xои XX X Xн
ейСХ ок
Кунгур 1781 70,6 Кунгур 3 101
Ра
сс
то
ян
ие
ГОРОД ЛЫСЬВА
В административном подчинении Лысьвенского городского Совета 
находится:
городов областного подчинения 1
рабочих поселков 1
сельсоветов 8
в с е г о  населенных пунктов 115
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Рабочие поселки
К
К
Я0»
и
Я
я <и Название 0»Я 3 0) я  я и
Название
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я
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Я  3
к сг о ^  н . я
ВТ
03 .
я о и и ж.-д. ст. ии X и  и  ио Я я О оЗ ои я а, X н о. к О . Ч Я
Кын 1948 3,3 Кын 0 80
Поселковые Советы
Наименование пос. Советов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
О)к*о>
а)осЗ
X
5я
«3
а ."
* о
=Г .Оо о  »=С С
Лсо « л
я -  5 Л
о  ^  н
о  ио
«  о  2  СЬ се Я
1. Кыновский 4245
Журавлик Лес. поселок 4 20 100
Казарма 95-й км, раз. Поселок 6 6 74
Казарма 97-й км, раз. Поселок 5 4 76
Казарма 105-й км, раз. Поселок 8 4 84
Казарма 109-й км, раз. Поселок 7 8 88
Капиданы Деревня 48 14 94
Кержаковка Деревня 82 3 83
Кын Раб. поселок 3267 0 80
Мишариха Лес. поселок 420 15 95
Мягкий Кын Деревня 70 6 86
Песьянка Деревня 56 4 84
Петровичи Деревня 27 24 104
Рябиново Лес. поселок 245 12 92
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Сельские Советы
Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
ок
X(Vь;О)оЛ
К
1. Заижккий 1759
Большая Лысьва Деревня 314 3 7
Дуброво Село 445 2 6
Еверзики Деревня 65 7 11
З а и м к а Поселок 828 0 4
Зарихнно Деревня 16 3 7
Поповна Деревня 78 4 8
Садики Хутор 13 3 7
2 . Кор моей щенский 6191
Верх-Лысьва Лес. поселок 543 17 22
Киселевка Лес. поселок 347 26 65
Колупаиха Деревня 8 26 16
Кордон Терси Лес. поселок 393 36 75
К о р м о в и щ е Лес. поселок 1897 0 30
Ломовка Лес. поселок 934 16 55
Невидимка, раз. Лес. поселок 1277 2 2 17
Нижний Брусяк Деревня 12 7 31
Разъезд 311-й км Поселок 3 29 10
Разъезд 34-й км Поселок 18 26 13
Разъезд 38-й км Поселок 2 21 18
Разъезд 41',-й км Поселок 9 Ш 20
Разъезд 47-й км Поселок 14 13 26
Разъезд 54-й км Поселок 10 6 33
Рассоха Лес. поселок 512 31 70
Старое Кормовище Лес. поселок 46 6 45
Шестой Километр Лес. поселок 166 6 45
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Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
кшй)
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3. Крутоложский 514 ' / 1
Бобровка Деревня 6 6 57
В о с к р е с е н ц ы Деревня 94 о : ! " 60
Блоха Деревня 13 12 62
Залесная' Деревня 27 15 •; ■ 75
Катаево Деревня КЗ 3 ' 53
Крутой Лог Деревня 64 6 1-• 54
Марковды Деревня 26 12 • 72
Маховляне Деревня 102 10 ‘ 70
Небучевка Деревня 23 П 71
Паленый Лог Деревня 18 8 51
Разъезд 72-й км Поселок 29 У* 50
Разъезд 77-й км Поселок 20 8 56
Северная. Деревня 76 7 'I . < | 67
Утробина, Деревня 3 10 58
4. Кумышанский 2289 1- *
Большой Кумыш Деревня ПО 4 68
К у м ы  ш’ Поселок 2173 О 64
Разъезд 92-й км Поселок 6 7 " 71
5. Кыновский 1860
V .1 _
Веселый Луг Деревня 15 ,9 , 101
Кирпичная Хутор 3 ■ « , 98
К ы н Село 1735 ■ 0 92
Усть-Серебрянная Деревня 107 20 }. 112
6. Липовйкий 2329
Выломово Деревня 128 8 ' 12
Грива Деревня 1 12 16
Дылга Деревня 19 20 24
!1 1
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Захарово ’ Деревня 12 10 >■ 14
Климовка' ’ Деревня 48 18 22
Коракшино Деревня 1 5 9
Латыши ■ Деревня 52 10 ■ 14
Л и п о в а я  I Деревня 578 0 ' --- 4
Липовая II Деревня 21(0 1 5
Лязгино Деревня 88 12 ’ 8
Лязгино, раз. Поселок 48 14 ■ 10
Мехряково Деревня 47 8 ' 12
Мыльниковка Деревня 4 9 13
Нахратово Деревня 53 1 4
Одина Деревня 3 19 23
Олени Деревня 238 И 1 15
Откормочная Ферма Деревня 2 Г1, 3 4
Паинцы Деревня 166 13 17
Подсобное хозяйство
Заречинского товарищества Отдельный дом 2 10 ' 14
Рудничная Деревня 53 19 ” 23
Седунка Деревня 1 29 1 33
Соя Деревня 181 24 28
Талая Деревня 158 6  1 6
Топорки Деревня 10 9 13
Уральский Артек, п/лаг. Деревня 2 5 '9
Фуражная Ферма Деревня 14 17' 21
7. Новорождественский 3032
Аитково Деревня 430 7 46
Арзя Деревня 118 8 43
Большая Сова Деревня 392 7 . 45
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Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Вакса Деревня 239 8 42
Валюшино Деревня 144 10 35
Волокушино Деревня 121 2 47
Н о в о р о ж д е с т в е н с к о е Село 238 0 45
Саликова Гора Деревня 56 1 46
Сова Лес. поселок 354 9 43
Сосновое Болото Деревня 153 12 35
Чебота Деревня 142 1 44
Шаква Лес. поселок 645 8 37
8 . Раосоленковский\ 1855
Большой Бизь Деревня 57 19 1И4
Казарма 111-й км, раз. Поселок 11: 5 90
Казарма 124-й км, раз. Поселок 4 8 98
Ломовка Деревня 17 4 99
Новый Бизь Деревня 93 12 107
Р а с с о л е н к и Лес. поселок 1600 0 95
Симаново Деревня 34 18 113
Старый Бизь Деревня 4 5 100
Талка Деревня 35 11 106
Населенные пункты, подчиненные непосредственно г. Лысьве
Название населенных Обозначение Население Расстояние
населенных ДО г. Лысь-пунктов мест чел. вы км
Волегов Хутор 2 6
Каменный Лог Деревня 57 7
Обманка I Поселок 250 12
Обманка II Поселок 1500 18
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Название
населенных пунктов
< бозначение 
«вселенных 
мест
8иа>«=3
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н
о м о
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Панына
Подсобное хозяйство
Деревня 18 4
дома отдыха «Сокол» Поселок 20 6
Подсобное хозяйство торга Поселок 40 4
Разъезд 27-й км Отдельный дом 3 4
Сокол, д. о. Поселок 120 5
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ГОРОД СОЛИКАМСК
В административном подчинении Соликамского городского Совета 
сельских и поселковых Советов иет.
Название
КЯ
ЯЗЯсоЯ 5 си о
ояя ч. ,а» ^
Название
ближайшей
= § ч а.
Ч Э"
У и ж.-д. ст.О о и  и 42 з2* н
5а
О»о»
О
О «зн 'О о. о о н о —«в о О) О. ЧЗ
Соликамск 1781 87,7 Соликамск 3 368
ГОРОД ЧАЙКОВСКИЙ
В административном подчинении Чайковского городского Сове­
та находится:
городов областного подчинения 1
сельсоветов 10
в с е г о  населенных пунктов 84
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Сельские Советы
О
км
с-
С
Наименование сельсоветов Обозначение 4> О _гк ш 2 <их “и подчиненных им 
населенных пунктов
населенных
мест
К§О
в
о я 5 « «  о и! нсио«я
X че
л. Гг*« о аЬ  Ч о
оГГосо о ^си *  «
1. А л ь ня ш н н скн Й 1855
Бормист Деревня 277 6 61
В е р х н и й  А л ь н я ш Село 393 0 56
Кирилловна Деревня 299 4 53
Лаврино Деревня М3 1 57
Межонка Деревня 120 3 56
Нижний Альняш Деревня 188 1 54
Романята Деревня 360 5 62
Шумишка Деревня 75 10 64
2. Вассятский 1249
Аманеево Деревня 255 6 64
В а с с я т а Деревня 262 0 58
Малая Сайгатка Деревня 212 6 57
Мартьяново Деревня 154 6 59
Моховая Деревня 252 6 52
Пески Деревня 91 6 62
Шапочкино Деревня 23 9 59
3. Дубавский 644
Бараново Деревня 32 7 23
Д у б о в а я Деревня 194 0 16
Зяблова Деревня 130 9 25
Лыскова Деревня 18 4 20
Марково Деревня 270 4 15
4. Заводо-Михайловский 1088
Ваньчики Деревня 60 5 47
Детский дом Поселок 31 7 47
Жигалки Деревня 251 7 36
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Наименование сельсоветов,
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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З а в о д  М и х а й л о в с к и й Село 619 0 42
Оралки Деревня 59 10 34
Пихтовик Деревня 68 5 46
5. Зипуновекий 2048
Буренка Лес. поселок 1137 7 46
З и п у н о в о Деревня 321 0 39
Некрасове Деревня 95 4 36
Новая Бурня Деревня 130 7 29
Сарапулка Деревня 237 4 44
Старая Бурня Деревня 128 8 32
6 . Ольховский 2455
Кемуль Село 614 10 18
Красное Плотбище Поселок 27 9 17
О л ь х о в к а Село 1466 0 8
Сутузово (Харнавы) Деревня 292 2 10
Сутузовский, раз. Поселок 12 7 9
Чернушка Лес. поселок 44 8 16
7. Сосновскяй 2433
Балабаны Деревня 7 5 49
Вороны Деревня И 6 6 36
Дедушкино Деревня 281 5 47
Ефремовна Деревня 82 11 30
Ивановка Деревня 172 12 42
Маракуши Деревня 322 6 39
Нижняя Гарь Деревня 197 5 47
Ольховочка Деревня 189 2 38
Соловьи Деревня 187 3 44
С о с н о в о Село 880 0 41
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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8 . Стена но век ий 3379
Ваньки Деревня 427 4 41
Векошинка Лес. поселок 697 2 2 ' 59
Коряки Деревня 165 3 43
Кусты Деревня 59 5 45
Митино Деревня 66 1 43
Опары Деревня 175 7 33
Савино (Засечный) Лес. поселок 1646 9 46
С т е п а н о в о Село 144 0 40
9. Уральский 1432
Белая Гора Деревня 100 8 50
Березовка Деревня 90 6 65
Большой Агрызь Деревня 201 9 55
Злодарь Деревня 142 5 54
Нефтянников Поселок 245 1 59
Покровка Деревня 134 6 65
У р а л ь с к о е  (Дряхлы) Село 520 0 59
10. Фокинский 5534
Большой Букор Деревня 330 8 28
Г аревая Деревня 261 4 17
Дубленово Деревня 97 11 33
Каменный Ключ Деревня 257 8 '29
Карша Деревня 239 10 29
Коневод (Русалевка) Деревня 220 3 24
Красильниково Поселок 58 3 25
Лукинцы Деревня 216 3 24
Малая Соснова Деревня 164 15 35
Малые Кусты Деревня 88 10 32
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Малый Букор Деревня 269 5 26
Поша Деревня 139 14 33
Рагузы Деревня 167 1 22
Седово (Верхний Букор) Деревня 31 2 23
Становая Деревня 4 9 12
Ф о к и Село 2658 0 21
Чумна Деревня 254 5 26
Шумово Деревня 82 7 28
Населенные пункты,
непосредственно подчиненные г. Чайковскому
<и
Название населенных Обозначение Население,
го
ян
и
Ча
й-
ю
го
,
пунктов населенных мест чел. О г! о°  т
л  *=( 14 «
Заря Поселок 1 2 1 Ь 5
Лесозавод Поселок 129 6
4  З а к а з  1297 49
ГОРОД ЧУСОВОЙ
В административном подчинении Чусовского городского Совета 
находится:
городов областного подчинения 1 сельсоветов 8
рабочих поселков 5 в с е г о  населенных пунктов 136
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Рабочие поселки
Название
ккО* . 
О и
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ояж«
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аа«за
I- О и 
О О е=С Ж
Верхнечусовские
Городки 1931 5,6 Уралнефть 0 135
Калино 1943 7,2 Калино 0 16
Комарихинский 1963 2,9 Комарихинская 0 54
Лямино 1938 6,9 Лямино 0 6
Скальный 1943 4,5 Скальная 0 19
Поселковые Советы
Наименование пос. Советов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
1. Верхнегородковский 5690
В е р х н е ч у с о в с к и е
Гор  о д к и Раб. поселок 5672 0 52
Комариха Деревня 18 3 55
2. Калинский 7673
Вереинский, раз. Поселок 352 8 22
К а л и н о Раб. поселок 7267 0 16
Казарма 101-й км Отдельный дом 11 14 30
Казарма 103-й км Отдельный дом 5 12 28
Казарма 106-й км Отдельный дом 5 8 24
Казарма Ю7-й км Отдельный дом 12 9 25
Казарма 109-й км Отдельный дом 3 6 22
Казарма 114-й км Отдельный дом 2 1 17
Макариха, раз. Отдельный дом 16 6 22
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3. Комарихинский 8 241
Березовка Деревня 500 2 54
Будка 73-й км Отдельный дом 20 3 55
Валежная, ст. Поселок 1 413 11 62
Верхний Пальник Деревня 121 15 72
Казарма 63-й км Отдельный дом 2 13 65
Казарма 77-й км Поселок 55 1 52
Казарма 83-й км Отдельный дом 13 6 46
Казарма 85-й км Отдельный дом 10 8 44
Казарма 90-й км Отдельный дом 10 13 39
Казарма 92-й км Отдельный дом" ■ 11 15 37
К о м а р и х и н с к и й Раб. поселок 2892 0 54
Кутамыш, ж.-д. ст. Поселок 1 284 10 42
Селянка, ж.-д. ст. Поселок 1 743 19 32
Сергинцы Деревня 124 6 60
Сосновая Гора Деревня 43 9 63
4. Ляминский 6 980
Казарма 120-й км Отдельный дом 32 6 11
Казарма 124-й км Отдельный дом 27 3 7
Л я м и н 0 Раб. поселок 6  865 0 7
Подстанция «220» Поселок 56 3 10
5. Скальнинский 11 373
Архиповка, ж.-д. ст. Поселок 65 13 Ш
Верхний Шайтан Поселок 22 10 33
Всесвятская Поселок 2 206 4 23
Казарма 156-й км Отдельный дом 3 1 25
Казарма 157-й км Отдельный дом 5 2 26
Казарма 159-й км Отдельный дом 4 4 38
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Наименование пос. Сбветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
О)КИ<VчО)оЛ
X
Казарма 162-й км Отдельный дом 4 1 31
Казарма 164-й км Отдельный дом 4 1 33
Красновка Деревня 45 11 25
Нижний Шайтан Поселок 13 60 33
П о л о в и н к а Поселок 4121 0 23
Скальный Раб. поселок 4514 6 19
Створ Поселок 217 23 37
Центральный Поселок 150 5 28
Сельские Советы
Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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1. Верхнекалинский 4955
Антыбары Деревня 260 3 9
Бобровка Поселок 1285 19 28
Брусун Деревня 86 5 17
Брусун Поселок 1(43 9 15
В е р х н е е  К а л и н о Село 528 0 10
Заречка Деревня 107 3 13
Заозерье Деревня 117 3 8
Ермаковка Деревня 80 4 7
Казаево Деревня 1Т2 7 17
Креж Поселок 200 4 12
Кошково Деревня 18 3 11
Ломовка Хутор 1 46 53
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
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Макарнха Деревня 25 18 27
Мартелово Деревня 90 2 11
Мичурино Деревня 36 1 12
Мульково Деревня 324 5 15
Мыс Поселок 1043 40 46
Нижнее Калино Деревня 247 4 14
Саломатово Деревня 191 3 7
Саломатовская Пасека Отдельный дом 2 46 41
Шипицыно Деревня 60 1- 11
2. Денисовский 530
Денисово Деревня 158 6 80
Кутамыш Деревня 136 2 87
Л ы с м а н о в о Деревня 236 0 86
3. Копалинскмй 2000
Борисово Деревня 250 2 24
Боярка Деревня 19 6 27
Вереино Село 203 НО 37
Верхняя Лещевка Деревня 34 2 24
Верхняя Шушпанка Деревня 52 12 34
Заручье Деревня ПО 1 23
К о п а л ь н о Деревня 374 0 22
Кучино Деревня 304 7 29
Малышата Деревня 111 10 38
Мохнутино Деревня 51 5 26
Нижняя Лещевка Деревня 127 2 25
Остров Деревня 67 2 24
Средняя Лещевка Деревня 76 2 24
Темная Деревня 129 5 26
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4. Куликовский 770
Беловская Деревня 8 9 85
Вилижна Деревня 112 15 71
Дьяково Деревня 28 21 75
Заозерье Деревня 161 3 79
Конец-Гор Деревня 31 7 84
К у л и к о в о Деревня 164 0 76
Кушма Деревня 2 21 77
Новоселовка Деревня 56 18 68
Палы Деревня 2 19 75
Пахотки Деревня 28 19 76
Пеньки Деревня 65 4 72
Успенка Деревня 110 17 73
Черемшанка Деревня 3 2 78
5. Никифоровский 3254
Андрюково Деревня 50 7 55
Бобровка Поселок 330 20 58
Борисово Деревня 18 10 48
Брагино Деревня 52 10 51
Ведерниково Деревня 22 12 59
Верхнее Попово Деревня 450 6 53
Волчата Деревня 22 12 59
Глазунове Деревня 25 7 55
Голубята Деревня 41 8 56
Заболотье Деревня 6 5 53
Камсплав Поселок 181 13 60
Красная Горка Деревня 23 4 52
Куб Поселок 288 25 63
Н и к и ф о р о в о Деревня 297 0 48
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Плоский Поселок 180 18 66
Среднее Попово Деревня 26 5 52
Сычи Деревня 51 8 56
Тимкино Деревня 27 7 54
Центральный Поселок 1888 10 58
Чесноково Деревня 64 6 54
6 . Сельский 989
Байкалово Деревня 94 3 37
Березник Деревня 94 2 48
Забегаево Деревня М2 6 36
Ключи Деревня 151 2 37
Плёсо Деревня 142 3 40
Пальник Деревня 11 8 30
С е л а Село 248 0 40
Шалыги Деревня 107 4 46
7. Шалашнинский 354
Загоскино Деревня 9 11 80
Карасье Деревня 9 2 78
Косогор Село 146 6 75
Мутная Деревня 50 7 88
Талая Деревня 27 2 82
Ш а л а ш н а я Деревня 11(3 0 80
8 . Утесовский 1899
Антыбары, раз. Поселок 47 8 9
Восход Деревня 221 4 24
Грузди, раз. Поселок 476 4 24
Липовка Деревня 30 3 23
Ут е с Поселок 1125 0 20
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ГОРОД КУДЫМКАР
Название
кказСЯXпX Е си о X «
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Название 
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О
2  2  3 1^,
§ сн . и и ом о 2О. Ч И
Кудымкар 1938 20,2 Менделееве» 105 203
Г. Кудымкар — город окружного подчинения. В административном подчинении 
Кудымкарского городского Совета сельских и поселковых Советов нет.
ГАЙНСКИЙ РАЙОН
рабочих поселков 1
сельсоветов 11
в с е г о  населенных пунктов 81
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Рабочие поселки
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Гайны 1963 4,7 Менделеево 284 О
Поселковые Советы
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Гайнский 4 762 
Г а й н ы  Раб. поселок 4 762 0 0
Селыские Советы
Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
сияяси|=зси
о<я
ж §
1. Верхнестарициий 3668
В е р х н я я  С т а р и ц а Поселок 1013 0 30
Дружба Поселок 283 2 32
Касимовка Поселок 943 3 27
Лель Поселок 148 51 81
Луным Поселок 41(4 20 50
Мирный Поселок 26 1 31
Мый Поселок 74 30 70
Нижняя Старица Поселок 354 15 45
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Рябиновка Поселок 277 10 45
Тимшер Деревня 136 65 75
2. Даниловский 1606
Базуево Деревня 117 10 14
Бурдаково Деревня 20 13 14
Васькино Деревня 277 13 18
Д а н и л о в о Деревня 510 0 4
Елево Деревня 226 6 12
Модоробо Деревня 91 3 7
Пономаревка Деревня 11 13 8
Тиуново Деревня 80 11 14
Чажегово Деревня 80 12 18
Чуршино Деревня 94 9 15
Шипицыно Деревня 100 10 13
3. Иванчинский 2549
И в а н ч и н о Деревня 396 0 34
Имасы Деревня 243 1(1 49
Краснояры Деревня 140 12 46
Красный Яр Поселок 301 14 48
Никоново Деревня 117 12 31
Сергеевский Поселок 1279 8 40
Чемкосаино Деревня 73 5 27
4. Кебратский 3782
Верхний Будым Поселок 521 23 33
Верх-Лупья Деревня 23 58 68
Жемчужный Деревня 274 30 49
К е б р а т ы Поселок 1434 0 10
Косасотчем Деревня 2 50 60
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Мысы Деревня 462 36 48
Мыс-Лес Поселок 268 38 43
Нижний Будым Поселок 336 14 24
Пурга Деревня 4 51 57
Тошиб Деревня 54 31 35
Шордын Поселок 402 6 16
Ягдын Поселок 2 43 53
5. Кероеекий 1447
К ер  ос Поселок 1362 0 175
Сосновая Курья Поселок 95 2 177
6. Пельмин-Борский 1679
Пальник Деревня 8 10 50
П е л ь м и н - Б о р Поселок 1506 0 92
Гаревка Поселок 165 32 102
7. Плесинский 3140
В е р х н я я  К а м а
( Мо н а с т ы р ь ) Деревня 124 0 40
Верхний Оныл Поселок 165 40 80
Кулига Деревня 31 1 40
Логиново Деревня 21 1 39
Пашня Деревня 28 17 38
Плесо Деревня 125 4 36
Пугвин-Мыс Поселок \ 356 5 45
Сейва Поселок 1246 10 50
Сосновка Поселок 232 16 66
Чуртан Поселок 812 8 48
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и подчиненных им
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8. Серебрянский 2457
Березовка Поселок 3 1 77
Бадья Поселок 271 2 79
Давыдово Поселок 52 8 70
Ивановка Поселок 400 25 105
Лесной Поселок 347 10 90
С е р е б р я н к а Поселок 1384 0 80
9. Усть-Черно векий 2014
Веселый Бор Поселок 8 17 147
Смагино Поселок 194 1 131
У с т ь - Ч е р н а я Поселок 1812 0 130
10. Харннский 1267
Агафоново Деревня 104 5 10
Анкудиново Деревня 84 14 19
Исаево Деревня 137 12 17
Наумово Деревня 130 18 23
X а р и н о Деревня 812 0 5
11. Шуминский 2699
Булатовна Поселок 13 8 27
Гарь Деревня 2 10 41
Забегаево Деревня 7 12' 45
Зюлево Деревня 43 10 42
Камский Поселок 675 16 22
Круглое Деревня 3 10 17
Оныл Поселок 744 20 55
Сосновая Поселок 566 6 36
Усть-Весляна Поселок 364 5 24
Усть-Чикурья Деревня 85 5 28
Ш у м и н 0 Деревня 197 0 30
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КОСИНСКИЙ РАЙОН
В административном подчинении Косинского районного Совета
находится:
сельсоветов 9
в с е г о  населённых пунктов 80
655  Заказ 1297
Сельские Советы
Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
О)кяа)
1. Косинский 4993
Абрамово Деревня 76 2 2
Заготскот Поселок 14 5 5
Ко с а Село 1953 0 0
Кордон Поселок 1328 3' 3>
Лочь-Сай Поселок 646 16 16
Нагорная Деревня 124 8 8
Нижняя Коса , Деревня 239 7 7
Новое Гущино Деревня 47 4 4
Райбольница Поселок 11 1 1
Селище Деревня 100 12 12
Сельхозтехника Поселок 34 2 2
Старое Гущино Деревня 54 5 5
Чиркбво Деревня 360 9 9
Юла Деревня 7 11 11
2. Левичанский 1472
Андроиово Деревня ПО 3 18
Багай Деревня 54 3 23
Быково Деревня 152 5 25
Горки Поселок 722 5 18
Дедеруй Деревня 33 2 18
Краснобай Деревня 84 1 21)
Л е в и ч и Деревня 237 0 20
Сенино Деревня 80 5 25
3. Порошевский 930
Бараново Деревня 70 7 27
Дасмортова Деревня 38 8 22
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Маскали Деревня 235 3 17
Мыс Деревня 96 1 20
Несоли Деревня 104 3 23
Новоселы Деревня 45 10 30
Панино Деревня 172 10 30
П о р о ш е в о Деревня 89 0 20
Собачка Деревня 81 15 36
4. Пуксибский 957
Варыж Деревня 133 7 27
Войвыл Деревня 240 3 17
Коково Деревня 3 4 16
П у кс  и б Село 581 0 20
5. Пятигорский 943
Г авриково Деревня 58 2 33
Кривды Деревня 203 18 58
Кунгур Деревня 83 5 40
Кынпальник Деревня Э 4 37
Некрасово Деревня 11 4 39
Нетяина Деревня 46 2 33
Петухово Деревня 14 3 38
Подгора Деревня 159 1 35
П я т и г о р ы Деревня 176 0 35
Трифаново Деревня 152 4 33
Фомичево Деревня 38 2 33
6. Солымский 2040
Большая Светлица Деревня 198 10 44
Одань Поселок 91 7 13
С о л ы м Поселок 632 0 34
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Светлица Поселок 379 11 45
Усть-Коса Поселок 740 7 27
7. Сосновский 1506
Вартанты Поселок 68 10 26
Верх-Лель Поселок 598 3 13
Изгарьян Поселок 2 9 7
С о с н о в к а Поселок 838 0 16
8. Чазевский 1570
Большое Бачманово Деревня 295 8 25
Г ортлуд Деревня 130 6 27
Карчой Деревня 136 3» 30
Красильниково Деревня 93 5 32
Пеклаыб Деревня 128 5 32
Пыдосово Деревня 200 Ю 27
Подъячево Деревня 303 1 28
Среднее Бачманово Деревня 102 9 26
Тылавыл Деревня 2 7 34
Ч а з е в о Деревня 181 0 27
9. Чураковский 1419
Вилъыб Деревня 44 5 50
Гришино Деревня 144 10 32
Демидово Деревня 111 3 53
Денино Деревня 135 7 43
Зинково Деревня 106 2 47
Ильино Деревня 35 11 33
Киев Деревня 73 6 51
Киршино Деревня 92 2 47
Кочиб Деревня 14 4 49
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
Лямпино Деревня 108 3 48
Новожилово Деревня 75 11 34
Пасынки Деревня 20 4 49
Тыла Деревня 90 5 50
Ч у р а к и Село 313 0 45
Шалам Деревня 59 4 49
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КОЧЕВСКИЙ РАЙОН
В административном подчинении Кочевского районного Совета 
находится:
сельсоветов 7
в с е г о  населенных пунктов 93
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Сельские Советы
Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
1. Большекочинский 3137
Абрамовка Деревня 138 3 24
Беленькова Деревня 59 42 20
Б о л ь ш а я  К о ч а Деревня 320 0 21
Большой Пальник Деревня 158 6 14
Борина Деревня 285 7 27
Вежайка Деревня 95 5 27
Демидовка Деревня 81 7 27
Дзельгорт Деревня 64 8 26
Зуева Деревня 200 8 27
Карчинск Деревня 97 12 22
Куделька Деревня 194 8 30
Малая Коча Деревня 205 1 21
Малый Маскаль Деревня 56 10 18
Мара Деревня 51 19 39
Мара-Пальник Деревня 203 15 35
Мара-Ивановка Деревня 15 20 40
Маскаль Деревня 171 16 23
Николь-Пальник Деревня 30 7 13
Ошова Деревня 105 5 24
Пыстогова Деревня 299 8 19
Пузым Деревня 117 6 26
Урья Деревня '' ; 194 9 27
2. Воробьевский 1264
Акилова Поселок 522 6 26
В о р о б ь е в а Деревня 200 0 19
Дема Деревня 110 1 21
Кирова Деревня 15 5 24
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Мордвино Поселок 249 8 27
Никитина Деревня 168 6 28
3. Кочевский 4993
Васькина Деревня 68 7 7
Г аинцева Деревня 117 13 13
Демино Деревня 130 5 3
Долгоева Деревня 92 6 6
Дурова Деревня 84 9 9
Запольцева Деревня 146 5 5
Киршина Деревня 36 17 17
К о ч е в о Село 2000 0 0
Кышка Деревня 266 7 7
Лобозова Деревня 121 10 10
Лягаева Деревня 198 6 6
Никифорова Деревня 38 6 6
Нинмараск Деревня 104 2 2
Октябрьский Поселок 455 1 1
Ой-Пожум Деревня 95 12 12
Палькояг Деревня 151 5 5
Петрушина Деревня 22 12 12
Тарасова Деревня , 105 5 5
Тюйкова Деревня 50 10 10
Усть-Янчер Поселок 282 18 18
Хазова Деревня 49 8 8
Шаньшерова Деревня 141 19 19
Шипицына Деревня 96 7 7
Шорша Деревня 147 10 10
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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4. Маратовский 2766
Буждым Поселок 558 1 48
Лесной Поселок 288 10 70
М а р а т ы Поселок 861 0 53
Усть-Коколь Поселок 213 24 66
Усть-Онолва Поселок 846 12 41
5. Петуховский 1636
Гордеева Деревня 132 8 15
Жукова Деревня 43 5 18
Зырянова Деревня 148 6 19
Кузьмина Деревня 151 1 13
Отопкова Деревня 272 7 20
Пелым Деревня 504 3) 16
П е т у х о в а Деревня 190 0 12
Прошина Деревня 95 10 21
ТубызОва Деревня 101 5 18
6. Сепольский 1665
Боголюбова Деревня 29 6 15
Васькина Деревня 100 3 20
Полозайка Деревня 97 8 6
Красная Курья Поселок 308 8 22
Кукушка Деревня 202 4 12
С е п о л ь Деревня 285 0 15
Слепоева Деревня 136 2 19
Сюлькова Деревня 98 6 21
Сальникова Деревня 80 5 20
Ташка Деревня 201 8 16
Уржа Деревня 80 3 18
Ыб-Горт Деревня 49 6 7
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и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
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7. Юксеевский 3359
Архипова Деревня 179 11 32
Бажова Деревня 156 6 33
Вершинина Деревня 193 8 29
Зимина Деревня 3 10 45
Кайсарова Деревня 19 12 45
Междуречье Поселок 319 311 72
Митина Деревня 241 3 37
Москвина Деревня 47 7 30
Монастырь Деревня 106 7 32
Органа Деревня 2 8 42
Пармайлова Деревня 98 5 40
Сёрва Поселок 624 8 44
Сизова ' ( Деревня 147 6 32
Усть-Силайка Поселок 706 24 60
Ю к с е е в о Село 519 0 35
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КУДЫМКАРСКИЙ РАЙОН
В административном подчинении Кудымкарского районного Со­
вета находится:
сельсоветов 24
в с е го населенных пунктов 368
Сельские Советы
Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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1. Белоевский
Ананьева Деревня
5389
89 1 20
Б е л о е в о Село 1432 0 20
Бражкина Деревня 99 3 23
Важ-Читас Деревня 196 2 22
Вась-Пальник Деревня 29 4 18
Васюкова Деревня 218 4 24
Виль-Чигас Деревня ПО 3 23
Гордина Деревня 70 5 25
Егичи Деревня 45 10 11
Заполье Деревня 19 13 7
Ивашкова Деревня 130 5 25
Исакова Деревня 140 4 24
Коньшина Деревня 38 14 6
Королева Деревня 34 5 24
Косогор Деревня 142 12 32
Курдюк (ова) Деревня 53 8 12
Лопвадор Деревня 159 7 27
Мечкор Деревня 368 5 15
Минядын Деревня 55 6 14
Мошева Деревня 211 9 11
Непина Деревня 200 2 22
Николичи Деревня 36 4 24
Осипова Деревня 117 12 32
Отево Село 293 11 9
Палева Деревня 20 6 26
Панина Деревня 4 9 11
Перкова Деревня 238 6 26
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Наименование сельсоветов
и подчиненных ий
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Пруддор Деревня 163 1 19
Саранина Деревня 127 2 18
Сенина Деревня 146 2 22
Третьева Деревня 61 7 27
Трошева Деревня 84 7 27
Шадрина Деревня 191 6 26
Шорйыв Деревня 72 8 12
2. Березовский 2493
Б е р е з о в к а Поселок 222 0 40
Верх-Буждрм Поселок 605 15 55
Верх-Кува Поселок 333 20 60
Веселый Мыс Поселок 711 12 52
Пограничный Поселок 622 25 65
3. Велвинский 1330
В е л в а - Б а з а Поселок 730 0 43
Г аляшор Поселок 85 4 47
Лямпино Поселок 515 15 56
3. Верх-Иньвенокий 4840
Бабунева Деревня 98 15 №
Важ-Жукова Деревня 135 3 27
Важ-Шулай(ева) Деревня 238 1 25
Васева Деревня 230 5 19
В е р х - И н ь в а Село 768 0 24
Виль-Шулай(ева) Деревня 252 6 22
Внукова Деревня 194 131 15
Г аврукова Деревня 179 4 28
Голубкова ’ Деревня 55 12 15
Гришунева Деревня 212 13 20
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и подчиненных им
населенных пунктов
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населенных
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Гурина Деревня 167 8 20
Гырова Деревня 104 8 19
Калинина Деревня 90 3 27
Ковыляева Деревня 106 5 24
Кузолова Деревня 27 5 26
Кукшинова Деревня 152 6 26
Левина Деревня 128 2 26
Лелева Деревня 84 2 26
Логинова * Деревня 106 11 16
Михонева Деревня 23 111 13
Новожилова Деревня 88 12 15
Палева Деревня 280 6 30
Питер Деревня 252 11 19
Пронина Деревня 118 11 15
Разина Деревня 188 •ГО 17
Сидорова Деревня 59 11 18
Силина Деревня 181 6 19
Трубиншор Деревня 21 15 19
Учэт-Зон (ова) Деревня 1114 9 29
Юсьвадор Деревня 139 16 23
Якшина Деревня 52 10 20
5. Верх-Юсьвинский 2909
Бормотова Деревня 197 10 32
Бурлова Деревня 73 3 23
В е р х - Ю с ь в а Село 721 0 22
Галина Деревня 156 6 28
Дзель-Пальник Деревня 10 12 34
Жак-Ключ Деревня 1112 5 27
Казарина Деревня 223 2 20
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
Канамова Деревня 145 4 26
Конина Деревня 86 5 25
Косогор | Деревня 62 6 28
Логинова Деревня 40 5 25
Ляпина Деревня 114 3 25
Митрокова Деревня 87 10 32
Мучаки(ова) Деревня 177 6 26
Панья Деревня 133 3 25
Позагорт Деревня 82 10 30
Родина Деревня 73 3 25
Селькова Деревня 38 9 31
Сидоршор Деревня 141 2 22
Спасова Деревня 90 6 21
Трофимова Деревня 56 13 35
Шайдырова Деревня 93 5 19
6. Визяйский 990
Аразай(ева) Деревня 71 5 52
Балякокова Деревня 73 6 53
Верх-Ножи Деревня 58 12 59
В и з я й Село 516 0 47
Вырья Деревня 70 6 53
Дарьяшор Деревня 7 15 62
Кокорова Деревня 52 5 52
Некрасова Деревня 67 12 59
Подволочная Деревня 49 6 53
Урова Деревня 27 2 49
7. Демянский 2329
Аникина Деревня 125 3 39
Антонова Деревня 71 6 35
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Д е м и н о Деревня 388 0 41
Квать-Пелев Деревня 172 7 36
Кокорина Деревня 1/14 6 35
Кочева Деревня 138 6 47
Коштан(ова) Деревня 98 6 37
Миш-Пиян(ова) Деревня 259 3 43
Нельсино Деревня 279 6 36
Паньяшор Деревня 133 5 37
Парфенова Деревня 115 6 35
Свет Деревня 10 9 35
Сенина Деревня 143 2 43
Трошева Деревня 284 5 37
8. Егвинский 1909
Гуляева Деревня 60 2 14
Даньшина Деревня 113 8 20
Е г в а Село 866 0 12
Козлова Деревня 268 7 19
Порськок(ова) Деревня 215 3 9
Пронева Деревня 95 2 14
Сыстерова Деревня 137 3 15
Чащилова Деревня 155 2 10
9. Егоровский 1985
Абрамова Деревня 21 8 48
Архипова Деревня 193 3 43
Баранова Деревня 154 3 43
Виль-Конанова Деревня 83 4 42
Девина Деревня 207 3 42
Е г о р о в а Деревня 148 0 44
Захарова Деревня 335 4 48
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
Киршина Деревня 387 3 47
Лобозова Деревня 32 8 40
Максимова Деревня 37 5 41
Малахова Деревня 56 1 45
Мартеева Деревня 63 9 52
Трапезники Деревня 169 4 40
Фадеева Деревня 100 3 42
10. Карбасовский 917
Епанова Деревня 199 3 30
Ильичи Деревня 75 2 29
К а р б а с Деревня 238 0 27
Козлова Деревня 146 3 30
Ларина Деревня 109 10 37
Цыбьян Деревня 150 5 32
11. Корчевнинский 2859
Баскаева , Деревня 136 9 29
Батина Деревня 243 3 1(7
Ваганова Деревня 456 4 24
Виль-Батина Деревня 23 8 28
Ганева Деревня 29 4 24
Грибанова Деревня 38 4 16
Дерсканова Деревня 148 6 26
К о р ч е в н я Деревня 381 0 20
Лячканова Деревня 74 4 24
Мисулева Деревня 49 6 26
Поносова Деревня 298 5 25
Поюрова Деревня 78 5 25
Родева Деревня 77 3 23
Родина Деревня 174 2 22
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Слудина Деревня 177 3' 23
Сордва Деревня 211 3 17
Чазова Деревня 61 5 25
Чивизгина Деревня 84 5 25
Чугова Деревня 41 3 23
Шабурова Деревня 81 8 28
12. Кувинский 3170
Большая Сидорова Деревня 174 5 45
Важ-Пашня Деревня 138 1 41
Васюкова Деревня 169 5 35
Верх-Раменье Деревня 21 17 57
Высокая Гора Деревня 56 12 52
Карп-Васькина Деревня 150 7 47
Катаева Деревня 132 7 47
Климова Деревня 45 6 46
К у в а Село 1532 0 40
Кузьминова Деревня 45 ■И 40
Малахова Деревня 104 7 41
Малая Сидорова Деревня 154 6 46
Пихтовка Деревня 187 5 45
Тебенькова Деревня 222 5 40
Шайтанова Деревня 41 7 40
13. Кузьвинский 1583
Александрова Деревня 65 8 38
Евсина Деревня 83 4 28
Е г о р о в а Деревня 386 0 30
Кипрушева Деревня 39 3 33
Кык-Вэрколас Деревня 78 6 36
Мальцева Деревня 299 4 30
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Наименование сельсоветов
и подчиненных и#
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
Митеева Деревня 78 2 28
Першина Деревня 166 6 24
Сергеева Деревня 152 6 36
Силина Деревня 54 1 28
Старая Кузьва Деревня 113 9 30
Фокичи Деревня 70 3 33
14. Ленинский 3899
Багрова Деревня 67 6 40
Балкачи(ева) Деревня 1145 2 36
Брюшинина Деревня 41 11 45
Буслаева Деревня 87 8 42
Васькина Гарь Деревня 65 6 40
Высокая Гарь Деревня 25 6 40
Г аврилова Деревня 126 4 38
Галюки(ова) Деревня 119 2 36
Евдокимова Деревня 60 1 35
Ершова Деревня 78 6 40
Живые Деревня 126 9 43
Иванкова Деревня 104 8 42
Карпушева Деревня 27 2 36
Кекур Деревня 56 5 39
Кузнечата Деревня 9 8 42
Л е н и н с к Село 732 0 34
Луговские(ая) Деревня 35 11 45
Мазунина Деревня 103 4 38
Митюкова Деревня 40 12 46
Михеева Деревня 60 11 45
Новые Рассохи Деревня 14 5 39
Ошева Деревня 104 4 38
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
Ошурята Деревня 63 10 44
Паладева Деревня 42 7 41
Подгора Деревня 139 4 38
Пронина Деревня 182 2 36
Пятина Деревня 98 7 41
Ракшина Деревня 340 6 40
Рассохи Деревня 61 7 41
Сахары Деревня 70 11 45
Сенюкова Деревня 66 4 38
Сечище Деревня 60 6 40
Сидорова Деревня 71 5: 30
Симаки Деревня 64 13 47
Софронова Деревня 26 4 38
Сылвож Деревня 102 7 41
Тихонята Деревня 68 8 42
Филаева Деревня 111 12 . 46
Чаверина Деревня 32 1 35
Чуваши Деревня 42 7 41
Якина Деревня 39 8 42
15. Мижуевский 2956
Алекова Деревня 185 5 16
Антропова Деревня 101 2 17
Арефьева Деревня 90 7 27
Вотякова Деревня 176 5 25
Габова Деревня 139 7 27
Гурина Деревня 324 3 23
Дмитриевка Деревня 44 8 19
Додонова Деревня 53 6 17
Ермакова Деревня 125 1 20
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Обозначение
населенных
мест
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Кучина Деревня 29 5 15
Левина Деревня 267 8 13
Мартина Деревня 129 6 17
М и ж у й (ева) Деревня 206 0 20
Молова Деревня 128 5 25
Мурмарова Деревня 176 5 15
Паршакова Деревня 84 8 28
Пронина Деревня 76 9 20
Ректанова Деревня 56 5 16
Савина Деревня 152 3 23
Теренева Деревня 39 9 20
Федотова Деревня 63 2 22
Чукылева Деревня 131 2 22
Шипицына Деревня 68 2 22
Ягодина Деревня 115 9 20
16. Москвинский 1176
Андриянова Деревня 120 4 42
Валькова Деревня 77 2 40
Вежайка Деревня 147 5 43
Виль-Жукова Деревня 57 5 33
М о с к в и н а Деревня 130 0 38
Носкова Деревня 124 5 43
Селева Деревня 202 6 44
Харинова Деревня 82 7 31
Черемнова Деревня 158 4 34
Ярашева Деревня 79 1 37
17. Новоселовский 2108
Г алюкоаа Деревня 92 7 47
Горбунова Деревня 81 4 38
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Мелехина Деревня 346 5 45
Новая Шляпина Деревня 149 3 43
Новоселова Деревня 327 0 40
Петрукова Деревня 208 ? 37
Петухова Деревня 150 5 35
Савина Деревня 343 12 52
Сизева Деревня 204 9 44
Старая Шляпина Деревня 151 4 44
Хайдуки Деревня 57 16 56
18. Ошибский 2381
Важ-Пальник Деревня 41 3 33
Виль-Чукылева Деревня 114 11 27
Конанова Деревня 359 7 23
Косьва Деревня 88 3 33
Кузьмина Деревня 128 2 29
Осипова Деревня 172 9 21
0  ш и б Село 373 0 30
Плешкова Деревня 185 3 27
Рочева Деревня 140 2 32
Сенькашор Деревня 77 10 22
Сюзь-Позья Деревня 550 6 36
Тарасова Деревня 154 6 36
19 Пеншигортский 2853
Амонова Деревня 116 3 10
Баранова Деревня 107 2 9
Борисова Деревня 83 4 11
Боярская Деревня 71 5 12
Вырова Деревня 273 2 9
Заречный Пешнигорт Деревня 113 ■ 1 ■ 8
Наименование сельсоветов
и подчиненных им
веселенных пунктов
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Ивукова Деревня 415 2 5
Новый Выселок 18 7 14
П е ш н и т о р т Село 1043 0 7
Пиканова Деревня 172 5 12
Самкова Деревня 27 6 13
Силкина Деревня 33 7 14
Софонкова Деревня 199 5 12
Софронова Деревня 130 5 12
Спасова Деревня 51 7 14
Филюшкина Деревня 2 6 13
20. Полвинский 1253
Болка Деревня 107 3 53
Гурята Деревня 81 8 64
Калинина Деревня 61 7 63
Карабатова Деревня 39 13 69
Карпина Деревня 143 2 58
Ключи Деревня 116 5 51
Лягайка Деревня 38 5 61
Медведево Деревня 13 13 69
Новая Деревня Деревня 34 12 68
Парфенова Деревня 79 7 52
П о л в а Село 435 0 56
Полом Деревня 62 15 71
Пятигоры Поселок 24 3 59
Русакова Деревня 21 12 68
21. Самковский 2094
Арапова Деревня 23 8 50
Буждом Деревня 130 8 49
Г анина Деревня 203 11 45
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Еремушкина Деревня 85 7 49
Заполье Деревня 124 2 44
Золотой Мыс Деревня 78 12 44
Ключ-Мыс Деревня 84 7 35
Мартюшева Деревня 93 11 32
Нестерова Деревня 134 5 , 47
Путоева Деревня 130 7 . 49
С а м к о в о Деревня 494 0 42
Синтомова Деревня 106 6 . 48
Таскаева Деревня 89 10 52
Шелкова Деревня 68 8 34
Шэрвож Деревня 90 12 54
Юньга Деревня 163 4 38
22. Сервинский 2395
Большая Серва Деревня 547 3 ■ . 4
Гириб Деревня 46 8 5
Демина Деревня 115 7 4
Зюльганова Деревня 171 5. 4
Климова Деревня 207 3 1
Лопатина . Деревня 222 6 10
М а л а я  С е р в а Деревня 217 0 4
Новоселова Деревня 25 7 4
Плотникова Деревня 271 1 5
Романова Деревня 90 7 4
Харина Деревня 321 4 9
Чакилева Деревня 163 8 12
23. Эрнский 1844
Каменка Поселок 692 9 81
Тышер Поселок 336 4 68
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Шарволь Поселок 248 13 59
Э р н а Поселок 568 0 72
24. Юринский1 2189
Артамонова Деревня 116 5 9
Ванькина Деревня 78 5 9
Васильевка Деревня 92 10 14
Кекур Деревня 335 8 10
Миронова Деревня 101 4 6
Новоселова Деревня 11 9 11
Новоселовский лесоучасток Поселок 15 10 12
Остапова Деревня 107 7 11
Пидай(ева) Деревня 149 6 8
Попова Деревня 25 5 7
Почкина Деревня 176 3 5
Сергина Деревня 53 4 6
Степанова Деревня 532 1 5
Тарова Деревня 399 4 8
Центр сельсовета находится в г. Кудымкаре.
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Сельские Советы
Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
1. Болыиеполовинский 894
Ананкина Деревня 166 2 11
Б о л ь ш а я  П о л о в и н а Деревня 194 0 13
Васькина Деревня 55 6 10
Вятчина Деревня 129 6 10
Конина Деревня 52 6 10
Малая Половина Деревня 37 1 13
Полухина Деревня 62 6 16
Сенюшова Деревня 44 6 16
Тарасиха Деревня 20 6 10
Тюленева Деревня 35 7 17
Щеколово Деревня 100 7 12
2. Дубровский 1711
Васькова Деревня 166 2 17
Верхняя Лопва Деревня 47 10 29
Д у б р о в к а Деревня 204 0 19
Ефимова Деревня 66 3 22
Зарубина Деревня 219 3 22
Иванкова Деревня 6 4 24
Исакова Деревня 45 5 21
Копытова Деревня 51 3 20
Кормина Деревня 80 3 17
Малый Сулай Деревня 31 7 12
Мирный Поселок 297 2 21
Панькова Деревня 138 7 12
Подкина Деревня 125 5 24
Сулай Деревня 190 7 12
Шалгина Деревня 52 5 24
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Обозначение
населенных
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3. Елогский 2932
Г алешник Деревня 35 10 40
Галешник Поселок 628 12 42
Е л о г а Деревня 295 0 30
Кладова Деревня 139 4 34
Липухина Деревня 150 7 37
Мухоморка Деревня 180 2 28
Мыс Деревня 182 7 30
Польский Поселок 367 22 52
Чус Поселок 880 22 52
Шадрина Деревня 77 27 57
4. Петраковский 929
Березова Деревня 224 7 29
Верх-Юм Деревня 124 9 31
Ивановская Деревня 165 3 29
Крысаново Деревня 142 5 25
Мельничата Деревня 32 7 29
П е т р а к о в а Деревня 165 0 29
Трошкиха Деревня 36 5 34
Шабарина Деревня 41 10 39
5. Пожинский 1095
Булдыри Деревня 152 6 27
Горбунова Деревня 76 9 33
Ефремово Деревня 80 5 28
Комарова Деревня 30 3 30
Набережная Деревня 32 9 35
П о ж Деревня 290 0 27
Поселье Деревня 65 8 35
Сергеева Деревня 161 2 28
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Сенькина Дворина Деревня 35 7 34
Тимина Деревня 138 2 28
Федотова Деревня 36 2 29
6. Сюролнекий 1736
Булычи(ева) Деревня 98 10 71
Конанов-Бор Поселок 138 22 98
Кирьянова Поселок' 9 12 65
Кузьва Поселок 8 4 74
Мосина (Шагаева) Деревни 51 17 68
Сюрол Деревня 60 1 76
Усть-Пышья Поселок 639 16 92
Ч у г а й н о в  Х у т о р Поселок 733 0 77
7. Титовюкий 1300
Вылом Деревня 78 Ю 18
Женина Деревня 5 3 11
Кадчина Деревня 129 4 12
Касаткина Деревня 121 7 15
Каурова Деревня 64 6 16
Косоево Деревня 47 5 .11
Остров Деревня 157 3 10
Печора Деревня 117 5 15
Русская Деревня 68 2 8
Т и т о в а Деревня 379 0 10
Фокина Деревня 73 1 1
Чащина Деревня 62 3 8
8. Усть-Березовский 3157
Верх-Коса Поселок 622 12 101
Комсомольский Поселок 908 15 90
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Лнповка Деревня 159 6 99
Сюзьва Поселок 459 60 105
У с т ь - Б е р е з о в к а Поселок 1009 0 105
9. Усть-Зулинский 1536
Акашкина Деревня 15 7 12
Букреева Деревня 152 1 18
Верхняя Лобанова Деревня 136 5 13
Вершинина Деревня 65 7 13
Демидова Деревня 192 1 18
Заречная Деревня 53 3 21
Кирьянова Деревня 19 8 26
Липово Деревня 8 6 24
Миронова Деревня 78 6 12
Нижняя Лобанова Деревня 113 4 14
Новоселова Деревня 105 3 15
Осинка Деревня 47 6 24
Пестерева Деревня 156 2 20
Сёмина Деревня 46 7 14
У с т ь - З у л а Село 269 0 18
Усть-Мельничная Деревня ( 82 7 25
10. Чужьи некий 1092
Бадья Деревня 147 2 10
Беляева Деревня 95 1 13
Бирина Деревня 20 1 12
Деткина Деревня 172 6 17
Загарья Деревня 47 1 12
Келич Деревня 293 5 16
Конкина Деревня 69 4 16
Лоинская Деревня 158 1 13
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населенных пунктов
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Ч у ж ь я Деревня 91 0 12
11. (Омский 1518
Зайцева Деревня 53 5 11
Кирова Деревня 36 10 20
Комариха Деревня 138 2 15
Озеро-Мыс Деревня 23 2 18
Осинка Деревня 79 2 14
Таволожанка Деревня 157 6 22
Трошкова Деревня 124 8 24
Черепанова Деревня 72 5 14
Черная Деревня 257 2 16
Шестина Деревня 125 7 23
Юм Село 454 0 16
12. Юр ли некий 5083
Дубровка Деревня 92 4 4
Зюздина Деревня 167 6 6
Кротова Деревня 115 9 9
Кукольная Деревня 230 9 _ 9
Корпята Деревня 2 6 6
Кырова Деревня 329 2 2
Лопва (Жуково) Деревня 350 5 5
Новоселова Деревня 49 7 7
Носкова Деревня 129 3 3
Пиукова Деревня 127 7 7
Саранина Деревня 198 2 2
Усть-Бадья Деревня 128 7 7
Фуфорово Деревня 8 6 6
Шмани (Карпята) Деревня 35 6 6
Ю р л а Село 3124 0 0
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Майкор 1940 6,0 Менделеево 83 61
Пожва 1940 3,7 Менделеево 100 78
Поселковые Советы
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1. Майкорский 6700
Бор Деревня 46 3 64
Горбунова Деревня 15 12 73
Г орки Поселок 302 4 65
Дорошева Деревня 9 10 71
Зуево Деревня 103 1 62
Кузина Деревня 38 2 59
М а й к о р Раб. поселок 6015 0 61
Мельковщина Деревня 13 3 64
Рогозино Деревня 10 14 75
Сельковшина Деревня 85 1 62
Филиневшина Деревня 13 4 65
Шабалята Деревня 51 3 59
2. Пожвинский 7952
Большое Мочище Деревня 43 6 84
Большой Лог Деревня 4 5 73
Восход Поселок 487 30 108
Елизавето-Пожва Село 426 8 86
7 З а к а з  1297 97
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населенных пунктов
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Елыманиха Деревня 28 2 80
Ключи Деревня 19 2 80
Кордон Поселок 847 19 97
Костоусова Деревня 13 4 82
Лемпиха Деревня 124 4 82
Лемпиха Поселок 1450 4 82
Малое Мочище Деревня 12 4 82
Назукина Деревня 14 5 83
П о ж в а Раб. поселок 3691 0 78
Стройплощадка Поселок 288 4 82
Титкова Деревня 1 6 84
Усть-Пожва Деревня 405 7 80
Сельские Советы
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1. Аксеновский 2242
А к с е  н о в о Село 254 0 39
Г абово Деревня 62 1 39
Дубленово Деревня 264 2 40
Дубленово Поселок 621 4 44
Кисилево Деревня 45 4 42
Логиново Деревня 248 8 31
Лесной Поселок 295 12 51
Пашня Деревня 39 6 45
Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Потапово Деревня 58 6 33
Трифаново Деревня 163 2 41
Чикманово Деревня 193 4 44
2. Антипинский : 1 | 1967
Амосово Деревня 26 2 23
А н т и п и н о Село 539 0 21
Вижелово Деревня 93 8 20
Вотяково Деревня 77 3 22
Дмитриево Деревня 227 8 20
Ивучево Деревня 113 7 18
Кубенево Деревня 1 135 7 19
Мокино Деревня 29 4 23
Мурмэс Деревня 171 4 21
Новоселово Деревня 76 3 24
Петухово Деревня 148 3 22
Рассвет Деревня \ 14 4 25
Рудаково Деревня 130 5 20
Сенино Деревня 27 4 23
Якунево Деревня 40 5 26
Яранево Деревня 112 7 24
3. Архангельский * 3250
Андроново Деревня 150 6 16
А р х а н г е л ь с к о е Село 427 0 10
Верхняя Волпа Деревня 220 10 20
Ганево Деревня 97 6 11
Дойкар Деревня 104 6 14
Жуков о Деревня 104 12 22
Забганово Деревня 89 6 16
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и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
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Истер-Дор Деревня 91 6 16
Калинине Деревня 175 10 20
Капилино Деревня 169 8 11
Карасово Деревня 63 7 17
Мартино Деревня 54 7 17
Мосино Деревня 178 9 19
Нижняя Волпа Деревня 127 8 18
Николаево Деревня 155 5 15
Петрунево Деревня 58 6 16
Пронино Деревня 142 5 10
Секово Деревня 150 7 8
'Слудино Деревня 125 7 12
Степаново Деревня 76 6 16
Федотово Деревня 198 4 14
Чинагорт Деревня 298 2 12
4. Доеговский > 1353
Вороново Деревня 45 2 32
Д о е г Село 237 0 28
Казенная Деревня 146 3 33
Константиновна Деревня 40 2 30
Лучниково Деревня 69 9 37
Онохово Деревня 152 2 34
Пет-Бор Деревня 80 4 32
Пиканово Деревня 310 5 33
Тарабаево Деревня 50 4 25
Шулаки Деревня 70 12 40
Ярино Деревня 44 2 32
Якушево Деревня 110 3 33
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5. 'Камский 4226
Г ородище Деревня 660 2 90
К а м а Поселок 1974 0 92
Пожевка Поселок 911 14 96
Сосновка Поселок 20 1 93
Степковка Деревня 2 5 87
Тузим Поселок 659 8 100
6. Крохалевский й. 2471
Алямово . 1 Деревня 81 Э 27
Афонино Деревня 183 5 35
Верхние Кучи Поселок 113 14 44
Евсино Деревня 259 6 24
К р о х а л е в о Село 1 726 0 30
Купрос-Волок Поселок 290 4 34
Максимово Деревня 56 2 28
Подволошино Деревня 201 7 37
Стариково Деревня 172 9 21
Урманово Деревня 319 3 33
Шарапово Деревня 71 6 36
7. Купросский 2804
Агишево ' Деревня 61 3 41
Алешино Деревня 119 6 44
Большая Мочга Деревня 236 5 43
Бурдово Деревня 60 6 44
Васькино Деревня 100 10 48
Вахрамово Деревня 75 13 51
Галяшор Деревня 128 4 42
Гурино Деревня 61 5 43
Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
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Кагулево Деревня 149 5 43
Кузьмино Деревня 189 2 40
К у п р о с Село 691 0 38
Ленинец Деревня 54 10 49
Малиновка Поселок 140 18 56
Малая Мочга Деревня 112 4 42
Перхино Деревня 38 7 45
Симянково Деревня 164 2 40
Слудка Деревня 109 1 39
Соболево Деревня 143 10 48
Якино Деревня 175 2 40
8. Мелюхинский 1844
Бачизево Деревня 73 2 17
Верх-Ядьва Деревня 55 9 11
Доронькино Деревня 53 7 9
Жганево Деревня 77 5 8
Квать-Чуни Деревня 35 5 15
М е л ю х и н о Село 115 0 15
Обирино Деревня 162 4 15
Петрованово Деревня 98 7 10
Потапово Деревня 69 5 8
Сивашер Деревня 160 4 11
Сосково Деревня 116 7 22
Сыскино Деревня 93 5 8
Тарабаево Деревня 153 3 15
Терино Деревня 119 3 12
Тюмень Деревня 122 4 11
Фотино Деревня ПО 4 19
Филиппово Деревня 100 6 21
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н анменование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
Чубарово Деревня 73 3 18
Яшкино Деревня 61 4 19
9. Оньковский 1094
Б о л ь ш и е  Он и Деревня - 327 0 52
Ванькино Деревня 38 1 53
Васьканово Деревня 31 3 55
Г ородище Деревня 67 6 58
Евсино Деревня 44 4 56
Ерошино Деревня 12 6 58
Заполье Деревня 155 2 54
Малые Они Деревня 255 1 53
Полюты Деревня 116 7 57
Потапово Деревня 49 1 53
10. Тиминский ' 1328
Азово Деревня 52 9 51
Бажино Деревня 73 4 58
Большое Тукачево Деревня 150 10 64
Вакино Деревня 69 15 69
Денежково Деревня 28 6 60
Деревенькино Деревня 54 6 48
Евсино Деревня 49 1 54
Зиткай Деревня 86 6 48
Ивачево Деревня 42 1 55
Калино Деревня 39 1 54
Максимово Деревня 32 10 64
Малое Тукачево Деревня 52 12 56
Мохнатово Деревня 17 1 54
Октябрьский Поселок 96 10 64
Питер Деревня 36 2 55
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
Пистогово Деревня 82 10 64
Стер Деревня 35 17 71
Т и м и н о Село 190 0 54
Шариново Деревня 8 6 48
Шедово Деревня 62 5 59
Чужово Деревня 18 4 68
Яборово Деревня 58 3 57
11. Тухачевский 1855
Верх-Нень Поселок 348 6 75
Гэнэш Поселок 221 10 69
Комсомольский Поселок 125 8 74
Лебедята Поселок 248 9 77
Леквож (Ясный) Поселок 264 12 81
Т у к а ч е в о Поселок 649 0 69
12. Харинский 3468
Артамоново Деревня 117 5 5
Бажино Деревня 396 6 13
Габово Деревня 215 7 14
Данино Деревня 217 9 16
Ершово Деревня 47 15 18
Кипреево Деревня 15 22 29
Ключи Деревня 122 6 13
Коканово Деревня 50 13 20
Корзино Деревня 109 14 21
Лаврово Деревня 86 19 26
Макарово Деревня 222 4 6
Первомайский Поселок 242 7 14
Поломково Деревня 143 2 5
Ситково Деревня 499 6 13
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
О)кяО)
<ыоте!
к
Спнрино Деревня 84 3 5
Стрижи Деревня 40 7 14
Тараканово Деревня 137 5 12
Таранино Деревня 123 3 4
Титово Деревня 70 10 17
Трифаново Деревня 109 7 15
Федорово Деревня 162 10 17
X а р и н о Деревня 210 0 7
Швычи Деревня 54 6 13
13. Юсввинский 4740
Анисимово Деревня 224 2 2
Асаново Деревня 121 2 2
Баранчиново Деревня 109 3 3
Белюково Деревня 60 4 4
Бурково Деревня 119 6 6
Быково Деревня 23 7 7
Верх-Мега Деревня 111 3 3
Елино Деревня 42 3 3
Жиганово Деревня 213 5 5
Заболотная Деревня 106 1 1
Загарье Деревня 116 6 6
Зуево Деревня 146 4 4
Коммуна Деревня 163 5 5
Край-Иньва Деревня 94 6 6
Мокрушино Деревня 34 5 5
Мосино Деревня 23 2 2
Ошиб Деревня 75 7 7
Пахомово Деревня 75 4 4
Паньково Деревня 61 1 1
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
О)&кочо>
осз
Петрунино Деревня 65 3 3
Почашер Деревня 224 4 4
Савино Деревня 103 1 1
Тылаево Деревня 60 1 1
Черемново Деревня 81 6 6
Ю с ь в а Село 2292 0 0
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БАРДЫМСКИЙ РАЙОН
В административном подчинении Бардымского районного Совета 
находится:
сельсоветов, 16
в с е г о  населенных пунктов 83
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Сельские Советы
Наименование сельсоветов Обозначение О)
и подчиненных им населенных Кя
населенных пунктов мест О)
03
к
1. Акбашевокий 1252
А к б а ш Деревня 1042 0 32
Юкшур Деревня 210 7 25
2. Аклушинский 2207
Аклуши Деревня 851 3 10
Старый Ашап Деревня 245 3 15
Т ю н д ю к Село 1111 0 12
3. Бардымский 5336
Б а р д а Село 4387 0 0
В а риз Деревня 30 15 15
Мостовая Деревня 518 4 4
Старый Чад Деревня 401 11 11
4. Березниковский 2155
Б е р е з н и к и Деревня 956 0 6
Ишимова Деревня 797 3 9
Чалково Деревня 402 5 9
5. Бичуринский 2736
Бардабаш (ка) Деревня 467 5 20
Б и ч у р и н а Деревня 1598 0 15
Малиновка Деревня 105 10 25
Сыркаеш Деревня 192 9 24
Учкул Деревня 252 7 22
Яушкыр Деревня 122 5 20
6. Брюзлинский 2501
Ашатля Деревня 90 7 38
Батырбай Деревня 442 4 35
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
а;кКО)ега)
я 4
К §?
5* ло.I ня : Ч
Б р ю з л и Деревня 493 0 34
Верхняя Искильда Деревня 109 15 46
Зязелга Деревня 304 5 36
Нижняя Искильда Деревня 442 13 44
Сюзян Деревня 676 5 26
7. Елпачихинский 4183
Е л п а ч и х а Село 2201 0 18
Искирь Деревня 683 10 28
Конюкова Деревня 401 3 21
Усгь-Тунтор Деревня 898 4 22
8. Красноярский 2773
К р а с н о я р  1-й Село 1344 0 4
Краснояр 2-й Село И 42 3' 5
Кызыл Яр Деревня 53 8 12
Утяй Деревня 120 8 12
Утяй-Баш Деревня 114 9 13
9. Куземьяровский 1581
К у з е м ь я р о в о Деревня 971 0 12
Кудаш Деревня 425 7 19
Чувашаево Деревня 185 2 14
10. Новоашапский 1832
Верхний Ашап Деревня 287 10 42
Лесоучасток Поселок 379 2 34
Никольск Деревня 115 6 26
Н о в ы й  А ш а п Село 648 0 32
Сармиада Деревня 115 3 32
Толоканка Деревня 82 8 40
Усть-Шлык Деревня 206 , 7 27
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
11. Новоказанский
Верхний Шлык 
Н о в а я  К а з а н к а  
Новый Чад
12. Пемменский
Адыевка
Амировка
Асюл
Верх-Константиновка
Даниловна 
Кармановка 
Константиновна 
Коротаевка 
Ореховая Гора 
П е ч м е н ь 
Студеный Ключ
13. Сарашевский
Игатка
Карагаш(ка)
Нарадка
С а р а ш и 1-е
Сараши 2-е
Султанай
Т анып
Усаклы
Усть-Ашап
14. Уймужский
У й м у ж 
Федорки
8 Заказ 1297
Деревня
Село
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Отдельный дом
Село
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Село
Село
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
987
423 2 29
275 0 27
289 5 22
3312
59 6 39
185 2 38
287 2 42
128 10 39
20 5 45
600 5 43
810 6 34
3 2 42
2 11 39
1048 0 40
170 6 46
5454
156 9 32
211 7 30
152 7 30
1254 0 23
928 1 23
1071 5 18
1052 6 29
133 4 27
497 7 16
1717
797 0 38
920 3 35
У
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
15. Шабарский 1409
Ермея Деревня 67 12 60
Искирский Поселок 660 13 59
Кувья Деревня 211 5 44
Низовское Деревня 95 2 37
Ш а б а р к а Деревня 129 0 39
Щипа Деревня 247 1 38
16. Шермейский 1760
Антуфьево Деревня 259 10 52
Жабрейка Деревня 82 9 51
Зайцево Деревня 111 6 48
Караул Деревня 98 4 46
Малково Деревня 108 10 52
Шабуры Деревня 98 8 50
Ш е р м е й к а Село 829 0 42
Шермейнск Деревня 175 10 52
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БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН
В административном подчинении Березовского районного Совета
находится:
сельсоветов 15
в с е г о  населенных пунктов 228
115 8*
Сельские Советы
Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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« эо »кно о. и" О *й Ч Л
1. Ас о вс кий 2242
А с о в о Село 821 0 30
Барыши Деревня 52 12 25
Басарги Деревня 13 12 42
Брод Деревня 170 10 20
Васькино Деревня 11 2 32
Верх-Молебка Деревня 161 8 33
Гаврюшино Деревня 3 5 35
Гремяча Деревня 52 14 19
Кокорино Деревня 6 4 34
Косая Деревня 3 5 35
Кочево Деревня 3 13 26
Кузино Деревня 202 2 28
Кулагыш Деревня 104 8 38
Лазари Деревня 43 4 34
Марчата Деревня 73 12 22
Молебка Деревня 78 2 32
Моничи Деревня 11 2 32
Нефедово Деревня 2 3 33
Николицы Деревня 2 9 39
Одина Деревня 16 5 35
Смурыги Деревня 70 1 31
Токманы Деревня 75 7 32
Трошино Деревня 7 3 33
Угор Деревня 24 7 37
Ураи Деревня 64 4 34
Фадино Деревня 2 3 33
Хлопуши Деревня 10 8 38
V
Шульгино Деревня 164 8 24
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и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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2. Березовский 4572
Бартым Деревня 142 8 8
Б е р е з о в к а Село 2217 0 0
Бурылово Деревня 29 7 7
Ванино Деревня 93 5 5
Грачи Деревня 48 2 2
Карга Деревня 132 2 2
Карнаухове Деревня 85 4 4
Копчиково Деревня 613 6 6
Кукушки Деревня 140 2 2
Мачино Деревня 196 5 5
Пентюрино Деревня 172 3 3
Филатово Деревня 90 2 2
Шишкино Деревня 64 4 4
Ябурово |- Ш Деревня 51 6 6
3. Большесосновский 1630
Малая Сосноака Деревня 88 1 13
Мартелы Деревня 134 3 13
Махтята Деревня 92 8 16
Печатка Деревня 72 2 15
Полчата Деревня 127 4 9
Потаницы Деревня 57 7 13
Пуздрино Деревня 269 3 10
С о с н о в к а Село 329 0 13
Степанята Деревня 18 2 13
Тараиыш Деревня 59 9 16
Туясы Деревня 330 2 10
Харята Деревня 55 5 10
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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4. Дубовский
Ажбаево
Антонково
Бартово
Большое Голышево
Володино
Д у б о в о е
Заречка
Засекино
Иванищево
Киселтаево
Малое Володино
Малое Голышево
Метальниково
Моховое
Рассохи
Сажино
Федотово
5. Заборьинский
Байкино
Беспалово
Гладково
3 а б о р ь е
Зенково
Иванаево
Исиняево
Калеканы
Карнаухово
Клычи
Деревня
Деревня
Деревня
Отдельный дом
Село
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня.
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Село
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Село
Деревня
118
2383
73 6 7
235 4 14
209 8 22
1 9 23
178 3 16
216 0 14
151 4 14
93 5 15
36 6 15
187 3 10
66 4 17
126 5 19
192 5 8
79 1 14
282 5 15
198 5 14
57' ' 1 15
2376
286 7 15
20 2 10
90 3 4
157 0 8
52 4 12
40 3 11
202 5 13
81 4 12
307 4 12
325 4 4
Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
VкиО
Оисс $
Красноборово Деревня 9 5 13
Мостовляне Деревня 26 4 12
Пирожково Деревня 111 5 2
Порозово Деревня 11 5 13
Рыжково Деревня 108 4 12
Сосняк Деревня 21 4 12
Тарнабаево Деревня 128 5 13
Черкасово Деревня 84 10 18
Чесноковка Деревня 151 3 11
Шлюпино Деревня 50 6 14
Шумково Деревня 70 6 2
Щепиха Деревня 47 9 17
6. Заречинский 1015
Батерики Деревня 420 1 30
Большая Одина Деревня 78 2 32
Большой Ключ Деревня 56 1 31
Зарека Деревня 44 1 30
Кулига Деревня 110 1 31
Пальник Деревня 39 2 32
Поздино Деревня 170 2 31
П о з д я н к а Деревня 98 0 30
7. Зернинекий 1322
Басарги Деревня 27 2 25
Батурята Деревня 119 5 27
Батурята Поселок 382 6 26
Демидята Деревня 63 2 20
Епишата Деревня 33 3 20
Захаровна Деревня 62 5 18
З е р н и н а Село 112 0 23
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
СОXк
со•=;со
сс ^
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Кривое Деревня 26 5 22
Кузнецы Деревня 30 6 22
Малыши Деревня 81 1 24
Мачино ' Деревня 160 7 25
Миселята Деревня 70 7 18
Песчанка Деревня 18 3 25
Рязаны Деревня 127 2 24
Угор Деревня 12 1 25
8. Канабековский 1371
Большая Шадейка Деревня 189 3 28
Верхний Кысмыл Деревня 86 3 28
Грязнуха Деревня 159 2 27
К а н а б е к и Деревня 588 0 25
Малая Шадейка Деревня 178 1 24
Чукбаш Деревня 171 4 29
9. Кляповский 1814
Бородино Деревня 30 3 10
Верхняя Истяковка Деревня 22 7 14
Галашино Деревня 160 9 14
Калиничи Деревня 70 4 11
К л я п о в 0 Деревня 210 0 7
Костята Деревня 82 8 13
Марково Деревня 206 5 12
Морозово Деревня 37 5 7
Нижняя Истяковка Деревня 44 7 14
Осиново Деревня 134 2 9
Селезни Деревня 63 10 15
Таз Русский Село 214 5 12
Таз Татарский Деревня 334 3 10
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
Темная Деревня 50 8 15
Тимята Деревня 81 6 12
Тихонята Отдельный дом 4 4 11
Широкая Гарь Деревня 51 13 16
Шиши Деревня 22 6 13
10. Матвеевский 720
Каменка Деревня 84 5 55
М а т в е е в о Село 328 0 50
Парканы Деревня 156 3 53
Сергино Деревня 116 6 56
Чунтоновка Деревня 16 12 62
Шиши Деревня 20 16 66
11. Переборский 2371
Батени Деревня 50 1 21
Березняк Деревня 50 3 22
Бор Деревня 76 7 28
Бражники Деревня 105 6 27
Ванькино Деревня 241 7 26
Верхний Култым Деревня 266 17 20
Верхний Явыш Деревня 150 17 20
Волокушино Деревня 15 6 27
Гора Деревня 74 7 26
Ермолино Деревня 164 3 22
Заготскот Отдельный дом 1 24 24
Зашаква Деревня 42 8 27
Кабышево Деревня 137 7 26
Канзепарово Деревня 11 7 26
Косулино Деревня 64 8 27
Нижний Явыш Деревня 148 17 20
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
окяа>ЧVОаЗ
ГС
Осиново
П е р е б о р
Песчанка
Покровка
Ремга 1-я
Ремга 2-я
Спирино
Цыганы
Шутьма
12. Подволошинский
Дуван
Егоровичи
Епишино
Климята
Коновалы
Макарята
Малая Кумина
Оськи
Парамоново
Песьянка
Петровичи
П о д в о л о ш и н о
Полушкино
Самохино
Степино
Филята
Харино
Шестаки
Якимово
Деревня
Деревня
Деревня
Село
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Отдельный дом
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
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116 9 28
96 0 19
117 7 12
98 6 27
54 3 16
74 4 15
8 9 28
140 1 19
18 3 22
869
21 10 50
12 12 52
37 11 51
61 3 43
47 2 42
33 2 38
35 5 45
1 1 41
53 6 46
50 1 41)
15 2 42
134 0 40
159 3 37
53 4 37
11 3 43
33 3 43
52 3 39
58 1 39
4 3 42
Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
13. Проносинский 1765
Афонино Отдельный дом 7 8 38
Борондуки Деревня 58 2 28
Бызы Деревня 86 4 34
Вилисово Деревня 68 2 32
Волково Деревня 24 2 32
Гурино Деревня 16 2 32
Заболото Деревня / 32 6 36
Климята Деревня 63 2 28
Ковали Деревня 81 8 38
Культуровка Деревня 39 10 40
Левково Деревня 26 4 34
Ортино Деревня 20 3 27
Плотниково Деревня 201 6 36
Покрутое Деревня 27 6 36
П р о н о с н о е Деревня 73 0 30
Соляной Завод Деревня 71 2 33
Сосновка Деревня 161 7 37
Трошино Деревня 45 1 31
Тулумбасы, ж.-д. ст. Поселок 575 8 38
Ярино Деревня 92 7 37
14. Самнский 873
Березовая Гора Деревня 114 2 32
Верхние Исады Деревня 66 4 25
Гарюшки Деревня 25 4 34
Красоты Деревня 55 5 35
Нижние Исады Деревня 94 3 27
Подсосновое Поселок 140 10 38
С а я Село 255 0 30
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Тара Деревня 23 6 36
Уткино Деревня 101 4 33
1'5. Шаквинский 692
Верхняя Сая Деревня 130 3 7
Нижняя Сая Деревня 19 2 7
Плотина Деревня 46 1 5
Подперебор Деревня 55 8 14
Слободка Деревня 23 1 7
Старково Деревня 134 3 3
Урасково Деревня 158 1 7
Ш а к в а Деревня 127 0 6
БОЛЫИЕООСНОВСКИЙ РАЙОН
В административном подчинении Большесосновского районного 
Совета находится:
сельсоветов 15
в с е г о  населенных пунктов 131
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Сельские Советы
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1. Баклушинский 735
Б а к л у ш и Село 335 0 9
Конанки Деревня 101 2 111.
Корелы Деревня 96 5 14
Кузино Деревня 135 5 14
Малые Баклуши Деревня 68 1 10*
2. Большесосновский 4458
База кормосовхоза Поселок 65 3 3
Байнята Деревня 40 5 5
Б о л ь ш а я  С о с н о з а Село 3082 0 0
Верхняя Соснова Деревня 103 5 5
Кормосовхоз Поселок 249 9 9
Логины Деревня 43 9 9
Малая Соснова Село 416 5 5
Пикули Деревня 68 7 7
Посад Деревня 137 12 12
Трошата Деревня 41 11 11
Юрково Село 214 9 9
3. Бердышевский 183И
Атаманы Деревня 58 9 47
Б е р д ы  ше в о Село 352 0 43
Верх-Шестая Деревня 174 5 51
Гари Деревня 154 2 45
Лапши Деревня 144 10 53
Мураи Деревня 67 9 52
Пашур Деревня 140 15 58
Плоска Деревня 120 15 58
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
VКЯсиЧсиосз
к
Пикули Деревня 174 7 50
Песьянка Деревня 67 111 54
Родники Деревня 35 11 54
Савинцы Деревня 12 12 55
Селиваново Деревня 60 13 56
Чернухи Деревня 274 9 52
4. Кленовский 1918
Большое Турово Деревня 126 3 25
Грязная Деревня 45 6 28
Дробины Деревня 227 11 33
Заболотово Деревня 205 12 27
Заложны(е) Деревня 11 5 27
К л е н о в к а Село 631 0 22
Колоколово Деревня 118 3 25
Кошели Деревня 13 9 31
Липовка Деревня 23 11 33
Макары Деревня 70 6 26
Малое Турово Деревня 44 3 25
Мальковка Деревня И9 9 31
Малые Кизели Село 247 6 28
Мишенки Деревня 46 11 33
Скребки Деревня 10 6 16
Шамары Деревня 83 7 15
4. Левинский 1325
Бурдино Деревня 290 5 20
Заречная Деревня 53 2 17
Л е в и н о Село 570 0 15
Тараканово Село 283 10 6
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Федорово Деревня 129 13 9
6. Лисьинский 894
Еремята Деревня 1123 9 36
Л и с ь я Деревня 405 0 47
Ножовский Поселок 87 11 48
Позоры Деревня 147 2 49
Стафията Деревня 132 5 52
7. Марасановский 597
Куртаны Деревня 168 5 37
М а р а с а н ы Деревня 236 0 32
Сивинское Деревня 193 5 28
8. Нижнелыпский 1319
Гурино Деревня 166 13 45
Загибовка Деревня / 171 15 47
Кожино Деревня 145 11 43
Малки Деревня 85 14 36
Н и ж н и й  Лып Село 358 0 47
Старый Лып Деревня 266 10 37
Фильки Деревня 128 19 46
9. Пермяковский 601
Барашки Деревня 27 3 32
Киприно 1 Деревня 111( 3 32
Кузнецы Деревня 93 2 27
Новотроицк Деревня 10 5 33
П ер м я к и Село 204 0 29
Поляны Деревня 30 4 33
Русский Лем Деревня 126 5 34
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
10. Петропавловский 1304
Большие Кизели Деревня 171 3 23
Ключи Деревня 7 5 25
Кособаны Деревня 11 7 27
Паклино Деревня 5 5 25
П е т р о п а в л о в с к Село 1105 0 20
Соколы Деревня 5 6 14
11. Полозовский 1370
Вахрино Деревня 62 7 47
Красный Яр Деревня 450 з: 37
Осиновка Деревня 298 5 45
П о л о з о в о Село 401 0 40
Талица Деревня 159 7 33
12. Солодовскмй 889
Башка ! Деревня 121 6 35
Вязовка Деревня 87 4 33
Ларята Деревня 108 3 32
Селетки Деревня 170 5 24
С о л о д ы Село 318 0 29
ЧерепанЫ Деревня 85 5 27
13. Тонкинский 2854
Верх-Потка Деревня 500 5 40
Гладкий Мыс Деревня 219 8 43
Запасы Деревня 6 16 51
Зяблы Деревня 52 9 44
Косотуры Деревня 24 10 45
Кряжевая Деревня 163 10 45
Кукушкино Деревня 152 8 43
9 З а к а з  1297 1 29
Обозначение
населенных
мест вси
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Лазурино Деревня 36 15 50
Луговая Деревня 163 12 47
Малая Потка Деревня 65 9 44
Пичуги Деревня 175 12 47
Развилы Деревня 286 7 34
Симаны Деревня 85 12 47
Т о й к и н 0 Село 928 0 35
14. Черновский 3166
Басалгино Деревня 82 10 32
Березово Деревня 83 15 37
Вары Деревня 156 2 24
Желнино Деревня 107 10 32
Заболотово Деревня 5 7 21
Зачерная Деревня 181 2 24
Исламово Деревня 57 13 36
Кривелево Деревня 88 11 33
Лыково Деревня 123 12 34
Лягушино Деревня 145 7 15
Меркуши Деревня 82 11 33
Осиновка Деревня 38 3 19
Пикули Деревня 14 13 35
Писарево Деревня 3 8 30
Пятунино Деревня 65 8 30
Тиминцы Деревня 36 9 21
Трефилята Деревня 32 8 30
Ч е р н о в с к о е Село 1869 0 22
16. Чистойереволочный 582
Вавилово Деревня 20 3 25
Долганы Деревня 76 8 17
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Обозначение
населенных
мест
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Домнята Деревня 2 8 30
Каменка Деревня 69 3 19
Кудрята Деревня 58 4 27
Медведево Деревня 97 4 26
Осиновка Деревня 2 6 28
Ч и с т о п е р е в о л о к а Село 183 0 22
Шамья Деревня 75 1 23
Обозначение
населенных
мест
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ВЕРЕЩАГИНСКИЙ РАЙОН
В административном подчинении Верещагинского районного 
вета находится:
городов районного подчинения 
рабочих поселков 
сельсоветов
в с е г о  населенных пунктов 
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Верещагине 1942 21,7 Верещагино 0 0 120
Рабочие поселки
Название Чсия
Ян
Название 
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ж.-д. ст.
суК
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Зюкайка 1943 4,8 Верещагино 16 16
Поселковые Советы
Наименование пос. Советов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
<уяя<уча>
о
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Зюкайский 6799
Андрюшата Деревня 29 7 23
Большой Кокуй Деревня 93 3 19
Гаврюхино Деревня 131 4 20
Дурово Деревня 84 3 Ш
Захарята Деревня 266 4 20
З ю к а й к а Раб. поселок 4822 0 16
Казарма 1330-й км Поселок 28 10 14
Кузьмино Деревня 111 4 20
Кукетский, раз. Поселок 764 10 14
Малый Кокуй Деревня 65 10 26
Поносово Деревня 12 6 22
Наименование пос. Советов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Салтыкове Деревня 132 8 24
Сарачи Деревня 70 5 21
Семибратово Деревня 132 8 24
Сивково Деревня 61 3 19
Сельские Советы
Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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1. Бородулинский 2540
Агеево Деревня 84 2 21
Андрияново Деревня 8 2 23
Андроновка Деревня 62 8 16
Артемьево Деревня 29 3 28
Бекени Деревня 26 10 37
Б о р о д у л и н  о, ж.-д. ст. Поселок 1126 0 23
Большие Соснята Деревня 15 9 16
Васильевка Деревня 66 11 38
Васильево Деревня 8 4 27
Верхние Гаревские Деревня 9 6 29
Волеги Деревня 128 9 36
Волегово, раз. Поселок 30 7 30
Гилево Деревня 26 8 31
Денисовка Деревня 94 6 17
Заполье Деревня 92 7 21
Казарма 1287-й км Отдельный дом 4 5 28
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Казарма 1288-й км Отдельный дом 7 4 27
Казарма 1289-й км Отдельный дом 4 3 26
Казарма 1279-й км Отдельный дом 9 13 36
Казарма 1280-й км Поселок 21 14 37
Казарма 1293-й км Поселок И4 1 22
Казарма 1285-й км Поселок 17 7 30
Казарма 1286-й км Отдельный дом 2 6 29
Казарма 1300-й км Отдельный дом 5 8 15
Казарма 11301-й км Поселок 11 9 14
Казарма 1296-й км Поселок 33 4 19
Казарма 1292-й км Поселок 22 11 23
Казарма 1291-й км Отдельный дом 5 1 24
Корачата Деревня 19 8 21
Лазарево Деревня 7 5 28
Малые Соснята Деревня 66 10 22
Марчата Деревня 22 9 12
Нижние Гаревские Деревня 58 7 30
Никитята Деревня 14 8 23
Петрушино Деревня 22 3 22
Плишата Деревня 6 10 39
Поросята Деревня 26 11 23
Посад Деревня 64 7 21»
Полюдово Деревня 20 6 29
Поносово Деревня 19 9 32
Пригоды Деревня 38 3 26
Пугано Деревня 9 5 28
Путано, раз. Поселок 41 7 14
Савино Деревня 18 6 17
Садково Деревня 57 5 18
Семиденные Деревня 4 10 33
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Тихонята Деревня 6 ♦ 3 18
Федулино Деревня 23 4 19
Фефелы Деревня 13 8 17
Шадрино Деревня 4 3 , 26
Шаламово Деревня 16 7 13
Якунята Деревня 11 7 13
2. Бородульский 1045
Бауши Деревня 2 10 12
Б о р о д у л и Деревня 109 0 6
Бузынята Деревня 80 3 7
Горошницы Деревня 15 3 ' 2
Г удыри Деревня 89 7 7
Заверниха Деревня 7 7 7
Казарма 1318-й км Поселок 10 5 6
Казарма 1316-й км Поселок 15 3 5
Каранята Деревня 41 5 8
Новое Савино Деревня 81 5 5
Ощепково Деревня 53 5 6
Орлы Деревня 46 8 16
Петухи Деревня 43 3 5
Свищи Деревня 28 2 5
Стрижи 1-е Деревня 94 2 5
Стрижи 2-е Деревня 105 6 7
Толковята Деревня 79 2 4
Тюриково Деревня 91 5 9
Чащино Деревня 37 4 8
Шалыгино Деревня 20 10 14
3. Вознесенский 2553
Аникино Деревня 215 н  . 11
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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В о з н е с е н с к о е  
Г аничи 
Г аревка 
Горынцы ' 
Егоршата 
Зюкай, раз. 
Казарма 1!320-й км 
Казарма 1325-й км 
Казарма 1326-й км 
Казарма 1327-й км 
Казарма 1328-й км 
Казарма 1329-й км 
Кононово 
Оськино 
Панюши 
Пелени 
Первомайка 
Русскино 
Семеновский 
Сенькино 
Старый Посад 
Старое Савино
4. Комаровский
Алешата
Беляевка
Водокачка
Елохи
Ерши
Ефимовка
Село
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Поселок
Поселок
Поселок
Поселок
Поселок
Поселок
Поселок
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Починок
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Отдельный дом
Деревня
Деревня
Деревня
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823 0 10
79 7 6
153 6 10
51 7 8
72 6 4
128 8 7
11' 10 7
17 8 10
10 8 11
11 9 12
13 11 13
11 12 14
55 3 11
310 1 9
81 10 11
97 13 8
100 6 4
73 7 13
31 12 10
37 3 8
152 2 10
23 8 6
ИЗО
90 7 4
67 7 5
7 6 5
143 3 10
19 3 15
53 4 9
Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Зарич Деревня 95 4 9
Караганды Деревня 50 5 9
К о м а р ы Деревня 140 0 11
Кукушки Деревня 26 7 4
Мальги Деревня 34 2 13
Мосино Деревня 51 6 5
Никитята Деревня 24 6 5
Пентюрята Деревня 22 5 16
Потаповка Деревня 79 4 12
Реуны Деревня 8 8 4
Толпыши Деревня 92 2 13
Усть-Сепыч Деревня 36 5 17
Черномясово Деревня 94 9 2
5. Коротаевский 1260
Баранники Деревня 77 6 28
Веденичи Деревня 30 8 30
Верхнее Галино Деревня 8 2 24
Верхние Шабуры Деревня 138 6 27
Веселково Деревня 23 1 23
Загарье Деревня 5 5 27
Захары Деревня 13 9 31
Ильичи Деревня 13 7 29
Караганды Деревня 50 9 31
К о р о т а е в о Деревня 94 0 22
Купцы Деревня 67 8 29
Лучники Деревня 35 5 23
Минино Деревня 46 6 26
Митрофаново Деревня 16 8 28
Нижнее Галино Деревня 88 2 22
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Нижние Шабуры Деревня 70 2 22
Овчинники Деревня 64 1 22
Пальмино Деревня 65 10 32
Политово Деревня 27 2 19
Поспелово Деревня 44 3 21
Петухи Деревня 55 8 28
Платонята Деревня 45 6 24
Сыскино Деревня 45 4 19
Углево Деревня 71 6 19
Ужегово Деревня 34 2 20
Шубничата Деревня 37 9 29
6. Крияча-некий 1621
Агафоново Деревня 29 11 46
Верх-Лысьва Лес. поселок 630 17 51
Верхняя Ознобиха Деревня 33 10 43
Г аврино Деревня 19 13 42
Демино Деревня 143 1 37
Денисята Деревня 23 7 43
Заполье Деревня 76 8 43
К р и в ч а н а Деревня 70 0 37
Марчата Деревня 25 8 40
Минькино Деревня 9 14 48
Мишино Деревня 25 1 36
Носята Деревня 64 1 37
Павличата Деревня 60 6 43
Паклино Деревня 62 1 34
Прохорята Деревня 59 6 43
Сидоры Деревня 19 5 44
Спирята Деревня 29 17 55
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
VКЯ
X
Степанята
Терешата
Федосята
Фомино
Черствые
Шамары
Шатры
7. Кукетский
Ведерники
Гуслеево
Казарма 1333-й км
Казарма 1335-й км
Казарма 1336-й км
Ключи
Кожевники
К у к е т ы
Крутики
Кунгур
Москвята
Ровный
Соболята
Сороки
8. Ленинский
Бараново
Власово
Евсино
Еловики
Каменка
Качкалы
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Поселок
Поселок
Отдельный дом
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Хутор
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
27 2 36
30 13 46
24 14 52
44 4 41
55 12 45
45 6 39
21' 4 41
1011
49 2 16
71 8 25
12 6 15
16 6 16
4 6 18
59 3 28
49 2 16
96 0 20
26 2 17
79 7 28
49 7 18
65 5 27
358 6 20
78 7 28
1539
37 9 23
82 12 26
54 5 15
35 9 26
319 5 15
59 9 26
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест ч
*=1ч>ЙГ
Кирпичики Деревня 33 3 12
Кленовый Мыс Деревня 30 3 17
Кормухино Деревня 49 а 21
Кочни Деревня 92 8 23
Кудрино Деревня 69 5 19
Л е н и н о Село 442 0 16
Нежданово Деревня 30 4 18
Пинаево Деревня 57 8 18
Сарапульцево Деревня 104 2 14
Тетеново. Деревня 16 4 18
Филимоничи Деревня 18 9 24
Хрустали Деревня 13 6 14
9. Путинский 1776
Абросово Деревня 16 4 29
Бараны Деревня 29 5 30
Вятский Хутор 2 7 32
Завьялово Деревня 5 5 30
Ключи Деревня 83 1 26
Копки Деревня 24 8 33
Кузнедово Деревня 124 2 27
Леушканово Деревня 78 1 26
Лукино Деревня 69 2 27
Минино Деревня 91 3 28
Назары Деревня 2 11 36
Нижняя Ознобиха Деревня 59 9 34
Паньки Деревня 13 5 30
П у ти н о Село 807 0 25
Пьянково Деревня 66 5 23
Сидорята Деревня 76 5 23
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Титково Деревня 6 4 49
Фарафоны Деревня 42 8 33
Федулята Деревня 2 10 35
Черепанове Деревня 71 2 27
Шаврино Деревня 91 3 28
10. Сепычевский 2421
Андрияново Деревня 39 2 45
Андронята Деревня 92 6 49
Артошичи Деревня 66 6 49
Березники Деревня 35 9 35
Басенки Деревня 47 4 47
Верхнее Мальцево Деревня 34 5 48
Гаревчана Деревня 16 6 49
Егорово Деревня 84 7 35
Енино Деревня 105 2 41
Забегаево Деревня 5 13 56
Ивашково Деревня 39 3 46
Красноселье Деревня 122 4 47
Климята Деревня 28 9 51
Мальковка Деревня 182 3 46
Моши-1 Деревня 21 7 50
Моши-И Деревня 19 6 49
Мухино Деревня 78 3 46
Надречино Деревня 33 4 39
Нижнее Мальцево Деревня 31 5 48
С е п ы ч Село 780 0 43
Селичи Деревня 18 7 50
Сергино Деревня 26 7 50
Ситниково Деревня 98 4 43
Обозначение
населенных
мест
О)ки
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
иЯяО)ПФо ««в►ун СЬ)
Старая Мельница Деревня 43 4 39
Супричата Деревня 8 5 48
Сысята Деревня 14 4 39
Роща Деревня 17 2 45
Терешата Деревня 22 11 53
Угоры Деревня 29 6 49
Ульяново Деревня 17 5 48
Чуманы Деревня 26 12 54
Шатрове Деревня 74 5 38
Шипичата Деревня 31 7 31
Шулаи Деревня 79 10 52
Якимята Деревня 63 5 48
11. Соколовский 1406
Алешино Деревня 17 3 55
Андреи Деревня 7 7 59
Аношата Деревня 36 3 55
Балуй Деревня 50 4 50
Вяткино Деревня 19 6 49
Габово Деревня 37 6 58
Гришата Деревня 57 8 63
Гришки Деревня 54 10 41
Ефимково Деревня 69 3 55
Жигали Деревня 94 2 54
Карпунята Деревня 10 6 48
Кипренки Деревня 23 8 58
Кленовка Деревня 44 9 64
Коточиги Деревня 8 9 64
Макулы Деревня 47 5 58
Никишата Деревня 63 2 53
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Нифонково Деревня 6 9 64
Нифонята Деревня 150 5 49
Осинники Деревня 17 6 72
Першонки Деревня 6 6 58
Проничи Деревня 35 6 61
Савенки Деревня 62 2 53
Самчонки Деревня 17 оО 55
С о к о л о в о Деревня 198 0 51
Сташата Деревня 51 3 52
Сергеевка Деревня 97 4 59
Тимино Деревня 6 11 66
Трошата Деревня 14 3 50
Трошино Деревня 46 3 52
Шестиперы Деревня 64 9 64
Якуненки Деревня 2 1 55
12. Субботниковский 1293
Борщовцы Деревня 41 4 2
Верхние Хомяки Деревня 11 2 V 4
Зайцево Деревня 98 3 3
Казарма 1303-й км Поселок 20 4 11
Казарма 1305-й км Отдельный дом 4 2 9
Казарма 1306-й км Поселок 13 2 8
Казарма 1308-й км Поселок 13 1 7
Казарма 1309-й км Отдельный дом 2 1 <■ 5
Казарма 1310-й км Поселок 20 2 4
Казарма 1312-й км Поселок 16 4 2
Логиново Деревня 73 1 5
Нижние Хомяки Деревня 34 Г  ■ 5
Подсобное хозяйство ДорУРСа Отдельный дом 3 7 7
Разъезд № 29 Поселок 29 1 7
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Рябины Деревня 122 5 1
С у б б о т н и к и Село 788 0 6
Черномясовский Карьер Отдельный дом 5 4 3
Швецово Отдельный дом 1 2 4
13. Томашевский 918
Аксены Деревня 18 11 48
Волдыри Деревня 20 3 35
Большие Чирки Деревня 67 6 37
Верхние Ульяны Деревня 37 7 44
Власово Деревня 29 4 42
Г олов.аново Деревня 17 2 37
Казарма 1271-й км Отдельный дом 5 8 35
Казарма 1273-й км Отдельный дом 8 8 35
Казарма 1274-й км Поселок 26 7 37
Калиничи Деревня 36 4 33
Катаево Деревня 59 5 32
Коренные Деревня 23 8 45
Лазарево Деревня 53 10 47
Малые Чирки Деревня 20 6 37
Мартелы Деревня 63 3 45
Нижние Ульяны Деревня 15 8 45
Никишонки Лес. поселок 97 4 50
Петрухино Деревня 41 8 35
Потапово Деревня 40 3 37
Симонята Деревня 45 2 32
Томаши Деревня 53 2 40
Федоры Деревня 8 10 47
Ф е д я ш и н о Деревня 98 0 40
Чуды Деревня 16 3 37
Шныры, раз. Поселок 30 6 35
10 Заказ 1297 145
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ГОРНОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
В административном подчинении Горнозаводского районного Со­
вета находится:
городов районного подчинения 1
рабочих поселков 8
в с е го населенных пунктов 39
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Город районного подчинения
Название и 
Р
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Горнозаводск 1965 8,1 Пашия 0 0 187
Название
Рабочие поселки
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Бисер 1928 2,5 Бисер 0 54
Кусье-Александ-
ровский 1946 5,3 Пашия] 16 16
Медведка 1952 1,9 Теплая Гора 24 77
Нововильвенский 1966 2,8 Вижай 35 60
Пашия 1929 8,1 Пашия 0 18
Промысла 1943 2,5 Теплая Гора 6 72
Сараны 1940 5,8 Лаки 4 39
Теплая Гора 1928 6,8 Теплая Гора 0 57
Поселковые Советы
Наименование пос. Советов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
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1. Бисерский 5600
Б и с е р Раб. поселок 2500 0
Бисер, ж.-д. ст. Поселок 3100 14
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населенных пунктов
Обозначение
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2. Кусье-Александровский 7802
Вороновка Лес. поселок 650 17 37
К у с ь е  А л е к с а н д р о в -
С К И й Раб. поселок 5326 0 16
Рассольный Поселок 5 9 25
Свадебный Поселок 2 37 53
Усть-Койва Поселок 830 15 31
Усть-Тырым Поселок 970 8 24
Чизма Поселок 19 32 48
3. Медведки некий 3000
Комаров Лог Деревня 3 5 82
М е д в е д к а Раб. поселок 1965 0 77
Нижняя Усьва Поселок 2 6 83
Средняя Усьва Поселок 100 18 95
Тюшевское Поселок 1 130 6 87
4. Нововильвенский 3000
Коростелевка Лес. поселок 11 7 57
Н о в о в и л ь в е н с к и й Раб. поселок 2839 0 59
Рассоха Лес. поселок 150 12 50
5. Пашийский 9800
Багул, ж.-д. ст. Поселок 50 5 18
Вижай Поселок 520 3 8
Вильва Поселок 525 30 38
Зыковский Поселок 21 15 23
Косая Речка Поселок 490 14 12
Михайловский Поселок 90 3 11
Мутный Поселок 3 48 56
П а ш и я Раб. поселок 8101 0 8
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\Наименование пос. Советов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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6. ПромыеловсК'ИЙ 2500
П р о м ы с л а Раб. поселок 2500 0 72
7. Саратовский 6Э00
Лаки, ж.-д. ст. Поселок 70 4 35
Песчанка Поселок 400 10 49
С а р а н ы Раб. поселок 5830 0 39
8. Теплогорский 7600
Европейская, ж.-д., ст. Поселок 250 30 87
Прогарочный Поселок 237 33 90
Северный Поселок 19 32 89
Т е п л а я  Г о р а Раб. поселок 6856 0 57
Усть-Тискос, ж.-д., ст. Поселок 235 14 71
Усть-Тискос Кордон 3 17 74
Населенные пункты,
непосредственно подчиненные Горнозаводскому городскому Совету
Название
населенных
пунктов
Обозначение
населенных
мест
Насе­
ление,
чел.
Расстояние до 
г. Горнозаводска, 
км
Вижай, ж.-д. ст. Поселок 950 36
Железнодорожная казар­
ма 182-й км Отдельные дома 10 7
Койва, ж.-д. ст. Поселок 790 18
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ДОБРЯНСКИЙ РАЙОН
В административном подчинении Добрянского районного Совета 
находится:
городов районного подчинения 1 сельсоветов 18
рабочих поселков 2 в с е г о  населенных пунктов 228
Город районного подчинения
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Дивья 1961 4,3 Дивья 0 40
Полазна 1958 8,2 Пальники 20 22
Поселковые Советы
Наименование пос. Советов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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о
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1. Дивьинский 5334
Д и в ь я Раб. поселок 4254 0 35
Ивановка Хутор 1 17 57
Кривое Поселок 200 10 45
Поселок 22-й км Поселок 21 5 40
Поселок 24-й км Поселок 20 3 38
Поселок 29-й км Поселок 221 2 37
Поселок 32-й км Поселок 17 5 40
Талица Поселок 600 15 50
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2. Полазненский 8965
Бесово Деревня 40 3 20
Верх-Полазна Деревня 35 4 26
Заборье Деревня 120 5 27
Зуята Деревня 20 3 25
Ивановка Деревня 80 4 26
Константиновна Деревня 75 3 19
Мохово Деревня 150 4 26
Нижнезадолгое Деревня 95 3 25
Пеньки Деревня 120 1 21
П о л а з н а Раб. поселок 8195 0 22
Усть-Полазна Деревня 35 4 26
Сельские Советы
25 03
Наименование сельсоветов 
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населенных пунктов
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1. Ветл янский 3214
В е т л я н ы Лес. поселок 1225 0 60
Заметная Лес. поселок 17 12 72
Лесной Лес. поселок 234 20 80
Малая Дивья Лес. поселок 319 4 60
Мутная Лес. поселок 877 12 73
Усть-Шалашная Лес. поселок 542 5 65
КМ
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2. В неимений 1955
Бор-Ленва Лес. поселок 1045 12 30
В и с и м Село 380 0 36
Ольховка Лес. поселок 503 2 38
Семково Деревня 10 5 35
Сибирь Деревня 12 1 37
Усть-Висим Деревня 5 1 37
3. Голубятский 773
Большое Спицыно Деревня 79 4 58
Боркмос Лес. поселок 244 4 58
Г о л у б я т а Село 201 0 54
Калово Деревня 21 7 61
Комарята Деревня 13 1 55
Малое Спицыно Деревня 15 3 57
Мутная Деревня 40 12 66
Никулята Деревня 33 3 57
Пахомово Деревня 59 2 56
Сельково Деревня 2 8 63
Шкарята Деревня 66 2 52
4. Ключевский 613
Горы Деревня 67 4 12
Заполье Деревня 67 2 8
К л ю ч и Деревня 202 0 13
Лунежки Деревня 238 6 15
Северухи Деревня 17 3 11
Софроновго Деревня 22 . 5 14
5. Красносдудский 4842
Адищево Деревня 20 3 48
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
Бобка(и) Деревня 223 3 46
Бобка (и), ж.-д. ст. Поселок 277 3 46
Боровково Деревня 108 7 55
Гари Деревня 507 8 56
Г ородище Деревня 226 8 53
Ельники Деревня 71 2 46
Залесная Деревня 806 10 40
Казарма 12-й км Поселок 41 2 42
Конец-Гор Деревня 113 2 42
Королево Деревня 49 12 52
К р а с н а я  С л у д к а Село 583 0 45
Кулигино Деревня 170 13 50
Пальники, ж.-д. ст. Поселок 1568 5 40
Переволока (и) Деревня 7 10 60
Ромахино Деревня 46 25 70
Сухая Речка Деревня 27 12 62
6. Липовский 698
Антипьево Деревня 1 4 20
Большое Заполье Деревня 36 3 25
Демино Деревня 2 5 16
Завожик Деревня 91 10 9
Захаровны Деревня 17 2 24
Королево Деревня 48 4 26
Л и п о в о Деревня 148 0 22
Ломоватово Деревня 2 5 Ю
Малое Заполье Деревня 9 о 23
Ошва Деревня 2 8 27
Посад Деревня 33 3 25
Роговик Деревня 20 1 20
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Наименование сельсоветов
и подчинеиных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
Санково Деревня 35 2 20
Тюсь Лес. поселок 254 12 13
7. Нижнекраснавокий 1319
Бор Деревня 39 11 83
Красное Лес. поселок 844 1 73
Крутиково Деревня 118 1 71
Н и ж н е е  К р а с н о е Деревня 223 0 72
Плаксива(я) Деревня 36 6 77
Поморцева Деревня 119 2 70
Собольки Деревня 80 4 76
Филагино Деревня 160 6 66
8. Нижн елуховский 1647
Верхний Лух Лес. поселок 247 18 78
Л ух Деревня 14 20 80
Н и ж н и й  Л у х Лес. поселок 1157 0 60
Талажанка Лес. поселок 224 9 69
Чернушка Лес. поселок 5 20 80
9. Никулинский 962
Верхняя Забегайка Деревня 47 4 64
Веселково Деревня 123 1 61
Грязнуха Деревня 104 3 63
Карабатово(а) Деревня 9 6 66
Коровино Деревня 34 3 63
Косая Гарь Деревня 6 11 71
Куликово Деревня 39 1 61
Нехайка Деревня 63 1 60
Н и к у л и н о Село 407 0 60
Омеличи Деревня 17 4 64
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Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Орлов.о Деревня 69 1 61
Рогожниково Деревня 13 5 65
Рудаково Деревня 13 7 67
Сгорки Деревня 18 17 77
10. Переменой 1686
Адамово Деревня 64 4 45
Аничкино Деревня 39 3 44
Бердниковщина Деревня 63 7 52
Волим Деревня 17 2 47
Г ари Деревня 22 8 53
Дурнята Деревня 55 14 59
Ергино Деревня 63 1 46
Ефтята Деревня 50 7 52
Заберезник Деревня 2 5 46
Заболото Деревня 39 3 42
Закамень Деревня 28 3 48
Золотята Деревня 76 6 51
Костята Деревня 41 43 58
Кужгорт Деревня 103 8 53
Кунья Деревня 148 5 40
Мазярово Деревня 67 4 48
Монастырь Деревня 71 7 53
Мочелята Деревня 54 3 48
Останино Деревня 30 2 43
П е р е м с к о е Село 510 0 45
Сибиряки Деревня 15 10 55
Софронята Деревня 48 2 47
Тренино Деревня 26 2 47
Усть-Пожва Деревня 5 2 47
Ярославщина Деревня 50 2 47
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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11. Сеньки некий 1150
Баранове Деревня 24 1 11
Бутыры Деревня 36 4 8
Гарцы (Горцы) Деревня 38 7 5
Гарюхи (Горюхи) Деревня 5 4 7
Звоны Деревня 28 2 12
Катаево Деревня 5 7 17
Кононово Деревня 73 3 13
Лябово Деревня 265 6 5
Меркушево Деревня 119 1 11
Патр аки Деревня 97 4 14
Пахнино Деревня 39 5 5
Попонино Деревня 5 5 15
Путилово Деревня 47 8 18
Рассохи Деревня 38 6 6
С е н ь к и н о Село 243 0 10
Сибирь Деревня 6 4 14
Скальная Деревня 59 2 12
Филатенки Деревня 23 3 7
12. Татарский 5378
Боковая Деревня 31 10 70
Боковая, ж.-д., ст. Поселок 387 7 67
Бородкино Деревня 78 1 59
Бояново Деревня 44 1 60
Верх-Мутная Лес. поселок 445 23 83
Верхний Исток Лес. поселок 10 19 78
В и льва Лес. поселок 2342 7 67
Г ашково Деревня 18 г 4 64
Калистово Деревня 41 2 62
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Е
Конино
Кыж
Кыж
Лячино
Мальково
Мальцево
Можаево
Ольховка
Полетаенки
Сидорово
Т а б о р ы
Таборы
Таборы, раз.
Терешата
70-й км
13. Тиховский
Баташата
Брюханово
Вяткино
Канюки
Колотовка
Красное
Милково
Панылки
Серегово
Т и х а я
Тихая, ж.-д. ст.
Тысяцково
Усть-Ключанка.
Ярославщина
Деревня
Деревня
Лес. поселок
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Лес. поселок
Деревня
Деревня
Село
Лес. поселок 
Поселок 
Деревня 
Отдельный дом
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Поселок
Деревня
Деревня
Деревня
12 5 65
95 6 65
662 20 60
32 3 63
20 3 63
36 12 72
21 2 62
365 10 70
10 4 64
23 4 64
185 0 60
472 1 60
27 2 62
20 2 62
2 21 61
426
30 13 67
18 2 82
4 10 90
47 2 78
35 1 80
36 5 85
49 10 85
7 10 90
44 9 80
62 0 80
26 4 84
55 7 83
3 11 72
10 5 82
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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14. Усть-Гаревский 989
Бараново Деревня 8 5 21
Бесмелята Деревня 35 3 23
Гурино Деревня 104 4 25
Гущата Деревня 8 8 20
Ершовка Деревня 10 2 26
Зарубино Деревня 19 8 20
Катаева Деревня 7 4 20
Костята Деревня 28 2 24
Логичи Деревня 1 8 21
Опутята Деревня 31 8 21
Полуденная Деревня 112 5 18
Рукавичата Деревня 1 7 16
Тюлька Деревня 28 2 23
У с т ь - Г  а р е в а я Село 682 0 26
Яганята Деревня 15 5 26
15. Фоми некий 520
Большая Вязовая Лес. поселок 230 4 18
Вож Деревня 12 15 9
Ф о м и н к а Деревня 204 0 22
Ярино Деревня 74 12 10
16. Челвинский 3919
Адамовский Лес. поселок 409 17 56
Березовка Лес. поселок 433 33 94
Верхняя Челва Лес. поселок 460 12 84
Наумята Лес. поселок 213 43 60
Никулинская База Лес. поселок 492 18 90
Пихтовый Лес. поселок 408 23 79
Ч е л в а Лес. поселок 1504 0 72
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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17. Шеметевский 784
Большая Липовая Деревня 20 2 21
Верх-Кважва Лес. поселок 127 12 12
Камский Лес. поселок 396 1 24
Комарово(а) Деревня 38 2 25
Малая Липовая Деревня 19 2 21
Ш е м е ти Село 184 0 23
18. Яримский 3092
Кухтым Лес. поселок 756 12 34
Кухтымский (Цукас) Поселок 134 14 36
Кухтым, ж.-д. ст. Поселок 213 11 33
Октябрьский Лес. поселок 477 8 14
Родники Лес. поселок 45 8 30
Трактовый Лес. поселок 105 . 7 15
Трубная База Поселок 148 6 16
Я р и н о Лес. поселок 1214 0 22
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ЕЛОБСКИЙ РАЙОН
В административном подчинении
находится:
сельсоветов
Еловского районного Совета
10
72
11 З а к а з  1297
в с е г о  населенных пунктов 
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Сельские Советы
Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
1. Брюховский 2001
Б р ю х о в о Село 796 0 27
Батуи Деревня 142 7 34
Булында Деревня 121 10 37
Г ородище Деревня 160 6 33
Маркеты Деревня 95 5 32
Мичура Деревня 406 7 34
Пальники Деревня 62 4 23
Пролетарский Выселок 30 12 13
Прохорята Деревня 87 1 27
Сидорята Деревня 102 5 32
2. Дубровский 2550
Березово (ка) Деревня 29 11 38
Большие Коптелы Деревня 121 4 31
Д у б р о в о Село 1102 0 27
Зоново Деревня 298 3 30
Паньково Деревня 163 10 37
Плишкино Деревня 309 8 35
Савино Деревня 53 12 39
Шульдиха Деревня 475 5 26
3. Еловский 4796
Барановка Деревня 258 9 9
Березовка Деревня 206 3 3
Власов Покос Выселок 27 4 4
Е л о в о Село 3226 0 0
Комарово Деревня 32 5 5
Кормосовхоз Поселок 71 14 14
Обозначение
населенных
мест
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
(ияк<и
Кресты (Крестовоздвиженск) Деревня 227 5 5
Неволино Деревня 154 1 1
Сивяки Деревня 141 10 10
Фаор Выселок 404 10 10
4. Калиновский 1019
Барановские Ключи Деревня 51 3 10
Большая Талица Деревня 134 9 21
К а л и н о в к а Село 336 0 12
Лесоучасток Поселок 53 8 20
Малая Талица Деревня ПО 8 20
Малиновка Деревня 117 3 15
Сосновка Деревня 212 2 12
5. Крюковский 1283
Верх-Березовка Деревня 84 3 18
К р ю к о в о Село 610 0 15
Большая Луговая Деревня 78 5 20
Норочье Деревня 212 4 19
Полуденная , Деревня 132 5 20
Раздолье Деревня 167 4 19
6. Куштомаковск и й 2306
Безымянка Деревня 181 7 52
Горный Ключ Деревня 119 11 56
Кузяшка Деревня 143 5 50
Куштомак Село 402 1 45
Семеновка Деревня 273 1 43
С у г а н к а Село 766 0 44
Чулпанышка Деревня 230 3 41
Ятыш Деревня 192 4 49
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
О)Кко
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7. Малоусинский 1870
Большой Кашкалак Деревня 244 7 33
Верх-Сосновка Деревня 42 6 51
Свобода Деревня 92 9 50
Сосновка Выселок 54 5 50
М а л а я  Ус а Село 530 0 40
Усть-Верх-Сосновка Деревня 83 6 45
Шубино Деревня 396 7 35
Шумово Деревня 429 5 65
8. Нижнебардииский 838
Андреевна Выселок 17 4 31
Верхняя Барда Деревня 158 5 22
Жуланы Деревня 261 3 30
Н и ж н я я  Б а р д а Село 348 0 27
Санниковка Выселок 54 5 32
9. Осиновский 883
Дружная Деревня 224 4 19
Кижи Деревня 154 6 29
О с и н о в и к Село 313 0 23
Средняя Деревня 192 5 28
10. Г1 лишкаринский 892
Артимоны Деревня 78 4 20
Малиновка Деревня 39 5 21
Мельничная Деревня 177 5 21
П л и ш к а р и Село 287 0 16
Талый Ключ Деревня 46 4 20
Тойкино Деревня 265 4 ' 20
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находится:
городов районного подчинения 1
рабочих поселков 1
сельсоветов 13
в с е г о  населенных пунктов 401
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Город районного подчинения
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Поселковые Советы
Наименование пос. Советов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
1. И л ьи н ски й 6603
И л ь и н с к и й Раб. поселок 6595 0 0
Кирпичный Завод Поселок 13 5 5
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Сельские Советы
Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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1. Васильевский
Белканы Деревня
1152
6 4 23
Белки Деревня 13 14 35
Большие Корякины Деревня 35 4 27
В а с и л ь е в с к о е Село 478 0 23
Верхние Хромачи Деревня 10 4 21
Гаврята Деревня 3 8 26
Гомозята Деревня 2 9 23
Егоршино Деревня 4 6 17
Ежи Деревня 10 10 27
Елтыши Деревня 47 5 22
Жилята Деревня 10 6 20
Игоницы Деревня 26 5 21
Козлова Деревня 73 5 27
Кордон Деревня 6 11 25
Коряки Деревня 5 4 27
Лесные Деревня 31 14 35
Логачи Деревня 20 4 21
Мальцы Деревня 34 6 23
Максимята Деревня 46 6 24
Малые Корякины Деревня 7 6 29
Меречата Деревня 39 8 18
Мишинцы Деревня 1 2 24
Мухлыги Деревня 31 7 16
Нижние Сержата Деревня 8 8 24
Нижние Ташлыки Деревня 4 2 23
Нижние Хромачи Деревня 12 4 21
Никитята Деревня 6 : 7 23
Нужата Деревня 8 12 35
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Платоновцы Деревня 6 16 28
Плеханы Деревня 4 5 29
Полунята Деревня 56 4 22
Речковы Деревня 20 5 20
Романята Деревня 2 2 25
Рукавичата Деревня 12 7 19
Сутяги Деревня 12 2 22
Сюзи Деревня 21 3 20
Тимшины(о) Деревня 35 2 22
Чудаки Деревня 5 16 30
Шумки Деревня 4 5 28
2. Ивановский 1439
Викулята Деревня 48 6 42
Ерема Лес. поселок 360 10 46
И в а н о в с к о е Село 402 0 36
Коняево Деревня 85 7 28
Некрасове Деревня 26 8 30
Олеково Деревня 168 14 50
Орешково Деревня 29 3 39
Половинкино Деревня 25 9 29
Сандрики Деревня 2 1 37
Сенино Деревня 28 2 34
Старое Тяпугино Деревня 52 7 43
Сырчики Деревня 114 6 42
Туланово Деревня 21 2 38
Тяпугино Деревня 73 6 42
Халдино Деревня 6 3 39
3. Каменский 1008
Березовка Деревня 50 3 12
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Обозначение
населенных
мест
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Большаки Деревня 20 5 13
Большая Дуброва Деревня 73 3 7
Верх-Лехино Деревня 29 9 19
Г орланы Деревня 35 3 7
Горюны Деревня 5 5 5
Деменки Деревня 78 2 11
Заборье Деревня 28 6 4
Калинята Деревня 57 5 6
Климята Деревня 31 6 16
Макурино Деревня 24 1 10
Малахи Деревня 14 2 12
Малая Дуброва Деревня 3 4 6
Митенки Деревня 22 2 9
Назарова (о) Деревня 109 8 18
Н о в а я  К а м е н к а Деревня 153 0 10
Ошова Деревня 7 6 5
Поносова Деревня 15 5 13
Ревяга Деревня 6 3 9
Рочиб Деревня 13 2 8
Рябова Деревня 61 1 11
Сальники Деревня 9 2 12
Серкова Деревня 14 4 10
Симонята Деревня 30 3 13
Слободка Деревня 37 11 21
Старая Каменка Деревня 7 1 9
Токмаки Деревня 13 1 10
Усть-Кемоль Деревня 44 11 21
Чухаб Деревня 5 4 11
Щеткино Деревня 16 3 12
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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4. Карпинский 1404
Анисимово Деревня 123 1 39
К а р г и н о Село 274 0 40
Мосино Деревня 118 1 41
Мялицыно Деревня 53 6 46
Нилиги Деревня 121 5 45
Нифонтово Деревня 121 5 45
Новый Лес. поселок 268 7 47
Пачи Деревня 71 4 44
Петухи Деревня 97 5 45
Тарасово Деревня 68 3 37
Федорово Деревня 35 2 42
Швани Деревня 55 6 35
5. Обвинений 855
Бабушкины Деревня 2 6 23
Белоусова Деревня 28 10 27
Бутканиха Деревня 2 5 22
Горена Деревня 65 1 18
Гусева (о) Деревня 47 10 23
Еремичи Деревня 18 12 29
Каменка Деревня 56 14 31
Карпушата Деревня 10 11 28
Кленовая Деревня 85 9 26
Кленовский Лес. поселок 169 12 29
К о к у й Деревня 15 0 17
Колобки Деревня 3 7 18
Лапята Деревня 2 4 21
Немчаги Деревня 7 11 28
Пустынь Деревня 48 11 28
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Наименование сельсоветов
и подчиненных ни
населенных пунктов
Обозначение
населенных
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Садки Деревня 157 3 20
Угли Деревня 5 6 23
Фролы Деревня 4 16 33
Шадрино Деревня 34 12 29
Юркавож Деревня 98 7 19
6. Пепедяевашй 1936
Антонова(о) Деревня 67 2 4
Бабята Деревня 29 24 24
Бахарята Деревня 3 10 13
Бачгины Деревня 27 7 3
Богородское Село 54 4 6
Верх-Вожа Деревня 10 5 7
Верхняя Мельница Деревня 7 20 20
Данихина Деревня 133 8 8
Деники Деревня 35 6 7
Елчихина(о) Деревня 68 16 18
Ерешина(о) Деревня 7 10 13
Заполье Деревня 128 12 12
Захаровны Деревня 11 13 13
Зотина Деревня 96 7 10
Зубакина(о) Деревня 32 19 19
Катай Деревня 18 9 8
Кокаровщина Деревня 46 5 4
Кордюки Деревня 7 12 12
Королева Деревня 35 10 13
Кропани Деревня 73 4 3
Куликова Деревня 23 2 5
Ленва Деревня 55 19 19
Лобановская Мельница Деревня 7 4 6
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Монастырь Деревня 36 10 7
Мосина Деревня 4 14 14
Москвина Деревня 5 11 13
Одрова Деревня 22 5 9
Осташенки Деревня 29 5 8
Панята Деревня 29 5 9
П е п е л я е в а Деревня 146 0 4
Петухова Деревня 4 8 11
Петраки Деревня 17 7 7
Подгорцы Деревня 40 9 9
Подзорова Деревня 13 4 7
Посер Деревня 38 10 10
Поспелова Деревня 35 I 4
Притыка Деревня Ое 4 8
Пустовалы Деревня 50 23 22
Рыжкова ’ 1 Деревня 8 12 14
Рычины Деревня 20 8 3
Соколова(ы) Деревня 4 18 18
Средняя Егва Село 78 17 17
Средняя Мельница Деревня 51 19 19
Степунята Деревня 8 8 9
Сюзи Деревня 31 10 7
Тарасы Деревня 33 13 13
Тобол Деревня 8 20 20
Томаши Деревня 18 21 21
Трисаняга Деревня 47 3 5
Тупица Деревня 76 3 3
Усть-Егва Деревня 29 17 17
Уханова Деревня 22 6 10
Хрупачн Деревня 6 14 13'
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Цыпушата Деревня 6 9 9
Шабанова Деревня 18 3 7
Шабунина Деревня 5 9 12
Юрина Деревня 21 6 8
7. Посадский 1515
Бадья Деревня 16 15 20
Бутусы Деревня 23 8 18
Бычата Деревня 5 6 16
Глушкова Первая Деревня 27 4 14
Глушкова Вторая Деревня 4 4 14
Г оворухи Деревня 26 11 21
Гуващер Деревня 93 2 12
Гуницы Деревня 8 9 20
Д м и т р и е в с к о е Село 297 0 11
Душины Деревня 19 5 16
Егорова Деревня 34 7 17
Ермаки Деревня 54 11 21
Жердовка Деревня 214 6 16
Залесная Деревня 50 14 24
Комариха Деревня 145 7 17
Лукошки Деревня 29 5 15
Малямыши Деревня 21 5 15
Мартешины Деревня 2 4 12
Мартынята Деревня 8 7 15
Мосята Деревня 111 10 20
Оничи Деревня 10 5 15
Опутята Деревня 83 2 12
Пихтята Деревня 11 12 22
Савенки Деревня 25 4 14
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
Семехина Деревня 9 4 14
Сергины (о) Деревня 77 2 12
Федоровна Деревня 12 4 14
Четверикова Деревня 36 10 20
Швецова Деревня 11 10 21
Шорохи Деревня 55 12 22
8. Пролетарский 1815
Антипята Деревня 1 19 25
Бородулята Деревня 32 2 22
Елковщина Деревня 191 3 23
Журавли Деревня 10 7 28
Зинкова(ы) Деревня 12 14 21
Ивина Деревня 2 5 25
Ильята Деревня 40 12 22
Кордон Отдельный дом 2 5 25
Коршуны Деревня 40 2 19
Коробята Деревня 38 15 23
К р и в е ц Село 445 0 20
Кущер Деревня 13 8 21
Лазарята Деревня 43 14 34
Маркова (ы) Деревня 31 11 22
Митюшата Деревня 78 3 18
Нику л я та Деревня 16 2 18
Нилиги Деревня 48 15 20
Октябрьский Лес. поселок 623 3 23
Сенята Деревня 19 13 26
Соловьева(ы) Деревня 11 1 20
Черепаны Деревня 8 2 22
Шаврята (Шаврина-Данькова) Деревня 112 5 25
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9. Русаковский 1429
Антоновцы Деревня 10 12 42
Беклемышева Деревня 14 8 38
Верхние Митрохи Деревня 2 3 32
Верхние Латки Деревня 2 11 31
Гили Деревня 22 11 31
Гурино Деревня 72 7 37
Дрозды Деревня 36 6 36
Елисята Деревня 26 13 43
Завозино(а) Деревня 30 3 33
Зубовка Деревня 246 7 37
Ковали Деревня 11 10 40
Комариха Деревня 108 6 36
Коневские Деревня 20 9 39
Коновцы Деревня 6 6 36
Короли Деревня 10 15 45
Кочухи Деревня 1 9 39
Малоземы Деревня 9 13 43
Мамошиха Деревня 46 8 38
Мартыновцы Деревня 203 5 33
Масленицы Деревня 13 11 41
Медведева Деревня 2 7 47
Москвина Деревня 65 12 41
Назарята Деревня 1 10 40
Нефедьева Деревня 5 11 41
Оренки Деревня 45 5 35
Ошова Деревня 6 11 41
Ошова Починок 2 9 39
Панкраши Деревня 31 13 43
Перчата Деревня
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Першины (а) Деревня 2 13 42
Петрушата Деревня 29 10 40
Петунята Деревня 12 15 45
Романята Деревня 40 11 41
Рубцова Деревня 8 10 40
Р у с а к и Село 139 0 30
Сюзи Деревня 16 7 37
Фомичи Деревня 2 12 42
Чуманы Деревня 71 14 44
Шорохи Деревня 6 16 45
10. Слудский 1784
Анферово Деревня 41 7 21
Благие Деревня 6 16 15
Борисово Деревня 43 5 22
Бор Деревня 51 8 16
Гари Деревня 66 7 20
Зобачева(о) Малая (ое) Деревня 9 4 22
Кирпичи Деревня 20 10 21
Куваева (о) Деревня 25 7 19
Ледянка Деревня 22 2 23
Ловушкина(о) Деревня 17 4 21
Нижняя Зобачева Деревня 104 8 18
Петрова (о) Деревня 49 5 20
Пирогова (о) л Деревня 3 4 20
Плотники Деревня 85 1 24
Покровская Деревня 67 4 22
Сибиряки Деревня 43 8 17
С л у д к а Село 1063 0 30
Тупица Деревня 36 3 22
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Хазымы Деревня 2 8 18
Чубарково(а) Деревня 13 4 22
Шляпино Деревня 19 12 17
11. Сретенский 2552
Большие Полороты Деревня 24 7 9
Борисята Деревня 14 4 13
Бутканы Деревня 11 4 7
Вавилова Деревня 18 14 17
Г ачеги Деревня 9 3 12
Г уменцы Деревня 74 9 18
Емеличи Деревня 49 4 12
Ерши Деревня 141 2 11
Зинки Деревня 79 8 15
Иванцева Деревня 42 6 4
Иванцы Деревня 3 10 19
Касьяны Деревня 4 8 6
Коровичи Деревня 8 4 13
Коурова Деревня 18 8 6
Коницы Деревня 2 13 22
Колыбалы Деревня 30 12 21
Левичи Деревня 14 17 20
Логовята Деревня 7 5 5
Мишата Деревня 7 3 12
Мироны Деревня 49 8 6
Першата :!■ Деревня 50 7 11
Плотники Деревня 132 4 13
Подборная Деревня 24 5 4
Рябова Деревня 10 6 15
Самсоны 1 Деревня 58 4 13
12  З а к а з  1297 1 77
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Сартасы Деревня 32 6 3
Север Деревня 2 15 18
Серки Деревня 80 13 22
Силкина(ы) Деревня 5 3 12
С р е т е н с к о е Село 965 0 9
Стройплощадка Лес. поселок 363 12 21
Сыкулята Деревня 30 7 6
Тельканова Деревня 39 8 4
Тихоновщина Деревня 112 3 6
Тюницы Деревня 37 12 21
Чурсята Деревня 15 3 10
12. Усть-Косьвинокий 2595
Баканята Деревня 18 5 45
Банюково Деревня 44 15 55
Бородино Деревня 2 10 50
Бурган Деревня 8 6 46
Галихино Деревня 42 13 53
Дураково Деревня 56 15 55
Ераничи Деревня 44 8 48
Захарята Деревня 66 6 46
Зелево Деревня 35 9 49
Каракоска Деревня 38 4 44
Катаево Деревня 40 9 49
Кокорница Деревня 55 17 57
Кыласово Село 456 14 54
Малые Макарята Деревня 38 4 44
Межевая Деревня 19 9 49
Мишкино Деревня 1 9 49
Напарья Деревня 1 10 50
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Нечаево Деревня 18 6 46
Новопиткино Деревня 58 15 55
Новоселы Деревня 14 4 44
Онино Деревня 138 17 57
Онино Лес. поселок 182 17 57
Палкино Деревня 11 7 47
Пожевка Деревня 77 15 55
Пожевка Лес. поселок 115 12 52
Родево Деревня 5 9 49
Романово Деревня 123 8 48
Савиных Деревня 15 16 56
Савино Деревня 59 14 54
Северный Лес. поселок 388 20 60
Селезни Деревня 53 5 45
Серьгино Деревня 48 10 50
Сорокино Деревня 13 6 46
Сыченки Деревня 6 10 50
Таратаново Деревня 12 7 54
Трошева (о) Деревня 48 9 49
Удебка (Удебкино) Деревня 56 5 45
Усть-Иньва Деревня 48 9 49
Усть-Косьва Село 55 6 46
Шарапово Деревня 20 15 55
Шатово Деревня 3 8 48
Шированово 1 Деревня 67 16 56
13. Филатовский 1199
Аверины Деревня 17 4 24
Алексины(о) Деревня 41 6 17
1 Центр сельсовета находится в г. Чермозе.
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Андреевцы Деревня 21 4 27
Артушенки Починок 1 7 30
Баранята Деревня 105 8 31
Большие Ергаласы Деревня 16 3 20
Большой Скородум Деревня 19 8 31
Болыпуха Деревня 60 6 29
Бутырины Деревня 17 3 20
Воробьи Деревня 28 7 29
Г авренки Деревня 10 4 27
Галки Деревня 4 6 29
Глушиха Деревня 75 3 21
Давыдята Деревня 10 2 21
Захаричи Деревня 1 8 16
Истомины Деревня 10 2 21
Казенная Пашня Деревня 17 9 16
Катаевы Деревня 48 4 19
Кленовчана(ы) Деревня 30 1 24
Куликов Починок 3 6 29
Лобанов Починок 1 6 18
Макурята Деревня 4 4 25
Малоземы Деревня 21 2 24
Малые Ергаласы Деревня 9 4 19
Минин Починок 1 4 25
Некрасовы Деревня 10 4 19
Нижние Семинцы Деревня 73 2 23
Никулята Деревня 13 2 21
Оничата Деревня 14 1 23
Опалиха Деревня 18 6 24
Орлы Деревня 64 5 28
Позеволята Деревня 61 3 26
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Раденки (Роденки) Деревня 9 3 22
Решетники Деревня 77 4 27
Ромаши Деревня 10 4 20
Федотовы (о) Деревня 17 3 22
Ф и л а т о в о Село 245 0 23
Черная Речка Деревня 19 4 27
Обозначение
населенных
мест
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КАРАГАИСКИЙ РАЙОН
В административном подчинении Карагайского районного Совета 
находится:
сельсоветов 15
в с е г о  населенных пунктов 402
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Сельские Советы
Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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1. Богоявленский 844
Агафоново Деревня 34 5 26
Беляево Деревня 65 5 26
Б о г о я в Л е н е к Село 182 0 30
Борган Деревня 45 8 30
Галино Деревня 10 7 25
Каурово Деревня 56 6 25
Кильяново Деревня 32 8 25
Ларино Деревня 65 4 28
Митронино Деревня 44 7 24
Монастырек Деревня 68 7 27
Петрята Деревня 12 5 27
Русскино Деревня 37 6 24
Семкино Деревня 23 4 28
Сметанники Деревня 46 1 31
Сюзьвяки Деревня 96 5 28
Фадята Деревня 17 3 30
Шилово Деревня 12 4 30
2. Зкжайекий 1179
Аверино Деревня 47 5 21
Баранята Деревня 71 6 14
Беклемышево Деревня 68 2 14
Вахрушево Деревня 60 3 20
Верхняя Ширьяна (Левино) Деревня 140 6 13
Елино Деревня 86 2 16
Запольская(их) Деревня 103 3 16
3 ю к а й Село 174 0 16
Ивашково Деревня 65 4 13
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населенных пунктов
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Кузем Деревня 76 3 19
Мишата Деревня 47 5 18
Пашково Деревня 70 2 14
Сосуново Деревня 82 2 16
Субботята Деревня 51 3 14
Шелунцово Деревня 34 I 17
Япольники Деревня 5 6 22
3. Канюсятский 1182
Афонята Деревня 33 6 18
Венята Деревня 49 3 23
Г ари Деревня 41 6 26
К а н ю с я т а Деревня 150 0 20
Космари Деревня 17 3 16
Купчата Деревня 26 5 16
Кыши Деревня 39 5 15
Назарово Деревня 9 3 23
Паны Деревня 11 3 23
Пасино Деревня 64 1 21
Патрушево Деревня 316 6 18
Петрушата Деревня 80 4 24
Порошино Деревня 3 8 21
Резка Деревня 59 6 21
Трутнята Деревня 83 5 17
Цивино Деревня 85 3 18
Чаныпер Деревня 29 5 25
Чучки Деревня 2 2 22
Шалимята Деревня 19 4 24
Шаруново Деревня 67 1 18
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
4. Каратанекий 5683
Балашово Деревня 49 6 6
Баюрово Деревня 40 6 6
Белоусово Деревня 36 14 14
Бигули Деревня 30 9 9
Верхний Кущер Деревня 38 12 12
Г аврята Деревня 73 4 4
Галямино Деревня 10 6 • 6
Гурино Деревня 150 8 8
Дубровята Деревня 83 5 5
Дуята Деревня 23 5 5
Емелята Деревня 52 12 12
Ефремята Деревня 42 4 4
Зонята Деревня 47 6 6
Иваньково Деревня 130 9 9
Кайгородово Деревня 56 4 4
К а р а г а й Село 2791 0 0
Карпики Деревня 45 5 5
Карповка Деревня 59 5 5
Колупаево Деревня 39 11 11
Костьящер Деревня 97 4 4
Леханово Деревня 19 9 9
Лужкове Деревня 39 9 9
Мальчиково Деревня 7 3 3
Мерзляки Деревня 15 7 7
Нефедове Деревня 45 4 4
Нижний Кущер Деревня 150 13 13
Ошмаш Деревня 316 6 6
Панята Деревня 108 9 9
Припадай Деревня 21 4 4
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
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Пыжьянка Деревня 91 4 4
Рязаново Деревня 99 6 6
Самунята Деревня 32 11 11
Селезни Деревня 39 7 7
Сельхозучасток Поселок 16 12 12
Сильново Деревня ПО 3 3
Ситники Деревня 29 10 10
Солдатята Деревня 9 9 9
Страхово Деревня 22 5 5
Сысоево Деревня 46 6 6
Терехино Деревня 241 2 2
Терешата Деревня 7 3 3
Трошата Деревня 18 3 3
Усть-Лысъва Деревня 50 7 7
Ценята Деревня 73 5 5
Чайпыж Деревня 50 6 6
Чаловка Деревня 96 5 5
Шахово Деревня 15 9 9
Шестерята Деревня 30 4 4
5. Козьмодемьянский 1532
Аликино Деревня 53 5 23
Гущино Деревня 45 7 25
Дубренята Деревня 64 2 20
Дымка Деревня 78 3 21
Ерушниково Деревня 55 5 19
Ершовка Деревня 64 9 23
Заболотная Деревня 35 4 13
Калинята Деревня 52 7 25
Камешник Деревня 12 6 24
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
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Катаевка Деревня 21 6 20
Киселеве» Деревня 61 4 22
Ключи Деревня 33 3 21
К о з ь м о д е м ь я н с  к(ое) Село 609 0 18
Макарово Деревня 65 2 20
Ния Деревня 216 5 23
Потанино Деревня 1 8 26
Сенята Деревня 13 7 25
Солодяна Деревня 34 6 24
Тюхтино Деревня 21 6 24
6. Менделеевский 5073
Аз ОБ О Деревня 217 9 21
Богданово Деревня 129 2 15
Верх-Шерья Деревня 10 5 15
Волеги Деревня 145 10 12
Ераничи Деревня 71 6 14
Жуланы Деревня 22 12 16
Кадилово Деревня 81 6 16
Картыши Деревня 2 12 14
Киршино Деревня 32 7 18
Кузьмино Деревня 117 4 8
Ме н д е л е е в о, ж.-д. ст. Поселок 2605 0 12
Мироново Деревня 57 6 8
Наумята Деревня 7 13 17
Никитята Деревня 20 10 6
Оськино Деревня 77 1 13
Пашкове Деревня 57 9 7
Пестово Деревня 4 5 17
Петухи Деревня 74 4 16
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Платоново Деревня 133 13 16
Савино Деревня 288 1 , 11
Савинята Деревня 142 6 16
Турпаново Деревня 73 7 8
Узлос Поселок 181 9 11
Фофонята Деревня 95 2 10
Харичи Деревня 434 11 6
7. Нердвинский 4496
Быстрята Деревня 58 10 57
Ванево Деревня 20 2 68
Верхний Болток Деревня 14 5 62
Вяткино Деревня 11 4 64
Галямино Деревня 13 14 61
Грудная Деревня 156 4 70
Даньково Деревня 137 7 73
Денисята Деревня 65 12 78
Диково Деревня 42 9 75
Доронево Деревня 28 4 70
Дресвянкино Деревня 2 8 59
Дружино Деревня 2 8 74
Ерши Деревня 28 13 55
Зеленово Деревня 9 6 72
Ивановка Деревня 1 5 71
Ионино Деревня 6 3 69
Корюкино Деревня 9 15 61
Левино Деревня 101 2 65
Лямкино Деревня 94 3 65
Макарово Деревня 45 6 72
Малая Сторона Деревня 428 1 75
Обозначение
населенных
мест
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение оГ
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Н е р д в а Село 575 0 66
Нижний Болток Деревня 21 6 63
Нилигова(о) Деревня 23 8 74
Нижний Поселок 74 10 76
Новоодинцово Деревня 94 10 76
Одинцово Деревня 116 9 75
Пашихино Деревня 32 13 55
Пронина Деревня 98 12 57
Пролетарский Поселок 567 12 78
Рачево Деревня 59 1 67
Савино Деревня 40 5 71
Сива Деревня 7 11 56
Сопино Деревня 190 3 69
Старый Посад Деревня 197 4 70
Телятниково Деревня 41 6 61
Тобольская Деревня 69 5 71
Фарино Деревня 47 7 59
Челва Деревня 100 5 71
Черепаново Деревня 77 4 70
Шумиха Поселок 749 12 78
Яричи Деревня 51 11 77
8. Никольский 1069
Большая Казань Деревня 131 3 14
Борино Деревня 10 5 15
Борщово Деревня 80 11 14
Г авино Деревня 13 6 9
Гладышата Деревня 1 8 19
Гришата Деревня 6 1 13
Гудыри Деревня 42 7 9
Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
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Долганово Деревня 43 9 21
Ермаки Деревня 15 4 12
Жел.-дор. будка 1356-й км Отдельный дом 2 4 16
Катили Деревня 23 5 16
Казарма 1350-й км Поселок 30 10 15
Квашнята Деревня 88 10 13
Климята Деревня 40 4 16
Костята Деревня 2 4 11
Кочёво Деревня 9 4 10
Левково Деревня 41 5 13
Малахи Деревня 4 1 12
Малая Казань Деревня 38 7 13
Марковина(о) Деревня 56 11 13
Миронково Деревня 19 4 10
Мишино Деревня 13 3 14
Н и к о л ь с к  (ое) Село 159 0 12
Никулята Деревня 13 5 10
Обва, раз. Поселок 22 9 15
Пауты Деревня 12 4 5
Площадка 1358-й км Поселок 21 4 10
Полюдово Деревня 22 11 11
Федотята Деревня 31 6 18
Ярино Деревня 83 7 14
9. Обвинений 2134
Антонята Деревня 27 10 38
Аристята Деревня 11 1 27
Бахарята Деревня 37 3 31
Ближата Деревня 17 9 37
Бурмистрово Деревня 2 7 35
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Наименование сельсоветов
. й подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Васькино Деревня 12 9 37
Верхнее Поселье Деревня 6 9 37
Волчата Деревня 54 5 33
Вяткино Деревня 51 3 24
Гаврилята Деревня 13 8 36
Г аланино Деревня 19 11 39
Ганы Деревня 14 9 37
Горбуново Деревня 31 11 39
Груздево Деревня 74 1 27
Егоршата Деревня 22 2 30
Зарымово Деревня 10 3 31
Исаково Первое Деревня 2 7 29
Исаково Второе Деревня 33 3 31
Казакове Деревня 25 6 34
Канюсы Деревня 8 16 44
Киченята Деревня 4 3 28
Колганы Деревня 11 9 37
Колышкино Деревня 72 2 25
Крюково Деревня 7 3 31
Кузнецово Деревня 3 3 31
Ларичи Деревня 18 9 37
Леденково Деревня 2 2 30
Ленина Поселок 39 10 38
Макаровский Поселок 304 1 27
Марчата Деревня 28 12 40
Маслово Деревня 46 8 36
Матершово Деревня 27 6 34
Махонино (Махоничи) Деревня 52 9 37
Нагибята Деревня 37 1 28
Нижнее Поселье Деревня 38 9 37
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Новоселы Деревня 1 10 38
О б в и н с к Село 352 0 28
Овчинникове Деревня 12 4 32
Омеличи Первые Деревня 24 10 28
Омеличи Вторые (Першонки) Деревня 7 13 41
Петрунята Деревня 1 3 27
Пехитово Деревня 45 6 34
Подволошная Деревня 7 15 43
Пусторамино Деревня 46 3 31
Рогозята Деревня 7 4 27
Рычково Деревня 31 4 32
Савята Деревня 12 6 34
Салаурово Деревня 22 1 26
Санниково Деревня 26 11 39
Сергино Деревня 14 3 31
Сидорково Деревня 14 7 35
Сидорята Деревня 21 11 ' 39
Симаково Деревня 24 2 25
Собакино Деревня 33 3 • 31
Соловьево Деревня 10 2 30
Сосновка Деревня 50 2 30
Сосновый Мыс Деревня 36 б 33
Степанята Деревня 1 5 33
Сутяга Деревня 32 14 42
Тарасята Деревня 15 9 ' 37
Харино Деревня 13 2 ' 30
Черная Деревня 50 3 24
Шандыши Деревня ' 22 12 40
Шарунята Деревня 23 10' 38
Яранино Деревня
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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10. Паздниковский 974
Гришата Деревня 5 9 , 29
Гуряга Деревня 5 5 30
Косарево Деревня 20 5 30
Лазарята
(
Деревня 29 1 29
Опалена Деревня 92 7 27
П а з д н и к о в о Село 196 0 30
Парашино Деревня 64 8 32
Петрята Деревня 121 5 25
Пушкарня Деревня 88 3 31
Сидорово Деревня 55 10 30
Сидорята Деревня 33 12 32
Сороки Деревня 4 14 34
Тесникова Деревня 23 2 32
Фалино Деревня 74 7 32
Филиппово Деревня 29 7 32
Фролово Деревня 99 6 31
Черемнята Деревня 18 6 30
Шиловка Деревня 19 5 29
11. Первомайский 924
Андреево Деревня 17 7 56
Бурдово Деревня 18 7 56
Власово Деревня 18 5 54
В о с к р е с е н с к  (ое) Село 473 0 49
Вотяково Деревня 27 6 55
Желтов.ская Деревня 30 9 58
Завоим Деревня 121 1 50
Заполье Деревня 14 5 54
Коновалово Деревня 45 4 53
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Наименование сельсбветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Лучкино Деревня 4 2 47
Мухино Деревня 44 8 57
Подгорная Деревня 12 4 53
Савинята Деревня 7 2 51
Ташлыково Деревня 4 3 52
Якшино Деревня 46 7 56
Ярославлево Деревня 44 5 54
12. Рождественский 2354
Батино Деревня 21 5 45
Бутканово Деревня 13 15 55
Вдовино Деревня 156 3 37
Вишня Деревня 130 5 45
Волгино Деревня 103 3 37
Вяткино Деревня 62 1 40
Головихино Деревня 40 16 56
Демино Деревня 35 8 48
Ерши Деревня 44 14 54
Заболотное Деревня 5 12 52
Заплоты Деревня 32 2 42
Изъящер Деревня 22 8 48
Лапти Деревня 30 24 64
Лучино Деревня 30 10 50
Макариничи Деревня 39 9 49
Маслята Деревня 9 8 48
Мельники Деревня 39 1 41
Осетры Деревня 83 12 52
Офицерский Хутор 2 3 43
Перы Деревня 99 5 45
Посердцы Деревня 51 18 58
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
Ревизята Деревня 13 3 43
Р о ж д е с т в е н с к  (ое) Село 576 0 40
Сивково Деревня 157 2 42
Старково Деревня 217 1 41
Тухта Деревня 99 8 48
Устинята Деревня 47 1 41
Усть-Нердва Деревня 83 5 45
Шавшуки Деревня 117 11 51
13. Старопашмнский 709
Ванькино Деревня 19 10 83
Зотичи Деревня 83 1 . 72
Кайгородово Деревня 16 1 74
Микишево Деревня 141 3 76
Микишонки Деревня 58 4 77
Новоселове Деревня 50 3 76
Пирогово Деревня 40 10 83
Сенево Деревня 71 8 81
Сметанино Деревня 40 2 71
С т а р а я  П а ш н я Деревня 113 0 73
Тарасово Деревня 78 5 78
14. Тимшатский 662
Бараново Деревня 36 4 54
Басково Деревня 24 6 51
Березовка Деревня 10 18 35
Верхняя Мельница Деревня 2 8 48
Викулята Деревня 41 6 54
Володино Деревня 37 Т 49
Гавята Деревня 42 8 56
Гришата Деревня 1 4 54
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и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
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Гусево Деревня 9 4 54
Еремино Деревня 17 6 46
Жданове Деревня 64 3 47
Зателепино Деревня 12 15 42
Исакове Деревня 72 2 52
Косотурово Деревня 70 4 49
Кочнево Деревня 11 5 45
Куздеры Деревня 11 6 51
Кузнецы Деревня 1 3 53
Мишино Деревня 11 5 50
Подволошная Деревня 17 6 51
Сальниково Деревня 3 4 54
Т и м ш а т а Деревня 90 0 50
Тишино Деревня 45 9 57
Торгушино Деревня 21 7 49
Шалагино , Деревня 7 6 56
Шйлоносова Деревня 8 2 48
15. Юрический 1121
Бажино Деревня 26 5 84
Детлята Деревня 47 2 78
Зориново Деревня 46 6 90
Караваева Деревня 32 6 82
Ключи Деревня 55 6 91
Кормино Деревня 61 5 81
Липенково Деревня 15 6 82
Лысехино Деревня 91 5 85
Мусонькино Деревня 28 5 81
Мухино Деревня 20 9 85
Нижняя Звяга Деревня 28 6 96
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Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
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Панкрашино Деревня 12 7 83
Паньково Деревня 33 8 84
Пер и но Деревня 96 3 72
Подюково Деревня 63 1 74
Семино Деревня 19 3 73
Сивково Деревня 13 1 78
Сидорово Деревня 31 3 79
Силино Деревня 23 2 80
Филина Деревня 38 1 77
Ю р и ч Село 344 0 76
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КИШЕРТСКИЙ РАЙОН
В административном подчинении Кишертского районного Совета 
находится:
рабочих поселков 1
сельсоветов 12
вс е г о  населенных пунктов 153
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Рабочие поселки
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Кордон 1963 2,9 Кордон
Поселковые Советы
50
Наименование пос. Советов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Корд©некий .' 3976
Белая Гора Поселок 137 40 50
К о р д о н Раб. поселок 2955 0 50
Лек Поселок 727 9 41
Северный Поселок 157 10 60
Сельские Советы
Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
о>хиоЧ<иота
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1. Андреевский 2362
А н д р е е в о Деревня 548 0 13
Верхняя Опалиха^ Деревня 64 3 15
Верхняя Солянка Деревня 534 12 24
Волково Деревня 64 4 16
Заболотное Деревня 43 4 16
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Заборье Деревня 129 5 8
Казенное Деревня 6 4 16
Каракосово Деревня 23 1 13
Кардымово Деревня 16 8 11
Мироново Деревня 35 2 14
Морозково Деревня 160 3 10
Пикино Деревня 29 7 10
Сидорята Деревня 69 5 17
Тюриково Деревня 145 5 17
Шумково Деревня 119 3 11
Шумково, ж.-д. ст. Поселок 214 1 12
Якушки Деревня 18 5 17
2. Медведевский 1174
Афонькино Деревня 8 2 22
Балчугово Деревня 10 6 12
Верхнее Поле Деревня 3 7 27
Глинки Деревня 53 4 24
Гусельниково Деревня 148 8 13
Дунино Деревня 33 6 26
Дунино Деревня 16 5 15
Киселево Деревня 120 6 12
Корсаки Деревня ПО 6 26
Лазарята Деревня 91 4 15
Лягушино Деревня 134 5 25
М е д в е д е в о Деревня 106 0 20
Нижняя Солянка Деревня 132 5 25
Одина Деревня 14 4 15
Пыжьяново Деревня 56 1 21
Чебе Деревня 43 7 27
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Шабалята Деревня 63 1 19
Ширяево Деревня 34 5 16
3. Мечинский ч 1447
Верхняя Меча Деревня 174 5 44
Занино Деревня 133 4 41
Красный Яр Деревня 244 4 42
Красный Яр, д. о. Деревня 153 3 41
Лопаиха Деревня 189 7 45
Ме ч а Деревня 316 0 38
Падуково Деревня 71 4 41
Подсобное хозяйство Поселок 88 15 53
Раево Деревня 79 3 41
4. Молебский 944
Замостье Деревня 6 2 55
Ишимовка Деревня 31 8 50
Лягушино Деревня 16 1 56
М о л е б к а Село 800 0 55
Никулино Деревня 5 12 52
Осиновка Деревня 35 8 46
Скопино Деревня 51 8 63
5. Осинцевский 2277
Бадажата Деревня 48 2 30
Березовка Деревня 80 7 42
Бражата Деревня 113 10 45
Бырма Деревня 485 5 40
Евдокино Деревня 76 15 36
Зиничи Деревня 16 1 30
Кокорята Деревня 6 2 29
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Наименование сельсоветов,
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Лебедята Деревня 112 3 38
Новые Савята Деревня 188 1 34
О с и н д е в о Село 795 0 35
Паруново Деревня 184 2 38
Патлусово Деревня 64 4 39
Старые Савята Деревня 43 1 36
Спирино Деревня 53 7 42
Участок скотобазы Деревня 14 15 50
6. Пашевский 738
Боровичата Деревня 33 1 41
Бурылово Деревня 128 2 42
Верх-Лек Деревня 29 4 44
Гари Деревня 297 4 35
Кошелево Деревня 93 3 37
Коновалята Деревня 31 2 38
П а ш е в о Деревня 103 0 40
Покладка Деревня 2 4 36
Сарапулово Деревня 21 2 37
Шамарята Деревня 1 4 36
7. Посадский 1949
Анисимово Деревня 23 4 12
Бабино Деревня 12 3 11
Безукладное Деревня 12 7 15
Грибушино Деревня 142 5 1
Ерши Деревня 1 7 5
Ерасково Деревня 25 11 19
Ефтята Деревня 47 5 3
Зуята Деревня 66 5 13
Кленовая Деревня 3 6 4
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Наименование сельсоветов,
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Климково Деревня 55 3 11
Кошелево Деревня 21 5 13
Куделькино Деревня 51 4 9
Набережная Деревня 45 13 21
Нашатыря Деревня 24 10 18
Пеньки Деревня 95 3 11
П о с а д  (Посад-Кишерть) Село 440 0 8
Подникольская Деревня 40 3 11
Подпавлиново Деревня 147 6 14
Поповлянка Деревня 24 7 15
Рассохи Деревня 50 4 12
Рагозино Деревня 30 4 5
Сакмары Деревня 45 6 14
Сивкино Деревня 10 9 17
Стрелка Деревня 32 4 3
Сухой Лог Деревня 193 5 13
Стругово Деревня 103 10 18
Фофанята Деревня 42 3 6
Фомичи Деревня 73 2 8
Шастино Деревня 55 5 13
Шмаково Деревня 43 13 21
8. Сединский 1120
Дремино Деревня 62 2 8
Низкое Деревня 564 4 6
С е д а Село 406 0 7
Соски Деревня 42 3 10
Шарашино Деревня 46 6 9
9. Спасо-Бардинский 1056
Балластный Карьер Отдельный дом 2 1 9
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Будка 610-й км Отдельные дома 7 1 9
Грамалята Деревня 35 4 5
Заполено Деревня 127 2 5
Казарино Деревня 35 4 6
Макарята Деревня 140 7 8
Полетаево Деревня 44 2 6
Пятково / Деревня 148 5 6
Сергино Деревня 84 6 7
Скворцово Деревня 22 3 8
Сорокино Деревня 32 7 8
С п а с о - Б а р д а Село 380 0 8
10. Усть-Кишертский 3909
Гарино Деревня 156 3 3
Кляповка Деревня ( 42 4 5
Кучата Деревня 50 3 3
Махали Деревня 49 3 3
Саламатово Деревня 41 3 3
У с т ь - К и ш е р т ь Село 3366 0 0
Худякова Деревня 47 1 1 .
Частые Деревня 52 5 5
Чирки (Кобыличата) Деревня Ч 106 2 2
11. Чеченинекий 709
Г арюшки Деревня 39 3 28
Ильята Деревня 106 3 28
Ковали Деревня 48 4 26
Осокино Деревня 13 1 24
Петрята Деревня 114 1 27
Полчино Деревня 70 4 21
Пятилово Деревня 2 1 24
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Наименование сельсоветов,
и подчиненных им
населенных пунктов
'Обозначение
населенных
мест
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Савино Деревня 31 1 24
Синюшата Деревня 22 2 25
Тимино Деревня 119 3 25
Тюриково, раз. Поселок 54 7 25
Ч е ч е н и н о Деревня 77 0 25
Яйчата Деревня 14 2 28
12. Черноярский 1388
Брусянская Одина Деревня 43 5 25
Женево Деревня 36 7 30
Лек Деревня 152 5 30
Мазуевка Деревня 394 3 23
Падуково Деревня 69 5 30
Сылвенская Одина Деревня 78 6 25
Ч е р н ы й  Яр Село 276 0 25
Черноярская Одина Деревня 253 2 27
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КРАСНОВИШЕРСКИП РАЙОН
В административном подчинении Красновишерского районного Со­
вета находится:
городов районного подчинения 1
сельсоветов 15
в с е г о  населенных пунктов 129
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Город районного подчинения
Название
кя ■
*  я *  ■«и 5 я |< 
о  0 , 0 . 0  0> п СВ и м^ <и о о о н р=с ^к  ^ °  2 а о  я о * о Я и  а  и о
ок •к ч<у о ч гг о> .
У °  42 з>-1—< &*н
Название 
ближайшей 
ж.-д. ст.
Красновишерск 1942 16,0 Соликамск 121 0 489
Сельские Советы
Наименование сельсоветов, 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
й)Кк<У
О)
ОсЗ
к
1. Антипинский 1858 — —
Абрамова(ка) Деревня 39 3 63
Аксенова Деревня 121 4 64
А н т и п и н а Деревня 257 0 62
Арефино Деревня 60 3 60
Болото Деревня 61 2 65
Ванина Деревня 89 9 71
Ванькова Деревня 190 6 68
Верхнее Заполье Деревня 34 3 65
Ветлянка Деревня 59 6 68
Егорова Деревня 33 7 69
Коновалова Деревня 113 11 73
Макарова Деревня 53 6 56
Нижнее Заполье Деревня 67 3 64
Панова Деревня 38 5 57
Паршакова Деревня 107 3 60
Сёмина Деревня 54 5 57
Симанова Деревня 73 7 69
Сысоева Деревня 265 3 67
Талавол Деревня 96 4 56
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Наименование сельсоветов,
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
Фадина Деревня 14 2 60
Федотова Деревня 35 5 67
2. Бычинский 1866
Верхняя Бычина Деревня 109 1 37
Верхняя Дубровка Деревня 103 8 46
Гилева Деревня 80 1 39
Ивачино Деревня 190 6 34
Нижняя Бычина Деревня 161 1 38
Нижняя Дубровка Деревня 144 9 47
П а л е в а Деревня 173 0 38
Перша Поселок 15 4 42
Цепел Поселок 891 5 43
3. Байский 1581
Березовка (Вторая Березовка) Поселок 27 10 135
В а я Поселок 998 0 125
Золотанка Поселок 493 22 147
Усть-Улс Село 63 10 135
4. Верх-Язьвинский 1024
Ванина Деревня 61 3 53
В е р х - Я з ь в а Село 255 0 50
Гарца Деревня 78 1 51
Гришакова Деревня 80 2 52
Гурина Деревня 104 5 55
Желубаева Деревня 62 3 53
Заречка Деревня 168 1 49
Кичигина Деревня 13 3 47
Никишина Деревня 31 4 54
Соломатова Деревня 37 4 54
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Талица Деревня 13 15 65
Тимина Деревня 21 3 53
Титкова Деревня 30 3 53
Шереметьева Деревня 71 2 52
5. Велсовский 1188
В е л е Поселок 672 0 173
Гаревая Поселок 354 15 158
Лыпья Поселок 3 75 248
Приисковая Поселок 159 15 188
6. Волынский 851
В о л ы н к а Поселок 851 0 38
7. Г убдорокий 1607
Березовая Старица Поселок 356 4 46
Булатово Поселок 711 7 32
Г у б д о р Село 229 0 42
Немзя Деревня 151 43 85
Ратегова Деревня 94 2 44
Савина Деревня 66 5 47
8. Морчанский 3438
Бахари Деревня 56 2 3
Бахари Поселок 210 3 4
Березники Деревня 282 1 3
Епишина Деревня 15 15 18
Илья-Вож Поселок ПО 89 87
Каменоломня Поселок 53 3 4
Кирпичный Поселок 112 4 5
Ключи Поселок 10 3 2
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Кожинск Поселок 57 18 16
Лесничество Кордон 4 21 21
Митракова • Деревня 236 1 2
М о р ч а н ы Село 321 0 3
Набережный Поселок 304 2 4
Ничкова Деревня 127 3 3
Ораловский Поселок 251 30 32
Оралово Село 127 16 18
Песчанка Поселок 254 22 21
Петруниха Поселок 132 10 12
Романиха Деревня 252 15 18
Светлый , Поселок 203 41 39
Северный 1 Поселок 176 22 20
Талица Деревня 35 10 14
Тридцать первый квартал Поселок 12 20 18
Чернушка Лес. поселок 71 8 6
Южанинова Деревня 28 12 15
9. Мутихииский 2387
Акчим Деревня 216 5 65
Воронья Деревня 16 39 72
М у т и х а Поселок 794 0 60
Нижний Родник Поселок 255 15 80
Новые Сыпучи Поселок 601 33 70
Писаное Деревня 110 48 75
Потаскуево ' Деревня 35 32 65
Сосновец Поселок 242 18 78
Стрелка (лесничество^ Отдельные дома 5 3 68
Сыпучи Село 80 36 71
Якуниха Поселок 33 18 78
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
10. Новоколчимский 1675
Дрефа Деревня 42 5 23
Вишерогорск Поселок 156 3 21
Долгое Плесо Деревня 47 8 26
Долгое Плесо Поселок 185 9 27
Колчим Деревня 82 3 21
Лесничество Кордон 17 5 23
Н о в ы й  К о л ч и м Поселок 570 0 18
Сторожевая Поселок 296 3 16
Чурочная Поселок 280 12 23
11. СеверотКолчимский 1179
С е в е р н ы й  К о л ч и м Поселок 1179 0 85
12. Усть-Говорухи некий 835
Говорливое Село 43 3 27
З а г о в о р у х а Деревня 268 0 28
Мясная Лес. поселок 440 26 51
Усть-Говоруха Лес. поселок 84 1 27
13. Уеть-Язьвинсхий 2894
Данилов Луг Поселок 427 2 37
Командировка № 2 Отдельные дома 4 4 33
Котомыш Поселок 106 24 31
Лесобиржа Поселок 69 17 20
Нижняя Язьва Село 347 14 23
У с т ь - Я з ь в а Поселок 1548 0 37
Федорцова Деревня 266 6 34
Шеина Лес. поселок 7 6 38
Юмышт Лес. поселок 120 8 45
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Обозначение
населенных
мест
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
14. Щугорский 1577
Большой Щугор Поселок 335 4 47
Велгур Деревня 122 ' 2 53
М а л ы й  Щ у г о р Поселок 954 0 51
Мартино Деревня 67 8 59
Щугор Деревня 99 4 47
15. Яборовский 869
Геж ■ Поселок 568 10 31
Кислова Деревня 60 5 26
Парма Поселок 102 9 12
Суянкова Деревня 3 13 8
Я б о р о в а Деревня 136 0 21
Обозначение
населенных
мест
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КУЕДИНСКИЙ РАЙОН
В административном подчинении Куединского районного Совета 
находится:
рабочих поселков 1
сельсоветов 17
в се г о населенных пунктов 159
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Рабочие поселки
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Куеда 1957 7,6 Куеда О О
Поселковые Советы
Наименование пос. Советов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Куединений 10411
Бадашка Деревня 272 5 5
Барановка Деревня 209 4 4
К у е д а Раб. поселок 7600 0 0
Куеда Деревня 578 2 2
Казарма 1274-й км Отдельные дома 5 3 1
Казарма 1279-й км Отдельные дома 26 6 6
Маныш Деревня 298 6 6
Медянка Деревня 192 1 1
Пастуховка Деревня 271 1 1
Производственный Поселок 204 3 3
Солодовка Деревня 307 4 4
Трегубовка Деревня 449 3 3
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Сельские Советы
Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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1. Аряжский 1879
А р я ж Село 686 0 10
Буевской Выселок 104 4 е
Губаны Деревня 183 3 7
Дубовая Гора Деревня 365 8 18
Искильда Деревня 322 6 16
Покровка Деревня 124 2 12
Сургуч Деревня 23 6 16
Суюрка Деревня 72 7 17
2. Бардабашский 538
Б а р д а б а ш к а Село 232 0 68
Верх-Бардабашка Деревня 152 5 63
Маремья Деревня 154 3 66
3. Бикбардинокий 1606
Б и к б а р д а Село 1079 0 10
Вашутино Деревня 239 4 14
Ключики Деревня 122 4 6
Новонатальино Деревня 126 3 12
Рождественск Деревня 40 2 12
4. Большегондырский 6019
Барабан Деревня 382 3 33
Б о л ь ш о й  Г о н д ы р ' Село 1305 0 20
Верх-Гондыр Деревня 531 3 23
Вильгурт Деревня 378 3 23
Казарма № 1245 Отдельные дома 4 11 25
Казарма № 1248 Отдельные дома 13 5 22
Казарма № 1253 Отдельные дома 15 2 17
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Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
•населенных
мест
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Казарма № 1257 Отдельные дома 15 4 13
Казарма № 1261 Отдельные дома 18 7 9
Кипчак Деревня 847 6 14
Кипчак, раз. Отдельный дом 2 7 15
Кирга Деревня 905 10 31
Малый Гондыр Деревня 497 1 19
Позрес Деревня 263 7 20
Рабак, ж.-д. ст. Поселок 318 4 24
Союз Деревня 259 11 16
Участок 3-го госконзавода Деревня 267 5 25
5. Большекустовский 2701
Б о л ь ш и е  К у с т ы Село 1057 0 55
Верхний Тымбай Деревня 294 10 47
Кашка Деревня 555 7 56
Малые Кусты Деревня 353 8 54
Нижний Тымбай Деревня 439 10 45
Петровка Деревня 3 4 59
6. Большеусинокий 5095
Березовая Речка Деревня 48 5 54
Б о л ь ш а я  Ус а Село 2448 0 50
Большой Дубовик Деревня 147 15 35
Верхний Иргиш Деревня 148 5 49
Верх-Дойная Деревня 145 6 48
Верх-Сава Деревня 114 13 40
Верх-Уса Деревня 202 10 40
Дойная Деревня 443 8 46
Каменный Ключ Деревня 129 16 39
Киловка Деревня 97 8 45
Колегово Деревня 229 5 55
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Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
' населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Маламалки Деревня 99 14 40
Малый Дубовик Деревня 69 13 37
Майский Выселок 201 111 61
Нижний Иргиш Деревня 122 5 50
Окулов Починок 186 4 46
Пруды Деревня 41 13 63
Степановка Деревня 126 4 54
Чистоканы Деревня 101 16 38
7. Верхнесавинский 1082
В е р х н я я  С а в а Село 363 0 39
Кама Деревня (177 1 38
Китрюм Деревня 332 9 48
Степановка Деревня 121 3 42
Студеный Ключ Деревня 89 7 47
8. Земплягашский 798
Байдары Деревня 129 4 34
Березовка Деревня 17 2 36
Заболотная Деревня 129 4 40
З е м п л я г а ш Село 266 0 36
Пи льва Деревня 257 8 44
9. Красноярский 883
Ведровка Деревня 112 1 14
Г арюшка Деревня 137 3 13
К р а с н о я р Село 220 0 13
Малая Тапья Деревня 224 3 116
Тапьюшка Деревня ПО 5 18
Усть-Каскасал Деревня 80 4 14
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
' населенных пунктов
10. Нижнесавинский 2057
ГЭС Поселок 12 12 33
Москудья Деревня 318 7 46
Нижняя Сава Село 344 7 36
Ревиза Деревня 216 5 38
Участок № 2 3-го госконезавода Поселок 307 5 46
Участок № 4 3-го госконезавода Поселок 55 9 44
Ц е н т р а л ь н а я  у с а д ь б а
3-г о г о с к о н е з а в о д а Поселок 805 0 45
11. Ошьинский 31114
Аптугай Деревня 139 16 74
Большой Ключ Деревня 43 8 52
Верхняя Ошья Деревня 276 6 57
Змеевка Деревня 263 9 61
О ш ь я Село 1087 0 58
Тукаш Деревня 179 9 60
Узяр Деревня 515 7 65
Урада Деревня 544 11 56
Чукавинка Выселок 58 13 48
12. Пантелеевский 1692
Абрамовка Деревня 24 111 71
Батманы Деревня 276 5 64
Дубленевка Деревня 388 7 63
Кальта Лес. поселок 131 16 76
Коровино Деревня 288 5 66
П а н т е л е е в к а Село 411 0 64
Чиганда Деревня 174 13 73
Обозначение
населенных
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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13. Русско-Чнкашинский 1970
Бикбарда, раз. Поселок 10 3 14
Казарма 1281-й км Поселок 19 3 110
Казарма 1287-й км Поселок 19 4 17
Казарма 1290-й км Отдельный дом 7 11 23
Калмияры Деревня 432 4 18
Кибай Деревня 108 3 19
Потураевка Деревня 256 5 21
Р у с с к и е  Ч и к а ш н Село 429 0 16
Степановна Деревня 157 9 (19
Татаро-Чикаши Деревня 533 1 15
14. Талмазский 1063
Большебороды Деревня 22 11 33
Б о л ь ш о й  Т а л м а з Село 284 0 22
Верх-Шагирт Деревня 217 10 32
Зуевка Деревня 12 1 22
И паты Деревня 36 9 31
Ирмиза Деревня 57 3 119
Лайга Деревня » 322 5 27
Малый Талмаз Деревня 113 2 30
15. Урталгинский 912
Арей Деревня 118 2 7
Горка Деревня 73 2 9
Казарма 1266-й км Отдельные дома 9 3 5
Никольское Раздолье Деревня 148 4 4
Сандияг Деревня 153 2 9
Тавышка Деревня 94 3 5
У р т а л г а Село 317 0 ?
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
' населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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16. Федоровский 3131
Большая Тапья Деревня 442 4 21
Большой Каскасал Деревня 463 7 15
Верх-Буй Деревня 241 8 25
Еламбуй Первый Деревня 224 7 24
Кармала Деревня 506 12 12
Максимовка Деревня 10 5 22
Малый Каскасал Деревня 120 9 17
Маркидоновка Деревня 381 1 16
Надуяловка Деревня 142 112 29
Нижний Осиновик Деревня 120 15 32
Новая Куеда Деревня 92 13 30
Новобабкино Деревня 67 5 22
Поползуха Деревня 81 8 16
Ф е д о р о в с к Село 542 0 17
17. Шагнртский 3137
Альняш Деревня 374 4 28
Гожан Деревня 510 8 40
Новый Гожан Деревня 45 8 35
Новый Шагирт Деревня 248 7 34
Подгорный Буй Деревня 36 6 30
Слудка Деревня 40 5 34
С т а р ы й  Ш а г и р т Село 1203 0 32
Теренгул Деревня 17 5 29
Удмурт-Шагирт Деревня 386 3 34
Филипповка Деревня 160 7 39
Черемиска Деревня 118 4 35
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КУНГУРСКИЙ РАЙОН
В административном подчинении ■ Кунгурского районного Совета 
находится:
сельсоветов 25
в с е г о  населенных пунктов 397
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Сельские Советы
Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
1. Аннинский 131
А н н и н с к (ое) Село 131 0 82
2. Богородский 200
Б о г о р о д с к Село 154 0 48
Верхняя Осиновка Деревня 18 3 49
Высокогорка Деревня 19 3 49
Подгора Хутор 9 2 50
3. Бымовский 1081
База «Заготскот» Хутор 14 6 51
Б ы м Село 814 0 45
Волкова Хутор 2 5 50
Зеленовка Деревня 101 6 51
Каменка Хутор 1 8 53
Кордон Поселок 41 8 53
Логовка Деревня 22 5 50
Рыбинка Деревня 86 2 47
4. Бырминский 3611
Барановка Деревня 48 4 54
Березовка Поселок 636 20 73
Большой Савлек Деревня 69 8 58
Б ы р м а Село 844 0 50
Верх-Турка Деревня 209 22 72
Гаревая Деревня 53 15 70
Г арюшки Деревня 7 27 77
Казаево Деревня 146 5 55
Каразельга Деревня 174 6 62
Ключ Деревня 146 4 54
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Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
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Красный Берег Деревня 225 6 56
Липовка Деревня 123 5 55
Пигасовка Деревня 56 3 53
Подлиповка Деревня 134 4 54
Подъельничная Деревня 234 10 60
Сухой Савлек Деревня 182 9 59
Турка Поселок 138 18 68
Туркское лесничество Поселок 77 18 68
Татарская Шишмара Деревня ПО 12 68
5. Гамовский 1406
Белово Деревня 25 4' 36
Бобровка Деревня 41' 6 37
Васята Деревня 5 4 36
Г а м ы Село 111 0 34
Гора Деревня 3 1 35
Забор Деревня 53 5 39
Зуята Деревня 118 2 33
Иванаево Деревня 74 5 39
Калашниково Деревня 204 3 37
Карасьево Деревня 17 6 38
Костарево Деревня 9 7 36
Ломотино Деревня 28 3 35
Лягушино Деревня 51 2 36
Обухово Деревня 75 6 30
Октябрьский Поселок 592 3 37
6. Го л дыре век ий 355
Г о л д ы р и Деревня 128 0 30
Камаи Деревня 33 6 17
Капустине Деревня 101 3 33
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
1 населенных пунктов
Комарово Деревня 58 3 31
Куклята Деревня 8 3 25
Лобанцы Деревня 24 1 32
Первушино Деревня 3 8 20
7. Ергачинский 3441
Ергач Поселок 1864 3 20
Казарма 1509-й км Отдельные дома 18 9 23
Казаево Деревня' 735 1 21
К о м б и н а т Поселок 501 0 23
Шавкуново Деревня 323 2 25
8. Жилинский 2372
Балалы Деревня 140 2 13
Бабинекий Хутор 5 2 10
Березово Деревня 193 3 9
Блиново Деревня 71 2 14
Блины (1518-й км) Поселок 18 2 12
Будка 1521-й км Отдельный дом 7 3 9
Вакорино Деревня 54 6 18
Г олубята Деревня 78 4 16
Губахинский Поселок 118 14 24
Ж  и л и н о Село 250 0 12
Камышево Деревня 86 1 12
Кокоры Деревня 129 7 15
Кордон Хутор 3 14 24
Лудино Деревня 43 1 11
Малая Шадейка Деревня 267 3 11
Масленники Деревня 173 3 15
Неялки Деревня 39 .7 17
Обозначение
населенных
мест
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Пономарева Деревня 73 1 11
Разепино Деревня 67 5 17
Тураи Деревня 93 2 11
Тураевская Будка (1515-й км) Отдельный дом 8 3 15
Ульяново (ка) Деревня 92 6 14
Хохлово Деревня 27 3 15
Хохловская Будка (1514-й км) Отдельный дом 3 Э 15
Шадейка Деревня 331 5 9
Шадейская Будка (1519-й км) Отдельный дом 4 2 10
9. Зарубимский 2540
Бекени - '» / Деревня 23 10 28
Битково Деревня 27 2 16
Большое Поле Деревня 51 2 20
Верх-Мечка Деревня 16 10 28
Вшивково Деревня 18 10 28
Выползово Деревня 70 4 17
Гусево Деревня 104 7 25
Докшино Деревня 66 9 27
Ежово Деревня 50 10 28
Ермилы Деревня 70 9 27
Запрегаево Деревня 53 6 24
З а р у б и н о Село 170 0 18
Заспалово Деревня 122 3 21
Зуево Деревня 152 7 25
Каменная Одина Деревня 37 3 21
Каширино ' , Село 213 9 27
Кинделино Село 178 12 30
Кислово , ’ . Деревня 25 13 31
Курманаево ' 1 Деревня 225 14 32
1 5  З а к а з  1297 225
Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Лесная Деревня 55 7 22
Моховое Деревня 92 7 25
Мягкое Поле Деревня 47 3 21
Опалиха Деревня 20 1 19
Пестери Деревня 46 10 33
Погани Деревня 24 5 23
Родионово Деревня 67 2 20
Сапово Деревня 102 8 12
Солодово Деревня 98 10 28
Сороки Деревня 72 8 26
Сычугово Деревня 16 2 20
Трактовая Деревня 50 9 27
Урмы Деревня 86 5 23
Усть-Мечка Деревня 30 4 22
Чернийки Деревнй 65 9 27
10. Ильичевский 3101
Дальний Поселок 1057 24 94
И л ь и ч а Поселок 1891 0 70
Кокшарово Деревня 153 2 72
11. Клзарминский 2399
Голдыревский Поселок 777 3 18
Дубовое Деревня 38 9 7
К а з а р м а Деревня 311 0 15
Каменка Деревня 134 2 14
Садоягодное Поселок 611 9 7
Семсовхоз Поселок 412 2 14
Участок № 2 «Садоягодное» Поселок 49 7 9
Учхоз СПТУ № 68 Поселок 67 1 15
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
12. Калининский 6337
Андреевка Деревня 140 4 50
Белая Гора Поселок 914 12 58
Блины Деревня 214 12 42
Верхняя Ильинка Деревня 2 3 49
Верх-Талица Деревня 122 3 49
Зататарка Деревня 87 11 57
Ивановка Деревня 168 6 52
К а л и н и н о Село 3590 0 46
Кирьяновка Деревня 16 5 51
Криулино Деревня 192 15 58
Нижняя Ильинка Деревня 59 И 57
Новоселы Деревня 29 17 41
Подсобное хозяйство Поселок 101 8 54
Покровка 1-я Деревня 43 8 54
Покровка 2-я Деревня 101 10 56
Пригон Деревня 46 4 50
Пермяки Деревня 172 15 39
Пустобаевых Хутор 86 11 57
Степаново Деревня 4 7 53
Талачик Деревня 251 9 55
13. Кыласовский * 5053
Баймура Деревня 27 15 39
Бобры Деревня 6 15 26
Большое Заозерье Деревня 143 21 30
Борисово Деревня 5 12 21
Боровая Деревня 152 5 29
Ботово Деревня 349 5 29
Воробьи Деревня 8 8 32
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
кяч>чО)ога
Ж
Горыни
Долбилы
Елесино
Ергач
Ерзовка
Казарма 1497-й км
Казарма 1499-й км
Казарма 1505-й км
Казарята
Калиничи
Канабеково
Кайгородово
Кирьяны
Климята
Колобки
Кочебахтино
Кукуй
Курашимский, раз
К ы л а с о в о
Лукино
Малое Заозерье
Мартыново
Медвежье
Мозжегоры (ово)
Напарино
Новоселы
Ожга
Подъельник 
Саркаево 
Саркаево Черное
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Отдельный дом
Поселок
Поселок
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Поселок
Село
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
24 5 29
228 1 25
60 8 32
156 7 31
14 15 37
2 9 33
16 8 32
29 Э 27
14 15 37
68 7 29
114 6 30
137 6 20
122 3, 27
31 15 37
12 4 28
156 11 21
57 19 27
52 6 30
979 0 24
27 13 23
31 22 31
243 8 32
10 24 29
64 23 29
53 3 27
122 14 36
93 15 37
150 9 31
200 2 22
73 3 23
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Сафоново Деревня 18 7 . 31
Снегири (ево) Деревня 82 15 26
Согрино Деревня 3 14 24
Семячки Деревня 45 7 31
Скородум Деревня 89 16 27
Старое Село Деревня 226 1 25
Уфа Деревня 86 10 20
Терехино Деревня 26 10 34
Хмелевка Деревня П2 12 36
Черепахи Деревня 161 6 31
Чувирята Деревня 98 18 28
Шестаки Деревня 36 3 27
Якшевитово Деревня 74 16 38
14. Ленский ц • - 2634
Березовка Деревня 120 5 30
Верхняя Мельница Деревня 155 3 28
Веслянка Деревня 440 3 28
Воронино Деревня 15 2 27
Захаровна Деревня 59 7 32
Змеевка Деревня 266 6 31
Кочерги Деревня 54 5 30
Л е н е  к(ое) Село 647 0 25
Лужки Деревня 239 6 31
Макарово Деревня 22 4 29
Напроки Деревня 15 8 33
Пихтари Деревня 38 3 28
Подвигаловка Деревня 91 1 24
Сельхозферма «Вымок» Поселок 276 10 35
Средняя Мельница Деревня 102 1 26
Шустово Деревня 95 6 31
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15. Мазунинский 1100
Гаревая Деревня 70 2 39
Казенная Мельница (Казенка) Деревня 16 2 35
Кособаново Село 290 4 33
М а з у н и н о Село 702 0 37
Талица Деревня 22 6 43
,16. Насадский 1622
Антоново Деревня 21 17 74
Баюки Деревня 31 7 54
Благодарово Деревня 71 14 70
Бурково Деревня 40 21 78
Г агарино Деревня 83 7 48
Ерыкалово Деревня 61 9 58
Закоптелково Деревня 10 2 62
Запруд Деревня 8 12 65
Казань Деревня 54 17 70
Карьи Деревня 3 1 61
Короли Деревня 4 8 49
Крайчиково Деревня 17 10 63
Лядово Деревня 78 13 66
Малый Десяток Деревня 42 6 61
Малково Деревня 45 4 57
Могиле во Деревня 3 3 57
Моховое Деревня 68 5 60
Мульково Деревня 59 8 61
Н а с а д к а Село 572 0 60
Новосельская Деревня 20 16 72
Петухи Деревня 15 15 711
Сараново Деревня 13 14 67
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Таборы Деревня 3 8 57
Фролово Деревня 69 7 60
Худякн Деревня 12 17 70
Чумлякн Деревня 32 8 61
Шевырино Деревня 64 17 70
Шелудяки Деревня 59 10 63
Ярыгино Деревня 38 5 58
17. Неволинокий - . '' ! / 2044
Болотово 1 Деревня 254 7 2
Контрольный Пункт Деревня 27 6 1
Мернново Деревня 387 5 2
Мыльники(ово) Деревня 138 3 9
Н е в о л и н о  1 Село 364 0 7
Новая Деревня Деревня 166 3 4
Новоселы Деревня \ 120 3 6
Пихтари Деревня 71 2 7
Полевая Деревня 84 3 6
Шарташи Деревня 121 3 7
Шубино Деревня 231 2 9
Щеглы Деревня 81 3 10
18. Плехановский 2563
Брод 1 ' Деревня 168 1 8
Гробово Деревня 101 9 17
Ерзовка Деревня 55 12 19
Комарове Деревня 126 9 15
Крутики Деревня 32 2 9
Любимове Деревня 123 11 18
Люби ши (на) Деревня 49 15 21
Лягушино 1 Деревня 152 5 14
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
окяси
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Мичково Деревня 19 11 18
Осиновое Озеро Поселок 84 7 12
Парашино Деревня 262 2 9
Пауты Деревня 55 1 8
П л е х а н о в о Село 707 0 7
Плешково Деревня 129 12 20
Полетаево Деревня 434 3 8
Соболята Деревня 13 15 22
Сороки Деревня 1 8 23
Черемухово Деревня 53 2 9
19. Сергинский 4771
Баженово Деревня 23 1 49
Будайки Деревня 83 5 51
Выползово Деревня 57 2 47
Высоково Деревня 68 16 51
Г ари Деревня 120 10 51
Гора Деревня 17 17 43
Горбунята Деревня 137 5 48
Дальняя Дерев.ня 32 17 52
Дороничи Деревня 2 11 51
Дуброва Деревня 2 11 56
Дураково Деревня 58 2 43
Елкино Деревня 26 7 50
Закурья Деревня 40 8 43
Зарека Деревня 230 42 57
Казаки Деревня 59 9 54
Кисели Деревня 13 19 54
Киселеве Деревня 91 8 52
Кислово Деревня 70 2 48
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Колываново Деревня 106 12 47
Комары Деревня 4 14 39
Косачи Деревня 102 4 40
Кузино Деревня 83 1 51
Кулачево Деревня 34 4 49
Любимове Деревня 18 16 51
Малки Деревня 41 8 52
Монастырей Деревня 10 16 51
Нагаево Деревня 83 4 54
Николичи Деревня 64 16 51
Огрызково Деревня 65 9 55
Осташата Деревня 53 15 50
Пешкове Деревня 28 4 54
Пустынники Деревня 60 6 56
Савино Деревня 14 7 57
Садок Деревня 106 6 56
Светлово Деревня 41 16 51
С е р г а Село 2044 0 50
Серяки (Черемушки) Деревня 77 7 49
Скорынята Деревня 11 11 61
Соседки Деревня 48 7 57
Стерлягово Деревня 106 14 64
Цепли Деревня 81 13 63
Червяки Деревня 9 17 52
Чупино Деревня 41 13 63
Шатово Деревня 121 4 54
Шу валки Деревня 60 8 42
Щелканы Деревня 133 3 53
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
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20. Сылвенский 2253
Бабина Гора Поселок 105 4 5
Дейково Деревня 142 4 10
Иренский, раз. Поселок 77 1 4
Кисели Деревня 45 2 7
Липово Деревня 288 4 7
Моховое Деревня 521 1 6
Плашкино Деревня 76 10 15
Подкаменное Деревня 142 8 13
Поповка Деревня 181 7 4
Сы л в е н с к (ое) Село 454 0 6
Усть-Шаква Деревня 222 5 2
21. Ткхановский 1815
Болотовка Деревня 22 1 .15
Большие Хутора Деревня 68 12 26
Бунты Деревня 37 4 22
Еремино Деревня 35 4 22
Ключ Деревня 83 5 20
Колпашники (ово) Деревня 272 5 20
Колчино Деревня 12 1 15
Лаврята Деревня 27 13 14
Мушкалово Деревня 66 4 17
Одина Деревня 87 5 20
Патраково Деревня 87 1 16
Согра Деревня 12 2 18
Суворово Деревня 67 И 12
Сухой Лог Деревня 51 3 19
Сухая Речка Деревня 290 6 16
Теплая Деревня 101 .1 15
Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
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Т и х а н о в к а Село 106 0 16
Троицкая Мельница Деревня 59 2 18
Троицк(ое) Село 333 3 19
22. Троельжанский 3149
Баймура Деревня 105 14 63
Банниково Деревня 74 4 49
Барбаутово Деревня 28 4 49
Вачегино Деревня 206 3 48
Верхний Шавляш Деревня 173 6 51
Грамотеево Деревня 65 7 52
Евангелька Деревня 79 9 54
Ерши Деревня 451 12 57
Заборская Деревня 155 1 46
Канава Деревня 18 12 57
Кужлево Деревня 137 7 52
Лагу ново Деревня 57 7 48
Мясниково Деревня 154 5 40
Нивино Деревня 213 4 49
Нижний Шавляш Деревня 118 4 49
Пермяковка Деревня 37 9 54
Песчанка Деревня 36 10 55
Полыгарец Деревня 129 6 51
Сухорослое Деревня 109 3 48
Т р о е л ь г а Село 486 0 45
Шумиловка Деревня 37 6 51
Юдино Деревня 22 4 49
Юмыш Деревня 144 1 46
Юшковка Деревня 126 8 53
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23. Усть-Туркский 1400
Баташи Деревня 329 I 37
Кокуй Деревня 143 6 30
Курилы Деревня 170 10 34
У с т ь - Т у р к а Село 758 0 36
24. Филипповский 4870
Баранове Деревня 11299 20 15
Беркутово Деревня 1439 3 3
Долматы Деревня 40 4 5
Зыковка Деревня 194 2 4
Исаковка Деревня 166 3 4
Песчанка Деревня 203 8 12
Ф и л и п п о в к а Село 1204 0 4
Чикали Поселок 325 9 13
25. Юговской 4732
Бажуки Деревня 779 14 40
Горбуново Деревня 211 8 46
Ольховка Деревня 163 2 42
Самустиловка Деревня 100 7 48
Ю г о в с к о е Село 479 0 38
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НЫТВЕНСКИЙ РАЙОН
В административном подчинении Нытвенского районного Совета 
находится:
городов районного подчинения 1 сельсоветов 11
рабочих поселков 2 в с е г о  населенных пунктов 241
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Город районного подчинения
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Новоильинский 1942 7,6 Сукманы 5 12
Уральский 1961 8,1 Сукманы 7 15
Поселковые Советы
Наименование пос. Советов 
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1. Новоильинский 7665
Заречный Поселок 99 4 16
Н о в о и л ь и н с к и й Раб. поселок 7566 0 12
2. Уральский 8145
У р а л ь с к и й Раб. поселок 8145 0 15
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Сельские Советы
Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
1. Батуровский
Батуры
Дым ники
Ключи
Кошки
Лазари
Л у г о в а я
Мцроны
Олени
Роди
Россохи
Старый Посад
Сушата
Филинцы
Шиховы
2. Григорьевский
Андрията 
Арапово 
Балагуры 
Бородулино 
Будка 1367-й км 
Будка 1366-й км 
Будка 1380-й км 
Будка 1364-й км 
Будка 1374-й км 
Будка 1383-й км 
Будка 1382-й км 
Будка 1379-й км
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Отдельный дом
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Отдельный дом
758
31 2 47
178 9 47
60 2 49
25 6 44
19 12 42
92 0 47
41 6 46
55 10 42
89 7 44
10 8 48
44 7 50
47 6 49
19 11 48
48 6 43
4601
52 6 51
65 2 47
27 5 50
1 10 55
9 8 42
10 8 43
3 3 42
17 8 42
17 2 43
14 10 32
12 11 32
5 7 40
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
' населенных пунктов
Вожакова Деревня 73 11 56
Волеги Деревня 74 2 43
Глушневка Деревня 29 40 30
Г р и г о р ь е в с к а я , ж.-д. ст. Поселок 1626 5 40
Григорьевское Село 1139 0 44
Коротай Деревня 31 20 65
Ляпуны Деревня 33 12 32
Москва Деревня 2 10 55
Мезенцы Деревня 22 10 55
Мешалки Деревня 16 12 32
Нижние Пушкари Деревня 15 15 37
Нововожаково Деревня 44 6 50
Новое Кошкино Деревня 85 6 42
Пепеляи Деревня 20 6 51
Печенки Деревня 58 8 29
Поваренки Деревня 3 12 57
Покровское Село 135 5 50
Пушкари Деревня 56 20 65
Родины Деревня 3 8 53
Рожки Деревня 28 7 . 52
Спирята Деревня 23 7 40
Старки Деревня 32 10 55
Сюзьва, раз. Поселок 247 4 40
Таланы Деревня 78 2 47
Тимино Деревня 23 15 35
Трисаны Деревня 87 2 47
Устины Деревня 14 6 51
Фиминята Деревня 190 4 44
Члены Деревня 41 8 48
Шулаки Деревня 24 7 58
Обозначение
населенных
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Юшково Деревня 5 10 55
Яранино Деревня ИЗ 6 5И
3. Зенковский 886
Агапово Деревня 78 1 51
Азовские Деревня 62 3 55
Большие Шаврята Деревня 44 3 49
Будка 1361-й км Деревня 2 10 51
Деменево Деревня 50 8 49
Дудино Деревня 35 8 53
Ерофеево . Деревня 22 2 50
Закрасаи Деревня 14 3 55
Зенки Деревня 53 3 52
Казарма 1362-й. км Поселок 13 10 . 49
Катаево Деревня 42 5 54
Костята Деревня 4 6 57
Куликово Деревня 31 4 50
Кукушата Деревня 2 8 53
Мартята Деревня 25 4 54
Мокино, раз. ’ Поселок 19 9 50
Ольховка Деревня 21 10 52
П о с т а н о г и Деревня 140 0 52
Степина Деревня 31 8 51
Трошина Деревня 16 1 52
Фадята Деревня 44 5 47
Шаврята ' Деревня 29 3 55
Шевырята Деревня 42 1 53
Шилоносово Деревня 67 7 52
4. Калининский 4178
Алешичи Деревня 34 6 28'
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
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Афонята Деревня 7 15 17
Верещаги Деревня 12 13 117
Верхние Симонята Деревня 132 7 28
Ветлянка Деревня 23 5 22
Власово Деревня 67 5 29
Волеги Деревня 223 4 28
Еловики Деревня 16 10 25
Казарма 10-й км Отдельные дома 6 8 22
Кабанов Мыс Деревня 37 15 17
Карабаи Деревня 34 8 30
Коробейники Деревня 9 10 19
Мошево Деревня 237 10 20
Назарова Деревня 110 12 17
Пельтюки Деревня 14 6 29
Сопени Деревня 51 14 15
Софроны Деревня 32 5 37
Фадеята Деревня 180 12 16
Ч а й к о в с к а я ,  ж.-д. ст. Поселок 3054 0 32
5. Ленинский 1399
Будка 1383-й км Отдельный дом 5 8 45
Будка 1390-й км  ^ Деревня 20 3 40
Будка 1392-й км Деревня 23 5 42
Г лоты Деревня 17 2 38
Грачи Деревня 3 3 40
Жиганы Деревня 123 3 34
Зори Деревня 49 4 41
Ипаты Деревня 108 3 40
Калуги Деревня 51 5 42
Колотыги Деревня 119 4 41
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
' населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
Л е н и н о Село 266 0 37
Нижние Морозы Деревня 127 5 42
Ошапы Деревня 48 5 42
Патокины Деревня 88 6 43
Плотники Деревня 14 5 40
Прохоры Деревня 109 4 41
Родины Деревня 26 4 39
Субботины Деревня 12 1 37
Удалы Деревня 191 3 36
6. Лузинский 551
Алексина Деревня 6 5 65
Антоново Деревня 45 2 57
Балясы Деревня 21 1 60
Горбуново Деревня 54 7 55
Блохи Деревня 30 4 57
Заполье Деревня 82 5 52
Ковриги Деревня 47 3 59
Костельники Деревня 31 2 58
Л у з и н 0 Село 122 0 60
Пепеляево Деревня 32 4 60
Софьина Деревня 38 3 63
Тараканы Деревня 43 4 55
7. Мокинский 11562
Архипово Деревня 80 2 27
Бураки Деревня 95 8 33
Верхняя Северная Деревня 64 4 29
Галки Деревня 40 5 20
Гришата Деревня 58 12 18
Г услята Деревня 86 10 35
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
' населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
Дрезды Деревня 123 15 40
Кошели Деревня 82 10 20
Лягушино Деревня 42 4 20
М о к и н о Село 169 0 25
Мокрые Деревня 36 1 24
Мысы Деревня 96 1 26
Палкино Деревня 64 3 28
Первунята Деревня 57 10 35
Поснята Деревня 25 1 24
Реуны 1 Деревня 59 8 22
Сахары Деревня 53 16 41
Старцево • Деревня 55 10 35
Талица Деревня 39 5 20
Чебыки Деревня 30 20 45
Шатуны Деревня 66 6 22
Шувалова Деревня 48 7 25
Якунино Деревня 95 2 23
8. Оськинский 1262
Азаново Деревня 25 12 14
Алекино Деревня 11 13 15
Белобородово Деревня 126 2 4
Воробьи Село '177 10 40
Говырино Деревня 25 12 12
Заполье Деревня ‘ 125 4 5
Косинцы Деревня 30 3 3
Казарма 27-й км Поселок 38 6 10
Малушково Деревня 9 12 13
Марчуги, раз. Отдельные дома 9 ; 12 14
Марчуги Деревня 115 12 14
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
' населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Моей но Деревня 4 5 6
Нижнее Гордеево Деревня 27 11 12
Нижнее Егорово Деревня 7 12 13
Нижние Даньки Деревня 21 12 13
О с ь к и н о Деревня 221 0 2
Притыка Деревня И5 6 6
Савинята Деревня 18 12 14
Сергеево Деревня 27 13 15
Сидорово Деревня 58 13 15
Сукманы Деревня 123 7 7
Сукманы, ж.-д. ст. Поселок 20 9 10
Тюлени Деревня 99 5 6
Усть-Рязановка Деревня 26 Ш 12
Черепаны Деревня 6 12 13
9. Сергинекий 598
Бутыли Деревня 24 5 23
Ерши Деревня 92 1 24
Жарено (ы) Деревня 29 8 33
Козлы Деревня 14 7 32
Овчинники Деревня 51 6 31
Подгорено Деревня 27 3 28
Пупырино Деревня 11 6 20
С е р г и н о Село 200 0 25
Швани Деревня 90 8 33
Якимова Деревня 60 2 25
10. Чежмеяевский 1802
Боярские (ая) Деревня 18 22 9
Верхняя Гуриха Деревня 51 10 22
Горы Деревня 72 9 9
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
' населенных пунктов
Груни Деревня 442 10 22
Дыбки Деревня 99 1 13
Егоршата Деревня 35 2 14
Жарены (ая) Деревня 51 20 7
Конино Деревня 84 6 6
Лебезная Деревня 39 5 10
Мулинцы Деревня 49 5 6
Нижняя Гаревая Деревня 279 10 1
Нижняя Гуриха Деревня 9 5 17
Пахомово Деревня 4 3 15
Перемка Деревня 102 12 12
Половинка Деревня 4 13 3
Полом Деревня 201 7 19
Приверха Деревня 51 110 10
Прохорята Деревня 16 5 17
Соснова(овка) Деревня 31 111 11
Ч е к м е н и Село 95 0 12
Чудиново Деревня 70 2 10
11. Шерьинский 1591
Бабуши Деревня 62 6 18
Верхние Даньки Деревня 21 7 17
Городничата Деревня 20 2 16
Дубровино Деревня 72 6 18
Еловики Деревня 45 8 21
Зайцы Деревня 12 7 14
Залог Деревня 81 3 16
Зуи Деревня 37 7 15
Кагунино Деревня 6 9 20
Казанцы Деревня 63 9 22
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Косогор Деревня 32 3 17
Кукуй Деревня 15 9 22
Опалиха Деревня 119 6 20
Половинная Деревня 34 8 22
Рыбхоз Деревня 81 3 114
Савинцы(а) Деревня 14 8 12
Селища Деревня 45 8 8
Титки Деревня 11 5 17
Туманы Деревня 73 6 15
Усть-Шерья Деревня 63 4 15
Фоминская Деревня 30 8 22
Фролы Деревня 15 5 19
Хлупово Деревня 72 7 20
Числы Деревня 1120 9 18
Ш е р ь я Село 354 0 14
Шумиха Деревня 94 4 16
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ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
В административном подчинении Октябрьского районного Совета 
находится:
рабочих поселков 3
сельсоветов 13
в с е г о  населенных пунктов 155
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Рабочие поселки
Название
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Октябрьский 1957 8,4 Чад 0 0
Саре 1939 4,6 Чад 7 7
Щучье Озеро 1963 4,3 Щучье Озеро 0 45
Поселковые Советы
Наименование пос. Советов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
1. Октябрьский 12 280
Верх-Сарс Деревня 200 6 6
Ненастье Поселок 3228 7 7
О к т я б р ь с к и й Раб. поселок 8493 0 0
Пикановка Деревня 54 12 12
Покрово-Смирновский Хутор 80 7 7
Романовна Деревня 90 10 10
Чад Деревня 135 3 3
2. Сарсинский 4662
С а р е Раб. поселок 4662 7 7
3. Щучье-Озерский 6599
Алмаз Село 367 5 50
Атерский Поселок 811 40 38
Атеро-Ключ Деревня 322 12 39
Верх-Атер Деревня 58 14 35
Жикино Деревня 145 10 57
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Наименование пос. Советов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Заречный Поселок 222 1 44
Мельниковский Хутор 96 3 43
Одино Деревня 77 7 52
Щ у ч ь е  О з е р о Раб. поселок 4335 0 45
Щучье Озеро Деревня 166 2 45
Сельские Советы
Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
1 населенных пунктов
Обозначение
населенных
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1. Алтынновский 1874
А л т ы н н о е Село 1042 0 50
Ключики Деревня 218 2 50
Озерки Деревня 1184 7 40
Порозово Деревня 264 10 45
Харино Озеро Деревня 166 9 42
2. Басинский 2502
В а с и н о Село 533 0 42
Бикбай(ева) Деревня 490 5 48
Биктулка Деревня 671 7 50
Зуевка Деревня 127 4 37
Зуевский (Новостройка) Поселок 681 3 42
3. Бартымский 3752
Б а р т ы м Поселок 2543 0 20
Верх-Ирень Деревня 380 3 22
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
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Казарма 1363-й км
Казарма 1372-й км
Тавда
Тайга
Южный
4. Биявашский
Б и я в а ш
Верх-Бияваш
Верх-Урмея
Ельник
Ключики
Кордон
Лидино
Нижняя Урмея
Озерки
Осиновка
Средняя Урмея
Тюгаш
Шишма
Шушпановка
5. Богородский
Б о г о р о д с к
Бурцева
Горны
Курбатова
Нижнеарий
Усть-Арий
Шатунова
Ширяева
Поселок
Отдельные дома 
Деревня 
Деревня 
Поселок
Село
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Село
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Село
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
Деревня
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19 4 24
6 6 15
64 5 25
105 4 24
635 21 41
1313
377 0 55
81 3 58
85 10 58
180 3 60
27 5 57
92 6 50
106 5 42
55 7 62
1 6 61
46 2 52
58 9 58
90 8 55
42 4 57
73 7 41
2857
(1361 0 30
132 12 42
265 4 35
165 1 32
68 6 28
412 5 35
310 2 27
144 4 28
Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
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6. Верх-Шуртанский 543
Белая Речка Деревня 35 4 22
В е р х - Ш у р т а н Деревня 491 0 18
Косополка Деревня 17 9 27
7. Ега ши некий 533
Е г а ш к а Деревня 203 0 53
Карасье Озеро Деревня 17 7 63
Куклиян Деревня 1120 3 57
Уяс Деревня 193 10 58
8. Енапаевский 1794
Атнягузи Деревня 595 7 16
Е н а п а е в о Село 998 0 25
Кашкина Деревня 201 4 17
9. Заводо-Тюшевский 3385
Нижняя Ферма Деревня 96 3 24
Отделение № 1 Поселок 532 1 23
Отделение № 2 Поселок 277 7 29
Отделение № 3 Поселок 205 13 35
Отделение № 4 Поселок 212 17 39
Отделение № 5 Поселок 199 20 43
Т ю ш Поселок 1828 0 22
Центральная Пасека Поселок 36 2 20
10. Ишимовский 3327
Иренский Поселок 9 5 43
И ш и м о в о Село 1154 0 38
Козаки Деревня 312 15 47
Колтаева Деревня 602 6 32
Малый Тарт Деревня 173 21 50
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
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Самарова Деревня 495 5 41
Уразметьево Деревня 582 12 46
11. Леунский 1002
Азимовка Деревня 122 4 79
Варяж Деревня 1129 3 78
Владимировна Деревня 90 7 82
Леун Деревня 162 1 75
Нижний Тесяк Деревня 147 3 78
Светлая Гора Деревня 48 15 90
С т о л б о в к а Деревня 50 0 75
Таута Деревня 91 9 84
Тюйное Озеро Село 163 10 70
12. Малосарсинский 1725
Большой Саре Деревня 798 6 12
М а л ы й С а р с Деревня 352 0 12
Мавлекаева Деревня 195 4 17
Саре, раз. Поселок 204 8 14
Сорокино Деревня 176 2 15
13. Мосинокий 1293
Верх-Тюш Деревня 570 , 0 30
Дороховка Деревня 105 7 26
Казанский Поселок 76 4 22
Крещенский Деревня 39 13 23
Мосино Деревня 436 4 35
Покровка Деревня 67 12 26
14. Петропавловский 2124
Адилева Деревня 503 4 26
Г ольцево Деревня 137 1 24
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Дуброва Дцревня 4 1И 30
Мартьянова Деревня 205 7 27
Нырок Деревня 37 5 26
П е т р о п а в л о в с к Село 273 0 22
Седяш Деревня 622 5 20
Тана Деревня 140 8 33
Уваряж Деревня 163 7 28
Чаша Деревня 60 2 26
15. Редьки некий 1525
Белоусовский Хутор 71 3 15
Будкеево Деревня 83 7 21
Верх-Бартым Деревня 203 3 12
Кошкина Деревня 98 7 18
Криулино Деревня 109 2 16
М о с т о в а я Село 245 0 112
Новый Тюш Деревня 175 9 21
Редькино Деревня 230 7 19
Сосновка Деревня 93 1 12
Усть-Каменка Деревня 218 3 16
16. Р усско - Саре и иски й 2737
Бурцева Деревня 23 11 34
Ваяшта Деревня 8 6 50
Верх-Саварово Деревня 148 6 36
Емельяновка Деревня 84 3 42
Ключи Поселок 679 7 52
Отсадино Деревня 66 5 48
Р у с с к и й  С а р е Село 843 0 45
Савар Деревня 9 3 38
Сосновка Деревня 50 7 38
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
'Обозначение
населенных
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Сухояз Деревня 25 7 48
Тляково Деревня 289 6 39
Усть-Уваряж Деревня 51 9 36
Усть-Саварово Деревня 273 4 4И
Шараповка Деревня 189 5 35
17. Тураевский 792
Баймурзина Деревня 215 5 80
Верх-Тесяк Деревня 63 2 72
Левинск Деревня 44 3 77
Новопетровка Деревня 134 3 78
Орловка Деревня 62 2 76
Сергеевна Деревня 1 4 77
Т у р а е в к а Деревня 103 0 74
Юмраново Деревня 170 6 79
18. Тюинский 923
Васильевна Деревня 151 3 68
Вознесеновка Деревня 23 4 63
Д м и т р и е в к а Деревня 209 0 64
Жуки Деревня 146 10 56
Ильинск Деревня 71 4 67
Лидовка Деревня 96 5 64
Марьевка Деревня 69 3 68
Никольский Деревня 36 4 63
Октябревка Деревня 114 1 66
Рождественск Деревня 25 3 67
Тюинск Село 83 1 65
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ОРДИНСКИЙ РАЙОН
В административном подчинении Ординского районного Совета 
находится:
сельсоветов 13
в с е г о  населенных пунктов 77
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Сельские Советы
1
Наименование сельсоветов 
№ подчиненных им 
населенных пунктов
'Обозначение
населенных
мест
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1. Ашапский 3696
А ш а п Село 1991 0 34
Баляковка Деревня 145 8 42
Березовка Деревня 8 8 42
Малиновка Деревня 10 8 42
Михайловна Деревня 279 12 48
Нижний Поселок 831 15 51
Паль-Карьевка Деревня 18 8 42
Шишмара Деревня 122 9 43
Щелканка Деревня 292 2 36
2. Верхиекуигурский 563
В е р х н и й  К у н г у р Село 373 0 5
Мокрое Поле Деревня 66 5 И1
Притыки Деревня 124 3 5
3. Второй Ключиковский 1553
В т о р ы е  К л ю ч и к и Село 873 0 30
Межовка Деревня 581 4 38
Никитовна Деревня 2 7 41
Яковлевна Деревня 97 3 33
4. Журавлевошй 529
Голухино Деревня 193 3 10
Грязнуха Деревня 144 3 8
Ж у р а в л е в о Село 190 0 7
Юхнеевская Дача Деревня 2 4 9
5. Карьевсжий 1009
К а р ь е в  о Село 861 0 42
Маринкино Деревня 148 4 46
17 Заказ 1297 257
Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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6. Красноясыльский 2502
Андреевка Деревня 255 3 28
Денисовна Деревня 119 5 30
Захаровна Деревня 114 10 20
К р а с н ы й  Я с ы л Село 1123 0 25
Павлово Деревня 457 10 20
Павловские Дачи Деревня 72 7 32
Сходская Деревня 234 1 25
Федоровна Деревня 128 8 48
7. Малоашапский 1241
Большой Ашап Деревня 116 3 31
М а л ы й  А ш а п Село 1125 0 28
8. Медянский 3246
М е д я н к а Село 928 0 25
Мерекай Деревня 426 9 34
Михино Село 568 10 35
Паньково Деревня 268 6 31
Поляки Деревня 192 45 40
Черемиска Деревня 298 3 28
Шарынино Село 566 6 31
9. Опачевский 1793
Бурмасы Деревня 94 14 11
Грибаны Деревня 253 1 11
Губаны Деревня 115 6 12
Епиши Деревня 67 22 10
Климиха Деревня 144 8' 12
О п а ч е в к а Село 935 0 12
Пискуны Деревня 36 24- 10
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
Подавиха Деревня 100 25 12
Хорьки Деревня 49 9 13
10. Ординский 4075
Арсеновка Деревня 233 2 2
Голузино Деревня 68 7. . 7
Курилово Деревня 201 5 5
Маслаевка Деревня 24 5 5
О р д а Село 3203 0 0
Подзуево Деревня 141 3 3
Серкино Деревня 205 5 5
11. Первый Ключиковский 488
П е р в ы е  К л ю ч и к и Село 233 0 25
Янчики Деревня 255 4 29
12. Сосновский 603
Делидово Деревня 30 8 43
Ивановка Деревня 71 6 51
Калтагыз Деревня 80 2 44
С о с н о в к а Село 258 0 42
Тайся Деревня 34 2 42
Урманца Деревня 27 4 51
Федосов Хутор 53 8 43
Федуловка Деревня 50 6 42
13. Шляпниковский 2056
Белое Озеро Деревня 219 4 10
Березовая Гора Деревня 256 5 19
Грызаны Деревня 410 9 24
Мезенцы Деревня 157 1 16
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
'Обозначение
населенных
мест
о>
к
кО)
ч>осз
X О)у
Озерки Деревня 117 5 20
Подберезово Деревня 176 5 18
Починки Деревня ПО 5 20
Саламаты Деревня 131 5 20
Терехино Деревня 227 5 20
Шерстобиты Деревня 129 4 12
Ш л я п н и к и Село 432 0 15
Чураки Деревня 142 16 33
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ОСИНСКИЙ РАЙОН
В административном подчинении Осинского районного 
находится:
городов районного подчинения 
сельсоветов
в с е г о  населенных пунктов 
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Совета
1
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Г ород р ай он н ого  подчинения
Название
05Я
ЕССОЖ
соЖ
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2
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а>ж . ж ^<& О с; ж 0> .
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ж.-д. ст. О Ж О О НО О эж о ж
СО о со СО СО о О
о. ч а СХ си «  я
Оса 1590 15,2 Куеда ПО 0 150
Сельские Советы
Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
О)Жж
(V«=;а>
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2 ж
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« °  ф Он Ж О
а;ж сожкон
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о
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ж ж ж си к Ж о  »ж н со о  <х
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1. Богомягковский 1085
Александровна 1-я Деревня 47 6 18
Александровна 2-я Деревня 8 9 12
Б о г о м я г к о в о Село 355 0 12
Боголюбы Деревня 134 4 8
Большая Кочебашева Деревня 429 2 10
Г ольяны Деревня 84 4 16
Малая Кочебашева Деревня 24 1 11
Макары Деревня 20 8 11
Монастырка Деревня 284 8 4
2. Верхнедавыдовский 828
Верхняя Вахромеевка Деревня 48 4 16
В е р х н я я  Д а в ы д о в н а Село 410 0 12
Жулановка Поселок 5 8 17
Заводчик Деревня 195 3 9
Ключики Деревня 104 3 15
Нижняя Вахромеевка Деревня 62 3 15
Первомайка Поселок 4 5 15
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
<икк
|=3О)
ев §
X  %
3. Верхнечер модннски й 1643
Большая Кузья Деревня 127 12 41
Верхний Чекур Деревня 6 7 30
В е р х н я я  Ч е р м о д а Деревня 170 0 28
Единичная Деревня 19 10 38
Нижний Чекур Деревня 150 12 40
Нижняя Чермода Деревня 177 5 33
Новая Александровна Деревня 34 3 25
Покровка Деревня 89 5 23
Росстани Деревня 94 8 36
Усть-Тунтор Деревня 63 8 36
Чекур Поселок 714 12 30
4. Гамицкий 1327
Бархатова Деревня 143 2 9
Большеникольская Деревня 99 6 16
Г а м и д ы Село 325 0 10
Козлова Деревня 212 3 8
Мазунина Деревня 260 9 5
Малоникольская Деревня 121 8 18
Петухова Деревня 120 2 12
Туганаи Деревня 47 2 12
5. Горский 1877
Верх-Пещерка Деревня 131 5 27
Глухова Деревня 50 4 28
Горы Село 310 0 31
Елдушино Деревня 101 2 33
Ермакова Деревня 34 1 32
Копылово Село 103 9 42
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Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Новокопылово Деревня 123 12 43
Новая Карташева Деревня 37 11 48
Павлово Деревня 3 8 44
Пещеры Деревня 176 5 25
Подгорная Деревня 127 14 47
Прикамье Деревня 101 3 33
Рейд Поселок 581 6 41
6. Каш кар и некий 1125
К а ш к а р а Деревня 328 0 28
Красные Горки Деревня 172 9 25
Майдан Деревня 186 5 33
Ольховка Деревня 160 5 28
Приволье Деревня 48 4 32
Подлипогорский Кордон 11 9 27
Сосновый Бор Деревня 220 7 28
7. Комаровский 2781
Большая Комарова Деревня 211 1 37
Бабка Поселок 34 43 80
Верх-Овинная Деревня 130 7 43
Грошиха Деревня 20 9 45
Горки Деревня 36 7 42
Жирнова Деревня 12 9 44
Ивановка Деревня 69 1 38
Каменка Деревня 59 9 44
К о м а р о в е Село 272 0 36
Лотовая Деревня 22 5 41
Лесной Поселок 926 14 50
Новинки(а) Деревня 26 1 37
Новое Городище Деревня 135 5 40
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
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Песьянка Поселок 342 10 46
Рассвет . Поселок 99 12 48
Рогово Деревня 59 11 45
Северная Деревня 120 5 . 42
Старое Городище Деревня 164 3 38
Шабаровка Деревня 45 1 37
8. Крыловский 3503
Азин (а) Деревня 42 6 24
Александровна Деревня 64 5 20
Бичура Деревня 81 7 22
Большепольск Деревня 105 10 24
Верх-Глубокая Деревня 157 14 28
Верхняя Мутавля Деревня 106 10 17
Городище Деревня 92 3 18
Гремяча Деревня 196 3 18
Денисова Деревня 62 9 24
Заторная Деревня 227 10 25
Ирьяк Деревня ПО 8 21
Красный Яр Деревня 15 5 20
К р ы л о в е Село 1247 0 15
Кустова Деревня 138 12 26
Ключики Деревня 33 3 18
Мостовая Деревня 279 5 21
Нижняя Мутавля Деревня 23 4 19
Отяково Деревня 12 13 29
Осока Деревня 90 5 20
Песьянка Деревня 103 7 22
Потайная Деревня 53 8 23
Талая Речка Деревня 61 7 22
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Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Тюмис Деревня 37 9 24
Усадьба МТС Поселок 73 1 16
Уймужский Кордон 2 17 27
Язлова Деревня 95 4 20
9. Кузнечихинский 1120
Ерково(а) Деревня 120 4 49
Зольник (Промкомбинат) Поселок 71 6 51
Ившиха Деревня 158 1 46
К у з н е ч и х а Село 136 0 45
Новая Драчева Деревня 322 2 47
Пермякова Поселок 17 2 47
Пьянкова Деревня 255 5 40
Светлакова Деревня 41 3 49
10. Новозалесновекий 931
Верх-Осинка Деревня 64 4 20
Гусева Деревня 33 1 19
Дмитриевка Деревня 68 5 24
Ивановка Деревня 109 5 20
Малоглубокая Деревня 192 4 22
Новая Залесная Деревня 126 1 17
Подгородище Деревня 214 2 19
С т а р а я  З а л е с н а я Деревня 125 0 18
11. Пальский 1613
Калино Деревня 124 2 58
Кирпичи Деревня 92 3 59
Ключи Деревня 74 3 58
Кобели Деревня 85 1 57
Красный Маяк Поселок 573 8 64
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
Малая Паль Деревня 58 5 51
Нижняя Полуденная Деревня 36 5 60
П а л ь Село 242 0 56
Усть-Паль Поселок 329 10 58
12. Устиновский 3637
Верх-Чумкасная Деревня 64 13 21
Десяткова Деревня 123 2 10
Заготзерно Поселок 161 ■ 3 11
Кокшарово Деревня 112 7 6
Метл яки Деревня 49 7 10
Нефтяников Поселок 1000 4 4
Нефтебаза Поселок 55 3 11
Новоромашкова (о) Деревня 120 10 18
Пакли Деревня 254 7 15
Пермяково(а) Деревня 424 5 13
Сергеева (о) Деревня 238 2 5
Симаково Деревня 220 6 5
Субботина Деревня 112 8 16
Тишкова Деревня 255 4 3
У с т И Н О В О Село 315 0 8
Щелкановка Деревня 135 3 11
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ОХАНСКИЙ РАЙОН
В административном подчинении Оханского районного 
находится:
городов районного подчинения 
сельсоветов
в с е г о  населенных пунктов 
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Совета
1
7
144
Город районного подчинения
Название
КX«3XсоXОчс
В*о
2оЧОсхои
ФX .X ч<у Ф Ч
ф .
« а
X н
Ближайшая 
ж.-д. ст.
фXXконииеОО.
О 5
О э22 сО соо- а
фхX
05 ~ о ^ н о  
О О о
СО о
2X
со”
СинX
ф
Си к  X
Оханск 1781 9,0 Верещагине) 93 0 731
' По новому тракту через г. Нытву до Перми 155 км.
Сельские Советы
Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
<иккИ)ч
фО
СО
Е
1. Андреевский 1385 — —
Аксеново Деревня 16 3 48
А н д р е е в н а Село 107 0 45
Большие Суровцы Деревня 109 5 50
Большой Чуран Деревня 112 5 50
Верх-Мельничная Деревня 56 2 47
Г аревляна(е) Деревня 50 2 43
Ераничи Деревня 174 2 47
Заполуденная Деревня 67 5 50
Коротаево Деревня 40 1 44
Крюково Деревня 33 2 43
Масалкино Деревня 26 2 43
Мураши Деревня 183 1 46
Нижнемельничная Деревня 55 2 47
Новый Поселок 213 2 47
Рогово Деревня 29 4 41
Старая Деревня 115 3 48
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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2. Беляевский 1896
Афонята Деревня 74 1 54
Б ату и Деревня 18 8 61
Б е л я е в к а Село 434 0 53-
Большая Гремяча Деревня 60 8 61
Гари Деревня 12 10 63
Гляденово Деревня 104 2 55-
Губаны Деревня 28 8 45
Ерзовка Деревня 55 5' 68
Заборье Деревня 65 5 68
Закожевенная Деревня 60 1 52
Заполовинная Деревня 27 8 45
Заполье Деревня 55 10 47
Зеленье Деревня 67 2 55
Ключи Деревня 26 5 58
Комары Деревня 16 11 64
Кысова Деревня 56 2 55
Луговая Деревня 29 7 50
Малая Гремяча Деревня 56 10 63
Мостовая Деревня 133 1 52
Мысы Деревня 78 3 53
Половинка Деревня 22 7 46
Пташки Деревня 172 5 58
Селишна(я) Деревня 81 13 43
Турантаи Деревня 38 9 49
Усть-Луговая Деревня 35 10 48
Хмелевка Деревня 20 7 49
Чуран Деревня 75 9 51
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
3. Дубровский 2234
Артемьево Деревня 15 6 33
Бессоново Деревня 68 3 30
Г алешник Деревня 149 3 30
Г ородок Деревня 65 7 34
Д у б р о в о Село 761 0 27
Забегаево Деревня 29 3 30
Замятине Деревня 90 3 30
Копылы Деревня 147 7 34
Коршуны Деревня 74 6 33
Лариха Деревня 55 2 29
Луни Деревня 37 8 35
Мерзляки Деревня 136 11 38
Мишланы Деревня 22 7 34
Мыльники Деревня 148 11 38
Осиновка Деревня 73 2 29
Пономари Деревня 157 5 32
Посад Деревня 93 7 34
Сидорово Деревня 68 7 34
Смолины (о) Деревня 36 12 35
Юдино Деревня 11 5 32
4. Каванский 1673
Батаиха Деревня 57 11 44
Верх-Осииовка Деревня 16 18 28
Верхняя Шумиха Деревня 78 3 30
Волки Деревня 63 5 38
Горбуны Деревня 74 14 47
Горская (Казанская) Деревня 12 8 42
Горская (Окуловская) Деревня 20 21 31
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Обозначение
населенных
мест
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест чVО
х
Замалая Деревня 115 2 34
Замании Деревня 119 7 40
Заонохово Деревня 129 2 35
Заполье Деревня 19 2 32
К а з а н к а Село 174 0 33
Ключи 1-е Деревня 10 16 48
Ключи 3-и Деревня 31 11 44
Нижняя Шумиха Деревня 41 2 32
Окуловка Деревня 196 20 30
Осиновка Деревня 152 21 31
Подскопино Деревня 51 . 25 35
Средняя Казанка Деревня 224 1 33
Усолье Деревня 92 17 27
5. Острожский 3131
Болгары Деревня 83 7 22
Большие Лужки Деревня 69 8 23
Г ольяны Деревня 203 24 39
Верхние Сычи Деревня 76 6 21
Горнолуговая Деревня 7 4 19
Горюхалиха Деревня 109 3 12
Замостовая Деревня 85 8 21
Зародники Деревня 236 10 25
Казымово Деревня 195 6 21
Кропачиха Деревня 46 3 18
Липовка Деревня 9 8 23
Лыва Деревня 61 10 25
Любимово Деревня 44 10 23
Малые Лужки Деревня 56 9 24
Нижние Сычи Деревня 61 5 20
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Новое Село Деревня 53 1 16
Новые Селища Деревня 70 4 19
Ольховка Деревня 60 13 28
О с т р о ж к а Село 915 0 15
Подволок Деревня 70 12 25
Сапоги Деревня 300 23 38
Сенот Деревня 5 3 18
Сосновка Деревня 52 4 19
Старые Селища Деревня 63 4 19
Тупики Деревня 59 3 18
Фадино Деревня 1 8 19
Чуркино Деревня 45 3 18
Шалыга Деревня 98 3 18
6. Прмтыкинский 2089
Березовка Деревня 181 4 10
Залазная Деревня 63 9 15
Касьяноао Деревня 60 7 13
Ключи Деревня 23 6 12
Копыловка Деревня 241 4 2
Красные Горки Деревня 26 3 9
Першино Деревня 276 14 20
Половинка Деревня 175 3 3
П р и т ы к а Село 159 0 6
Сосновка Деревня 30 3 3
Сухой Лог Деревня 133 6 12
Тельканы Деревня 85 8 14
Тулумбаиха Деревня 242 1 5
Шабаршиха Деревня 15 7 13
Шалаши Деревня 358 1 7
Шумиха Деревня 22 8 14
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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7. Та борский - _ л*
1239
Безруково Деревня 11 7 32
Березник Деревня 59 9 34
Бураковщина Деревня 89 4 21
Дедово Деревня 3 6 21
Жуланы Деревня 29 7 22
Заболотная Деревня 51 8 23
Загора Деревня 85 4 29
Заполье Деревня 112 4 21
Запряма(я) Деревня 40 7 22
Кочегары Деревня 121 8 33
Осиновка Кордон 8 7 32
Скородумы Деревня 23 5 30
Т а б о р ы Село 294 0 25
Черныши ' Деревня 122 1 26
Чугудаи Деревня 75 10 35
Шаркан Деревня 117 2 27
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ОЧЕРСКИИ РАЙОН
I
В административном подчинении Очерского районного 
находится:
городов районного подчинения 
рабочих поселков 
сельсоветов
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1
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Рабочие поселки
Название
Павловский
(КXX X 11 X 
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1929 5,4 Верещагине 36 9
Поселковые Советы
Наименование 
пос. Советов 
и подчиненных 
им населенных 
пунктов
Обозначение
населенных
Население,
мест
чел.
Расстоя­
ние до 
центра 
пос. 
Совета, 
км
Расстоя­
ние до 
райцентра, 
км
Павловский — 5365 — —
П а в л о в с к и й  Раб. поселок 5365 0 9
Сельские Советы
Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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1. Верещагинский 1298
Базарино Деревня 22 7 15
Боронники Деревня 50 8 16
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Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
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Бурдино Деревня 142 4 8
Верещагино Деревня 326 3 11
Верх-Речки Деревня 117 5 9
Грязново Деревня 125 6 14
Комендаты Деревня 84 6 16
Малахове Деревня 74 5 5
Пестерево Деревня 104 6 4
П о д с о б н о е  х о з я й с т в о Поселок 34 0 11
Пономари Деревня 102 5 15
Ромаши > Деревня 118 7 17
2. Дворецкий 907
Д в о р е ц Село 251 0 22
Заполье Деревня 77 3 25
Зеленята Деревня 99 8 30
Зорина Деревня 30 7 29
Казаки Деревня 30 6 28
Коса Деревня 152 5 27
Песьяна Деревня 129 3 19
Петрованово Деревня 10 4 26'
Погорелка Деревня 36 6 26
Пророки Деревня 92 3 25
Чистогор Деревня 1 6 25
3. Кипринекий 1652
Березово Деревня 158 12 5
Богатыри Деревня 19 6 20
Бритни Деревня 22 7 24
Бурдята Деревня 10 9 8
Волеги Деревня 5 11 6
Даси Деревня 74 10 22
Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
О)КК
О)оСО
я
Егорово Деревня 125 5 17
Ераничи Деревня 30 6 23
К и п р и н о Деревня 355 0 17
Красики Деревня 12 3 19
Ларино Деревня 26 5 22
Мартино Деревня 85 7 17
Маштаки Деревня 106 11 11
Пахомово Деревня 178 7 9
Пепеляево Деревня 60 2 15
Пономари Починок 10 16 10
Пурга Деревня 144 11 13
Рябки Деревня 39 3 19
Рябчевский Починок 18 7 24
Сеничи Деревня 23 4 20
Уварово Деревня 116 4 13
Феклисты Деревня 7 11 22
Филята Деревня 14 9 19
Фомичи Деревня 16 6 23
4. Куликовский 1079
Большие Каракулы Деревня 86 5 33
Игнатьево Деревня 61 3 31
Ключи Деревня 7 4 24
Коточиги Деревня 83 7 35
К у л и к и Село 453 0 28
Лисково Деревня 18 5 33
Малахи Деревня 47 6 32
Масалки Деревня 49 2 30
Новоселы Деревня 0 2 30
Овчата Деревня 84 6 34
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Наименование сельсоветов,
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
аа<а
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х
Полино Деревня 42 4 32
Родина Деревня 68 3 31
Савина Деревня 8 5 33
Щипицы Деревня 47 11 39
Якимята Деревня 17 8 36
5. Лужковский 1051
Балуево Деревня 42 8 12
Березники Деревня 84 2 6
Карсаново Деревня 29 7 11
Л уж  к о в о Деревня 781 0 4
Новоселы Деревня 32 4 8
Пьянково Деревня 4 7 11
Черная Деревня 79 4 8
6. Морозовский 606
Веселково Деревня 55 2 7
Костылево Деревня 13 6 15
Макарята Деревня 52 4 11
Мешалки Деревня 43 9 18
М о р о з о в о Деревня 253 0 9
Носково Починок 15 7 16
Поличи Деревня 14 7 12
Соломатка Деревня 7 11 20
Субботино Деревня 42 5 14
Торсуново Деревня 89 5 7
Урванцы Деревня 23 6 11
7. Нововознесенский 1061
Афоничи Деревня 19 2 21
Большой Заурал Деревня 41 5 23
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Наименование сельсоветов,
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
О)КяО)
03О,а) н я я Я « К 3 о 8Я н точ
то
а О  2
Бушуево Деревня 48 3 15
Годовалово Деревня 4 8 21
Забегалово Деревня 38 1 19
Зотово Деревня 11 8 27
Калинино Деревня 44 9 28
Малые Каракулы Деревня 17 10 29
Меновщики Деревня 168 5 17
Наберухи Деревня 124 4 23
Н о в о в о з н е с е н с к  (ая) Деревня 178 0 18
Пастухи Деревня 47 8 24
Савята Деревня 49 2 20
Сомы Деревня 4 9 25
Спирята Деревня 73 4 22
Тарасята Деревня 6 9 29
Фоминск Деревня 74 7 15
Чечки Деревня 36 3 16
Шитики Деревня 50 4 22
Шихири Деревня 30 6 24
8. Семеновский 798
Белобородово Деревня 23 2 6
Билимбаиха Деревня 119 6 13
Ежово Деревня 75 3 10
Зимы Деревня 11 8 14
Макарова Гора Деревня 68 2 7
Мокрушино Деревня 91 3 10
Низовская Деревня 95 4 34
Решетники Деревня 34 9 15
С е м е н о в о Деревня 99 0 7
Скакуны Деревня 183 6 2
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Наименование сельсоветов,
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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9. Опешковский 1641
Вахруши Деревня 30 7 21
Верх-Травная Деревня 8 12 21
Ворониха Деревня 100 6 20
Г алино Деревня 111 7 21
Дубасы Деревня 33 9 23
Евсята Деревня 44 10 24
Егоршата Деревня 16 5 20
Зотино(а) Деревня 73 12 25
Ипатово(а) Деревня 25 10 24
Кисляки Деревня 144 5 19
Лупино(а) Деревня 15 4 19
Меньшикова Деревня 50 3 20
Налимы Деревня 49 9 24
Новинка Деревня 48 10 19
Пермячата Деревня 89 2 16
Подгорная Деревня 50 4 18
Проничи Деревня 26 5 20
Рогали Деревня 198 1 15
Селькино(а) Деревня 31 4 19
С п е ш к о в о  (а) Деревня 179 0 14
Третьяки Деревня 122 8 22
Харята Деревня 36 11 26
Хлопуши Деревня 105 7 21
Хрустали Деревня 59 12 26
10. Талицший 726
Боронники Деревня 95 13 16
Верхняя Талица Деревня 67 5 15
Казанский Ключ Деревня 43 12 20
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Наименование сельсоветов,
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Н и ж н я я  Т а л и ц а Деревня 363 0 17
Россохи Деревня ПО 9 16
Седово Деревня 8 12 11
Соромотино Деревня 38 11 14
Челпаново Деревня 2 11 12
11. Токаринский 740
Аршиново Деревня 119 8 48
Большие Бабики Деревня 58 3 43
Гришино Деревня 45 4 44
Долгие Поля Деревня 2 13 53
Ивановка Деревня 68 10 50
Карнаухи Деревня 14 6 46
Короли Деревня 14 15 55
Малые Бабики Деревня 35 4 44
Переплетово Деревня 44 6 46
Пестери Деревня 17 2 42
Петраки Деревня 91 10 50
Степаны Деревня 46 2 42
Т о к а р и Село 187 0 40
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ПЕРМСКИЙ РАЙОН
В административном подчинении Пермского районного Совета 
находится:
рабочих поселков 4
сельсоветов 21
в с е г о  населенных пунктов 311
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Рабочие поселки
Название
К
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Кукуштан 1963 7,6 Кукуштан 0 80
Сылва 1940 5,0 Сылва 0 50
Юг 1943 5,7 Юг 12 60
Юго-Камский 1929 10,1 Пермь 11 59 61
Поселковые Советы
Наименование пос. Советов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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1. Кукуштанский 10 298
Байболовка Поселок 1765 7 87
Бырма Поселок 900 18 98
К у к у ш т а н Раб. поселок 7633 0 87
2. Сыл венский 7218
Быковка Поселок 600 8 53
Ельники Поселок 1200 3 50
Железнодорожный Поселок 400 5 55
Карсаково Деревня 18 6 56
С ы л в а Раб. поселок 5000 0 50
3. Юговский 5739
Ю г Раб. поселок 5739 0 60
4. Юго-Камский 11306
Верх-Юг Деревня 28 10 51
Мокрида Деревня 25 5 56
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Наименование пос. Советов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Ольховка Поселок 650 14 47
Пашня Деревня 118 6 57
Петушки Деревня 14 8 52
Полуденная Деревня 364 4 57
Ю г о - К а м с к и й Раб. поселок 10 107 0 61
Сельские Советы
Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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1. Бершетский 2323
Ключики Деревня 117 12 42
Новая Бершеть Деревня 176 3 31
Новожилы Деревня 43 6 34
Средняя Бершеть Деревня 303 2 32
С т а р а я  Б е р ш е т ь Село 605 0 34
Юг, ж.-д. ст. Поселок 160 1 35
Янычи N Деревня 909 6 40
2. Бизярский 2129
Бизяр Село 435 4 84
Куляшовка Хутор 31 10 90
Октябрьский Лес. поселок 759 8 88
С у х о б и з я р к а Лес. поселок 904 0 80
3. Заболотский 1632
Алексики Деревня 17 3 28
Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
'Обозначение
населенных
мест
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Большакино Деревня 187 5 23
Большая Хмелевка Деревня 85 4 34
Бороденки Деревня 19 4 23
Буланки Деревня 76 10 27
Буланки Лес. поселок 13 10 27
Ванькино Деревня 11 4 26
Власы Деревня 14 4 32
Гамовская Одина Деревня 4 11 28
Гора Деревня 5 4 32
Г о р ш к и Деревня 372 0 30
Демино Деревня 19 1 29
Журавли (ята) Деревня 17 1 29
Заболотная Деревня 37 1 29
Клюино Деревня 23 5 31
Коляды Деревня 13 5 33
Кулигино Деревня 10 8 24
Кутейники Деревня 3 4 26
Лапина Гарь Деревня 10 18 30
Оголихино Деревня 53 5 35
Петряхино Деревня 29 1 25
Растягаево Деревня 133 1 31
Селино Деревня 22 2 32
Серяк(овский) Лес. поселок 72 12 42
Суздалы Деревня 231 3 33
Таборцы Деревня 14 5 35
Тишкино Деревня 11 3 27
Трухинята Деревня 62 5 35
Шугуровка Деревня 66 6 24
4. Култаевский 7040
Абрамовка Деревня 37 7 21
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и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
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Александровский Кордон 13 11 22‘
Аникино Деревня 88 2 16
Башкултаево Село 1195 7 21
Болгары Деревня 232 6 20
Болдино Деревня 190 3 14
Большое Савино Деревня 475 6 10
Ванюки Деревня 554 8 6
Гляденово Деревня 107 5 11
Дикая Гарь Деревня 30 8 19
Забегаево Деревня 17 5 16
Замулянка Деревня 38 6 8
Занино Деревня 11 4 13
Заосиново Деревня 22 4 13
Заюрчим Деревня 65 9 8
Капидоны Деревня 43 2 16
Кеты Деревня 43 3 12
Кичаново Деревня 290 3 12
Ключики Деревня 342 18 32
Ключи (ки) Лес. поселок 79 18 36
Копылы Деревня 44 1 5
Косотуриха Деревня 316 4 18
Козья (Козлы) Деревня 30 1 15
Крохово Деревня 339 6 8
К у л т а е в о Село 912 0 14
Малое Савино Деревня 34 4 11
Мокино Деревня 455 3 16
Песьянка(и) Деревня 168 11 16
Полюдово Деревня 50 8 19
Протасы Деревня 60 6 20
Севастьяны Деревня 36 4 12
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Саксонки Деревня 29 7 18
Сарабаиха (Сарабаевская
Мельница) Деревня 2 2 13
Степаново Деревня 32 10 24
Урал Деревня 8 11 25
Фифилята Деревня 13 5 15
Хлопуши Деревня 12 8 18
Чащевка Деревня 22 8 18
Чуваки Деревня 145 4 15
Шадрино Деревня 42 4 15
Шугуры Деревня 16 4 15
Шумки Деревня 139 2 13
Щербаки Деревня 12 7 21
Ясыри Деревня 253 7 7
5. Курашимокий 2165
Бараки Деревня 21 12 57
Зайково Деревня 72 7 51
Каменка Деревня 4 7 65
К у р а ш и м Село 1934 0 58
Любимово Деревня 70 5 53
Рассолино Деревня 64 13 49
6. Лобановский 5216
Балантаиха Деревня 88 5 21
Баские Деревня 34 4 20
Большой Буртым Деревня 307 2 18
Верх-Мулянка Деревня 40 9 25
Касимово Деревня 233 6 22
Клестята Деревня . 285 3 19
Козыбаево Деревня 173 3 19
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Кочкино Деревня 247 1 17
Кояново Деревня 1922 6 22
Л о б а н о в о Село 1326 0- 16
Малые Клестята Деревня 121 3 15
Пашино Деревня 28 1 17
Пеньки Деревня 63 8 18
Рыж Деревня 107 10 22
Тоболки Деревня 22 10 22
Усадьба МТС Поселок 91 3 21
Халамово Деревня 71 6 18
Шемяки Деревня 54 6 17
7. Лядовский 2213
Большой Дровосек Деревня 114 4 37
Быковка Деревня 33 4 44
Верх-Речка Деревня 117 2 40
Голованово Деревня 518 12- 35
Горская Деревня 64 V 39
Залесная Деревня 31 3 41
Карагай Деревня 33' 2 33
Катаеве Деревня 54 2 41
Л я д ы Село 972 0 42
Малая Деревня 258 2 39
Сараи Хутор 17 ,1 40
Тонь Деревня 2 4 40
8. Мостовской 2291
Верхняя Рассольная Деревня 55 3 42
Гарюшки Деревня 99 7 46
Горный Поселок 638 3 38
Г рузди Деревня 122 6 45
19 Заказ 1297 289
Обозначение
населенных
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
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Дуброво Деревня 130 2 39
Заборье Деревня 259 11 50
Комарове Деревня 238 7 46
М о с т о в а я Деревня •311 0 40
Нижний Склад Поселок 67 6 46
Нижняя Рассольная Деревня 95 6 46
Оря Деревня 214 3 42
Слепушка(и) Деревня 10 9 48
Соловьево Деревня 5 4 44
Сырая Березовка Деревня 16 6 45
Чебаки Деревня 32 6 34
9. Мулянский 4680
Баландино Деревня 65 3 22
Березники Деревня 271 3 28
Верх-Сыра (ы) Деревня 75 9 27
Горбуново(ята) Деревня 330 4 21
Грибаново Деревня 74 2 23
Кирпичный Поселок 16 5 27
Ключи Деревня 108 6 27
Кольцово Село 400 5 27
Кольцовские Дачи Деревня 16 6 28
Малый Буртым Деревня 182 5 30
Меркушево Деревня 284 6 24
М у л я н к а, ж.-д. ст. Поселок 2781 0 25
Скримина Деревня 28 7 29
Чащевка Деревня 50 10 35
10. Нижнемуллинский 2745
Валеваи Деревня 80 3 2Г
Денисята Деревня 28 3 24
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Ежи Деревня 179 2 23
Заполье Деревня 88 3 20
Кулики Деревня 116 4 25
Ложки Деревня 18 4 20
Москвята Деревня 32 3 18
Мураши Деревня 33 1 21
Н и ж н и е  М у л л ы Село 1614 0 21
Объект КРП Поселок 19 4 19
Половинная 1-я Деревня 99 3 16
Рашмаи Деревня 14 3 24
Усть-Т ары Деревня 398 2 23
Федотово Деревня 27 2 19
11. Новоильи>нокий 725
Васильевна Деревня 82 6 50
Верх-Речка Деревня ПО 1 49
Голый Мыс Деревня 12 3 47
Ельники Деревня 30 5 55
Зубки Деревня 148 2 46
Красоты Деревня 13 Э 48
Лоза Деревня 65 7 51
Малые Вятские Деревня 14 4 60
Н о в о и л ь и н с к о е Село 168 0 48
Осляны Деревня 13 3 48
Хмелевка Деревня 70 4 52
12. Оеенцовский 4687
Берег Камы Поселок 189 18 15
Березник Деревня 79 3 16
Г амы (ово) Деревня 487 3 11
Гусята Деревня 57 2 9
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Ермаши Деревня 176 1 14
Закаменная Деревня 106 5 12
Зуево Деревня 85 5 13
Казакова Деревня 75 3 11
Кондратово Деревня 1597 11 3
Костарево'' Деревня 191 2 9
Кусакино Деревня 109 5 13
О с е н ц ы Деревня , 661 0 8
ПаНы Деревня 68 5 13
Савенки • Деревня 39 5 12
Сакмары Деревня 55 2 7
Сешьково Деревня 227 6 10
Страшная Деревня 124 4 10
Тимино (Тимкино) Деревня 132 2 10
Ширково ' Деревня 120 8 16
Шульгино1 Деревня ПО 6 14
13. Пальниковский 799
Бессоновский Кордон 32 5 55
Вбробьи Деревня 29 6 51
Верхний Пальник Деревня 18 6 51
Ивановка Деревня 4 9 55
Н й ж н и й  П а л ь н и к Село 448 0 55
Романовна Деревня 50 7 ’ 62
Сголбово^ая) Деревня 19 з 1 52
Челяба Деревня 199 5 60
14. Платошинский т?, 1501
V.’
П л а т о щ и н о Село 1163 0 65
Сырое Платошино Деревня 69 6 60
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и подчиненных им 
населенных пунктов
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Сухое Платошино Деревня 146 5 70
Усть-Курашим Деревня 123 3 68 :
15. Рождественский 1 2217
Ермозы Деревня 70 4
• 1 
71
Жилья Деревня 49 2 65 '
Заречная Деревня 39 1 68
Казанцы Деревня 113 31 66
Кашино Деревня 131 . 3 70 '
Луговая Деревня 115 2 69 ■
Новый Поселок 908 1 66
Р о ж д е с т в е н  с к (ое) Село 521 0 66
Усть-Пизя (Ашапский) Деревня 271 13 80
16. Симакинекий 595
Ж е б р е и Деревня 152 0 58
Канабеково Деревня 21 3 56 ■
Козлы Деревня 41 3 59
Лесной Поселок 235 10 31
Молоково Деревня 82 4 34
Никулино Деревня 2 2 40
Ончуки Деревня 1 3 34
Симаки (Симонки) Деревня 29 5 34 .
Сташки Деревня 12 4 34
Таранки Деревня 20 4 34
17. Сташковский 527
Еловая 1-я Деревня 64 10 92
Еловая 2-я Деревня 28 9 91
Еловая 3-я Деревня 29 7 90
Средняя Осиновка Деревня 86 11 93
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Н аименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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С т а ш к о в о Д еревня 206 0 82
Черная Д еревня 80 3 79
Ш ондиха Д еревня 34 6 69
18. Троицкий 982
Буланки Д еревня 24 8 65
Ерепеты Д еревня 162 8 64
М остовая Д еревня 254 10 64
Нижние Гари Д еревня 33 18 75
Т р о и ц а Село 497 0 66
Симакино Д еревня 12 17 83
19. Усть-Качкинский 4560
Гамы Д еревня 337 9 40
Д ворцовая Слудка Д еревня 43 8 38
Заозерье Д еревня 106 9 41
Качка Д еревня 318 5 38
Красный Восход: Поселок 888 3 41
Л уговая Д еревня 224 8 42
М оргали Д еревня 49 11 40
Одина Д еревня 85 1 43
У с т ь - К а ч к а Село 2510 0 43
20. Фроловский 8249
Бабино Д еревня 268 6 14
Б ахаревка Д еревня 231 3 10
Больш ая Мось Д еревня 368 6 18
Броды Д еревня 148 12 24
В азелята Д еревня 17 1 12
Вашуры Д еревня 53 3 15
Гопный Xvtod Поселок 724 6 16
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Н аименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
'Обозначение
населенных
мест
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Д ерябы Д еревня 43 2 14
З ам араево Д еревня 270 3 9
Зам улянка Д еревня 383 3 13
Косогоры Д еревня 45 5 8
К осторята Д еревня 93 4 16
К расава Д еревня 58 4 16
Л ипаки Д еревня 122 3 10
Л ис Поселок 207 1 12
М артьяново Д еревня 58 7 19
Н естю ково (ка) Д еревня 637 4 12
Новоселы Д еревня 19 2 11
Н яш ино Д еревня 173 1 13
О гры зково Д еревня 19 3 15
Осенцы Д еревня 183 9 10
П аздерино Д еревня 94 5 17
П альник Д еревня 23 2 12
П етрищ ево Д еревня 117 4 9
Плишки Д еревня 99 2 12
Софроны Д еревня 41 11 23'
Устиново Д еревня 534 5 7
Ф ерма, ж .-д. ст. Поселок 2352 4 14
Фомичи Д еревня 66 7 15'
Ф р о л ы Д еревня 612 0 12
Ш увалята Д еревня 155 3 9
Якунчики Д еревня 37 8 9
21. Хохловский 1507
А лександровка Д еревня 147 3 50
В ерхняя Хохловка Д еревня 104 2 50
Гайвинский Поселок 147 9 57
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Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
'Обозначение
населенных
мест
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Гари Д еревня 57 6 42
Глушата Д еревня 104 9 39
Гора Д еревня 57 1 48
Заозерье Д еревня 134 11 37
Загришинское Д еревня 16 4 43
Карасье Деревня 33 9 57
Мишурна Д еревня 36 2 46
Мысы Д еревня 93 2 46
Сибирь Д еревня 65 1 47
Скобелевка Д еревня 106 4 44
Сухая Д еревня 30 7 42
Т у п и ц а Д еревня 142 0 48
Хохловка Село 119 1 49
Христофоровна Д еревня 57 6 42
Ш адрино Д еревня 24 1 49
Ширны Д еревня 36 3 51
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СИВИНСКИЙ РАЙОН
Б о л ь ш о е  С а м ы л о в о  \
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J Л *
В административном подчинении Сивинского районного С овета 
находится:
рабочих поселков 1
сельсоветов 15
в с е г о  населенных пунктов 353
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Рабочие поселки
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1. Северо-Коммунарский 4300
С е в е р н ы й  К о м м у н а р Раб. поселок 3460 0 25
Сенино Лес. поселок 840 12 37
Сельские Советы
Наименование сельсоветов 
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1. Борисовский 846
Антипина Деревня 52 3 26
Березовка Деревня 7 5 24
Б о р  и с о в к а Деревня 34 0 23
Вахрамеева Деревня 31 5 28
Ильины Деревня 27 2 25
Инвенцы Деревня 112 7 30
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Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Каменка (Осинники) Деревня 47 6 20
Колобова (Алешичи) Деревня 22 • 6 31
Колобова (Глоты) Деревня 44 1 23
Кулакова Деревня 32 4 23
Механошино Деревня 33 3 21
Новиково Деревня 54 5 28
Панюши Деревня 37 3 21
Рябинники Деревня 42 5 18
Саначи Деревня 67 4 27
Сафронова Деревня 9 8 26
Старкова Деревня 36 2 25
Титкова Деревня 36 4 23
Фокина Деревня 9 7 26
Чепыженка (Воробьи) Деревня 26 3 26
Черноусоеа Деревня 62 4 27
Шаврина (Якимята) Деревня 6 6 25
Шадрина (Грань) Деревня 21 9 32
2. Бубинсюий 1518
Благодатный Хутор 5 5 15
Боталова Деревня 4 6 10
Бровилята Деревня 19 4 11
Б у б Село 128 0 10
Верхний Ошмаш Деревня 39 7 22
Гуляева (Баские) Деревня 7 5 10
Девяткова Деревня 65 1 11
Захаровны Деревня 51 6 16
Иваново-Ильинский Хутор 10 3 13
Калмыцкий Лес. поселок 263 6 16
Кичанова Деревня 457 3 7
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Ключи Деревня 58 3 13
Кувакшер Деревня 30 9 19
Малахова Деревня 89 1 9
Мерзляна Деревня 65 5 10
Мотроши Деревня 59 3 13
Новоселино Деревня 33 8 14
Паздникова Деревня 19 8 11
Побоище Деревня 128 5 15
Подкино Деревня 37 2 12
Пронята Деревня 53 2 13
Ромашино Деревня 51 7 12
Салтыкова Деревня 30 6 11
Сосунова Деревня 24 3 13
Тимина Деревня 53 3 7
Фистина Деревня 15 5 15
Якимовка Деревня 26 4 19
3. Вятчанский 1468
Еажино Деревня 60 11 11
Боченята Деревня 57 6 5
Верзелята Деревня 18 12 11
В я т ч а н а Деревня 199 0 10
Демонята Деревня 83 2 13
Дията Деревня 48 10 10
Дмитриево Деревня 115 8 8
Калинята Деревня 3 13 14
Кекур Деревня 51 13 12
Конкино Деревня 29 11 11
Кривчана Деревня 38 6 12
Летягино Деревня 97 11 18
Обозначение
населенных
мест
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Мормушево Деревня 67 5 13
Оскичи Деревня 29 18 17
Поздино Деревня 69 5 6
Поличи Деревня 55 17 16
Польково Деревня 38 5 16
Порозята Деревня 86 13 21
Потанина Деревня 64 14 17
Рачево Деревня 5 9 7
Сидорята Деревне 31 2 9
Суханова (Сычева) Деревня 5 10 8
Усть-Буб Деревня 133 10 17
Чебыкина Деревня 38 5 ГО
Шитоево Деревня 50 10 9
4. Екатерининский 1867
Березники Деревня 77 7 29
Глазовская Деревня 60 10 32
Глушата Деревня 53 2 24
Даси Деревня 90 2 24
Диево Деревня 126 3 19
Е к а т е р и н и н с к о е Село 342 0 22
Захарята Деревня 97 10 32
Иванята Деревня 1 10 32
Ионичи Деревня 81 12 34
Калиновка Деревня 90 5 27
Каменка Деревня 93 3 25
Крзьминка Деревня 75 2 24
Котоминка Деревня 60 10 32
Ларино Деревня 4 10 32
Лебедка Деревня 116 8 30
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
О)Кя<х>
а>а с оз  ^(1)К. 3"
Мокино Деревня 43 9 31
Мошкова (Замаланья) Деревня 68 5 27
Оськино Деревня 19 4 26
Папоротка Деревня 52 8 30
Плотникове Деревня 23 10 32
Побоище Деревня 2 8 30
РТС Поселок 23 1 21
Седьминка Деревня 49 4 26
Федюнина Деревня 127 1 21
Шестинка Деревня 64 5 27
Ядринцы Деревня 33 7 29
5. Жернаковский 634
Арбузово Деревня 9 2 29
Верхняя Кизьва Деревня 23 4 34
Вилесова Деревня 16 5 35
Воскресенская Деревня 16 2 30
Гордеева (Конина) Деревня 10 5 35
Данькова Деревня 17 4 26
Демидята Деревня 26 5 26
Ершата Деревня 46 2 32
Ж е р н а к о в о Село 108 0 30
Захарово Деревня 69 10 40
Калинята Деревня 30 3 33
Копылята Деревня 26 1 31
Косолапова Деревня 39 5 25
Котомино Деревня 34 1 30
Коченята Деревня 17 3 33
Краснояр Деревня 21 3 27
Куренята Деревня 29 1 31
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Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
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Пажгина Деревня 50 5 35
Родники Деревня 12 4 34
Софьина Деревня 20 6 27
Туляева Деревня 15 3 33
Черенева Хутор 1 3 29
6. Завьяловский 1834
Андреево (Кирята) Деревня 15 7 7
Белоглазово Деревня 26 8 8
Березники Лес. поселок 656 3 18
Воронаи Деревня 34 10 10
Галята (Савина) Деревня 23 3 13
Головята Деревня 4 7 22
Гутово Деревня 26 3 18
З а в ь я л о в о Деревня 158 0 16
Ключики Хутор 7 1 47
Лесниково (Логонята) Деревня 9 6 10
Лукина Деревня 29 4 19
Мироново (Мазурята) Деревня 33 9 15
Паленово Деревня 2 14 14
Пачега Деревня 50 10 16
Пашково Деревня 29 6 22
Пермякова Деревня 5,2 1 16
Пустогово Деревня 1 3 18
Русята Деревня 35 4 12
Серьгино Село 94 10 20
Слуда Хутор 3 3 18
Фотята (Канцарская) Деревня 5 12 12
Харино Деревня 5 5 20
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Чебаново Деревня 15 5 20
Япова (Агафоново) Деревня 23 10 12
7. Зогинский 511
Брунищево (Паникоь'а) Деревня 19 11 32
Гучуншур Деревня 97 3 23
3 о т и н о Деревня 98 0 37
Косогор Деревня 29 5 42
Новоселы Деревня 61 3 40
Петрушонки Деревня 65 5 35
Ромино (Потерей) Деревня 54 5 38
Сулаевка Деревня 40 7 44
Фотино Деревня 30 3' 40
Яры Деревня 18 7 35
8. Кизьвенский 2127
Амосова Деревня 33 5 20
Ашлапова Деревня 6 8 15
Бакино Деревня 8 10 25
Бутузово Деревня 15 3 18
Вазаново Деревня 10 2 17
Верхняя Тыка Деревня 26 6 21
Власково (Розанова) Деревня 86 ,1 16
Демидова Деревня 51 2 17
Забегаева Деревня 6 14 29
Калишкина Хутор 2 16 31
Кауровский Хутор 6 15 30
К и з ь в а Село 561 0 15
Коротково Деревня 12 1 16
Крутята Деревня 31 7 22
Кубарева Деревня 23 . 8 23
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
'Обозначение
населенных
мест
Кышата Деревня 49 3 18
Кышово Деревня 58 1 16
Мажова (Красногорская) Деревня 4 10 25
Макарята Деревня 2 9 24
Миково Деревня 21 12 27
Мошево Деревня 48 3 18
Никольская Деревня 38 4 ,19
Новоселы Деревня 31 1 15
Паташи Хутор 1 12 27
Первомайский Лес. поселок 678 13 28
Першенки Деревня 1 12 27
Плотникова Деревня 79 2 17
Самсонята Деревня 37 6 21
Слащево Хутор ,17 1 16
Старая Пашня Деревня 102 5 20
Тюничи Деревня 63 14 29
Чадова Деревня 25 7 22
9. Кониплотнический 1222
Абрамково Деревня 6 5 17
Агафоничи Деревня 19 4 16
Б о л ь ш о е  С а м ы л о в о Деревня 179 0 12
Воронята Деревня 26 5 17
Габята Деревня 37 4 8
Гаврино Деревня 13 5 ,17
Гаврята (Барабошина) Деревня 19 2 10
Гальчата (Пермяково) Деревня 38 3 15
Горбунова (Гурята) Деревня 24 7 19
Демина Гарь Деревня 107 10 22
Ефимово (Давыдята) Деревня 27 4 16
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Ипатово Деревня 75 8 20
Кобенино Деревня 36 2 14
Конята Деревня 90 3 9
Коростели Деревня 57 12 24
Лискина (Верх-Буб) Деревня 83 7 19
Лучниково ( Деревня 20 9 21
Малое Самылово Деревня 28 6 6
Малый Буб Деревня 11 4 16
Мотошата Деревня 47 5 7
Пачканы ■ Деревня 7 2 14
Пашнино Деревня 28 6 18
Потерей (Ромина) Деревня 44 6 18
Седуны Деревня 44 3 9
Скачки Деревня 54 4 16
Старково (Каймы) Хутор 12 4 16
Трошата Деревня 12 4 16
Фадеевка Деревня 9 3 15
Федоровский 1 Хутор 3 7 19
Филатова Деревня 5 7 19
Чикманов Мыс Деревня 13 9 21
Чикули Деревня 19 4 16
Шамары Деревня 26 9 21
Шелунцова Деревня 4 7 19
10. Малосивинский 1644
Ар а и Деревня 20 10 25
Барейково Деревня 51 Э 18
Бор Деревня 63 5 15
Быково Деревня 122 8 25
Вожаково Деревня 58 5 20
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
Горбуны (Ивановы) Деревня 34 5 20
Дребезгино Деревня 46 5 20
Егорята Деревня 31 3 10
Жуковка Деревня 28 5 20
Зыряново Деревня 54 1 14
Калинята Деревня 28 4 19
Каменец-Подольская Деревня 84 3 17
Кленовка Деревня 53 6 21
Клюки Деревня 8 5 10
Ключи Деревня 7 11 26
Королята (Корелышева) Деревня 34 5 10
Круглово Деревня 14 8 18
Кулизени Деревня 14 8 18
Матица Деревня 3 3 18
Мишата Деревня 3 4 19
Монастырцы Деревня 32 2 13
Морозовка Деревня ; _ \ 57 I 16
Никитино Деревня 51 6 21
Орепино Деревня 3 7 22
Пестери Деревня ч 163 8 23
Репища Деревня 60 3 18
Сахалин Деревня 10 6 21
Спирино (Завьялова) Деревня 5 3 18
Стариково Деревня 44 10 25
Томарово Деревня 113 5 16
Тупыли (Полены) Деревня 19 1 15
Усадьба РТС Деревня 88 10 25
Феклистята Деревня 19 5 10
Фотина (Тетерята) Деревня 5 7 22
Чурсово Деревня 34 8 23
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Ш у л ы н д ы Деревня 141 0 15
Якунина Деревня 18 3 18
11. Новомихайловский 989
Бабина Деревня 43 9 26
Балабанова Деревня 17 2 30
Ваньков,а Деревня 22 4 41
Груздево Деревня 8 3 40
Долгие Деревня 30 5 42
Зуево Деревня 56 4 41
Игнатово Деревня 21 5 42
Кулиги Хутор 8 18 55
Лабутята Деревня 42 4 41
Лучина Деревня 59 10 27
Мамонята Деревня 9 3 40
Мотоси Поседок 265 13 50
Н о в о м и х а й л о в с к о е Село 298 0 37
Прохорята Деревня 17 11 24
Пузиково Деревня 44 12 22
Савинята Деревня 44 12 22
Сюзята (Фоминский) Деревня 2 3 43
Титово Деревня 5 12 30
Тришино Деревня 28 9 21
12. Сатинский 354
Басенки Деревня 35 8 48
Мусиха Деревня 42 4 44
Новошубинка Деревня 2 7 47
Пирогово Деревня 3 7 47
Проселочная Деревня 88 3 37
С а т и н о Деревня 88 0 40
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и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Центральная Деревня 94 1 41
Чкаловская 1 Деревня 2 7 47
13. Серафимовский 775
Буланово (Десятые) Деревня 100 6 29 ;
Бурденки Деревня 1 4 33 •
Горбуново Деревня 19 5 34
Горбуны (Сенькины) Деревня 42 3 32
Гришино Деревня 34 2 28 ,
Еремята Деревня 30 1 30
Ефимово Деревня 83 3 26 1
Заозерье Деревня 9 6 34
Кривоши Деревня 67 5 33 ;
Липа Деревня 24 4 30 у
Митенки Деревня 7 10 39 |
Ольховка Деревня 65 3 32 -
Петрушата Деревня 46 8 37
С е р а ф и м о в с к о е Село 155 0 30 л
Шантары Деревня 64 7 36 ,
Якуненки Деревня 29 10 39 г>
14. Сивинский 5144 )
Бакланово Деревня 4 8 8 *
Барбашата Деревня 6 8 8 ’
Бельконята (Ананьина) Деревня 20 6 6
Борята Деревня 49 7 7 /"
Верхний Канцар Деревня 5 11 11
Власково Дерёвня 25 5 5 1
Володята Деревня 30 8 8
Вороны Деревня 5 4 4
Гавриловка (Ромшина) Деревня 35 12 12
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначений
населенных
мест
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Гаревчана Деревня 9 4 4
Ипатово Деревня 68 8 8
Казанцево (Саково) Деревня 44 10 10
Канцар Деревня 15 5 5
Конево Деревня 69 5 5
Красный Угор (Старая 
Часовня) Деревня 57 3 3
Крылова Хутор 15 3 3
Кузята Деревня 28 3 3
Кулепаева Деревня 16 9 9
Макарова Деревня 37 5 5
Михеева Деревня 5 3 3
Немыльцы (Санютки) Деревня 46 5 5
Образцова (Зинкова) Деревня 56 3 3
Пахомовка Деревня 6 6 6
Савичи Деревня 429 4 4
Седенкова Деревня 24 3 3
Седята Деревня 318 2 2
Семеновцы Деревня 1 10 10
С и в а Село 3350 0 0
Симунина Деревня 152 3 3
Старкова Деревня 57 3 3
Столбова Деревня 51 11 11
Фенина Деревня 16 11 11
Филипповцы Деревня 27 13 13
Черепанова Деревня 42 6 6
Шумки Деревня 14 7 7
Яркино Деревня 14 6 6
15. Тюменский 
Абросимята Деревня
647
26 2 50
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Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение1
населенных
мест
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Белоевское Деревня 85 5 55
Г ородище | Деревня 35 12 62
Захватная Деревня 20 2 52
Кировская | Деревня 7 2 62
Костино Деревня 41 10 60
Малая Тюмень Деревня 42 5 45
Орлово Деревня 101 8 42
Просека Деревня 51 10 40
С а м о з в а н к а Деревня 215 0 50
Чумашашерка Деревня 24 5 55
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СОЛИКАМСКИЙ РАЙОН
В административном подчинении Соликамского районного Совета 
находится:
рабочих поселков 1
сельсоветов 16
189в с е г о  населенных пунктов 
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Рабочие поселки
Название
кX X О) х1°. 
н й < о н с х5 ^О си. х с
Ближайшая 
ж.-д. ст.
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е .8
и и У
_Х о‘V ^О. к  X
Тюлькино 1950 2,4 Соликамск 31 30
Поселковые Советы
Наименование пос. Советов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
а>ккотш
К
1:0с_X л 5 
X  О .  СО
К Н оо Кмн СО ^
о  X  .2 ° X о о^ X к
X Си й> н X кX 0)
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О Си о® о §о, ч  «
1. Т ю л ы ш н с к и й  2384
Т ю л ь к и н о  Раб. поселок 2384 0 30
Сельские Советы
Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
1)8ки>ча>их
к
0)
X X XX о. нк н сио X сон О) ооо сг
оX
X
СХ оX <ио
X
сх й) н X хX О)X х о *хЕ-> Xо сии
1. Барановский 770
Ачас Поселок 210 9 38
Б а р а н о в о Поселок 442 0 34
Усть-Вишера Деревня 118 1 33
2. Верхнемошевский 2670
В е р х н е е  М о ш е в о Село 880 0 25
Ескина Деревня 31 4 22
Затон Поселок 980 2 22
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
О)Кко
О)осЯ
X
Левина Деревня 126 3 22
Малиновка Деревня 7 6 37
Нижнее Мошево Деревня 268 6 21
Нижнее Мошево Поселок 363 5 20
Пузикова Деревня 2 7 18
Федюнькина Деревня 23 6 32
3. Вильвенский 1226
Ачас Деревня 23 10 33
В и л ь в а Деревня 336 0 38
Григорова Деревня 97 10 ,15
Дуброва Деревня 52 5 20
Зуева Деревня 71 3 40
Нижний Склад Поселок 74 7 20
Опытное Поле Поселок 80 7 33
Поськино Деревня 23 15 33
Пухирева Деревня 64 1 39
Свалова Деревня 56 2 41
Соколова Деревня 18 5 20
Толстик Деревня 159 14 37
Тюлькино Деревня 82 7 30
Ушакова Деревня 69 ТО З'З
Юрина Деревня 22 3 42
4. Городищенский 2104
Бакалдиха Деревня 49 5 ТО
Г о р о д и щ е Село 432 0 5
Лобанова Деревня 176 3 6
Лога Деревня 403 8 13
Мальгина Деревня 34 7 12
Малое Городище Деревня 74 5 5
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
<±>якСО
Профилакторий СМ3 Поселок 33 2 7
Ряпосова Деревня 9 2 13
Суханова Деревня 3 7 12
Тверитинова Деревня 28 4 9
Харина Деревня 1 8 13
Черное Село 862 5 10
5. Жулановский 922
Гаревая Деревня 14 1 43
Дуброва Деревня 82 21 63
Ж у л а н о в а Деревня 306 0 40
Клепикова Деревня 7 9 46
Кузнецова Деревня 109 20 61
Кулакова Деревня 12 12 48
Лопаницина Деревня 30 16 57
Пеняхина Деревня 55 10 51
Першина Деревня 16 10 51
Татарское у Село 68 7 48
Тюлина Деревня 46 9 50
Филипьева Деревня 66 15 56
Чигироб Село 81 12 53
Яшина Деревня 30 12 53
6. Касибский 2046
Бельских Деревня 55 1 28
Диганы Деревня 55 5 34
Дубы Деревня 91 4 27
Канахино Деревня 146 5 29
К а с и б Село 467 0 70
Косогор Деревня 112 6 46
Кысьва Деревня 19 13 45
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
7.
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Лызиб Деревня 281 1 30
Малые Родники Деревня 67 18 45
Малая Вильва Деревня 113 7 44
Мысы Деревня 241 5 53
Никино Деревня 161 6 50
Самодуры(ово) Деревня 51 1 30
Седалы Деревня 58 5 24
Сорвино Деревня 49 1 30
Столбовка Деревня 24 3 32
Суханы Деревня 56 7 22
7. Краснобережский 1291
Верхняя Мель Поселок 16Э 23 95
К р а с н ы й  Б е р е г Поселок 956 0 86
Мель Поселок 10 5 91
Пудьва Деревня 94 10 96
Пьянково Деревня 68 22 108
8. ОсО'Кинский 476
Аристова Деревня 43 4 47
Гнилая Деревня 23 3 30
Голухино Деревня 42 5 38
Гребешки Деревня 12 4 22
Ескино Деревня 76 7 40
Заугор Деревня 41 4 28
Ларина Деревня 13 5 38
0  с о к и н 0 Село 202 0 33
Силкино Деревня 20 5 34
Сутяга Деревня 4 5 39
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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о
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9. Оськинский 391
Бажуполь Деревня 11 4 71
Большие Гогулята Деревня 10 12 61
Малые Гогулята Деревня 19 11 62
Нылоб Деревня 23 5 72
О с ь к и н о Село 108 0 69
Семунино Деревня 136 3 70
Сиринское Деревня 65 5 70
Усть-Котьва ■ Деревня 7 6 62
Шушово Деревня 12 4 69
10. Пегушинский 1834
Белкина Деревня 173 10 11
Вавилова- Деревня 63 7 11
Елькина Деревня 49 1 18
Ефремы Деревня 224 1 19
П е г у ш и н о Село ,169 0 18
Пластинина Деревня 69 2 17
Порошино Деревня 45 1 17
Пузаны Деревня 47 1 19
Тетерина Деревня 195 ,10 9
Тетерино Поселок 735 12 12
Харенки Деревня 79 1 19
Чернии Деревня 26' 2 20
11. Половодовский 2093
Абрамова Деревня 9 44 63
Бугаева Деревня 100 1 21
Вавилкова Деревня 22 8 23
Вяткина Деревня 5 5 21
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Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Дружинина Деревня 23 3 18
Касимка Деревня 12 8 27
Куницина Деревня 24 8 27
Лебяжье Поселок 736 26 50
Мальцева Деревня 3 5 17
Мартина Деревня 14 10 25
Мыс Деревня 11 8 15
Пайвина Деревня 36 9 22
Пестерева Деревня 23 36 60
Пимшина Деревня 24 11 26
П о л о в о д о в о Село 397 0 18
Попова (Останина) Деревня 137 3 21
Родники Деревня 45 4 20
Рогали Село 113 6 30
Рублева Деревня 11 42 60
Санникова Деревня И 2 23
Сур мог Деревня 22 20 38
Титкова Деревня 9 6 24
Тренина Деревня 48 2 15
Харюшина Деревня 97 5 13
Хохлова Деревня 89 1 20
Чистохино Деревня 2 3 21
Шарапова Деревня 70 1 20
12. Селенекий 876
Верх-Боровая Село 87 17 20
Кокорина Деревня 127 12 13
Косолапова Деревня 14 14 15
Малая Шубина Деревня 32 6 12
Парасина Деревня 37 4 13
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Плехова Деревня 23 5 14
С е л а Село 332 0 9
Тохтуева Деревня 45 1 10
Чертеж Деревня 176 4 12
Чувашево Деревня 3 7 4
13. Симский 2424
Большой Сом Поселок 183 32 61
Булычева Деревня 8 21 53
Долгая Деревня 7 19 70
Ильичевка Поселок 175 10 61
Камень Деревня 24 20 66
Мысья Поселок 155 104 154
Низовая Деревня 177 30 163
Пешкова Деревня 24 14 57
Полом Село 112 20 51
Пронин Деревня 29 20 51
Сим Деревня 79 13 66
Сим Поселок 1317 0 53
Талая Поселок 136 32 67
Усть-Долгая Деревня 8 2 51
14. Ульвинекий 523
Антипина Деревня 65 7 107
Затетерье Деревня 27 7 105
Суземок Деревня 22 10 108
У л ь в а Село 210 0 100
Ульва Поселок 199 3 97
15. Урольский 2201
Андреева Деревня 76 7 81
Басим Поселок 1417 12 100
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и подчиненных им 
населенных пунктов
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Бурена(ы) Деревня 69 12 97
Илаб Деревня 97 5 93
Кругляшка Деревня 63 17 105
Крутики Деревня 15 17 105
Логинова Деревня 105 22 112
Пальники Деревня 28 16 100
Тимина Деревня 92 5 78
У р о л к а Село 249 0 88
16. Усовсжий 2289
Белая Деревня 42 10 18
Бельский Поселок 206 11 • 20
Верхняя Усолка Деревня 10 7 20
Володино Село 226 3 6
Геологоразведка Поселок 599 12 16
Залесье , Деревня 9 11 8
Казарма Деревня 15 11 10
Косикова Деревня 26 3 16
Лебеди Деревня 2 6 8
Пашкова Деревня 10 5 22
Родники Деревня 475 9 12
Селянка Деревня 241 15 10
Сидорова Деревня 31 11 22
Содом Деревня 30 18 25
У с о в с к и й Поселок 302 0 12
Чашкина Деревня 65 12 10
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СУКСУНСКИЙ РАЙОН
В административном подчинении Суксунского районного Совета
находится:
рабочих поселков 1
сельсоветов 11
в с е г о  населенных пунктов 88
21 Заказ 1297 4 321
Рабочие поселки
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Поселковые Советы
Наименование пос. Советов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
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населенных
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1. Суксунский 9129
С у к с у н  Раб. поселок 9129 О О
Сельские Советы
Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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1. Агафонковокий 1263
А г а ф о н к о в о Деревня 483 0 46
Бердыкаево Деревня 179 1 47
Чекарда Деревня 166 3 43
Чистяково Деревня ' 119 1 47
Юлаево Деревня 316 8 38
2. Боровский 2342
Антоновка Деревня 51 2 16
Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
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Б о р Деревня 281 0 18
Васькино Деревня 412 7 25
Глубоково Деревня 91 10 8
Иванково Деревня 314 9 27
Сажино Деревня 280 4 12
Сивково Деревня 105 4 14
Тебеняки Деревня 400 12 30
Усть-Иргино Деревня 165 4 14
Филипповна Деревня 55 1 19
Шатлык Деревня 84 13 5
Шестаково Деревня КМ 9 9
3. Бреховскмй 1983
Бобыли Деревня 7 5 24
Б р е х о в о Село 1060 0 19
Говырино Деревня 156 2 21
Осинцово Деревня 456 3 22
Лутковы Деревня 4 18 36
Усть-Лог Деревня 202 4 23
Шипицыно Деревня 98 7 26
4. Верх-Суксунский 2367
Брусяна Деревня 124 9 16
В е р х - С у к с у н Село 337 0 7
Дикое Озеро Деревня 203 6 13
Киселеве Деревня 720 4 3
Нижняя Одина Деревня 25 6 13
Опалихино Деревня 331 3 4
Советная Село 558 5 8
Цыганы Деревня 69 4 4
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
5. Истекаевский - 1832
Бачуры Деревня 73 9 22
Бырма Деревня 499 9 22
Верхняя Истекаевка Деревня 247 1 12
Журавли Деревня 114 Э 16
Морозково Деревня 217 3 13
Н и ж н я я  И с т е к а е в к а Деревня 322 0 10
Пепельный Деревня 104 3 10
Сасыково Деревня 256 7 6
6. Ключевский ЗОЮ
Б о л ь ш и е  К л ю ч и Село 1060 0 16
Бор Деревня 56 2 18
Верхнее Шахарово Деревня 303 6 10
Дьяковка Деревня 5 2 18
Мостовая Деревня 1033 1 17
Нижнее Шахарово Деревня 172 5 11
Одина Деревня 136 4 12
Полько Деревня 186 7 9
Рогановка Деревня 59 6 10
7. Моргуновский 2687
Ковалеве Деревня 339 5 25
Куликово Деревня 234 1 20
Малое Моргунове Деревня 93 1 21
М о р г у н о в е Деревня 338 0 20
Миханята Деревня 185 5 25
Подъельничная Деревня 234 7 27
Сабарка Село 696 3 17
Южный Поселок 468 10 30
Обозначение - 
населенных 
мест
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Наименование сельсфветов - 
и подчиненных нм 
населенных пунктов
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8 . Поедугинский 1661
Кошелево (Усть-Суксун) Деревня 396 10 3
Пеганово Деревня 273 5 8
П о е д у г и Деревня 366 0 13
Тарасово Деревня 254 7 15
Тохтарево Деревня 203 7 6
Юркан Деревня 169 7 20
9. Сызганский 1572
Березовка Деревня 489 5 43
Каменка Деревня 354 9 46
Красный Луг Деревня 246 8 46
Луговая (Новоселы) Деревня 16 11 49
С ы з г а н к а Деревня 346 0 38
Тукманы Деревня 121 4 42
10. Сирийский 1437
Балаши Деревня 168 5 38
Елесино Деревня 152 6 48
Копорушки Деревня 172 3 40
Ларичи Деревня 148 7 46
Набоки Деревня 89 2 43
Некрасово Деревня 60 2 40
Пастухово Деревня 182 5 44
С ы р а Село 456 0 38
Ханжи Деревня 10 2 41
11. Торгов» щенский 2181
Грязнуха Деревня 208 7 26
Зарека Деревня 138 Г 33
Мартьяново Деревня 200 1 32
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
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Петухово Деревня 112 8 28
Пиголята Деревня 56 2 34
Т ис Село 572 0 32
Торговище Село 610 6 26
Участок Деревня 60 3 35
Ярушино Деревня 225 2 33
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УИНСКИЙ РАЙОН
В административном подчинении Уинского районного Совета 
находится:
сельсоветов 7
в с е г о  населенных пунктов 77
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Сельские Советы
Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
1. Аспинский 4376
А с п а Село 1174 о 18
Аспинский Лес. поселок 641 2 20
Большой Ась Деревня . 269 8 26
Большой Усекай Деревня 30 8 26
Верхняя Тулва Деревня 174 15 33
Верхняя Аспа Деревня 41 16 34
Грачево Деревня 215 1.1 15
Здвиженка Деревня 22 11 29
Ключ-Гора Деревня 123 7 25
Красногорка Деревня 227 12 30
Максимовка Деревня 75 14 32
Малая Аспа Деревня 172 3 21
Малый Усекай Деревня 140 4 22
Мизево Деревня 178 Т 25
Муравьевка Деревня 96 15 33
Нижний Ась Деревня 30 41 14
Смирново Деревня 58 14 18
Сосновка Деревня 444 15 33
Фомино Деревня 101 7 7
Черновское(ие) Деревня 43 15 33
Чернушка Деревня 123 16 34
2. Воскресенский 2998
Барсаи Село 562 5 2 2
Воскресеиск (ое) Село 508 0 27
Грибаны Деревня 185 5 18
Губаны Деревня 74 5 18
Иштеряки Село 789 5 32
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населенных
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Наименование сельсоветов
‘ й подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест О)Ч-си
Я "
Телес Деревня 362 ■8 , ; 15
Усть-Телес Деревня 397 12 15
Хуторы Деревня 10 2 , 29
Щербаки Деревня 111 3 29
3. Качешевский 1188
Каменка Деревня 74 5 17
К а ч е ш е в к а Деревня 191 0 12
Козловка Деревня 108 2 . 14
Октябрьский Поселок 533 7 ,19
Салакайка Деревня 202 4 16
Шамагулы Деревня 80 1 : 13
4. Ломовений 2487
Большая Гарь Деревня 136 4 52
Ведерниково Деревня 85 10 40
Верхний Сып Село 503 12 34
Заозеровка Деревня 63 10 32
Курмакаш Деревня 194 8 33
Л о м ь Деревня 236 0 60
Межовка Деревня 65 8 35
Митрохи Деревня 243 18 30
Петуховка Деревня 38 3 51
Первомайский Поселок 737 4 52
Тесная Речка Деревня 47 5 53
Ханановка Деревня 75 3 51
Харюзовка Деревня 65 8 56
5. Судинский 3456
Верхние Курбаты Деревня 104 5 23
Ивановка 1-я Деревня 88 6 13
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Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
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Ивановка 2-я Деревня 57 14 16
Луговая Деревня 211 3 21
Михайловна Деревня 200 11 29
С у д а Село 1436 0 18
Усановка Село 877 8 26
Чайка Село 983 7 11
6 . У мнений 4199
Г оршковский Выселок 63 12 12
Екатериновка Деревня 169 7 7
Забродовка Деревня 152 8 8
Иренский Поселок 159 7 7
Искра Деревня 122 5 5
Казьмяшка Деревня 93 12 12
Козловка Деревня 95 11 11
Козынцев Ключ Деревня 55 6 6
Пестерево(ская) Деревня 2 5 5
Пысино Деревня 8 7 7
Салаваты Деревня 185 9 9
У и и с к о е Село 3188 0 0
7. Чесноковский 1315
Богомоловка Деревня 112 3 8
Малое Рогожниково Деревня 98 Г 8
Нижний Сып Село 728 2 12
Новоселово Деревня 44 2 5
Пасека № 4 Деревня 8 13 19
Средний Сып Деревня 175 6 14
Ч е с н о к о в к а Деревня 128 0 8
Юдино Деревня 22 1 6
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УООЛЬСКИЙ РАЙОН
В административном подчинении 
находится:
городов районного подчинения 1 
рабочих поселков 1
Усольского районного Совета
сельсоветов 16
в с е г о  населенных пунктов 138
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Город районного подчинения
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1 В зимнее время расстояние до станции 11 км.
Населенные пункты, непосредственно подчиненные Усольскому горсовету
Название
Обозначение
населенных
мест
Население.
чел.
Ра
сс
то
ян
ие
 
до
 г
. 
У
со
дь
я,
 
км
Завод красного кирпича Поселок 102 5
Огурдино Поселок 378 2
Усольский Поселок 86 20
Рабочие поселки
Название
К о 2
X X к X
а> X а»
X
X
<и>
<и
Ч) а>о
а>
X
н
О ат
ег
ор
 
. 
по
с.
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л. Ближайшая 
ж.-д. ст.
X
X
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н
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X
аГ
О)
X
X
X
к■ о н
СО
Си
н
<и
*=* X О и и о
О сз сз о са сз
и х си Е н а а о.
Орел 1944 3,0 Березники 15 17
Поселковые Советы
Наименование 
пос. Совета 
и подчиненных 
ему населенных 
пунктов
Орловский
О р е л Раб. поселок
3004
3000 0 17
Турбаза-Ситов-
ка
Отдельные до­
ма 4 4 21
Расстоя­
Обозначение
Население, ние до Расстоя­
населенных центра ние до
чел. пос. райцентра
мест Совета, км
км
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Сельские Советы
Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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1. Березовский 1083
Б е р е з о в к а Село 641 0 52
Большая Сутяга Деревня 59 5 57
Малая Сутяга Деревня 38 6 58
Релка Деревня 123 4 56
Сгорки Деревня 91 6 46
Уловки Деревня 18 6 58
Урай Деревня 39 8 60
Чертеж Деревня 74 6 58
2. Верх-Кондасский 837
Быкова Деревня 17 8 39
В е р х - К о н д а с Село 295 0 47
Гари Деревня 54 3 50
Г ородище Деревня 139 6 41
Епишина Деревня 70 10 37
Карандашева Деревня 56 2 45
Кекур Деревня 124 7 40
Кириллова(ка) Деревня 10 9 38
Мостовая Деревня 63 3 44
Слудка Деревня 9 7 54
3. Володино-Каменский 973
Балахонцы Деревня 19 5 19
Белопашенский Поселок 56 11 35
Белая Пашня Деревня 319 11 35
В о л о д и н  К а м е н ь Деревня 178 0 24
Лесоучасток № 1 Поселок 50 1 25
Косое Поселок 214 13 37
Сибирь Деревня 137 5 29
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Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
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4. Кондасский 1858
К о н д а с Деревня 266 0 20
Лемзер Поселок 807 10 30
Новоселы (овы) Деревня 8 3 23
Петрово Деревня 52 2 2 2
Пешково Деревня 147 8 12
Турлавы Поселок 578 4 16
5. Кузнецовский 472
Б о л ь ш а я  К у з н е ц о в а Деревня 122 0 57
Бушмаки Деревня 8 3 60
Клименская Деревня 48 7 64
Лобаны Деревня 38 з 60
Малая Кузнецова Деревня 28 2 59
Осинник Деревня 33 2 59
Пимшина Деревня 21 4 61
Ош-Вож Деревня 30 7 64
Селинское Деревня 86 3 60
Чузева Деревня 58 . 6 63
6 . Лубянский 1460
Верхние Новинки Деревня 144 6 26
Зубы Деревня 22 3 19
Калинкина Деревня 48 3 14
Лубянка Деревня 150 2 №
Лысьва Поселок 864 3 29
Нижние Новинки Деревня 68 . 4 24
П о л о м Деревня 149 0 20
Филаретиха Деревня 5 2 16
Черниева Деревня 10 4 14
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и подчиненных им 
населенных пунктов
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7. О щел ковский 870
Васильева Деревня 79 6 30
Вяткино Деревня 29 3 30
Кедрова Деревня 80 2 29
Мысльг Деревня 43 2 29
Овиново Деревня 79 3 30
О щ е п к о в о Село 178 0 27
Погалешкино Деревня 17 4 31
Расцветаево Поселок 206 7 34
Шварева Деревня 159 5 29
8 . Пыскорский 1735
Абрамово Деревня 10 6 17
Зар аз илы Деревня 87 4 7
Еремино Деревня 54 4 15
Курбатова Деревня 30 1 12
Конезавод Деревня 27 1 10
Малютина Деревня 78 3 14
Осокино Деревня 20 3 14
Плеханово Деревня 66 1 12
П ы с к о р Село 1037 0 11
Усть-Пыскорка Деревня 57 1 10
Центральная усадьба
Усольского совхоза Поселок 192 1 10
Цепенникова Деревня 3 5 16
Чашииа Деревня 13 5 16
9. Рассохинский 527
Зыряна(ы) Деревня 59 4 77
Кекур Деревня 49 4 69
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и подчиненных им 
населенных пунктов
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Кокшары Деревня 36 3 70
Лечканова Деревня 142 3 76
Р а с с о х и Деревня 75 0 73
Русина(ово) Деревня 58 5 78
Трезубы Деревня 108 3 70
10. Романовский 3171
Вогулка Деревня 203 5 45
Вогулка Поселок 751 4 44
Девятый километр Поселок 446 12 50
Дзержинец Поселок 778 13 53
Закаменная Деревня 68 9 49
Зуева Деревня 111 12 52
Ивановские Казармы Отдельный дом 2 20 60
Малая Романова Деревня 131 5 35
Рейд Поселок 193 5 45
Р о м а н о в о Село 381 0 40
Палашер Деревня 46 9 49
Палашер Поселок 3 8 48
Сметанино Деревня 58 7 47
11. Сороковский 705
Гунина Деревня 87 3 71
Загижга Деревня 128 1 73
Заполье Деревня 38 2 76
Игнашина Деревня 28 3 71
Калиновка Деревня 15 4 70
Кургановка Деревня 143 11 85
Малиновка Деревня 12 14 88
С о р о к о в а я Деревня 146 0 74
Сырчаги Деревня 59 7 81
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
Уньва Деревня 49 8 82
12. Таманский 1513
Быстрая Деревня 218 89 92
Быст.ринская База Поселок 426 98 92
Поселок 8 -й км Поселок 362 7 77
Т а м а н Село 492 0 84
Усть-Кондас Деревня 15 10 16
13. Толокновский 559
Алехина Деревня 33 1 66
Жуклина Деревня 63 12 55
Ившина Деревня 15 1 68
Опросинина Деревня 60 7 60
Первомайский Поселок 239 9 76
Разим Деревня ПО 5 72
Т о л о к н о в о Деревня 39 0 67
14, Щекинский 570
Высокова Деревня 76 3 70
Кокуй Деревня 94 3 70
Комары (ова) Деревня 4 13 80
Комино Деревня 98 3 70
Липова Деревня 35 4 71
Петухи Деревня 80 5 72
Расстреляна Деревня 6 15 82
Сенькино Деревня 30 3 70
Щ е к и н о Деревня 147 0 67
15. Шемейнский 1832
Кедровка Поселок 332 7 64
Ломовая Деревня 76 9 66
22 Заказ 1297 337'
Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Пермское Поселок 144 3 60
Ш е м е й н ы й Поселок 1280 0 57
16. Шишкинсюий 309
Л е в и н о Деревня 157 0 35
Лубники Деревья 61 5 33
Северный Кондас ' Деревня 59 5 43
Шишкино Деревня 32 1 39
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ЧАСТИНСКИЙ РАЙОН
В административном подчинении Частинского районного Совета 
находится:
сельсоветов 11
в с е г о  населенных пунктов 99
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Сельские Советы
Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
1. Бабкинский 2071
Б а б к а Село 570 0 65
Бугры Деревня 261 10 54
Г ари Деревня 76 6 59
Данишата Деревня 24 8 68
Дурные Деревня ПО 10 69
Зайчики Деревня 51 9 62
Комарово Деревня 53 7 60
Комарята Деревня 40 9 70
Кукушкино Деревня 20 13 75
Мостовая Деревня 217 12 . 68
Опалиха Деревня 127 12 56
Отскочиха Деревня 7 8 67
Пермяковка Деревня 141 4 61
Рогово Деревня 61 13 60
Спмонята Деревня 127 11 66
Теребиловка Деревня 129 7 72
Цыпушкино Деревня 57 9 74
2. Боль ш ег о л о ан и х и иски й 1109
Б о л ь ш а я  Г о л о в н и х а Деревня 188 0 18
Змеевка Деревня 423 13 25
Малая Головниха Деревня 104 6 13
Махони Деревня 76 7 18
Средняя Головниха Деревня 127 4 12
Славная Деревня 104 2 17
. ; Л-”> ' ‘ •
Талый Ключ Деревня 87 10 16
3. Ерзовский 1312
Байдины Деревня 196 1 9
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
а>52 32 , Ф К
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Владимирово Деревня 177 3 11
Е р з о в к а Деревня 581 0 8
Нижнее Городище Деревня 137 21 29
Яган Деревня 221 23 34
4. Мельничный 1273
Большой Кукуй Деревня 56 11 16
Западная Деревня 355 4 8
Малый Кукуй Деревня 1 11 16
М е л ь н и ч н а я Деревня 455 0 6
Новозаболотово Деревня 159 3 7
Песьянка Деревня 127 9 15
Силята Деревня 120 7 12
5. Меркушянский 1303
Вассята Деревня 24 3 44
Зотинцы Деревня 58 6 41
Каменный Ключ Деревня 41 7 40
Клименцы Деревня 43 4 43
Малое Байдино Деревня 197 9 56
М е р к у ш и Село 484 0 47
Ольховка Деревня 99 3 50
Пальники Деревня 69 10 57
Подземлянная Деревня 204 6 53
Санники 1- Деревня 64 5 42
Шустики Деревня 20 4 50
6 . Ножовский 3735
Березники Деревня 240 10 44
Верхнее Рождество Село 323 5 36
Н о ж о в к а Село 2482 0 40
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Пантюха Деревня 143 15 30
Пермикинский Поселок 10 16 48
Поздышки Деревня 162 9 42
Рябчата Деревня 212 9 32
Суханово Деревня 63 13 28
Труженик Деревня 66 13 42
Фасов Починок 5 17 46
Черепановка Деревня 29 12 42
7. Пихтовский 848
Большие Горы Деревня 95 11 29
Здрубы Деревня 30 11 31
Малые Горы Деревня 134 10 29
Пантино Деревня 3 4 40
Петухи Деревня 41 10 32
П и х т о в к а Село 420 0 40
Сапоги Деревня 30 9 49
Симаны Деревня 82 6 46
Ягутки Деревня 13 9 36
8 . Полуденский 1019
К л е н о в а я Деревня 166 0 18
Малиново Деревня 100 5 21
Медведка Деревня 141 2 18
Падун Деревня 101 4 17
Паклин Деревня 244 2 18
Первое Мая Деревня 146 6 21
Полуденная Деревня 121 5 15
9. Частинс1кий 3288
Гари Деревня 165 3 3
Заготзерно Поселок 104 3 3
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Наименование сельсоветов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
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Старое Заболото Деревня 135 3 3
Ч а с т ы е Село 2884 0 0
10. Шабуровский 1451
Большие Колесники Деревня 125 5 12
Большие Пальники Деревня 163 6 20
Большие Сибиряки Деревня 90 3 20
Глотово Деревня 122 4 15
Ефимята Деревня 77 7 23
Малые Колесники Деревня 151 4 11
Мурыгина Деревня 14 3 19
Наумки Деревня 79 1 17
Полуденная Деревня 111 7 22
Ш а б у р ы Деревня 519 0 17
11. Шлыковский 1278
Божьяки Деревня 92 5 26
Верхняя Россошка Деревня 40 12 23
Елыната Деревня 117 14 32
Краешки Деревня 97 8 28
Петухово Деревня 38 13 34
Саламаты Деревня 60 6 27
Самосадки Деревня 116 7 27
Соснята Деревня 52 12 30
Тепляки Деревня 6 3 23
Хлопуши Деревня 61 7 27
Ш л ы к и Село 599 0 27
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ЧЕРДЫНСКИЙ РАЙОН
В административном подчинении 
находится:
городов районного подчинения 1 
рабочих поселков 2
Чердынского районного Совета
сельсоветов 21
в с е г о  населенных пунктов 232
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Город районного подчинения
Название
города
Официальные 
сведения 
о существо­
вании 
города
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ты
с.
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Название 
ближайшей 
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Чердынь Начало IX века 6,4 Соликамск 110 0 470
Название
Рабочие поселки
Яая<у я5^  .
О  и  
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Ближайшая
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сеОчнясиЯЭЯсеОч
Керчевский 1941 5,9 Соликамск 48 71
Ныроб 1963 2,9 Соликамск 152 50
Поселковые Советы
Наименование нос. Советов 
и подчиненных им 
населенных пунктов
Обозначение
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1. Керчевский 6800
Гремячево Поселок 900 4 75
К е р ч е в с к и й Раб. поселок 5900 0 71
2. (Ныробский 6235
Булыга Поселок 93 7 51
Вижаиха (Берег) Поселок 295 12 62
Вижаиха (Буб) Поселок 193 43 93
Карпичева Деревня 85 2 52
Колвинец Поселок 180 5 55
Колва Поселок 930 15 65
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населенных пунктов
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Люнва Поселок 1290 2 48
Мысагорт Деревня 12 7 57
Н ы р о б Раб. поселок 2890 0 50
Перевальная Поселок 240 54 107
Пионерский лагерь Отдельные дома 2 8 58
Томилова Деревня 25 3 53
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1. Бондюжский 5012
Б о н д ю г Село 611 0 34
Глубинный Поселок 355 52 86
Г лубокое Поселок 8 10 44
Дальняя (ий) Поселок 159 41 71
Завод Деревня 78 7 29
Ильинка Поселок 1 10 44
Лапсырь Деревня 32 19 28
Лекмортово Деревня 296 7 27
Мурты Деревня 82 4 38
Няризь Поселок 4 18 52
Ольховка Поселок 808 35 69
Очго-Кошелева Деревня 176 8 42
Очго-Жикина Деревня 187 3 37
Пантина Деревня 122 12 46
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Пахомовская Поляна Поселок 2 15 49
Подгорная (ый) Поселок 250 38 72
Ракина Деревня 107 3 31
Слобода Деревня 179 12 46
Сосновка Поселок 16 3 37
Турчанка Деревня 26 4 38
Ужгинская Деревня 150 7 27
Усть-Каиб Деревня 213 12 46
Чепец Поселок 1040 35 69'
Чепечанка Поселок ПО 80 114
2. В алайский 783
В а л а й Поселок 503 0 113
Коркас Поселок 88 26 87
Сухая Дыроватиха Поселок 192 28 83
3. Вильгортский 1664
Бигичи Село 228 6 25
В и л ь г о р т Село 759 0 19
Голубова Деревня 10 7 26
Гавина Деревня 40 7 26
Езова Деревня 78 1 19
Камгорт Село 234 3 22
Лобырь Поселок 15 19 38
Мисюрева Деревня 58 7 26
Симанова Деревня 14 10 29
Цыдва Село 218 8 27
Шипицина Деревня 10 6 25
4. Борцовский 705
Верхняя Ворцева Деревня 12 7 87
Мазуня Поселок 17 18 62
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Москали Деревня 97 5 75
Нижняя Ворцева Деревня 147 5 85
П а л ь н и к и Деревня 160 0 80
Пальники Поселок 208 13 93
Средняя Ворцева Деревня 64 6 86
5. Гадьинский 2625
Верхняя Визесья Поселок 157 32 148
Верхняя Колва Поселок 685 2 144
Г а д ь я Деревня 203 0 116
Гаревка Поселок 132 30 146
Петрецово Деревня 58 16 132
Петрецово Поселок 682 16 132
Русиново Деревня 51 10 126
Русиново Поселок 265 12 128
Сосновка Поселок 120 60 176
Трактовая Поселок 272 5 121
6. Долдынский 1561
Б о л ь ш и е  Д о л д ы Село 358 0 30
Малиновка Деревня 43 5 35
Малые Долды Деревня 120 2 32
Никитник Деревня 21 8 22
Печинки Деревня 172 8 36
Поваркуш Поселок 197 8 38
Сумыч Поселок 301 9 39
Тошиб(Суземье) Деревня 58 19 49
Шишигина Деревня 291 9 39
7. Искорский 1055
Большое Поле Деревня 69 3 42
Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
О)ааО)чси
Демина Деревня 20 15 54
И с к о р Село 434 0 39
Исанева Деревня 17 7 46
Низьва Поселок 21 9 48
Нижний Лопач Поселок 401 61 100
Селькова Деревня 14 9 48
Шунья Поселок 79 9 48
8 . Кикусский 296
Б о л ь ш о й  К и к у с Село 197 0 78
Больдюй Раскат Деревня 74 8 86
Малый Кикус Деревня 16 1 77
Малый Раскат Деревня 9 11 89
9. Кольчужский 1202
Г ашкова Деревня 167 4 24
Г ари Деревня 135 1.5 35
Головная(ой) Поселок ПО 4 24
К о л ь ч у г Село ~ 359 0 20
Казанцева Деревня 87 20 40
Лесоруб Поселок 207 5 15
Сумыч Деревня 118 6 26
Шомшина Деревня 19 : 4 24
10. Корепшгский 1160
Березово Деревня 131. 8 ■ 101
Булдырья Поселок 535 14 100
Верхний Вижай *■
(Дальний) Поселок 35 50 150
Заозерье Хутор 5 3 103
К о р е п и н о Село 256 0 100
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Корепка Кордон 7 1 101
Ракшер Деревня 116 6 106
Урцева Деревня 75 5 95
11. Купчим» веки й 1749
Зерна Поуелок 137 53 93
Ивановская Деревня 44 27 67
Ксенофонтова Деревня 98 45 85
Кубари Деревня 29 25 65
К у п ч и к Село 264 0 40
Лекмортовская Деревня 31 27 67
Пильва Поселок 843 24 64
Ужгинская Деревня 66 25 65
Ужгинка Поселок 35 20 60
Янидор Село 202 5 45
12. Покчинский 2293
Анисимов© Село 85 14 7
Вискунова Деревня 22 11 4
Воцково Деревня 28 16 10
Крымкор Деревня 73 3 3
Кушмангорт Деревня 11 20 16
Лобаниха Поселок 188 7 14
Лызово Деревня 170 11 17
П о к ч а Село 1372 0 6
Савина Деревня 117 20 27
Сакиново Деревня 60 16 23
Салтаново Деревня 85 7 12
Садре Деревня 18 21 28
Янина Деревня 64 15 9
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и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
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13. Пянтежский 1292
Амбор Деревня 191 13 28
Данькова Деревня 58 1 40
Дуброва Деревня 12 8 48
Исады Деревня 77 12 52
Лимеж Село 107 10 60
Макарова Деревня 90 7 47
Мелехина Деревня 53 3 43
Могильникова Деревня 150 15 55
Найданова Деревня 19 5 45
Опытный участок Отдельный дом 7 8 40
П я н т е г Село 438 0 40
Русинова (Чащина) Деревня 37 13 55
Сурсяки (Сартакова) Деревня 53 13 55
14. Редикорский 882
Аниковская Деревня 177 6 20
Байдары Деревня 76 8 18
Березняк Деревня 14 6 20
Демина (Горбунова) Деревня 54 2 28
Егорьевская Отдельный дом 1 13 13
Кулакова Деревня 32 4 30
Остяцково Деревня 59 10 16
Р е д и к о р Село 387 0 26
Рейд Поселок 43 1 27
Чувашева Деревня 39 8 34
15. Рожневский 746
Адамово Деревня 46 1 54
Анфимово Деревня 55 1 56
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Бобыка Деревня 7 4 59
Богатыреве Поселок 175 12 67
Боец Деревня 28 6 61
Ветлан Деревня 20 2 57
Люль Поселок 164 36 90
Марушево Деревня 163 1 54
Р о ж н е в о Деревня 44 0 55
Ухтым Поселок 12 1 54
Цепия Деревня 32 7 62
16. Сереговский 3285
Корнино Деревня 176 18 21
Кушпелево Деревья 64 9 12
Рябинино Поселок 2306 4 7
С е р е г о в о Село 548 0 3
У рол Деревня 189 13 16
Усть-Колва Хутор 2 3 6
17. Тулпанский 366
Г аревка Кордон 2 18 132
Медведица Деревня 30 10 140
Нюзим Деревня 102 8 158
Орловка Деревня 28 1 151
Тиминская Деревня 82 14 164
Т у л п а н Село 122 0 150
18. Усть-Урольекий 2303
Абог Деревня 73 12 50
Вилесова Деревня 53 2 45
Исток Деревня 119 7 50
Коэпты Деревня 313 5 45
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
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Курган Поселок 990 7 45
Плоско-Парамонова Дере-вня 27 15 53
Солман Поселок 240 30 68
У с т ь - У р о л к а Деревня 378 0 47
Яранина Деревня ПО 4 42
19. Черепаноиский 283
Дий Деревня 56 50 205
Сусай Деревня 37 18 173
Талово Деревня 66 32 187
Ч е р е п а н о в а Деревня 125 0 155
20. Чусовской 1505
Бани Поселок 20 16 136
Г о л о в н о й Поселок 983 0 120
Дальний Поселок 141 27 147
Капитанское Хутор 2 25 145
Коми-Березовка Деревня 6 30 150
Ларевка Деревня 9 9 129
Семи-Сосны Деревня 15 7 127
Тумский(ая) Поселок 115 44 164
Фадино Поселок 46 16 136
Черный (ая) Поселок 116 24 144
Чусовской (ое) Поселок 52 7 126
21. Шакшерский 2756
Анцикурова Деревня 42 7 60
Баяндина (Курья) Деревня 63 1 61
Беляки (Липово) Деревня 57 26 86
Березовка Деревня 48 35 92
Большакова Деревня 29 8 52
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Обозначение
населенных
мест
Большой Тагъящер Деревня 219 6 66
Верхнее Керчево Деревня 66 6 6 6
Верхний Шакшер Деревня 102 3 57
Гари Деревня 34 8 6 8
Елевник Деревня 43 11 71
Зелвы Деревня 84 4 56
Иванова Деревня 26 6 66
Исаково Деревня . 88 5 65
Кирьянова (Кулига) Деревня 85 2 62
Кондратьева Деревня 58 9 51
Логовата Деревня 17 17 77
Лукьянова Деревня 16 6 54
Малый Тагъящер Деревня 128 6 6 6
Матвеева (Родина) Деревня 61 1 59
Митрофанова Деревня 101 4 56
Могильникова Деревня 86 8 68
Мысы Деревня 21 12 72
Нижнее Керчево Деревня 231 6 66
Н и ж н и й  Ша к ше , р Деревня 203 0 60
Пальково Деревня 37 15 75
Пальник Деревня 52 10 70
Пашиб (Широкая Курья) Поселок 400 20 70
Пашиб Деревня 130 14 74
Петухова Деревня 6 8 3 57
Федорина Деревня 29 9 69
Фролова Деревня 34 8 52
Хмельник Деревня 68 ' 11 71
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В административном подчинении Чернушинского районного Со­
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1. Агарзинский 1464
А г а р з я Деревня 230 0 37
Агарзинский Поселок 657 I 37
Верхний Тюй Деревня . 302 8 28
Нижний Тюй Деревня 275 7 31
2. Ананьинский 1 1388
А н а н ь и н о Деревня 409 0 '14
Большое Качино Деревня 272 3 18
Капкан Деревня 546 8 21
Маланичи Деревня 109 2 12
Раззориха Деревня 52 4 17
3. Атняшинский 2564
Ашша Деревня 416 11 4
Александровские Ключи Деревня 65 9 16
Верхняя Атняшка Деревня 171 2 14
Дмитриевка Деревня 210 7 10
Казарма 1314-й км Отдельные дома 7 8 8
Казарма 1317-й км Поселок 29 6 11
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Наименование сельсоветов
и подчиненных им
населенных пунктов
Лысая Гора Деревня 205 8 13
Малый Улык Деревня 123 12 12
Мокруши Деревня 141 5 7
Нижняя Атняшка Деревня 235 2 10
Павловка Деревня 303 6 9
С р е д н я я А т н я ш к а Деревня 395 0 12
Улык, раз. Поселок 27 7 12
Улык-Гора Деревня 237 9 12
4. Бедряжинский 2011
Андроново Деревня 178 3 14
Б е д р я ж Село 446 0 15
Верхняя Куба Деревня 104 5 17
Каменные Ключи Деревня 219 6 13
Комарово Деревня 274 6 21
Макарово Деревня 119 6 22
Мокино Деревня 96 4 22
Нижняя Куба Деревня 172 4 14
Средняя Куба Деревня 210 5 16
Фомино Деревня 134 4 18
Шуклина Деревня 59 8 21
5. Бродовский 2098
Казарма 1292-й км Поселок 32 7 11
Казарма 1296-й км Поселок 22 5. 9
Красная Ульяновка Деревня 77 2 2
Легаевка Деревня 177 2 7
Новый Брод Деревня 338 1 5
Осиновая Гора Деревня 126 6 12
Осиновая Гора, раз. Поселок 20 7 11
Ракино Деревня 435 4 9
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С т а р ы й  Б р о д Деревня 265 0 4
Стреж, раз. Поселок 34 3 7
Усадьба 105-го конезавода Поселок 572 4 3
6. Деменевский 1797
Гари Деревня 150 3 34
Д е м е н е в о Село 935 0 31
Ивановский Лес. поселок 410 6 33
Ивановка Деревня 120 6 35
Кандала Деревня 182 3 33
7. Ермиевский 688
Березовые Ключи Деревня 133 4 33
Гари (Малиновка) Деревня 7 8 35
Е р м и я Деревня 276 0 28
Кутана Деревня 108 1 29
Малое Качино Деревня 52 1 31
Пальная Речка Деревня 112 4 33
8. Есаульский 837
Верховна Деревня 57 5 26
Е с а у л Село 333 0 25
Копытово Деревня 201 4 30
Малый Есаул Деревня 94 5 25
Покровка Деревня 152 3 28
9. Етышинский 966
Ведерниково Деревня 85 5 12
Володинск Деревня 118 2 18
Е т ы ш Деревня 299 0 17
Кузнецове Деревня 149 3 13
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и подчиненных им
населенных пунктов
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Михайловна Деревня 22 10 23
Устиново Деревня 238 7 20
10. Казанцев ск и й 908
К а з а н ц е в о Деревня 391 0 35
Октябрьский Поселок 331 7 42
Ольховка Деревня 186 4 33
11. Калиновский 2804
Березовка Деревня 212 8 23
Богатовка Деревня 372 7 31
К а л и н о в к а Село 495 0 32
Ключи Деревня 290 6 28
Коробейники Деревня 397 5 35
Ленинский Поселок 591 5 36
Осиновиа Деревня 208 8 40
Сергеевка Деревня 52 14 44
Толкуши Деревня 32 4 28
Шишовка Деревня 155 3 28
12. Козьмяшинский 862
Баранове Деревня 223 4 13
Верхний Козьмяш Деревня 268 2 18
Н и ж н и й  К о з ь м я ш Деревня 371 0 46
13. Рябковский 2205
Бикулка Деревни 95 2 13
Винокурово Деревня 130 4 19
Деткино Деревня 292 9 23
Зверево Деревня 399 8 7
Караморка Деревня 239 5 19
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Кузьмино Деревня 6 3 18
Репища Деревня 70 4 12
Р я б к и Село 968 0 15
Советский Уголок Деревня 6 3 22
14. Сульмашинский 1253
Аминькай Деревня 276 3 12
С у л ь м а ш Деревня 977 0 7
15. Таушинсший 2954
Большой Березник Деревня 303 11 2
Верх-Емаш Деревня 365 4 13
Верхняя Кига Деревня 183 13 10
Лесной Кордон 7 5 5
Малый Березник Деревня 246 9 9
Нижняя Кига Деревня 235 7 6
Николаевский Поселок 185 6 13
Слудка Деревня 218 8 7
Таныпские Ключи Деревня 343 4 12
Т а у ш Село 869 0 8
16. Труновский 3048
Абдулино Деревня 120 11 32
Анастасино Деревня 125 7 20
Андреевка Деревня 64 6 26
Атряшка Деревня 152 10 24
Баяс Деревня 122 5 22
Верхняя Григорьевка Деревня 40 9 26
Ефимовка Ь-я Деревня 25 11 31
Ефимовка 2-я Деревня 108 13 34
Ивановка Деревня 191 6 27
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Ильметьево Деревня 56 7 28
Казарма 1333-й км Отдельные дома 15 9 31
Казарма 1331-й км Отдельные дома 6 8 30
Казарма 1330-й км Отдельные дома 14 7 29
Крещенка Деревня 198 3 17
Левый Бизяр Деревня 130 8 25
Нижняя Григорьевка Деревня 86 8 26
Н о в ы й  Т р у н Деревня 385 0 22
Ореховая Гора Деревня 200 5 18
Правый Бизяр Деревня 55 9 26
Старый Трун Деревня 257 1 23
Текловка Деревня 188 9 29
Темное Деревня 185 8 24
Троицк Деревня 90 4 19
Трун, раз. Поселок 236 2 19
17. Трушмнкювский 1377
Вениха Деревня 31 3 20
Вознесенка Деревня 204 5 23
Емаш-Павлово Деревня 336 5 22
Пономаревка Деревня 170 2 18
Т р у ш н и к и Деревня 636 0 16
18. Ю говений 473
Б о л ь ш о й  Юг Деревня 226 0 20
Верхний Юг Деревня 134 3 13
Новый Юг Деревня 113 3 20
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Список населенных пунк­
тов, снятых с учета в 
1964—1969 годах в ре­
зультате выезда или пе­
реселения жителей.
Колхозы, совхозы и дру­
гие хозяйства Пермской 
области (по состоянию 
на 1 июля 1969 года).
Нормативные акты по во­
просам административно- 
территориального деле­
ния.
СПИСОК НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 
СНЯТЫХ С УЧЕТА В 1964-1969 ГОДАХ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫЕЗДА 
ИЛИ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Абакшата, д.
А
Филатовский Ильинский
Абрамичи, д. Спешковский Очерский
Абрамова, д. Визяйский Кудымкарский
Абрамово, д. Пихтовский Частинский
Абрамово, д. Пыскорский Усольский
Абрамовка, д. Пантелеевский Куединский
Авакова, д. Корчевнинский Кудымкарский
Авдошичи, д. Старопашинский Карагайский
Авдоши, д. Сервинский Кудымкарский
Агапково, д. Коротаевский Верещагинский
Агафонова, д. Ленинский Кудымкарский
Агеева, д. Верх-Юсьвинский Кудымкарский
Аглаз, д. Селенский Соликамский
Азербайджанский, пос. Деменевский Чернушинский
Азиатка, пос. Теплогорский 
пос. Совет
Горнозаводский
Акинята, д. Григорьевский Нытвенский
Актубай, д. Березниковский Бардымский
Алекино, д. Острожский пос. Совет Оханский
Александровка, д. Федоровский Куединский
Александрова, Д- Кувинский Кудымкарский
Александрова, д. 
Александровка
Юринский Кудымкарский
(Полувер), хут. Сивинский Сивинский
Алешино, д. Васильевский Ильинский
Андреевка, д. Притыкинский Оханский
Андроново, д. Сергинский Кунгурский
Ананиха, лес. пос. Фокинский Чайковский (г.)
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Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Андроны, д. Посадский Ильинский
Анкова, д. Алековский Кудымкарский
Антипьево, д. Ключевский Добрянский
Антипята, д. Большесосновский Большесосновский
Антоновцы, д. Переборский Березовский
Анферы, д. Г ригорьевский Нытвенский
Аристы, д. Пихтовский Частинский .
Арамили, д. Русаковский Ильинский
Артюшино, д. Никифоровский Чусовой (г.) -
Артюшева, д. Оньковский Юсьвинский
Архипова, д. Васильевский Ильинский
Асановская Мельница, д. Юсьвинский Юсьвинский
Астраханский, лес. пос. Малосарсинский Октябрьский
Атняжка, хут. Печменский Бардымский
Афонькина, д. Кузьвинский Кудымкарский
Ахиды, д. Дубовский Березовский
Б
Бабка-Выселка, д. Бершетский Пермский
Бабкинский, кор. Бершетский Пермский
Бабушнята, д. Никольский Карагайскин .
Бабушата, д. Беляевский Оханский
Бабушкина Мельница, д. Пепеляевский Ильинский
Бабушкин, хут. Новомихайловский Сивинский
Багаевский, хут. Аспинский Уинский
Бадажата, д. Осинцевский Кишертский
База, пос. Селенский Соликамский
Байбакова, д. Верхнеиньвенский Кудымкарский
Бакланиха, д. Беляевский Оханский
Балакся, д. Сосновский Ординский
Балантаево, д. Никифоровский Чу соевой (г.)
Балдята, д. Филипповский Кунгурский
Балино, д. Завьяловский Сивинский
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Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Балуево, д. Губаха (г.)
Балуй-ыб, д. Петуховский Кочевский
Банка, д. Григорьевский Нытвенский
Банное, д. Ординский Ординский
Барановка, д. Ощепковский Усольский
Бардиха, д. Таборский Оханский
Барулина* Гора, д. Новорождественский Лысьва (г.)
Бараки, д. , Курашимский Пермский
Бараки, "хут. Фроловский Пермский
Барак Средний, д. Матвеевский Березовский
Баранчино, д. Зарубинский Кунгурский
Басово, д. Болынесосновский Березовский
Баская, пос. Утесовский Чусовой (г.)
Баталово, д. Коротаевский Верещагинский
Батурчики, д. Батуровский Нытвенский
Батаново, д. Косинский Косинский
Бахалы, д. Г ригорьевский Нытвенский
Бахарята, д. Васильевский Ильинский
Башкова, д. Усть-Косьвинский Ильинский
Башковы, д. Ивановский Ильинский
Байши, д. Малоашапский Ординский
Бйсрята, д. Черновский Краснокамск (г.)
Белая, д* Липовский Лысьва (г.)
Белая, хут. Новомихайловский Сивинский
Бедово, д. Андреевский Кишертский
Беляево, д. Сардинский Ординский
Беляево, д. Доеговский Юсьвинский
Беляй, пос. Велвинский Кудымкарский
Беляевка, д. Верхнесавинский Куединский
Беляевка, д. Сороковский Усольский
Бельская, д. Екатерининский Сивинский
Бельчихино, д. Рождественский Карагайский
Безгодова, д. Малосивинский Сивинский
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Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Берег, д. Ошибский Кудымкарский
Березино, д. Никифоровский Чусовой (г.)
Березник, д. Оськинский Нытвенский
Березниковский, пос. Пожвинский пос. Совет Юсьвинский
Березова, д. Ощепковский Усольский
Березовка, д. Земплягашский Куединекий
Березовка, д. Серафимовский Сивинский
Березовка, д. Уинский Уинский
Березовка, д. Дубровский Очерский
Березовский, д. Шеметевский Добрянский
Березята, д. Култаевский Пермский
Беспалово, д. Насадский Кунгурский
Бильки, д. Култаевский Пермский
Битки, д. Лузинский Нытвенский
Ближний выселок, д. Касибский Соликамский
Бобрята, д. Пашевский Кишертский
Бобыли, д. Бреховский Суксунский
Богдановский, хут. Бубинский Сивинский
Богодуи, д. Березниковский Болынесосновский
Богомолы, д. Нововознесенский Очерский
Болгарская Гора, д. Култаевский Пермский
Болотово, д. Дубровский Оханский
Большая Гарь, д. Сельский Чусовой (г.)
Большая Гора, д. Шерьинский Нытвенский
Большие Гудыри, д. Григорьевский Нытвенский
Большая Запорная, д. Липовский Лысьва (г.)
Большая Козлова, Д. Васильевский Ильинский
Большая Крымовка, д. Пальский Осинский
Большая Осиновка, д. Сташковский Пермский
Большая Пьянка, д. Ножовский Частинский
Большая Сырка, д. Оськинский Нытвенский
Большебороды, д. Талмазский Куединский
Большесавинский, хут. Култаевский
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Пермский
Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Большие Бухалята, д. Филатовский Ильинский
Большие Гуменды, д. Сретенский Ильинский
Большие Ерши, д. Сретенский Ильинский
Большие Кобели, д. Осинов,ский Еловский
Большие Макарята, д. Усть-Косьвинский Ильинский
Большие Отводы, д. Сенькинский Добрянский
Большие Пальники, д. Троицкий Березники (г.)
Большие Тураи, д. Притыкинский Оханекий
Большой Семенкас, д. Петропавловский Очерский
Борисова, д. Рожневский Соликамский
Борисовка, д. Неволинский Кунгурский
Боровская, д. Первомайский Карагайский
Бородулино, д. Бородулинский Верещагинский
Бородулино, д. Григорьевский Нытвенский
Бородулята, д. Обвинений Ильинский
Боровские, д. Ивановский Ильинский
Брагино, д. Тимшатский Карагайский
Бревно, д. Утесовский Чусовой (г.)
Бредники, д. Пепеляевский Ильинский
Брезгино, д. Рожневский Чердынский
Бреневка, хут. Сивинский Сивинский
Брод, д. Переборский Березовский
Брюханово, д. Филатовский Ильинский
Брюханово, д. Рожневский Чердынский
Бортниково, д. Мостовский Пермский
Бубновка, д. Новозалесновский Осинский
Будеева, д. Ленинский Кудымкарский
Будка Бакенщика Устиновский Осинский
Будка Бакенщика Беляевский Оханский
Будка Электропередач Заимский Лысьва (г.)
Будка, д. Пепеляевский Ильинский
Будка, 1-я, д. Цроносинский Березовский
Будканово, д. Пепеляевский Ильинский
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Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Бумагино, д. Батуровский Нытвенский
Бурцеве, д. Сединский Кишертский
Бутканы, д. Васильевский Ильинский
Бурыли, д. Канюсятский Карагайский
Бушмаки, д. Пролетарский Ильинский
Бушуй, д. Ординский Сардинский
Бухалята, д. Филатовский Ильинский
Бухтари, д. Притыкинский Оханский
Быково, д. Юговской Кунгурский
Быны, д. Сретенский Ильинский
Быки, д. Калининский Нытвенский
в
Вавилово, д. Ленинский Нытвенский
Вавилята, д. Комаровский Верещагинский
Ваганы, д. Дворецкий Очерский
Важыб, д. Пуксибский Косинский
Валки, д. Филатовский Ильинский
Валюкова, д. Ленинский Кудымкарский
Вальнева, д. Филипповский Кунгурский
Ванюшиха, хут. Новомихайловский Сивинский
Ванькино, д. Лузинский Нытвенский
Ванникове, д. Бубинский Сивинский
Ванькино, хут. Чусовской Чердынский
Вартанты, пос. Сосновский Косинский
Васева, д. Городищенский Соликамский
Васева, д. Белоевский Кудымкарский
Василисино, д. Слудский Ильинский
Васильевка., д. Нижнебардинский Еловский
Васькино, д. Щекинский Усольский
Ведерники, д. Батуровский Нытвенский
Верх-Аряж, д. Аряжский Куединский
Верх-Ашап, д. Шермейский Бардымский
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Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Верх-Добрянка, лес. пос. Фоминский Добрянский
Верх-Еламбуй, д. Федоровский Куединский
Верх-Задолгое, д. Полазненский
пос. Совет Добрянский
Верх-Кайдорос, выс. Малоусинский Еловский
Верх-Качка, д. Усть-Качкинский Пермский
Верх-Ленва, лес. пос. Висимский Добрянский
Верх-Лехино, д. Каменский Ильинский
Верх-Леун, д. Леунский Октябрьский
Верх-Лома, д. Мелюхинский Юсьвинский
Верх-Полуденная, д. Пальский Осинский
Верх-Седа, д. Сединский Кишертский
Верх-Самозванка, д. Тюменский Сивцнский
Верх-Серва, лес. пос. Юксеевский Кочевский
Верх-Сосновка, д. Семеновский Очерский
Верхнее Егорово, д. Оськинский Нытвенский
Верхнее Кычево, д. Батуровский Нытвенский
Верхнеашапская
Мельница, д. Казанский Оханский
Верхнеполомская
Мельница, д. Шерьинский Нытвенский
Верхние Денисята, д. Нижнемуллинский Пермский
Верхние Комары, д. Беляевский Оханский
Верхние Морозы, д. Ленинский Нытвенский
Верхние Пеньки, д. Куликовский Чусовой (г.)
Верхние Пятки, д. Васильевский Ильинский
Верхние Рогожники, д. Пепеляевский Ильинский
Верхние Сержата, д. Васильевский Ильинский
Верхние Чебьжи, д. Моки некий Нытвенский
Верхний Лопач, пос. Искорский Чердынский
Верхний Сим, лес. пос. Симский Соликамский
Верхний Осиновик, д. Федоровский Куединский
Верхний Родник, пос. Мутихинский Красновишерский
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Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Верхний Тобол, д. Пепеляевский Ильинский
Верхняя Гора, д. Тиханов.ский Кунгурский
Верхняя Ключанка, д. Губаха (г.)
Верхняя Лузина, д. Пролетарский Ильинский
Верхняя Мутная, пос. Широковский
пос. Совет Губаха (г.)
Верхняя Одина, д. Мечинский Кишертский
Верхняя Сурдия, лес. пос. Антипинский Красновишерский
Верхняя Талица, д. Мокинский Нытвенский
Веселково, д. Никулинский Добрянский
Веснинка, д. Канюсятский Карагайский
Вершинина, д. Сороковский Усольский
Вештемово, д. Харинский Юсьвинский
Викулята, д. Вятчанский Сивинский
Виленцы, д. Зотинский Сивинский
Вилково, д. Обвинений Карагайский
Вильва, лес. пос. Новоколчимский Красновишерский
Виль-Ванюк, д. Егвинский Кудымкарский
Виль-Добрынина, д. Егвинский Кудымкарский
Виль-Осиновка, д. Белоевский Кудымкарский
Виль-ыб, д. Болыиекочинский Кудымкарский
Виноградово, д. Селенский Соликамский
Власово, д. Шаквинский Березовский
Власята, д. Филипповский Кунгурский
Власята, д. Шерьинский Нытвенский
Водокачка, д. Бородулинский Верещагинский
Вожгальцы, д. Завьяловский Сивинский
Вожаково, д. Вятчанский Сивинский
Волковка, д. Нердвинский Карагайский
Волим, лес. пос. Усть-Язьвинский Красновишерский
Волдеево, д. Купросский Юсьвинский
Воробьева, д. Кизьвенский Сивинский
Воробьи, д. Дубровский
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Очерский
Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Воробьи, д. Сретенский Ильинский
Воробьевский, хут. Стряпунинский Краснокамский
Воронки, д. Заболотский Пермский
Воронята Пашевский Кишертский
Воронята, д. Батуровский Нытвенский
Восход, хут. Комаровский Осинский
Вотинова, д. Новоселовский Кудымкарский
Вотяки, д. Мокинский Нытвенский
Второй Еламбуй, д. Федоровский Куединский
Вязники, д. Притыкинский Оханский
Вязовка, д. Новорождественский Лысьва (г.)
Вязовка, д. Большесосновский Березовский
Вяткино, д. Троицкий Березники (г.)
Вятская, д. Малосивинский Сивинский
Высокое Поле, д. Мостовской Пермский
Вынырок, д. Кумышанский Лысьва (г.)
Выползово, д. Дубовский
г
Березовский
Габово, д. Вятчанский Сивинский
Гавренки, д. Сепычевский Верещагинский
Гаврилово, д. Дубровский Оханский
Гаврилово, д. Алековский Кудымкарский
Галино, д. Рождественский Карагайский
Гаревка, д. Екатерининский Сивинский
Гаревской, пос. Бырминский Кунгурский
Гаревской Кордон, д. Казанский Оханский
Гари, д. Матвеевский Березовский
Гари, д. Менделеевский Карагайский
Гари, д. Осррожский Оханский
Гари, д. Рождественский Пермский
Гари, д. Жулановский Соликамский
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Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Гарино, д. Антипинский Юсьвинский
Гарча, д. Дубровский Оханский
Гарашкино, д. Карагайский Карагайский
Гарюново, д. Толокновский Усольский
Гарюшино, д. Вятчанский Сивинский
Гили, д. Г Обвинений Ильинский
Гиляшова, д. Верх-Иньвенский Кудымкарский
Геологоразведка, пос. Половодовский Соликамский
Гладки, д. Обвинений Карагайский
Гладково, д. Нердвинский Карагайский
Гладково, д. Мулянский ' > Пермский
Глубинная, д. Рогалевский Соликамский
Глубоково, Д. ! Дубровский ; 1 Еловский
Гляденево, д. Краснослудский Добрянский
Голованы, д. Васильевский Ильинский
Головнята, д. Григорьевский Нытвенский
Голодаевка, д. Казанцевский Чернушинский
Голубовка, д. Шеметевский Добрянский
Голяшки, д. Новоильинский Пермский
Горбунята, д. Андреевский Кишертский
Гордята, д. Оськинский Нытвенский
Горевая, д. Кыновский Лысьва (г.)
Горемыки, д. Пальский Осинский
Горностали1, д. Зернинский Березовский
Городище, д. Переменой Добрянский
Горох-Мыс, д. 1 Кувинский Кудымкарский
Гортоп, д. Бершетский Пермский
Горушка, д. Черноярский Кишертский
Горюны 1-е, д. Заимский Лысьва (г.)
Горюны 2-е, хут. Заимекий Лысьва (г.)
Горюшка, д. Бичуринский Бардымский
Гостинный Остров, пос. Вайский Красновишерск
Грамотуха, Д. Мостовский Пермский
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Наименование
населенного
пункта
I
Сельский 
Совет, Район
Гранова, я,. . :1 Сивинский Сивинский
Грехи, д. . , | Чррновской Краснокамск (г.)
Грибы, д. Обвинений Ильинский
Гришенки, д. Ножовский Частинский
Гришино, д. Калининский Нытвенский
Гришино, д. Верх-Юсьвинский Кудымкарский
Гришино, д. Острожский Оханский
Грязная, д. ■, ЛяДовский Пермский
Грязная, д. Тойкинский Частинский
Группункт, д. Еловский Еловский
Губаново, д Косинский Косинский
Губанский, хут. Чесноковекий Уинский
Гурдым, пос. Городищенский Соликамский
Гурино, д. Мулянский Пермский
Гуси, д. Пихтовский Частинский
Гущино, д. Зенковский Нытвенский
д
Давыдова, д. Ошибский Кудымкарский
Далда, д. Березовский Кудымкарский
Дальний Гортоп, пос. Бершетский Пермский
Дальний, выс. Касибский Соликамский
Дальние Лога, лес. пос. Г рродищенский Соликамский
Данькова, д. Пролетарский Ильинский
Даньшина, д. Новоселовский Кудымкарский
Двадцатка, пос. Байский Красновишерский
1 2 г й  км, пос. Чазевский Косинский
Дворец, хут. Пашийский пос. Совет Горнозаводский
Демидово, д. Никольский Карагайский
Демино, д. Сылвенский Кунгурский
Демино, д. Толокновский Уоольский
Денисово, д. Еловский Еловский
Денисы, д. Пихтовский Частинский
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Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Денисята, д. 
Деревенька, д.
Дешовые, д.
Дзугырова, д. 
Дмитриевский, д. 
Дмитриево, д. 
Добрынинка, д.
Долгая, д.
Долгая, лес. пос. 
Долгие, д.
Дом отдыха, д.
Дом Старчества, д. 
Дома железнодорожни­
ков 75-й км, 8 6 -й км, 
94-й км
Дома леспромхоза, пос. 
Домикановка, д. 
Дорожная, д.
Дорошева, д.
Дресвянка, д.
Дрозды,' д.
Дружинино, хут. 
Дубасы, д.
Дубленова, д.
Дуброва, д.
Дубровка, вы с.
Дуброво, д.
Дубровское, д. 
Дубровский, пос. 
Душбор, д.
Дунай, выс.
Дымка, д.
Тимшатский
Курашимский
Подволошинский
Верх-Иньвенский
Брюховский
Мелюхинский
Липовский
Дворецкий
Всеволодо-Вильвенский
Новомихайловский
Богомягковский
Ананьинский
Таборский
Плехановский
Малосивинский
Ныробский
пос. Совет
Новоселовский
Морчанский
Русаковский
Вознесенский
Усть-Гаревский
Пешнигортский
Зареченский
Ошьинский
Городищенский
Черновский
Усть-Качкинский
Деминский
Бродовский
Ленинский
Карагайский
Пермский
Березовский
Кудымкарский
Еловский
Юсьвинский
Лысьва (г.)
Очерский
Александровск (г.) 
Сивинский 
Осинский 
Чернушинский
Добрянский
Кунгурский
Сивинский
Чердынский
Кудымкарский
Красновишерский
Ильинский
Верещагинский
Добрянский
Кудымкарский
Березовский
Куединский
Соликамский
Краснокамск (г.)
Пермский
Кудымкарский
Чернушинский
Кудымкарский
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Наименование
населенного
пункта
Евдокимово, д. 
Евсенки, д. 
Егорова, д. 
Егоровна, д. 
Егорово, д.
Ежи, д.
Ежи, д.
Екимово, лес. пос. 
Елань-Куба, д. 
Елисеевский, хут. 
Еловка, пос. 
Елохи, д. 
Елтышево, д. 
Ельники, д. 
Ельники, д. 
Енишата, д. 
Епишево, д. 
Еранино, д. 
Ераничи, д. 
Еремино, д. 
Еремино, д. 
Ермачиха, пос.
Еромичи, д. 
Ерусалимы, д. 
Ершата, д.
Ерши, д. 
Ефименки, д. 
Ефтино, д. 
Ефремова, хут.
Сельский
Совет
Е
Оськинский 
Обвинений 
Верх-Иньвенский 
Матвеевский 
Мокинский 
Пепеляевский 
Ленинский 
Антшшнский 
Бедряжинский 
Тюменский 
Чусовской 
Мокинский 
Никифоровский 
Селенский 
Краснослудский 
Меркушинский 
Усть-Косьвинский 
Оськинский 
Кленовский 
Сивинский 
Токаринский 
Пашийский 
пос. Совет 
Посадский 
Филатовский 
Завьяловский 
Никифоровский 
Сатинский 
Усть-Косьвинский 
Токаринский
Район
Нытвенский
Ильинский
Кудымкарский
Березовский
Нытвенский
Ильинский
Нытвенский
Кр асновишер ский
Чернушинский
Сивинский
Чердынский
Нытвенский
Чусовой (г.)
Соликамский
Добрянский
Частинский
Ильинский
Нытвенский
Очерский
Сивинский
Очерский
Горнозаводский
Ильинский
Ильинский
Сивинский
Чусовой (г.)
Сивинский
Ильинский
Очерский
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Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Ж
Жайгоры, д. Филатовский Ильинский
Железнодорожная 
казарма 6 6 -й км Крутоложский Лысьва (г.)
Железнодорожная 
казарма 71-й км Крутоложский Лысьва (г.)
Железнодор ожная 
казарма 74-й км Крутоложский Лысьва (г.)
Железнодорожная 
казарма 81-й км Кумышанский Лысьва (г.)
Железнодорожная 
казарма 1278-й км Куединский
пос. Совет Куединский
Железнодорожная 
казарма 38-й км Кормовищенский Лысьва (г.)
Жеребцова, д. Алековский Кудымкарский
Жернаково, д. Уральский Чайковский
Жията, д. Русаковский Ильинский
Жулановка-Кама, д. Верхнедавыдовский Осинский
Журавлево, д. Городищенский Соликамский
Журавли, д. Шеметьевский Добрянский
3
Забаи, д. Култаевский Пермский
Забегалово, д. Обвинений Ильинский
Забегалово, д. Зенковский Нытвенский
Заберезник, д. Филатовский Ильинский
Заберезники, д. Кизьвенский Сивинский
Заберезник, д. Сенькинский Добрянский
Заберезово, д. Дворецкий Очерский
Заболотная, хут. Кыновский Лысьва (г.)
Заболотное, д. Сепычевский Верещагинский
Заболотье, д. Никифоровский Чусовой (г.)
Завезжай, д. Юсьвинский Юсьвинский
Завертуха, д. Бабкинский Частинский
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Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Заводчик, лес. пос. Верхнечермодинский Осинский
Загайны, д. Таборский Оханский
Зйгайный, д. Пихтовский Частинский
Загара, д. Хохловский Пермский
Загара, д. Новоильинский Пермский
Загаревая, д. Устиновский Осинский
Загарье, д. Пепеляевский Ильинский
За горка, д. Беляевский Оханский
Заготзерно, д. Пепеляевский Ильинский .
Заготскот, пос. Частинский Частинский
Заготскот, пос. Красноясыльский Ординский
Заготскот, пос. О ■ Опачевский , Ординский,
Задальняя, д. [ [ Таборский Оханский
Заимка, 2-я, д. . ' Заимский Лысьва ( г .)
Зантовка, д. Новорождественский Лысьва (г.)
Зайцы, д. Шлыковский Частинский
Зайцы, Д. Сенькинский ;;! Добрянский ,
Зайчата, д. ) Богоявленский Карагайский
Зайчиково, д. Куликовский Чусовой (г.)
Заложная, д. Троицкий Березники (г.)
Замельница, д. Шерьинский Нытвенский
Замельница, д. Усть-Качкинский Пермский
Замостье, д. Молебский Кишертский
Заозерье, хут. Малосивинский Сивинский
Западная, д. Подволошинский Березовский
Заполье, д. Жулановский Соликамский
Запоскотино, д. Новорождественский Лысьва (г.).
Запруд, д. Хохловский Пермский
Запруд, д. Кувинский Кудымкарский
Заразилы, д. Троицкий Березники (г.)
Заречино, д. Сепычевский Верещагинский
Заречка, д. Переборский Березовский
Заречная, д. Ординский Ординский
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Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Заречная, д. Пешнигортский Кудымкарский
Зарубята, д. Филатовский Ильинский
Заря, пос. Фокинекий Чайковский (г.)
Заря, пос. Визяйский Кудымкарский
Заря, пос. Сергинский Кунгурский
Заря Новая, пос. Курашимский Пермский
Заря Старая, пос. Курашимский Пермский
Затолыч, д. Троицкий Березники (г.)
Захаровна, д. Ординский Ординский
Захарова, д. Кузьвинский Кудымкарский
Захарово, д. Филипповский Кунгурский
Захарово, д. Дубровский Оханский
Заяки, д. Филатовский Ильинский
Зверевская ГЭС, пос. Сульмашинский Чернушинский
Зеленая, д. Переборский Березовский
Зеленино, д. Дубровский Оханский
Зелениха, д. Нижнемуллинский Пермский
Зеленый мыс, д. Пегушинский Соликамский
Земляничная, д. Куликовский Чусовой (г.)
Зендыбай, д. Большегондырский Куединский
Зенки, д. Шерьинский Нытвенский
Зенково, д. Ощепковский Усольский
Зимонькино, д. Оськинский Нытвенский
Зинай, пос. Валайский Чердынский
Зиничи, д. Осинцевский Кишертский
Зинки, д. Сергинский Нытвенский
Зобачево, д. Обвинений Ильинский
Зона, д. Куликовский Чусовой (г.)
Зори, д. Ананичевский Краснокамск (г.)
Зорино, д. Верхнедавыдовский Осинский
Зотино, д. Москвинский 
(б. Вежайский) Кудымкарский
Зудово, д. Никифоровский Чусовой (г.)
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Наименование Сельский
населенного
пункта Совет
Район
Зуевка, д. Копалинский Чусовой (г.)
Зуево, д. Осенцовский Пермский
Зуйки, д. Плехановский Кунгурский
Зыряновы, д. Филатовский Ильинский
Зыряново, д. Борисовский Сивинский
Зыряново, д. Полвинский Кудымкарский
Зяблая, д. Кыновский Лысьва (г.)
Зязелга, д. Шермейский
И
Плишкаринский
Бардымский
Ивановка, д. Еловский
Ивановка, д. Верх-Кондасский Усольский
Иваново, д. Сергинский Очерский
Иваново, д. Калининский Нытвенский
Иваново, д. Сергинский Нытвенский
Ивашково, д. Новомихайловский Сивинский
Ивашково, д. Архангельский Юсьвинский
Ивашево, д. Нердвинский - Карагайский
Ившата, д. Лузинский Нытвенский
Ивукова, д. Пешнигортский Кудымкарский
Игоничи, д. Русаковский Ильинский
Игошева, д. Верхнекалинский Чусовой (г.)
Изба Рутчер, д. Щугорский Красновишерский
Известковый Завод, пос. Калининский Нытвенский
Изгарьян, пос. Сосновский Косинский
Ик, д. Верх-Яйвинский Александровск (г.)
Ильины, д. Спешковский Очерский
Ильины, д. Бубинский Сивинский
Ильихино, д. Аксеновский Юсьвинский
Интернационал, д. Крыловский. Осинский
Ионичи, д. Троицкий Березники (г.)
Ионичи, д. Журавлевский Ординский
Ипаты, д. Острожский Оханский
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Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Исаева, д. Сервинский Кудымкарский
Исаева, д. Порошевский Косинский
Исакова, д. Токаринский Очерский
Исаково, д. Переборский Березовский
к
Кабаниха, хут. Сереговский Чердынский
Кабаны, д. Оськинский Нытвенский
Казаково, д. Ординский Ординский
Казанка, д. Крыловский Осинский
Казарма, 15-й км Калининский Нытвенский
Казарма, 1375-й км Малосарсинский Октябрьский
Казарма, 1380-й км Малосарсинский Октябрьский
Казенная, д. Верхнекамский Чусовой (г.)
Казымово, д. Оськинский Нытвенский
Кайгородова, д. Бубинский Сивинский
Калинки, д. Осенцовский Пермский
Калинина, д. Кузьвинский Кудымкарский
Калинина, д. Юринский Кудымкарский
Калининский, пос. Ленинский Нытвенский
Калиновка, д. Верх-Суксунский Суксунский
Калинята, д. Тимшатский Карагайский
Калинята, д. Батуровский Нытвенский
Калинята, д. Сергинский Нытвенский
Калинята, д. Серафимовский Сивинский
Калистратовка, пос. Кусье-Александ­
ровский пос. Совет Горнозаводский
Кама, пос. Дубровский Еловский
Камарова, д. Щекинский Усольский
Каменевка, д. Плишкаринский Еловский
Каменка, д. Богородский Кунгурский
Каменный Ключ, д. Калиновский Чернушинский
Каменские, д. Сретенский Ильинский
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Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Камень, пос. Симский Соликамский
Каменьшина, д. Казанский Оханский
Камская, д. Казанский Оханский
Камский Остров, пос. Новоильинский Пермский
Камынина, д. Половодовский Соликамский
Камышино, д. Осинцевский Кишертский
Камышное, д. Посадский Кишертский
Капидоны, д. Дубровский Оханский
Капустята, д. Богоявленский Карагайский
Карабатова, д. Самковский Кудымкарский
Караваево, д. Половодовский Соликамский
Карагайка, д. Батуровский Нытвенский
Каракулка, д. Малосивинский Сивинский
Карандашенки, д. Жернаковский Сивинский
Карбасова, д. Егвинский Кудымкарский
Кардаполовский, кор. Дубовский Чайковский (г.)
Карповичи, д. Русаковский Ильинский
Карпова, д. Кувинский Кудымкарский
Карпово, д. Усть-Косьвинский Ильинский
Карпунева, д. Верх-Юсьвинский Кудымкарский
Карсаки, д. Васильевский Ильинский
Карьково, д. Ананичевский Краснокамск (г.)
Катаев, д. Филатовский Ильинский
Катаево, д. Григорьевский Нытвенский
Катаево, д. Таборский Очерский
Катино, д. Неволинский Кунгурский
Качегово, д. Белоевский Кудымкарский
Кашевята, д. Голдыревский Кунгурский
Кашина, д. Рогалевский Соликамский
Кашпальник, д. Порошевский Косинский
Кедровка, хут. Бондюжский Чердынский
Керкуана, д. Большекосинский Кочевский
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Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Керосинное, пос. Шуминский 
(б. Аннинский)
Гайнский
Кивилева, д. Воробьевский Коневский
Киевская, д. Екатерининский Сивинский
Кипреево, д. Первомайский Карагайский
Киприенки, д. Токаринский Очерский
Кирпичный завод, пос. Плехановский Кунгурский
Кишала, д. Обвинений Ильинский
Киршата, д. Жилинский Кунгурский
Кленовая, хут. Мостовский Пермский
Клепики, д. Ощепковский Усольский
Клепочный, пос. Чесноковский Уинский
Клещи, д. Филатовский Ильинский
Климова, д. Белоевский Кудымкарский
Климята, д. Шермейский Нытвенский
Клопы, д. Кониплотнический Сивинский
Клыково, д. Никифоровский Чусовой (г.)
Клыковское, д. Таманский Усольский
Ключевая, д. Троельжанский Кунгурский
Ключи, д. Шерьинский Нытвенский
Ключи, д. Новоильинский Пермский
Ключи, д. Рогалевский Соликамский
Ключи, д. Толокновский Усольский
Ключи 2-е, д. Казанский Оханский
Ключики, д. Шабарский Бардымский
Ключики, д. Аспинский Уинский
Князева, д. Батинский Кудымкарский
Ковали, д. Васильевский Ильинский
Ковино, д. Дубовский Березовский
Коврига, д. Пуксибский Косинский
Козловская, д. Сатинский Сивинский
Козлы, д. Оськинский Нытвенский
Козлы, д. Чекменевский Нытвенский
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Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Козлы, д.
Козоноги, д.
Козырята, д. 
Кокляшева, д.
Коково, д.
Кокорята, д.
Кокуй, д.
Кокшары, д. 
Колбасины, д. 
Колдомово, д. 
Колесово, д.
Колтыги, д.
Колчим, д.
Колы, д.
Командировка 
Волим, пос.
Командировка 
Надьяшер, пос.
Коммуна «Маркса», д.
Конаково, д.
Конахи, д.
Кондратово, д.
Коненки, хут.
Конец Гор, д.
Конина, д.
Коновалята, д.
Конопля, д.
Конеферма, д.
Коняева, д.
Коняево, д.
Коньково, д.
Копанец, д.
Копытовский, пос.
Кордон, д.
Богомягковский
Нововознесенский
Канюсятский
Белоевский
Пуксибский
Осинцевский
Притыкинский
Мокинский
Пепеляевский
Даниловский
Ольховский
Васильевский
Морчанский
Батуровский
Мутихинский
Мутихинский
Оськинекий
Верх-Юсьвинский
Шерьинский
Тиминский
Кизьвенский
Новорождественский
Русаковский
Сенькинский
Мысовский
Редькинский
Ошибский
Посадский
Екатеринский
Казанский
Есаульский
Ананичевский
Осинский
Очерский
Карагайский
Кудымкарский
Косинский
Кишертский
Оханский
Нытвенский
Ильинский
Г айнский
Чайковский (г.)
Ильинский
Красновишерский
Нытвенский
Красновишерский
Красновишерский
Нытвенский
Кудымкарский
Нытвенский
Юсьвинский
Сивинский
Лысьва (г.)
Ильинский
Добрянский
Гайнский
Октябрьский
Кудымкарский
Ильинский
Сивинский
Оханский
Чернушинский
Краснокамск (г.)
Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Кордон, д. Пашийский 
пос. Совет
Горнозаводский
Кордон, пос. Кусье-Александ- 
ровский пос. Совет
Горнозаводский
Кордон, д. Крыловский Осинский
Кордон, пос. Устиновский Осинский
Кордон, д. Дубровский Еловский
Кордон, д. Еловский Еловский
Кордон, пос. Пепеляевский Ильинский
Кордон, д. Русаковский Ильинский
Кордон, д. Сретенский Ильинский
Кордон, пос. Рождественский Пермский
Кордон, д. Карагайский Карагайский
Кордон, д. Курашимский Пермский
Кордон, пос. Романовский Усольский
Кордон Бычинский Кр а сн ови шер ски й
Кордон Ферма, д. Бычинский Красновишерский
Кордон Мутихинский Красновишерский
Кордон, д. Черновский Краснокамск (г.)
Кордюки, д. Пепеляевский Ильинский
Коробени, д. Сивинский Сивинский
Коробово, д. Пашевский Кишертский
Коровина, д. Пролетарский Ильинский
Королево, д. Юрический Карагайский
Короли, д. Тюменский Сивинский
Косая Гора, пос. Верх-Шуртанский Октябрьский
Косогор, д. Жернаковский Сивинский
Косогор, д. Юринский Кудымкарский
Косоротово, д. Юрический Карагайский
Костари, д. Казапцевский Чернушинский
Костена, д. Обвинений Ильинский
Костоватик, пос. Губаха (г.)
Костыли, д. Маловильвенский Александровск (г.)
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Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Костята, д. Сергинский Нытвенский
Котельня, д. Обвинений Ильинский
Котлованы, раз. Комарихинский 
пос. Совет
Чусовой (г.)
Котомята, д. Ананичевский Краснокамск (г.)
Котша, д. Чазевский Косинский
Коуровка (Сосновка), д. Сединский Кишертский
Кочево, д. Егоровский 
(б. Трапезниковский)
Кудымкарский
Кочегары, д. Новоильинский Пермский
Кочергина, д. Селенский Соликамский
Кочкино, д. Оськинский Нытвенский
Кошелево, д. Таборский Очерский
Кошелево, д. Сороковский Усольский
Кошели, д. Мулянский Пермский
Кошки, д. Батуровский Нытвенский
Коштанова, д. Харинский Юсьвинский
Красиково, д. Никифоровский Чусовой (г.)
Красная Заря, выс. Ошьинский 1 Куединский
Краснояр, д. Петуховский Кочевский
Красный Яр, Д. Плишкаринский Еловский
Красный Пахарь, д. Большеусинский Куединский
Красный Пахарь, д. Мельничный Частинский
Кривая, лес. пос. Верхнемошевский Соликамский
Кривое, лес. пос. Усть-Язьвинский Красновишерский
Кривошеина, д. Мельничный Частинский
Кривчана, д. Вятчанский Сивинский
Кротова, д. Пешнигортский Кудымкарский
Крохалево, д. Черноярский Кишертский
Круглое, лес. пос. Висимский Добрянский
Крутая Яма, д. Курашимский Пермский
Крутики, д. Троицкий Березники (г.)
Крутики, д. Ощепковский Усольский
Крутой Берег, д. Юксеевский Кочевский
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Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Крутой Лог, д. Печменский Бардымский
Крутые, д. Сенькинский Добрянский
Кручиниха, д. Филатовский Ильинский
Крысино, д. Ленинский 
(б. Семибратовский)
Верещагинский
Крюки, д. Обвинский Ильинский
Кряж, д. Устиновский Осинский
Кузнецы, д. Пролетарский Ильинский
Кузово, д. Зарубинский Кунгурский
Кузь-Васькина, д. Алековский Кудымкарский
Кузьмино, д. Сульмашинский Чеднушинский
Кузьмины, д. Батуровский Нытренский
Кузьмины, д. Андреевский Оханский
Куклиян, лес. пос. Егашинский Октябрьский
Кукушка, д. Зюкайский Карагайский
Кукушки, д. Нердвинский Карагайский
Кулаки, д. Судинекий Уинский
Кулики, д. Неволинский Кунгурский
Кулики, д. Филатовский Ильинский
Кулики, д. Посадский Ильинский
Куликово, д. Сенькинский Добрянский
Куличи, д. Березовский Кудымкарский
Кульсим, лес. пос. Антипинский Красновишерский
Кумыш, пос. Кусье-Александ- 
ровский пос. Совет
Горнозаводский
Кунжели, д. Крыловский Осинский
Курашим, д. Таборский Оханский
Курдак, д. Сарашевский Бардымский
Курдюкова, д. Алековский Кудымкарский
Курогова, д. Алековский Кудымкарский
Куропатка, пос. Кормовищенский Лысьва (г.)
Курочкина, д. Егвинский Кудымкарский
Курсиб, д. Вильгортский Чердынский
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Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Куроносы, д. Пролетарский Ильинский
Куски, д. Лузинский Нытвенский
Кутамыш, д. Липовский Лысьва (г.)
Кутерги, д. Батуровский Нытвенский
Кутим, пос. Байский Красновишерский
Кушова, д. Вильгортский Чердынский
Кушпелево, пос. Сереговский Чердынский
Кудзис, пос. Сепольский Кочевский
Кыдзя-Сувда, д. Большекосинский Кочевский
Кэркона, д. Косинский
Л
Первомайский 
Москвинский (б. Ви- 
жайский)
Косинский
Лазарево, д. 
Лазова, д.
Карагайский
Кудымкарский
Лазуковка, д. Кыновский Кунгурский
Ланщево, д. Малокизелинский Очерский
Ланичи, д. Вятчанский Сивинский
Лапти, пос. Осетровский Карагайский
Ларино, д. Антипинский Юсьвинский
Лебедевка, д. Сатинский Сивинский
Лебедята, д. Сивинский Сивинский
Лева-Иван, д. Егвинский Кудымкарский
Левино, д. Комаровский Верещагинский
Левково, д. Ивановский Ильинский
Лезга, д. Лубянский Усольский
Лежневка, д. Пашевский Кишертский
Лемба, пос. Ворцевский Чердынский
Ленина, д. Осинцевский Кишертский
Лепеталова, д. Большеголовнихинский Частинский
Лепихинский хут. Платошинский Пермский
Лепустята, д. Каменский Ильинский
Лесная Сторожка, Д. Пальский Осинский
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Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Лесничество, пос. Кузнечихинский Осинский
Лесной, пос. Чайковский (г.)
Лесной, пос. Култаевский Пермский
Лесозавод, пос. Чайковский (г.)
Лесозавод, пос. Ошьинский Куединский
Лесозавод, пос. Устиновский Осинский
Лесозавод, д. Редикорский Чердынский
Лесопилка, д. Мокинский Нытвенский
Лесопильный, пос. Уинский Уинский
Лесоучасток, пос. Кленовский Очерский
Лесоучасток, пос. Заболотский Пермский
Лесоучасток, пос. Курашимский Пермский
Лесоучасток, пос. Заводо-Тюшевский Октябрьский
Лесоучасток, пос. Мулянский Пермский
Лесоучасток № 2, пос. Ворцевский Чердынский
Лесоучасток № 3, пос. Ворцевский Чердынский
Лесоучасток конезавода
№ 3, пос. Федоровский Куединский
Липино, д. Бреховский Суксунский
Липовая, кор. Липовский Лысьва (г.)
Липовая Гора, д. Малоусинский Еловский
Липово, д. Переборский Березовский
Липово, д. Ключевский Добрянский
Липово, д. Чураковский Косинский
Лисоферма, д. Оськинский Нытвенский
Леушата, д. Батуровский Нытвенский
Лобаново, д. Каменский Ильинский
Лобановская Гора, д. Тихановский Кунгурский
Лобановский, пос. Брюховский Еловский
Лобозята, д. Кизьвенский Сивинский
Лога, д. Вятчанский Сивинский
Логинова, д. Белоевский Кудымкарский
Ложкина, хут. Зотинский Сивинский
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Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Лом 2-й, д. Матвеевский Березовский
Ломовка, д. Кыновский Лысьва (г.)
Лосиново, д. Березовский Усольский
Луг, д. Черноярский Кишертский
Луговая, д. Мулянский Пермский
Луговая, д. Зотинекий Сивинский
Луговая, пос. Степановский Чайковский (г.)
Луговая, д. Брюховский Еловский
Луговая Шушпанка, д. Копалинский Чусовой (г.)
Лузья, д. Петропавловский Октябрьский
Лукина, д. Пешнигорский Кудымкарский
Лукины, д. Большесоеновский Очерский
Лучники, д. Бородулинский Верещагинский
Лучино, д. Пашевский Кишертский
Лысьва, д. Аннинский Г айнский
Лычная Гарь, д. Серафимовский Сивинский
Любимово, д. Заимский Лысьва (г.)
Лягушино, д. Осенцовский Пермский
Лячканова, д. Ошибский Кудымкарский
М
Маг, пос. Урольский Соликамский
Мазан, д. Подволошинский Березовский
Мазунино, д. Даниловский Гайнский
Майка, д. Таушинский Чернушинский
Майский Верхний, хут. Верхнесуксунский Суксунский
Макара, д. Сергинский Нытвенский
Макаровичи, д. Куликовский Очерский
Макары, д. Шлыковский Частинский
Макарята, д. Кизьвенский Сивинский
Макеевка, д. Калининский Кунгурский
Максимова, д. Белоевский Кудымкарский
Максимовка, д. Федоровский Куединский
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Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Максимята, д. Пролетарский Ильинский
Максята, д. Переборский Березовский
Малахи, д. Стряпунинский Краснокамск (г.)
Малая Сова, д. Новорождественскйй Лысьва (г.)
Малая Чумна, д. Фокинский Чайковский (г.)
Малая Бизь, д. Матвеевский Березовский
Малая Вязовая, лес. по' Фоминский Добрянский
Малая Луговая, д. Крюковский Еловский
Малая Козлова, д. Васильевский ' Ильинский
Малая Подскопина, д. Казанский Оханский
Малая Кузья, д. Верхнечермодинскйй Осинский
Малая Крымовка, д. Пальский Осинский
Малая Хмелевка, д. Заболотский Пермский
Малая Хмелевка, д. Курашимский Пермский
Малая Осиновка, д. Сташковский Пермский
Малая Демино, д. Кочевский Кочевский
Малая Пьянка, д. Ножовский Частинский
Малинов, хут. Уинский Уинский
Малиновка, д. Кляповский Березовский
Малиновка, д. Чекменевский Нытвенский
Малиновка, д. Верх-Шуртанский Октябрьский
Малиновка, д. Казанский Оханский
Малиновка, д. Култаевский Пермский
Малиновка, д. Сороковский Усольский
Малков, пос. Г амицкий Осинский
Маловиловая, пос. Беляевский Оханский
Маломежка, д. Ольховский Чайковский (г.)
Малые Баранята, д. Филатовский Ильинский
Малые Гольяны, д. Острожский Оханский
Малые Гаревляне, д. Андреевский Оханский
Малые Гари, д. Острожский Оханский
Малые Горшки, д. Бабкинский Частинский
Малые Гуменцы, д. Сретенский Ильинский
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Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Малые Ерши, д. Сретенский Ильинский
Малые Кобели, д. Осиновский Еловский
Малые Комиссары, д. Троицкий Березники (г.)
Малые Мухлыги, д. Васильевский Ильинский
Малые Отводы, д. Сенькинский Добрянский
Малые Пальники, д. Троицкий Березники (г.)
Малые Пальники, д. Щабуровский Частинский
Малые Полороты, д. Сретенский Ильинский
Малые Сибиряки, Д. Шабуровский Частинский
Малые Суровцы, д. Андреевский Оханский
Малые Тураи, д. Притыкинский Оханский
Малые Усенцы, д. Троицкий Березники (г.)
Малый Искор, хут. Искорский Чердынский
Малый Ка,шкалах, д. Куштом аковский Еловский
Малый Мыс, д. Троицкий Березники (г.)
Малый Скородум, д. Филатовский Ильинский
Малый Чуран, д. Андреевский Оханский
Малышата, д. Симский Соликамский
Мальцева, д. Верх-Иньвенский Кудымкарский
Мальцеве, д. Григорьевский Нытвенский
Мамаевка, д. Чесноковский Уинекий
Манаки, д. Посадский Ильинский
Маракулино, д. Асовский Березовский
Маркове, д. Обвинений Ильинский
Мартенки, д. Посадский Ильинский
Мартёшины, д. Посадский Ильинский
Мартюши, д. Каргинский Ильинский
Маслы, д. Таборский Оханский
Маслята, д. Козьмодемьянский Карагайский
Матвеево, д. Калининский Нытвенский
Метвеево, д. Новомихайловский Сивинский
Материк, пос. Устиновский Осинский
Махляги, д. Нижнемуллинский
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Пермский
Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Машзавод, пос. Фроловский Пермский
Мадведка, д. Мельничный Частинский
Медведка, д. Ленинский Кудымкарский
Медвежата, д. Кленовский Очерский
Медвежка, д. Утесовский Чусовой (г.)
Медвежье, пос. Кочевскнй Кочевскнй
Межуево, д. Усть-Кишертский Кишертский
Мелентьев, поч. Филатовский Ильинский
Мелехи, д. Калининский Нытвенский
Мельница, д. Русаковский Ильинский
Мельница, д. Беляевский Оханский
Мельница, д. Фроловский Пермский
Мельничный, поч. Григорьевский Нытвенский
Мельничный, выс. Беляевский Оханский
Менгарда, д. Сарашевский Бардымский
Меречата, д. Пепеляевский Ильинский
Меркурьево, д. Коротаевский Верещагинский
Механизированный, пос. Жулановский Соликамский
Мещаны, д. Оськинский Нытвенский
Мизгири, д. Таборский Оханский
Мизева, д. Кониплотнический Сивинский
Минеево, д. Зарубинский Кунгурский
Мироны, д. Мокинский Нытвенский
Митейная Гора, д. Никифоровский Чусовой (г.)
Митрохи, д. Пихтовский Частинский
Митряхино, д. Заболотский Пермский
Михалево, д. Ивановский Ильинский
Михайлова, д. Воробьевский Кочевскнй
Михайловский, д. Заводо-Тюшевский Октябрьский
Михайловский, д. Шуртановский Октябрьский
Михайловский, выс. Пантелеевский Куединский
Михлята, д. Меченский Кишертский
Миш-Пиян, д. Деминский Кудымкарский
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Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Мишата, д. Васильевский Ильинский
Мишино, д. Канюсятский Карагайский
Мишино, д. Сергинский Нытвенский
Мишино, д. Мулянский Пермский
Мишки, д. Серафимовский Сивинский
Мичуринский Сад, д. Плехановский Кунгурский
Мозжары, д. Сретенский Ильинский
Мокин Мыс, д. Петуховский Кочевский
Мокроусы, д. Таборский Оханский
Молчаны, д. Обвинский Ильинский
Мормушево, д. Вятчанский Сивинский
Морозы, д. Сретенский Ильинский
Мостовая, д. Канабековский Березовский
Мостовая, д. Антипинский Красновишерский
Мостовые, д. Посадский Ильинский
Мосята, д. Васильевский Ильинский
Мотыри, д. Сретенский Ильинский
Мохово, д. Бычинский Чердынский
Мошка, д. Пальский Осинский
Мочаловка, д. Шермейский Бардымский
Мукомольная
Мельница, д. Урольский Соликамский
Мульково, д. Сергинский Кунгурский
Муравейник, лес. пос. Субботниковский Верещагинский
Муравищенский, хут. Кизьвенский Сивинский
Мурашинский, поч. Андреевский Оханский
Мурашово, д. Сельский Чусовой (г.)
Мур ты м, д. Мелюхинский Юсьвинский
Муртымка, д. Ленинский Кудымкарский
Мусники, д. Посадский Ильинский
Мутовкина, д. Юринского Кудымкарский
Мушарина, д. Самковский Кудымкарский
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Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Мушиб, д. Сервинский Кудымкарский
Мысляны, д. Таманский Усольский
Мячина, д. Г ородищенский 
Н
Баклушинский
Соликамский
Нагорная, д. Очерский
Надежда, хут. Троельжанский Кунгурский
Назаров, хут. Симский Соликамский
Назарихина, д. Городищенский Соликамский
Назарово, д. Ивановский Ильинский
Назарово, д. Сергинский Нытвенский
Назарово, д. Сергинский Очерский
Назарово, д. Мостовской Пермский
Налимы, д. Пепеляевский Ильинский
Наместники, д. Ленинский Нытвенский
Наплывная, д. Беляевский Оханский
Насмоки, д. Васильевский Ильинский
Нау мята, д. Соколовский Верещагинский
Нахаловка, д. Усть-Качкинский Пермский
Невидимка, раз. Кормовищенский Лысьва (г.)
Негашева, д. Таборский Оханский
Неживые, д. Болыпесосновский Очерский
Незабудка, д. Новоильинский Пермский
Незьва, д. Купчиковский Чердынский
Некрасово, д. Филатовский Ильинский
Некрасово, д. Покчинский Чердынский
Некрасы, д. Сретенский Ильинский
Нестерово, д. Белоевский Кудымкарский
Нетрусово, д. Ольховский Чайковский (г.)
Нечаево, д. Морозовский Очерский
Нечаево, д. Филатовский Ильинский
Нефедово, д. Антипинский Красновишерский
Нефтебаза, пос. Пепеляевский Ильинский
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Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Нижнее Бородино, д. Усть-Косьвинский Ильинский
Нижнее Кычево, д. 
Нижнеполомская
Батуровский Ньгтвенский
Мельница, д. Оськинский Нытвенский
Нижние Гавренки, д. Филатовский Ильинский
Нижние Денисята, д. Нижнемуллинский Пермский
Нижние Кулямы, д. Ленинский Нытвенский
Нижние Латки, д. Русаковский Ильинский
Нижние Митрохи Русаковский Ильинский
Нижние Раки Малокизелинский Очерский
Нижние Рогожники, д. Пепеляевский Ильинский
Нижние Симонята, д. Калининский Нытвенский
Нижние Склады, Сергинский Кунгурский
Нижние Чебыки, д. Мокинский Нытвенский
Нижний Байдач, пос. Искорский Чердынский
Нижний Болим, д. Рожневский Чердынский
Нижний Пальник, д. Комарихинский 
пос. Совет
Чусовой (г.)
Нижний Тобол, д. Пепеляевский Ильинский
Нижняя Ижовка, д. Юксеевский Кочевский
Нижняя Качка, д. Усть-Качкинскйй Пермский
Нижняя Лузина, д. Пролетарский Ильинский
Нижняя Мельница, д. Мостовской Пермский
Нижняя Мутная, д. Широковский пос. Совет Губаха (г.)
Нижняя Одина, д. Меченский Кишертский
Нижняя Опалиха, д. Андреевский Кишертский
Нижняя Паниха, лес. пос. Велсовский Красновишерский
Нижняя Северная, д. Мокинский Нытвенский
Нижняя Сурдия, д. Бычинский Красновишерский
Нижняя Ширьяна, д. Зюкайский Карагайский
Нижняя Чумка, д. Фокинский Чайковский (г.)
Низовцы, д. Стряпунинский Краснокамск (г.)
Никитина, д. Русаковский Ильинский
Никитино, д. Новоильинский Пермский
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Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Никитичи, д. Старопашинский Карагайский
Никитовна, д. Ключиковский 2 -й Ординский
Никитята, д. Малокизелинский Очерский
Николин Починок, д. Богомягковский Осинский
Никулина, д. Пешнигортский Кудымкарский
Никулино, д. Русаковский Ильинский
Никшата, д. Батуровский Нытвенский
Нисова, д. Егвинский Кудымкарский
Новая, д. Русаковский Ильинский
Новая Деревня, д. Ощепковский Усольский
Новая Жизнь, д. Брюзлинский Бардымский
Новая Лёнва, д. Крохолевский Юсьвинский
Новая Осиновка, д. Никифоровский Чусовой (г.)
Новиково, д. Ивановский Ильинский
Новиково, д. Жилинский Кунгурский
Новиково, д. Городищенский Соликамский
Новинки, д. Жернаковский Сивинский
Ново-Николаевка, д. Курашимский Пермский
Новоочерский, хут. Кипринский Очерский
Новоселова, д. Пешнигортский Кудымкарский
Новоселы, д. Ленинский Нытвенский
Новоселы, д. Таборский Оханский
Новоселы, д. Усть-Качкинский Пермский
Новоселы, д. Кизьвенский Сивинский
Новоселы, д. Верх-Кондасский Усольский
Новострой, д. Васильевский Ильинский
Новострой, д. Ощепковский Усольский
Новостройка, д. Лядовский Пермский
Новостройка СМУ-2, д. Пролетарский Ильинский
Новоудалая, д. Менделеевский Карагайский
Новый, пос. Жулановский Соликамский
Новый, пос. Ошибский Кудымкарский
Нолевки, д. Зенковский Нытвенский
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Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Нюр-Кузина, д. Белоевский Кудымкарский
Нярино, д. Зенковский
О
Обвинский
Нытвенский
Обвинений, д. Ильинский
Оброчная, д. Малокизелинский Очерский
Обухово, д. Сретенский Ильинский
Овладево, пос. Новоколчимский Красновишерский
Овсянки, д. Чекменевский Нытвенский
Овчинникова, д. Русаковский Ильинский
Огород, д. Заводо-Тюшевский Октябрьский
Огурцы, д. 
Одиннадцатый кило-
Филатовский Ильинский
метр, пос. Мутихинский Красновишерский
Одино, хут. Мостовский Пермский
Одинцы, д. Воскресенский Уинский
Озерки, д. Труновский Чернушинский
Озерная, д. Еловский Еловский
Озеро, д. Оськинский Нытвенский
Озеров, д. Жулановский Соликамский
Ой-Вож, д. Самковский Кудымкарский
Октябрьская, д. Сатинский Сивинский
Окуни, д. Полвинский Кудымкарский
Ольховка, д. Верхнедавыдовский Осинский
Ольховка, д. Беляевский Оханский
Ольховка, лес. пос. Щугорский Красновишерский
Ольховка, лес. пос. Фоминский Добрянский
Опалиха, д. Острожский Оханский
Опалихина, д. Култаевский Пермский
Опарята, д. Посадский Ильинский
Оплетай, д. Сташковский Пермский
Опытное Поле, пос. Антипинский Красновишерский
Ореховка, д. Ломовский, Уинский
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Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Орешник, д. Плишкаринский Еловский
Ориничи, д. Русаковский Ильинский
Орлово, д. Никулинский Добрянский
Осетинский, лес. пос. Володино-Каменский Усольский
Осинов Ключ, д Ломовский Уинекий
Осиновка, д. Шемейнский Усольский
Осипята, д. Г ригорьевский Нытвенский
Осокинцы, д. Васильевский Ильинский
Останин, д. Пепеляевский Ильинский
Останино, д. Заболотский Пермский
Острожка, д. Ординский Ординский
Оськанова, д. Белоевский Кудымкарский
Оськина, д. Ошибский Кудымкарский
Оськино, д. Вознесенский Верещагинский
Оськино, д. Канюсятский Карагайский
Оськино (Осипы), д. Спешковский Очерский
Отрепи, д. Обвинений Ильинский
Отскочиха, д. Бабкинский Частинский
Оханцы, д. Мокинский
П
Шермейский
Нытвенский
Павловка, д. Бардымский
Павловка, д. Ашапский Ординский
Па деры, д. Мокинский Нытвенский
Палаухи, д. Оськинский Нытвенский
Палеж, лес. пос. Голубятский Нытвенский
Паленое, д. Курашимский Пермский
Паленое Озеро, 
лес. пос.
Егашинский Октябрьский
Палкино, д. Хохловский Краснокамск (г.)
Пальник, хут. Новорождественский Лысьва (г.)
Пальники, д. Пепеляевский Ильинский
Пальники, д. Осокинский Соликамский
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Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Пальниково, д. Дубровский Чайковский (г.)
Панкратове, д. Малосивинский Сивинский
Панфидино, д. Григорьевский Нытвенский
Панята, д. Фоминский Добрянский
Паньково, д. Урольский Соликамский
Паньково, лес. пос. Ольховский Чайковский (г.)
Парма, д. Березовский, Кудымкарский
Парма, хут. Визяйский Кудымкарскйй
Парны, д. Пихтовский Частинский
Парукова, д. Москвинский 
(б. Вежайский)
Кудымкарский
Парфеновка, д. Юговской Кунгурский
Парфеновский, хут. Платошинский Пермский
Парчино, д. Лузинский Нытвенский
Паршонки, д. Пепеляевский Ильинский
Пасека, д. Новоильинский Пермский
Патраки, д. Шерьинский Нытвенский
Пауты, д. Чекменский Нытвенский
Пахотены, д. Заболотский Пермский
Пачканы, д. Посадский Ильинский
Пашевская Одина, д. Пашевский Кишертский
Пашино, д. Мелюхинский Юсьвинский
Пашицы, д. Менделеевский Карагайский
Пашнино, д. Кизьвенский Сивинский
Пашня, д. Крыловский Осинский
Пашня, д. Симский Соликамский
Пекине, д. Таборский Оханский
Первое Мая, д. Серафимовский Сивинский
Первомайская, д. Сатинский Сивинский
Переборная, д. Дворецкий Очерский
Перевальный, лес. пос. Симский Соликамский
Перевоз, хут. Мостовской Пермский
Перемокая, д. Дворецкий Очерский
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Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Пермяки, д. Филатовский Ильинский
Пермяковка, д. Плишкаринский Еловский
Пермяковка, д. Петропавловский Октябрьский
Першино, д. Троицкий Березники (г.)
Песково, д. Первомайский Карагайский
Пестерек, д. Новоильинский Горнозаводский
Пестери, д. Кондасский Усольский
Песчанка, хут. Морчанский Красновишерский
Песьяна, д. Спешковский Очерский
Петричи, д. Григорьевский Нытвеиский
Петровка, д. Судинский Уинский
Петровка, д. Нижнемуллинский Пермский
Петрово, д. Малокизелинский Очерский
Петрокузино, д. Зенковский Нытвенский
Петрухи, д. Острожский Оханский
Петрушата, д. Болыпесосновский Очерский
Петрушата, д. Кипринский Очерский
Петухи, д. Комаровский Верещагинский
Петухи, д. Зенковский Нытвенский
Петухи, д. Кыласовский Кунгурский
Петухова, д. Зотинский Сивинский
Петухово, д. Подволошнинский Березовский
Петушата, д. Кыновский Лысьва (г.)
Петушата, д. ФИЛИППОБСКИЙ Кунгурский
Печенки, д. Зенковский Нытвенский
Пинюга, д. Журавлевский Ординский
Пирожниково, д. Сергинский Кунгурский
Пихтарь, д. Пашевский Кишертский
Пихтовник, д. Никифоровский Чусовой (г.)
Пихтовник, пос. Степановский Чайковский (г.)
Пихтовка, д. Слудский Ильинский
Пихтовка, д. Вятчанский Сивинский
Пихтовка, д. Рябковский Чернушинский
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Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Пихтово, д. Касибский Соликамский
Пичугина, д. Белоевский Кудымкарский
Пичуйка, пос. Селенский Соликамский
Пищальниково, д. Нижнемуллинский Пермский
Плетневая, д. Чекменский Нытвенский
Плеханы, д. Усть-Качкинский Пермский
Плодопитомник, пос. Култаевский Пермский
Плоское, д. Ординский Ординский
Плотбище, д. Крюковский Еловский'
Плотдор, д. Ошибский Кудымкарский
Плотники, д. Пепеляевский Ильинский
Плотниково, д. Шермейский Бардымский
Погибелка, д. Богоявленский Карагайский
Погино, д. Шерьинекий Нытвенский
Подбобыка, д. Рожневский Чердынский
Подгребни, д. Дубровский Оханский
Подзоры, д. Ленинский Нытвенский
Подлевино, д. Беляевский Оханский
Подсобное хозяйство 
быткомбината Липовский Краснокамск (г.)
Подсобное хозяйство 
быткомбината Липовский Лысьва (г.)
Подсобное хозяйство 
горбольницы Лысьва (г.)
Подсобное хозяйство 
завода металлоиз­
делий Лысьва (г.)
Подсобное хозяйство 
Кыновского леспром­
хоза Кыновский пос. Совет Лысьва (г.)
Подсобное хозяйство 
с-х. техникума Плехановский Кунгурский
Подсобное хозяйство 
совхоза «Комсомолец» Филатовский Кунгурский
Подсобное хозяйство 
завода имени Ленина Култаевский Пермский
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Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Подсобное хозяйство 
завода имени Свердлова Култаевский Пермский
Подсобное хозяйство 
мебельной фабрики Верх-Юсьвинский Кудымкарский
Подсобное хозяйство 
мясокомбината Липовский Лысьва (г.)
Подсобное хозяйство 
Новорождественской 
больницы Новорождественский Лысьва (г.)
Подчелпаны, д. Дубовский Березовский
Подъяново, д. Верх-Юсьвинский Кудымкарский
Полевая (Новая), д. Юговской Кунгурский
Полевой стан колхоза 
«Ленинский путь» Большесосновский Березовский
Полевой стан колхоза 
«40 лет Октября» Большесосновский Березовский
Половинка, д. Сташковский Пермский
Половинная 2-я, д. Нижнемуллинский Пермский
Половинная Э-я, д. Нижнемуллинский Пермский
Пологи-Полы, д. Калининский Нытвенский
Полом, д. Андреевский Оханский
Полом, д. Сивинский Сивинский
Полом, лес. пос. Симский Соликамский
Полуденная, д. Аннинский Гайнский
Полуденовка, лес. пос. Ольховский Чайковский (г.)
Полуказарма 627-й км Проносинский Березовский
Полуказарма 634-й км Проносинский Березовский
Полухи, д. Комаровский Верещагинский
Поляки, д. Сепольский Кочевский
Поляково, д. Посадский Кишертский
Полякова, д. Верх-Юсьвинский Кудымкарский
Полянки, д. Богомягковский Осинский
Пономарево, д. Обвинский Карагайский
Псныш, пос. Кусье-Александровский Горнозаводский
Попов, выс. Большеусинский Куединский
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Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Поповцы, д. Пепеляевский Ильинский
Понята, д. Дубровский Оханский
Пороги, д. Троицкий Березники (г.)
Порожний, кор. Пашийский пос.
Совет Горнозаводский
Порозово, д. Проносинский Березовский
Порозово, д. Алековский Кудымкарский
Порошино, д. Зятчанский Сивинский
Посадский, д. Калининский Нытвенский
Поселок № 19 Верх-Шуртавский Октябрьский
Поселок № 74 Верх-Шуртанский Октябрьский
Поселок 15-й км Мутихинский Красновишерский
Поселок Четвертый Велвинский Кудымкарский
Поселок имени 1 Мая Пальниковский Пермский
Постаноги, д. Григорьевский Нытвенский
Постники, д. Сепычевский Верещагинский
Постоева, д. Сепольский Кочевский
Посягина, д. Русаковский Ильинский
Потапова, д. Юринскнй Кудымкарский
Потаповичи, д. Батуровский Нытвенский
Поташи, д. Кизьвенский Сивинский
ПотерЯхи, д. Батуровский Нытвенский
Починок, д. Сергинский Нытвенский
Починок, д. Токаринский Очерский
Прикамский лес. пос. Казанский Оханский " ' ' ;
Прилучная, пос. Кикусский Чердынский
Принималы, д. Заболотский Пермский
Пристань, д. Ключевский Добрянский
Пристань, д. Андреевский Кишертский
Притужалы, д. Кленовский Очерский
Пронина, д. Пешнигортский Кудымкарский
Промеледы, д. Усть-Гаревский Добрянский
Пронино, д. Спасо-Бардинский Кишертский
403 26*
Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Пронино, д. Григорьевский Нытвенский
Пронино, д. Завьяловский Сивинский
Пронята, д. Сретенский Ильинский
Просека, д. Хохловский Пермский
Проскуряково, д. Юрический Карагайский
Прохорята, д. Вятчанский Сивинский
Прямушка, д. Ножовский Частинекий
Пудово, д. Зарубинский Кунгурский
Пуржата, д. Сергинский Нытвенский
Пуртым, пос. Большекочинский Кочевский
Пустой Завод, д. Черноярский Кишертский
Пустошь, д. Малосивинский Сивинский
Путанка, д. Мостовской Пермский
Путано, д. Усть-Косьвинский Ильинский
Путь к коммунизму, д. Осинцевский Кишертский
Пучино, д. Григорьевский Нытвенский
Пушкари, д. Шерьинский Нытвенский
Пьяниковы, д. Васильевский Ильинский
Пятково, д. Троицкий Березники (г.)
Пятковы, д. Сретенский Ильинский
р
Рагозино, д. Юрический Карагайский
Раззориха, д. Малоусинский Еловский
Райпищекомбинат, хут. Комаровский Верещагинский
Ракшата, д. Мокинский Нытвенский
Ракшина, д. Пролетарский Ильинский
Рапы, д. Комаровский Верещагинский
Рас-Пальник, д. Большекочинский Кочевский
Рассольная, пос. Искорский Чердынский
Рассомаги, д. Оськинский Нытвенский
Рассошка, д. Казанский Оханский
Редиска, д. Таманский Усольский
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Наименование
населенного
пункта
Рекасева, д. 
Ренева, д. 
Рогожники, д. 
Рогожниково, пос. 
Родина, д.
Родина, д.
Роза Люксембург, 
Рожки, д. 
Романово, д. 
Романшер, д. 
Романята, д. 
Ромашков о, д. 
Ромашова, д. 
Ромичи, д. 
Ромкино, д.
РТС, пос. 
Рубежово, д. 
Рубцово, д. 
Рудницкий, пос. 
Рудометово, д. 
Рудометово, д. 
Рунцова, д. 
Рыжанова, д. 
Рыжкова, д. 
Рябинки, д. 
Рябиновка, д. 
Рябиновка, д. 
Рябиновка, д. 
Рябки, д.
Сабуровка, д. 
Савенки, д.
Сельский
Совет
Батинский
Русаковский
Поедугинский
2 -й Ключиковский
Григорьевский
Осинцевский
Г ородищенский
Оськинский
Трапезниковский
Ивановский
Сенькинский
Комаровский
Русаковский
Подволошинский
Троицкий
Дубровский
Ординекий
Морозовский
Ощепковский
Никифоровский
Ленинский
Егвинский
Ошибский
Кизьвенский
Зотинский
Неволинский
Казанский
Токаринский
Пермский
С
Бреховский
Заболотский
Район
Кудымкарский
Ильинский
Суксунский
Ординекий
Нытвенский
Кишертский
Соликамский
Нытвенский
Кудымкарский
Ильинский
Добрянский
Осинский
Ильинский
Березовский
Березники (г.)
Оханский
Ординекий
Очерский
Усольский
Чусовой (г.)
Нытвенский
Кудымкарский
Кудымкарский
Сивинский
Сивинский
Кунгурский
Оханский
Очерский
Добрянский
Суксунский
Пермский
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Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Савина, д. Таборский Оханский
Савино, д. Ананичевский Краснокамск (г.)
Савино, д. Усть-Косьвинский Ильинский
Савинята, д. Карагайский Карагайский
Савкина, д, Юринский Кудымкарский
Саврасово, д. Канюсятский Карагайский
Сайгатка., д. Печменский Бардымский
Салам, д. Болынеусинский Куединский
Салычи, д. Усть-Качкинский Пермский
Самки, д. Калининский Нытвенский
Самков, поч. Верещагинский 
(б. Семеновский)
Очерский
Самковы, д. Филатовский Ильинский
Самчикова, д. Егвинский Кудымкарский
Саратовский, пос. Посадский Ильинский
Саркаево, д. Кыласовский Кунгурский
Сафроновка, д. Таборский Оханский
Сафроновка, д. Ошьинский Куединский
Сафронова, д. Белоевский Кудымкарский
Свалы, д. Дворецкий Очерский
Свердловка, д. Андреевский
(б. Медведевский)
Кишертский
Севашор, д. Батинский Кудымкарский
Северная, д. Острожский Оханский
Северный, пос. Ветлянский Добрянский
Северный, пос. Пальский Осинский
Северуха, д. Никифоровский Чусовой (г.)
Северуха, д. Андреевский Оханский
Седова, д. Русаковский Ильинский
Седово, д. Канюсятский Карагайский
Седунова, д. Батинский Кудымкарский
Седуны, д. Бородулинский Верещагинский
Селино, д. Усть-Косьвинский Ильинский
Селиха, пос. Верхнекалинский Чусовой (г.)
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Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Селище, д. Селенский Соликамский
Селище, д. Володино-Каменский Усольский
Селищная, д. Утесовский Чусовой (г.)
Селянки, д. Шерьинский Нытвенский
Семачбво, д. Антипинский Юсьвинский
Семеново, д. Григорьевский Нытвенский
Семенники, д. Троицкий Березники (г.)
Семидворский, хут. Сатинский Сивинский
Семино, д. Ананичевский Краснокамск (г.)
Семселяк, д. Брюзлинский Бардымский
Сенькина, д. Ленинский Кудымкарский
Сенькин, хут. Вильвенский Соликамский
Сергеевка, д. Бартымский Октябрьский
Сергина, д. Верх-Юсьвинский Кудымкарский
Сибирь, д. Антипинский Юсьвинский
Сибиряки, д. Перемской Добрянский
Сива, д. Ивановский Ильинский
Сиволоты, д. Болыпесосновский Очерский
Сидорово, д. Торговищенский Суксунский
Сидорята, д. Пролетарский Ильинский
Силино, д. Бородулинский Верещагинский
Силино, д. Нижнемуллинский Пермский
Симянова, д. Алековский Кудымкарский
Синицина, д. Троельжанский Кунгурский
Синьва, д. Камский Юсьвинский
Синяев, пос. Бондюжский Чердынский
Ситники, д. Ленинский Нытвенский
Скакуны, д. Таборский Оханский
Склады, пос. Курашимский Пермский
Скородумы, д. Казанский Оханский
Скотобаза, пос. Ныробский 
поселковый Совет
Чердынский
Слань-Сай, д. Болынекочинский Кочевский
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Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Слобода, д. Сретенский Ильинский
Слободка, д. Усть-Качкинский Пермский
Слудка, д. Острожский Оханский
Служка, пос. Чазевский Косинский
Смирнова, д. Таборский Оханский
Смолино, д. Насадский Кунгурский
Смолокуренный 
Завод, д. Пальский Оськинский
Смолокурка, д. Еловский Еловский
Смолята, д. Болынесосновский Очерский
Соболи, д. Пальский Осинский
Соболята, д. Сергинский Кунгурский
Советский Уголок, д. Сульмашинский Чернушинский
Согрешилово, д. Частинский Частинский
Содовый, пос. Троицкий Березники (г.)
Сойга, д. Мысовский Гайнский
Соковниха, д. Печинский Кишертский
Солдатова, д. Пешнигортский Кудымкарский
Соловарово, д. Морозовский Очерский
Сонова, д. Русаковский Ильинский
Соплово, д. Стряпунинский Краснокамск (г.)
Сороки, д. Воскресенский Уинский
Сороковка, д. Ленский Кунгурский
Сосновка, д. Асовский Березовский
Сосновка, д. Шаквинский Березовский
Сосновка, д. Усть-Косьвинский Ильинский
Сотый, пос. Чураковский Косинский
Соя, лес. пос. Липовский Лысьва (г.)
Спасово, д. Юрический Карагайский
Спир-Эмель, д. Алековский Кудымкарский
Сплавной Рейд, пос. Пальский Осинский
Среднее Поле, хут. Бычинский Красноришерский
Средние Гари, д. Острожский Оханский
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Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Средние Раки, д. Кленовский Очерский
Средний, пос. Чусовской Чердынский
Средний Барак, д. Ашапский Ординский
Средняя Талица, д. Мокинский Нытвенский
Средняя Чермода, д. Верхнечермодинский Осинский
Старая Левва, д. Крохалевский Юсьвинский
Станамыс, д. Петуховский Кочевский
Становая, д. Касибский Соликамский
Старичата, д. Шерьинский Нытвенский
Старкова, хут. Кониплотнический Сививский
Староверово, д. Мостовской Пермский
Старое Кошкино, д. Григорьевский Нытвенский
Старый Кабак, д. Сепычевский Верещагинский
Старый Кордон, хут. Кизьвенский Сивинский
Старый Материк, пос. Устиновский Осинский
Старый Посад, д. Усть-Косьвинский Ильинский
Стафеи, д. Нововознесенский Очерский
Старцева, д. Корчевнинский Кудымкарский
Сташата, д. Никольский Карагайский
Степанята, д. Оськинский Нытвенский
Степанята, хут. Нов омихайло в ский Сивинский
Степково, д. Копалинский Чусовой (г.)
Столбы, пос. Утесовский Чусовой (г.)
Сторожка, д. Щугорский Краеновишерский
Сторожка, д. Рождественский Пермский
Сточная, лес. пос. Ольховский Чайковский (г.)
Стоянка Хлебозавода, д. Ленинский Нытвенский
Стрелка, д. Уральский Чайковский (г.)
Стрелка, пос. Мутихинский Краеновишерский
Стретенка, д. Сосновский Ординский
Стройучасток
Нефтепромысла, д. Фроловский Пермский
Струны, д. Куликовский Очерский
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Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Субботина, д. Пролетарский Ильинский
Субботинка, д. Калининский Кунгурский
Субботино, д. Меркушинский Частинский
Суеты, д. Ананичевский Краснокамск (г.)
Суматохино, д. Тюменский Сивинский
Сурмог, д. Рогалевский Соликамский
Сургуч, д. Аряжский Куединский
Суханова, д. Бубинский Сивинский
Сухановка, д. Заводо-Михайловский Чайковский (г.)
Сухари, д. Григорьевский Нытвенский
Сухая Ирень, д. Бартымский Октябрьский
Сухая Речка, д. Егашинский Октябрьский
Сухой Ключ, д. Ленинский Кудымкарский
Сухоречье, д. Матвеевский Березовский
Сушенково, д. Обвинений Карагайский
Суянова, д. Морчанский Красновишерский
Суятина, д. Васильевский Ильинский
Сыпань, пос. Купчиковский Чердынский
Сысин, д. Филатовский Ильинский
Сысково, д. Спасо-Бардинский Кишертский
Сэрина, д. Ленинский Кудымкарский
Сюромово, д. Сервинский Кудымкарский
т
Табачная Гора, Д- Зернинский Березовский
Таборцы, д. Липовский Лысьва (г.)
Таловыл, д. Чазевский Косинский
Талицы, д. Троицкий Березники (г.)
Талица, д. Осенцовский Пермский
Талпус, д. Шемеинекий Усольский
Тарасово, д. Осенцовский Пермский
Тариново, д. Никифоровский Чусовой (г.)
Тархова, д. Осокинский Соликамский
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Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Татарка, раз. Кормовищенский Лысьва (г.)
Татарка, хут. Курашимский Пермский
Тачи, д. Сретенский Ильинский
Теплица, хут. Платошинский Пермский
Тепловка, д. Морчанский Кр асновишер ский
Теплоухи, д. Лузинский Нытвенский
Тепляк, пос. Неволинский Кувгурский
Терехин, выс. Сороковский Усольский
Терехина, д. Морозовский Очерский
Терехова, д. Белоевский Кудымкарский
Терешата, д. Ананичевский Краснокамск (г.)
Терешата, д. Переборский Березовский
Тетерье, д. Ульвинский Соликамский
Тига, д. Петропавловский Октябрьский
Тимино, д. Чураковский Косинский
Тимкина, д. Юринский Кудымкарский
Тихий Ключ, д. Фокинский Чайковский (г.)
Тихонята, д. Калининский Нытвенский
Токарево, д. (Канабековский Березовский
Токарево, д. Сылвенский Кунгурский
Токорята, д. Перемской Добрянский
Толкуши, д. Калиновский Чернушинский
Толстик, д. Дубровский Еловский
Томашина, д. Корчевнинский Кудымкарский
Томиловка, д. Комаровский Верещагинский .
Травникова, д. Рогалевский Соликамский
Травное, д. Рождественский Пермский
Трактор, д. Осинцевский Кишертский
Третья Бригада, д. Басинский Октябрьский
Третьяки, д. Слудский Ильинский
Трифонята, Д- Ленинский Нытвенский
Троина, д. Кузьвинский Кудымкарский
Тропины, д. Пролетарский
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Ильинский
Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Тропята, д. Сретенский | й Ильинский
Трошева, д. Новоселовский Кудымкарский
Трошево, д. Тюменский Сивинский
Трошичи, д. Сенькинский Добрянский
Трошково, д. Кизьвенский Сивинский
Трубаниха, хут. Корепинский Чердынский
Тугашка, д. Аспинский Уинский
Тураевка, д. Ошьинский Куединский
Турбаки, д. Григорьевский Нытвенский
Турбарова, д. Батинский Кудымкарский
Турицино, д. Дубовский Березовский
Тыла, д. Даниловский Гайнский
Тюляки, д. Усть-Качкинский Пермский
Тюинчики, д. Труновский Чернушинский
Тютино, д. Тиховский Добрянский
У
Убойный Пункт, пос. Пепеляевский Ильинский
Уварова, д. Обвинений Ильинский
Угары, д. Толокновский Усольский
Угли, д. Лузинский Нытвенский
Угол, д. Острожский Оханский
Угор, д. Пепеляевский Ильинский
Угор, д. Сретенский Ильинский
Угоры, д. Филатовский Ильинский
Удалово, д. Посадский Кишертский
Удебка, д. Филатовский Ильинский
Ужеговка, д. Сороковский Усольский
Узкий, хут. Утесовский Чусовой
Уманаково, д. Большеголовнихинский Частинский
Умненки, д. Зотинский Сивинский
Урал, д. Шагиртский Куединский
Уржумы, д. Стряпунинский Краснокамск (г.)
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Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Урсы, д. Сереговский Чердынский
Усадьба РТС, пос. Шабуровский Частинский
Усово, д. Усовский Соликамский
Устинова, д. Алековский Кудымкарский
Устиновская ГЭС, д. Етышинский Чернушинский
Устины, д. Сретенский Ильинский
Устины, д. Талмазский Куединский
Усть-Кашка, выс. Большекустовский Куединский
Усть-Кемоль, д. Слудский Ильинский
Усть-Колчим, пос. Новоколчимский Красновишерский
Усть-Малый Щугор, 
лес. пос. Щугсхрский Красновишерский
Усть-Обва, д. Посадский Ильинский
Усть-Паинекая, д. Ленинский Нытвенский
Усть-Поломская 
Мельница, д. Калининский Нытвенский
Усть-Селишная, лес. пос. Фоминекий Добрянский
Усть-Тана, д. Русско-Сарсинский Октябрьский
Усть-Тулва, д. Комаровский Осинский
Усть-Чуран, д. Беляевский Оханский
Усть-Юмышт, лес. пос. Усть-Язьвинский Красновишерский
Усы, д. Батуровский Нытвенский
Ухтым, пос. Кикусский Чердынский
Участок № 2 
3-го госконезавода Нижнесавинский Куединский
Участок № 3, пос. Нижнесавинский Куединский
Участок № 4, пос. Нижнесавинский Куединский
Участок № ТО, пос. Новомихайловский Сивинский
Участок № 12, пос. Екатерининский Сивинский
Участок Пищекомбината,
пос. Большеусинский Куединский
Участок Племчасть, пос. Нижнесавинский Куединский
Учетова, д. Новоселовский Кудымкарский
Учэт-Юсай, д. Чазевский Косинский
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Наименование Сельский
населенного
пункта Совет
Район
Фадеево, д.
Ф
Антипинский Юсьвинский
Фади, д. Батуровский Нытвенский
Фадино, д. Подволошинский Березовский
Фадины, д. Васильевский Ильинский
Фадичи, д. Сретенский Ильинский
Фаричи, д. Обвинений Ильинский
Федосееве, д. Сепычевский Верещагинский
Федосеевский, хут. Завьяловский Сивинский
Федосов, д. Малосивинский Сивинский
Федоровка, д. Бикбардинский Куединский
Федотово, д. Бородулинский Верещагинский
Федотово, д. Калининский Нытвенский
Федотовы, д. Посадский Ильинский
Федотовы, д. Сретенский Ильинский
Федотята, д. Шерьинский Нытвенский
Федулкина, д. Верхнеюсьвинский Кудымкарский
Федулята, д. Кукетский Верещагинский
Федьково, д. 1'имшатский Карагайский
Федюнева, д. Ошибский Кудымкарский
Федюнино, д. Оськинский Нытвенский
Феклята, д. Мокинский Нытвенский
Фераносовский, хут. Кониплотнический Сивинский
Филатова, д. Кониплотнический Сивинский
Филипповна, д. Ошьинский Куединский
Филиппово, Д. Осенцовский Пермский
Фирули, Д. Ленинский Нытвенский
Фифилята, д. Култаевский Пермский
Фотеева, д. Белоевский Кудымкарский
Фотина, д. Борисовский Сивинский
Фролово, д. Дубовский Березовский
Фролы, д. Троицкий Березники (г.)
414
Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Хазы, д.
X
Пролетарский Ильинский
Хайдуки, д. Рождественский Пермский
Харичи, д. Васильевский Ильинский
Харчилова, д. Корчевнинский Кудымкарский
Харюшата, д. Никольский Карагайский
Хлебново, д. Мостовской Пермский
Хлопуново, д. Сельский Чусовой (г.)
Хмелевка, д. Васильевский Добрянский
Хмелевский, хут. Усть-Качкинский Пермский
Хомуты, д. Пепеляевский Ильинский
Хомяково, д. Троицкий Березники (г.)
Хохлы, д. Посадский Кишертский
Хрена, д. Ленинский Нытвенский
Хрены, д. Сергинский Кунгурский
Хрены, д. Комаровский Верещагинский
Хрящевая, д. Болынеголовнихинский Частинский
Хутор, д. Московский 
(б. Вежайский)
Кудымкарский
Хутор Культуры, д. Троицкий Березники (г.)
Хуторский маслозавод, д. Семибратовский Верещагинский
ц
Цари, д. Обвинений Ильинский
Центральный, пос. Жулановский Соликамский
Цепел-Ферма, д. Вайский Красновишерский
Цепенникова, д. Пыскорский Усольский
Цыганово, д. Левчанский Косинский
Цыганы, д. Большесосновский Березовский
Цыпушата, д. Полвинский Кудымкарский
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Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Чалина, д.
Ч
Сервинский Кудымкарский
Чаня-ыб, д Юксеевский Кочевский
Чашенки, д. Батуровский Нытвенский
Чашилова, д. Трапезниковский Кудымкарский
Чащины, д. Переборский Березовский
Чебыкинский хут. Заимский Лысьва (г.)
Чеж, пос. Эрнский Кудымкарский
Чеколаева, д. Верх-Юсьвинский Кудымкарский
Чекур, д. Бартымский Октябрьский
Чекушино, д. Осенцовский Пермский
Черкановка, пос. Березовский Кудымкарский
Чепкизы, д. Кленовский Очерский
Черепанова, д. Белоевский Кудымкарский
Черепаново, д. Сыринский Суксунский
Чермозский ЛПХ, пос. Володино-Каменский Усольский
Черная, д. Ленинский Нытвенский
Черная Речка, д. Сосновский Ординский
Черное, д. Нижнемуллинский Пермский
Черное, д. Кыласовский Кунгурский
Чернопени, д. Обвинский Ильинский
Черноусовы, д. Филатовский Ильинский
Чернушки, д. Шермейский Бардымский
Черный Ключ, пос. Верх-Шуртанский Октябрьский
Черпотаново, д. Ивановский' Ильинский
Чертеж, д. Левичанский Косинский
Чертеж, д. Самковский Кудымкарский
Чеченино, д. Губаха (г.)
Чечетка, д. Ананичевский Краснокамск (г.)
Чижи, д. Бершетский Пермский
Чизма, д. Кусье-Александровский Горнозаводский
Чикулова, д. Пешнигортский Кудымкарский
416
Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
Чилкова, д. Алековский Кудымкарский
Чирки, д. Верх-Юсьвинский Кудымкарский
Чирки, д. Мысовский Краснокамск (г.)
Чирково, д. Русаковский Ильинский
Чичики, д. Усть-Качкинский Пермский
Чкаловская, д. Сатинский Сивинский
Чудиново, д. Вятчанский Сививский
Чулы, пос. Кикусский Чердынский
Чумаковский Карьер, д. Краснослудский Добрянский
Чупаланы, д. Беляевский Оханский
Чурина, д. Лоловодовский Соликамский
Чурсканова, д. Деминский Кудымкарский
Чучеварка, д. Верх-Суксунский Суксунский
Ш
Шабаршата, д. Сенькинский Добрянский
Шаберды, д. Ольховский Чайковский (г.)
Шадрина, д. Юринский Кудымкарский
Шадрине, д. Мостовской Пермский
Шадрйчи, д. Кувинский Кудымкарский
Шалашово, д. Богоявленский Карагайский
Шалашово, д. Кузьвинский Сивинский
Шамары, д. Батуровский Нытвенский
Шаничи, д. Кониплотнический Сивинский
Шапочки, д. Слудский Ильинский
Шараши, д. Бабкинский Частинский
Шардаков, поч. Семеновский Очерский
Шардина, д. Никифоровский Чусовой (г.)
Шаркунова, д. Юринский Кудымкарский
Шастино, д. Усть-Игумский Александровен (г.)
Шатунова, д. Московский 
(б. Вежайский)
Кудымкарский
Шашата, д. Обвинений Карагайский
27 Заказ 1297 417
Наименование
населенного
пункта
Сельский
Совет Район
СоликамскийШвылево, д. 
Шелунцово, д. 
Шелухаиха, д. 
Щелчки, д. 
Шермята, д. 
Шерстни, д. 
Шестерики, д.
6 8 -й квартал, пос. 
Шилове, д. 
Шиловский, хут. 
Широкий Лог, д. 
Шичата, д. 
Шишка, д. 
Шишки, д. 
Шишмаки, д. 
Шляпина, д. 
Шляпята, д.
Шой, д. 
Шолопово, д. 
Шорйыв, д. 
Шорйыв, д. 
Штенниково, д. 
Шубары, д. 
Шубина, д. 
Шубницы, д. 
Шудья, д. 
Шумино, д. 
Шумки, д. 
Шурчилова, д.
Щелканы, д. 
Щети, д.
Осокинский
Вятчанский
Касибский
Ленский
Васильевский
Сретенский
Обвинений
Шемейнский
Нижнемуллинский
Усть-Качкинский
Верх-Шуртанский
Пролетарский
Уинский
Заболотский
Сылвенский
Пепеляевский
Пепеляевский
Андреевский
Дубовский
Новоселовский
Антипинский
Вятчанский
Переборский
Г ородищенский
Пролетарский
Корепинский
Юрический
Пепеляевский
Степановский
щ
Лузинский
Сретенский
418
Сивинский
Соликамский
Кунгурский
Ильинский
Ильинский
Ильинский
Усольский
Пермский
Пермский
Октябрьский
Ильинский
Уинский
Пермский
Кунгурский
Ильинский
Ильинский
Кишертский
Оханский
Кудымкарский
Юсьвинский
Сивинский
Березовский
Соликамский
Ильинский
Чердынский
Карагайский
Ильинский
Чайковский (г.)
Нытвенский
Ильинский
Наименование Сельский
населенного
пункта Совет
Район
Щитовая Роща, д. 
Щучье, д.
Кочевский Кочевский 
Губаха (г.)
э
Электростанция, хут. Платошинский
Ю
Пермский
Югово, д. Слудский Ильинский
Юговской Луч, пос. Бершетский Пермский
Юдино, д. Оньковский Юсьвинский
Южановка, д. Никифоровский Чусовой (г.)
Южаково, д. Троицкий Березники (г.)
Южный, пос. Селенский Соликамский
Юла, д. Косинский Косинский
Юрино, д. Тиминский Юсьвинский
я
Ядьва, д. Тиминский Юсьвинский
Якимова, д. Вильгортский Чердынский
Якимята, д. Мокинский Нытвенский
Якина, д. Сервинский Кудымкарский
Якунево, д. Усть-Косьвинский Ильинский
Якутово, д. Нердвинский Карагайский
Якшино, д. Всеволодо-Вильвенский Александровск (г.),
Ямово, д. Селенский Соликамский .
Ямы, д. Мостовской Пермский
Янчер, д. Воробьевский Кочевский
Ярина, д. Русаковский Ильинский
Ярушино, д. Плехановский Кунгурский
Ярушино, д. Малосарсинский Октябрьский
Ясны, д. Зипуновский Чайковский (г.)
Яшина, д. Вятчавский Сивинский
419 27*
к о л х о з ы ,  с о в х о з ы
И ДРУГИЕ ХОЗЯЙСТВА ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(по состоянию на 1 июля 1969 года):
колхозов — 244, совхозов — 162, 
учебных, опытных и других хозяйств — 30
Колхозы и совхозы Бардымского района 
Колхозов — 12, совхозов — 1
Название колхозов 
и совхозов
Населенные пункты, 
где находятся центры 
колхозов и совхозов
Сельсоветы, 
на территории 
которых располо­
жены колхозы 
и совхозы П
аш
ня
,
га
Имени Вахитова
Колхозы
д, Брюзли Брюзлинский 3094
Имени Карла Маркса с. Вторые Сараши Сарашевский 6521
Имени Кирова д. Шермеинск Шермейский 2085
Имени Ленина с. Барда Бардымский 31 160
Имени Мусы Джа- д. Тюндюк
Акбашевский
Березниковский
Бичуринский
Елпачихинский
Красноярский
Уймужский
Аклушинский 3210
ЛИЛЯ
Имени Свердлова с. Печмень Печменский 1002
«Красный Октябрь» д. Константиновна Печменский 3110
«Маяк» д. Новая Казанка Новоказанский 1852
«Новая Жизнь» д. Зязелга Брюзлинский 2200
«Победа» д. Антуфьево Шермейский 2660
«Россия» с. Шермейка Шермейский 1910
«Труд» д. Новый Ашап Новоашапский 1460
«Осинский»
Совхозы
Д. Шабарка Шабарский 2326
420
Колхозы и совхозы Березовского района
Колхозов — 11, совхозов — 2
Название колхозов 
и совхозов
Населенные пункты, 
где находятся центры 
колхозов и совхозов
Сельсоветы, 
на территории 
которых располо­
жены колхозы 
и совхозы П
аш
ня
,
га
Колхозы
«Дружба» д. Проносная Проносинский 4311
«Заря» д. Подволошино Подволошинский 5106
Имени Горького д. Поздянка Зареченский 2362
Имени Ильича д. Дубовое Дубовский 7886
Имени Мичурина д. Кляпово Кляповский 7 Мб
«Ледокол» д. Зернино Зернинский 3097
«Ленинский путь» с. Березовка Березовский 5196
«Октябрь» с. Асово Асовский 7124
«Первое Мая» д. Перебор Переборский 10 405
Шаквинский
«Рассвет» с. Сосновка Большесосновский 6234
«Сорок лет Октября» д. Заборье Заборьинский 7155
Совхозы
«Канабековский» с. Канабеки Канабековский 1972
«Матвеевский» д. Матвеево Матвеевский 4539
Колхозы и совхозы Большесосновского района
Колхозов — 4, совхозов — 12, подсобных хозяйств — 1
Сельсоветы,
Название колхозов Населенные пункты, на территории бГгде находятся центры которых располо- к
колхозов и совхозов жены колхозы СЯ .
И совхозы С 2
Колхозы
«За мир» д. Красный Яр Полозовский 14349
Марасановский
Лисьинский
Имени Дзержинского с. Черновское Черновский 11 119
421
Название колхозов 
и совхозов
Населенные пункты, 
где находятся центры 
колхозов и совхозов
Сельсоветы, 
на территории 
которых располо­
жены колхозы 
и совхозы П
аш
ня
,
га
Имени Кирова д. Бердышево Бердышевский п  070
«Память Свердлова» с. Нижний Лып Нижнелыпский 7807
Совхозы
«Болынесосновский» с. Левино Левинский
Чистопереволочный
12 630
«Верх-Поткинский» д. Верх-Потка Тойкинский 7127
«Западный» д. Заболотово Кленовский 4242
Имени Ленина с. Тойкино Тойкинский 6813
«Кленовский» с. Кленовка Кленовский 7894
«Память Ильича» Петропавловск Петропавловский 6467
«Пермяковский» с. Пермяки Пермяковский 4012
«Россия» с. Большая Соснова Болынесосновский 4838
«Советский» с. Баклуши Баклушинский 5231
«Солодовский» с. Солоды Солодовский 5118
«Спутник» д. Малая Соснова Большесосновский ЗОЮ
«Юрковский» д. Юрково Большесосновский 4194
Подсобные хозяйства
Подсобное хозяйство 
СПТУ с. Большая Соснова Большесосновский 270
Совхозы и 
Совхозов
другие хозяйства Верещагинского района 
— 12 , учебных и подсобных хозяйств — 3
Название совхозов
Населенные пункты, 
где находятся центры 
совхозов
Сельсоветы, 
на территории 
которых располо­
жены совхозы П
аш
ня
,
га
Совхозы
«Бородулинский» пос. Бородулино Бородулинский 6083
«Верещагинский» 
(треста Птицепром)
г. Верещагино Субботниковский
Бородульский
5530
«Верещагинский» 
(треста Скотоот- 
корм)
г. Верещагино Кукетский 4135
422
Название совхозов
Населенные пункты, 
где находятся центры 
совхозов
Сельсоветы, 
на территории 
которых располо­
жены совхозы П
аш
ня
,
га
«Куйбышевский» д. Нижнее Галино Коротаевский 57117
«Ленинский» с. Ленино Ленинский 5109
«Первомайский» с. Вознесенское Вознесенский 4536
«Путинский» с. Путино Путинский 7200
«Сепычевский» с. Сепыч
Томашевский
Сепычевский 11 200
«Соколовский» д. Соколово
Кривчанский
Соколовский 4825
«Тимирязевский» г. Верещагино Субботниковский 465
«Ударник» д. Беляевка
Вознесенский
Субботниковский 4631
«Уралец» раб. пос. Зюкайка
Комаровский
Зюкайский пос. Совет 6780
Учебные и подсобные хозяйства
Питомник «Соболята» д. Соболята Кукетский 857
Подсобное хозяйство 
ОПТУ раб. пос. Зюкайка Зюкайский пос. Совет 232
Учебное хозяйство 
сельхозтехникума раб. пос. Зюкайка Зюкайский пос. Совет 471
Колхозы и совхозы Добрянского района
Колхозов — 3, совхозов — 4
Название колхозов Населенные пункты,
Сельсоветы, 
на территории К
и совхозов где находятся центры которых располо- иколхозов и совхозов жены колхозы я
и совхозы с  <-
Колхозы
«Всходы коммуниз-
ма» д. Гари Краснослудский 2408
«Красный Октябрь» с. Никулино Никулинский
Нижнекрасновский
1801
«Память Свердлова» с. Сенькино Сенькинский
Усть-Гаревский
Шеметевский
61197
423
Название колхозов 
и совхозов
Населенные пункты, 
где находятся центры 
колхозов и совхозов
Сельсоветы, 
на территории 
которых располо­
жены колхозы 
и совхозы
К
X
X
*  я
С
Совхозы
«Добрянский» д. Липово Липовский
Висимский
2207
«Косьвинский» с. Перемское Перемской
Таборский
Тиховский
4814
«Кухтымский» пос. Кухтым Яринский
Голубятский
716
«Память Ленина» раб. пос. Полазна 1 Полазненский
пос. Совет 
Ключевский 
Фоминский
Колхозы Еловского района 
Колхозов — 11
3097
Населенные пункты, Сельсоветы, КX
Название колхозов где находятся центры на территории э
колхозов которых располо­
жены колхозы
г—.С и
Колхозы
«Заветы Ленина» с. Нижняя Барда Нижнебардинский 3776
«За мир» с. Плишкари Плишкаринский 5161
Имени Калинина с. Крюково Крюковский 4208
Имени Кирова с. Суганка Куштомаковский 6901
Имени Тельмана с. Дуброво Дубровский 9498
Имени Фурманова д. Мичура Брюховский 2558
«Новый путь» с. Елово Еловский 6263
«Память Злыгостева» с. Брюхово Брюховский 5800
«Рассвет» д. Осиновик Осиновский 3623
«Россия» с. Малая Уса Малоусинский 7130
«Труженик» с. Калиновка Калиновский 4499
1 Центр совхоза находится в рабочем поселке Полазна.
424
Колхозы и совхозы Ильинского района
Колхозов — 9, совхозов — 4, учебных хозяйств — 1
Название колхозов 
и совхозов
Населенные пункты, 
где находятся центры 
колхозов и совхозов
Сельсоветы, 
на территории 
которых располо­
жены колхозы 
и совхозы П
аш
ня
,
га
«Восход»
Колхозы
с. Кривец Пролетарский 4356
Имени Аликина с. Ивановское Ивановский 2370
Имени Дзержинского д. Пепеляевка Пепеляевский 9861
Имени Калинина пос. Васильевское Васильевский 3108
Имени Ленина с. Сретенское Сретенский 6029
Имени Никольского с. Филатово Филатовский 4789
«Октябрь» д. Каменка Каменский 5608
«Труд» д. Опутята Посадский 4230
«Урал» с. Каргино Каргинский 1746
«Ильинский» (треста
Совхозы
д. Мартыновцы Русаковский 2286
Скотооткорм)
«Русаковский» д. Комариха Русаковский ' 4626
«Садкинский» д. Садки Обвинский 4518
«Чермозский» г. Чермоз Усть-Косьвинский 5323
Учебное хозяйство
СИТУ д. Елтыши Васильевский 360
Колхозы и совхозы Карагайского района
Колхозов — 14, совхозов — 4, подсобных хозяйств — 1
Название колхозов Населенные пункты,
Сельсоветы, 
на территории К
и совхозов где находятся центры которых располо- Кколхозов и совхозов жены колхозы СЗ
и совхозы Е  «Я и*
Колхозы
«Большевик» с. Рождественск Рождественский 6243
«Заветы Ильича» д. Канюсята Канюсятский 4704
«За мир» с. Козьмодемьянск Козьмодемьянский 3904
«Заря» д. Старая Пашня Старопашинский 2744
425
Название колхозов 
и совхозов
Населенные пункты, 
где находятся центры 
колхозов и совхозов
Сельсоветы, 
на территории 
которых располо­
жены колхозы 
и совхозы П
аш
ня
,
га
«Звезда» д. Фролово Паздниковский 7298
Имени XXII партсъез- 
да с. Никольское Никольский 3403
Имени Дзержинского д. Ярино Никольский 3303
Имени Калинина с. Богоявленск Богоявленский 4020
Имени Ленина д. Иваньково Карагайский 2457
«Красный пахарь» с. Воскресенск Первомайский 3568
«Победа» с. Нердва Нердвинский 7959
«Путь к коммунизму» с. Зюкай Зюкайский 3832
«Рассвет» с. Юрич Юрический 3330
«Россия» с. Карагай Карагайский 7589
Совхозы
Имени Мичурина с. Обвинск Обвинский 6752
«Маяковский» д. Шарунята Обвинений 4300
«Карагайский»
(треста Скотоот- 
корм) пос. Менделеево Менделеевский 445
«Обва» д. Савино Менделеевский 7716
Подсобные хозяйства
Менделеевское опыт­
ное поле пос. Узлос Менделеевский 322
Колхозы, совхозы и другие хозяйства Кишертского района 
Колхозов — 5, совхозов — 4, подсобных хозяйств — 3
Название колхозов 
и совхозов
Населенные пункты, 
где находятся центры 
колхозов и совхозов
Сельсоветы, 
на территории 
которых располо­
жены колхозы 
и совхозы П
аш
ня
,
га
Колхозы
Имени Куйбышева с. Молебка Молебский 2503
Имени Ленина с. Осинцево Осинцевский
Пашевский
8317
426
Название колхозов 
и совхозов
Населенные пункты, 
где находятся центры 
колхозов и совхозов
Сельсоветы, 
на территории 
которых располо­
жены колхозы 
и совхозы П
аш
ня
,
га
«Луч» с. Меча Мечинский 3694
«Просвет» с. Медведево Медведевский 3674
«Светлый путь» с. Черный Яр
Совхозы
Черноярский 3602
«Кишертский» 
«Кишертский» (треста
с. Кишерть Усть-Кишертский
Сединский
Спасо-Бардинский
6935
Скотооткорм) д. Чирки Усть-Кишертский 280
«Посадский» с. Посад Посадский 5514
«Шумковский» пос. Шумково Андреевский 
Чеченинский
Подсобные хозяйства '
6592
«Приуралье» 
Хозяйство дома инва-
д. Частые Усть-Кишертский 60
Л И Д О В
Хозяйство дома от-
д. Бырма Осинцевский 24
дыха д. Красный Яр Мечинский 2 0 2
Совхозы Красновишерского района 
Совхозов — 2
Населенные пункты, Сельсоветы, Кя
Название совхозов где находятся центры на территории Э
совхозов которых располо­
жены совхозы С 2
Совхозы
«Бумажник» с. Губдор Губдорский
Бычинский
2699
«Вишерский» д. Ваньково Антипинский
Верх-Язьвинский
4051
427
Колхозы и совхозы Куединского района
Колхозов — 19, совхозов — 5
Название колхозов 
и совхозов
Населенные пункты, 
где находятся центры 
колхозов и совхозов
Сельсоветы, 
на территории 
которых располо­
жены колхозы 
и совхозы П
аш
ня
,
га
Колхозы
«Верный путь» с. Большие Кусты Большекустовский НО 293
«Виль сюрес» д. Кирга Большегондырский 1910
«Восход коммунизма» д. Искильда Аряжский 2987
«Восход» д. Узяр Ошьинский 2107
«Горд кужим» с. Большой Гондыр Большегондырский 8946
«Единство» с. Пантелеевка Пантелеевский 6790
«За мир» д. Урада Ошьинский 3883
Имени Жданова с. Русские Чикаши Русско-Чикашинский 4232
Имени Ильича с. Ошья Ошьинский 5038
Имени Калинина с. Бикбарда Бикбардинский 2564
Имени Куйбышева с. Большой Талмаз Талмазский 6809
Имени Коминтерна с. Большая Уса Большеусинский 14 053
Имени Мичурина д. Гожан Шагиртский 3643
Имени Свердлова д. Куеда Куединский пос. Совет 6359
Имени Чапаева с. Урталга Урталгинский 2460
«Ленинец» с. Бардабашка Бардабашский 2662
«Луч» с. Земплягаш Земплягашский . 2775
«Новый путь» с. Верхняя Сава Верхнесавинский 4947
«Октябрьское знамя» д. Пильва Земплягашский 2068
Совхозы
«Госконезавод № 3» пос. Центральная 
Усадьба
Нижнесавинский 79 и
«Каскасальский» д. Большой Каска- 
сал
Федоровский 2472
«Красноярский» с. Краснояр Красноярский 6316
«Уральский» с. Шагирт Шагиртский 7865
«Федоровский» с. Федоровск Федоровский 4187
428
Колхозы и совхозы Кунгурского района
Колхозов — 9, совхозов — 6, учебных хозяйств — 1
Название колхозов 
и совхозов
Населенные пункты, 
где находятся центры 
колхозов и совхозов
Сельсоветы, 
на территории 
которых располо­
жены колхозы 
и совхозы П
аш
ня
,
га
«Большевик»
Колхозы
с. Филипповна Филипповский 1506
«За мир» д. Кинделино Зарубинский 1831
«Искра» с. Неволино Неволинский 3489
Имени Калинина с. Калинино Калининский 21 423
Имени Кирова с. Троельга Троельжанский 12 585
Имени Ленина с. Ленек Ленский 1,3 972
Имени Чапаева с. Тихановка Тихановский 7280
«Кунгурский» д. Моховое Сылвенский 6718
«Новая жизнь» с. Плеханово Плехановский 14 305
«Г агаринский»
Совхозы
с. Насадка Насадкинский 5013
«Голдыревский» пос. Голдыри Казарминский 7360
«Колос» с. Серга Сергинский 8076
«Комсомолец» 
(треста Птицепром) д. Бараново Филипповский 3584
«Кунгурский» (треста 
Скотооткорм) д. Малая Шадейка Жилинский 3306
«Совет» д. Зуята Гамовский 6278
Учебные хозяйства
Учхоз сельхозинсти-
тута с. Кыласово Кыласовский 12 872
429
Совхозы и колхозы Лысьвенского района
Колхозов — 2, совхозов — 1
Название колхозов Населенные пункты,
Сельсоветы, 
на территории к
и совхозов где находятся центры которых располо- кколхозов и совхозов жены колхозы а
и совхозы С <-
Колхозы
«Мир» с. Кын Кыновский
Кыновский пос. Совет 
Рассоленковский
2340
«Новина» д. Воскресенцы Крутоложский 1648
Совхозы
«Лысьвенский» д. Липовая Липовский
Заимский
Новорождественский
10 840
Совхозы и другие хозяйства Нытвенского района 
Совхозов — 11, других хозяйств — 3
Сельсоветы, на
Название совхозов Населенные пункты, территориигде находятся центры которых располо- И
и подсобных Хозяйств совхозов и подсобных жены совхозы и аХОЗЯЙСТВ подсобные хозяй­
ства С  и.
Совхозы
«Батуринский» д. Луговая Батуринский 3867
«Григорьевский» 
(треста Птицепром) с. Григорьевское Григорьевский 7470
«Дубровинский» д. Шумиха Шерьинский 3966
«Ждановский» д. Мокино Мокинский 7586
«Лузинский» д. Лузино Лузинский 4029
«Маяк» д. Нижняя Гаревая Чекменевский 6980
«Нытвенский» д. Оськино Оськинский 5251
«Постаноговский» д. Постаноги Зенковский 4620
«Правда» пос. Чайковская Калининский
Ленинский
8821
«Сергинский» д. Сергино Сергинский 3991
«Шерьинский» д. Шерья Шерьинский 5763
430
Название совхозов 
и подсобных хозяйств
Населенные пункты, 
где находятся центры 
совхозов и подсобных 
хозяйств
Сельсоветы, на 
территории 
которых располо­
жены совхозы и 
подсобные хозяй­
ства П
аш
ня
га
Другие хозяйства
Рыбхоз «Шерья» д. Шерья Шерьинский 140
Хозяйство СПТУ-72 г. Нытва — 501
Хозяйство дома инва­
лидов д. Груни Чекменевский 148
Колхозы и совхозы Октябрьского района 
Колхозов — 12, совхозов — 4
Название колхозов 
и совхозов
Населенные пункты, 
где находятся центры 
колхозов и совхозов
Сельсоветы, 
на территории 
которых располо­
жены колхозы 
и совхозы П
аш
ня
,
га
Колхозы
«Заря» д. Редькино Редькинский 4347
Имени Жданова с. Мосино Мосинский 4904
Имени Ильича с. Енапаево Енапаевский 4385
Имени Ленина с. Алтынное Алтынновский 8009
Красная Ирень с. Ишимово Ишимовский 5751
Красный Партизан с. Леун Леунский 2924
Красный Шуртан д. Верх-Шуртан Верх-Шуртанский 1810
«Память Ильича» с. Петропавловск Петропавловский 3821
«Правда» с. Бияваш Биявашский 5726
«Россия» с. Алмаз Тураевский
Егашинский
Тюинский
Щучье-Озерский
9839
«Серп и Молот» с. Русский Саре Русско-Сарсинский 5424
«Факел Октября» с. Богородск Богородский 9278
Совхозы
«Зуевский» д. Зуевка Басинский 4233
«Октябрьский» (тре­
ста Скотооткорм)
раб. пос. Октябрь­
ский
Октябрьский
Малосарсинский
4395
«Тюшевский» пос. Тюш Заводо-Тюшевский 5080
«Октябрьская птице­
фабрика»
раб. пос. Октябрь­
ский
Октябрьский 266
431
Колхозы и совхозы Ординского района
Колхозов — 4, совхозов — 1
Название колхозов 
и совхозов
Населенные пункты, 
где находятся центры 
колхозов и совхозов
Сельсоветы, 
на территории 
которых располо­
жены колхозы
0?К
3
03
и совхозы с  2
Колхозы
«Заветы Ленина» с. Шляпники Шляпниковский 131215 
Первый Ключиковский
Имени Ленина с. Медянка Медянский 1,3 039
«Правда» с. Орда Ординский
Журавлевский
Верхнекунгурский
13892
«Урал» с. Ашап Ашапский 19 166
Карьевский
Малоашапский
Первый Ключиковский
Сосновский
Совхозы
«Ординский» (треста 
Скотооткорм) с. Опачевка Опачевский 5890
Колхозы и совхозы Осинского района 
Колхозов — 8 , совхозов —  1, учебных хозяйств —  1
Название колхозов 
и совхозов
Населенные пункты, 
где находятся центры 
колхозов и совхозов
Сельсоветы, 
на территории 
которых располо­
жены колхозы
К
X
а
03
и совхозы с  2
Колхозы
«Доброволец» с. Богомягково Богомягковский 2974
«Ильич» г. Оса Устиновский
Новозалесновский
Кашкаринский
12 902
Имени XXII парт- 
съезда с. Комарове Комаровский 4925
Имени Чапаева с. Кузнечиха Кузнечихинский 2777
«Красногорец» с. Горы Горский 4916
«Память Калинина» д. Верхняя Давы- 
довка
Верхнедавыдовский 1669
432
Название колхозов 
и совхозов
Населенные пункты, 
где находятся центры 
колхозов и совхозов
Сельсоветы, 
на территории 
которых располо­
жены колхозы 
и совхозы П
аш
ня
,
га
«Путь Ленина» с. Крылово Крыловский 18 514 
Гамицкий
Верхнечермодинский
Устиновский
«Север» с. Паль Пальский 2546
Совхозы
«Тишковский» (треста 
Скотооткорм) с. Оса Устиновский 1295
Учебные хозяйства
Хозяйство зооветери­
нарного техникума г. Оса — * 330
Колхозы и совхозы Оханского района 
Колхозов — 7, совхозов —  3
Название колхозов 
и совхозов
Населенные пункты, 
где находятся центры 
колхозов и совхозов
Сельсоветы, 
на территории 
которых располо­
жены колхозы 
и совхозы П
аш
ня
га
Колхозы
Имени Чапаева с. Казанка Казанский 4067
«Красный Урал» д. Окуловка Казанский 2252
«Ленинский путь» с. Дуброва Дубровский 5506
«Правда» с. Андреевка Андреевский 4118
«Прикамье» с. Таборы Таборский 5536
«Трактор» с. Беляевка Беляевский 823,0
«Хлебороб» д. Пономари
Совхозы
Дубровский 4005
«Оханский» с. Острожка Острожский 10 894
«Прикамский» д. Половинка Притыкинский
Острожский
7668
«Ягодный» пос. Плодопитом­
ник 1
137
1 Поселок Плодопитомник находится в черте г. Оханска. 
28 Заказ 1297 4 33
Совхозы Очерского района 
Совхозов —  6
Название совхозов
Населенные пункты, 
где находятся центры 
совхозов
Сельсоветы, 
на территории 
которых располо­
жены совхозы П
аш
ня
,
га
Совхозы
«Восход» с. Нововознесенск Нововознесенский 7930
«Земледелец» д. Кулики Куликовский
Токаринский
8517
«Кипринский» д. Киприна Кипринский 6526
«Очерский» д. Верещагине Верещагинский
Троицкий
9819
«Спешковский» д. Спешково Спешковский 6544
«Семеновский» д. Семеново Семеновский
Дворецкий
Лужковский
Морозовский
12 550
Колхозы, совхозы и другие хозяйства Пермского района 
Колхозов — 2, совхозов — 12, учебных, опытных и других хозяйств —  12
Название колхозов, 
совхозов и других 
хозяйств
Населенные пункты, 
где находятся колхо­
зы, совхозы и другие 
хозяйства
Сельсоветы, на 
территории 
которых располо­
жены колхозы, 
совхозы и другие 
хозяйства П
аш
ня
га
Колхозы
«Дружба» д. Скобелевка Хохловский 2381
«Россия» с. Култаево Култаевский 8727
Совхозы
«Большевик» с. Нижние Муллы Нижнемуллинский
Заболотский
5955
«Верхнемуллинский» пос. Верхние Мул­
лы 1
Осенцовский 6537
«ГоРконезавод № 9» пос. Ферма Фроловский 2609
«Курашимский» с. Курашим Курашимский 4560
«Луговской» пос. Красный Вос­
ход
Усть-Качкинский 3930
«Мостовской» д. Мостовая Мостовской 3779
1 Поселок Верхние Муллы находится в черте г. Перми.
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Название колхозов, 
совхозов и других 
хозяйств
Населенные пункты, 
где находятся колхо­
зы, совхозы и другие 
хозяйства
Сельсоветы, на 
территории 
которых располо­
жены колхозы сов1 
хозы и другие хо­
зяйства П
аш
ня
,
га
«Мотовилихинский» г. Пермь 1 Лядовский 1360
«Рассвет» с. Рождественское Рождественский 4412
«Савинский» д. Ванюки
Сташковский
Култаевский 603
«Урал» д. Жабреи Симакинский 902
«Юговской» раб. пос. Юг Юговский пос. Совет 1930
«Юго-Камский» раб. пос. Юго-Кам- Юго-Камский
ский пос. Совет 1924
Учебно-опытные, подсобные и другие хозяйства
Калининская птице- д. Новая Бершеть Бершетский 1833
фабрика
Опытное хозяйство 
«Лобановское» с. Лобаново Лобановский 5409
Пальниковская птице­
фабрика с. Нижний Пальник Пальниковский 3443
Платошинская птице­
фабрика с. Платошино Платошинский 1690
Подсобное хозяйство 
«Гамы» д. Гамы Усть-Качкинский 285
Подсобное хозяйство 
института вакцин и 
сывороток г. Пермь 533
Подсобное хозяйство 
«Ипподром» с. Новоильинск Новоильинский 2287
Подсобное хозяйство 
СПТУ с. Курашим Курашимский 30
Подсобное хозяйство 
«Мулянка» пос. Мулянка Мулянский 3229
Подсобное хозяйство 
станции искусствен­
ного осеменения д. Песьянка Култаевский 123
Сылвенская птице­
фабрика раб. пос. Сылва Сылвенский пос. Совет 3593
Учхоз «Липовая пос. Липовая Гора
Троицкий
Фроловский 2752
Гора»
1 Дирекция совхоза «Мотовилихинский» расположена в г. Перми.
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Колхозы и совхозы Сивинского района
Колхозов — 9, совхозов — 2, подсобных хозяйств — 1
Название колхозов 
и совхозов
Населенные пункты, 
где находятся центры 
колхозов и совхозов
Сельсоветы, 
на территории 
которых располо­
жены колхозы 
и совхозы П
аш
ня
,
га
Колхозы
«За коммунизм» д. Лебедка Екатерининский
Тюменский
3536
Имени Ильича д. Малая Сива Малосивинский 5374
Имени Куйбышева д. Большое Самы- 
лово
Кониплотнический 5540
Имени Ленина с. Буб Бубинский
Борисовский
8350
Имени Свердлова с. Екатерининск Екатерининский 5101
«Красное знамя» пос. РТС Серафимовский
Малосивинский
Зотинский
7171
«Рассвет» с. Усть-Буб Вятчанский 4013
«Родина» с. Сива Сивинский,
Вятчанский
7675
«Урожай» с. Кизьва Кизьвенский,
Жернаковский
6068
Совхозы
«Новомихайловский» с. Новомихайлов­
ское
Новомихайловский 6174
«Сатинский» дер. Сатино Сатинский,
Тюменский
4914
Подсобные хозяйства
«Северный Комму- раб. пос. Северный Северо-Коммунарский 
нар» Коммунар пос. Совета 124
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Колхозы и совхозы Соликамского района
Колхозов — 1, совхозов — 8, подсобных хозяйств — 1
Название колхозов Населенные пункты,
Сельсоветы, 
на территории К
и совхозов где находятся центры которых располо- аколхозов и совхозов жены колхозы ато _
и совхозы С 2
Колхозы
Имени XXII съезда 
КПСС
с. Касиб Касибский 7627
Совхозы
«Горняк» д. Жуланово Жулановский 4237
«Осокинский» с. Осокино Осокинский 2950
«Половодовский» с. Половодово Половодовский
Рогалевский
5532
«Северный» пос. Шахтерский 1 Усовский
Городищенский
3877
«Соликамский» д. Села Селенский
Верхнемошевский
4404
«Урольский» с. Уролка Урольский
Оськинский
Ульвинский
4084
«Усовский» д. Родники Усовский 2301
«Химик» с. Вильва Вильвенский
Пегушинский
5466
Подсобное хозяйство
«Восход» пос. Черная Г ородищенский 3079
Колхозы и совхозы Суксунского района 
Колхозов —  10, совхозов —  3
Название колхозов 
и совхозов
Населенные пункты, 
где находятся центры 
колхозов и совхозов
Сельсоветы, 
на территории 
которых располо­
жены колхозы 
и совхозы П
аш
ня
,
га
Колхозы
«Агафонковский» с. Агафонково Агафонковский 2397
«За коммунизм» с. Бор Боровский 6694
1 Поселок Шахтерский находится в черте г. Соликамска.
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Название колхозов 
и совхозов
Населенные пункты, 
где находятся центры 
колхозов и совхозов
Сельсоветы, 
на территории 
которых располо­
жены колхозы 
и совхозы П
аш
ня
,
га
«Земледелец» д. Пепелыши Истекаевский 2843
Имени Демьяна Бед­
ного
с. Поедуги Поедугинский 4970
Имени Свердлова с. Торговище Торговищенский 5441
«Ключи» с. Ключи Ключевский 9007
«Память Ленина» с. Сыра Сыринский 6566
«Ранняя заря» с. Сызганка Сызганский 2692
«Россия» с. Брехово Бреховский 7490
«Спартак» д. Бырма
Совхозы
Истекаевский 808
«Суксунский» с. Сабарка Моргуновский 10 215
«Сылва» раб. пос. Суксун Суксунский 
пос. Совет 1161
«Южный» с. Верх-Суксун Верх-Суксунский 7926
Колхозы Уинского района 
Колхозов —  10
Название колхозов
Населенные пункты, 
где находятся центры 
совхозов
Сельсоветы, 
на территории 
которых располо­
жены колхозы П
аш
ня
,
га
Колхозы
«За мир» д. Салаваты Уинский 2181
«Заря» д. Сосновка Аспинский 888
«Звезда» д. Ломь Ломовский 3746
Имени Димитрова д. Красногорка Аспинский 2266
Имени Калинина д. Аспа Аспинский 6730
Имени Кирова д. Качешевка Качешевский 2140
Имени Крупской Д. Суда Судинский 9448
«Маяк» д. Верхний Сып Ломовский 833
«Победа» с. Воскресенск Воскресенский 8999
«Рассвет» с. Уинское Уинский
Чесноковский
4713
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Совхозы Усольского района 
Совхозов —  7
Название совхозов
Населенные пункты, 
где находятся центры 
совхозов
Сельсоветы, 
на территории 
которых располо­
жены совхозы П
аш
ня
,
га
Совхозы
«Березовский» с. Березовка Березовский
Кузнецовский
Шишкинский
5180
«Быгельский» д. Быгель1 Троицкий2 1760
«Кондасский» с. Верх-Кондас Верх-Кондасский
Сороковский
Таманский
3390
«Лесной» с. Романово Романовский 2434
Володино-Каменский
Лубянский
«Рассохинский» д. Рассохи Рассохинский
Сороковский
4140
«Усольский» с. Пыскор Пыскорский
Кондасский
Ощепковский
5042
«Щекинский» д. Щекино Щекинский 2566
Колхозы и совхозы Чайковского района 
Колхозов — 6, совхозов — 5
Название колхозов 
и совхозов
Населенные пункты, 
где находятся центры 
колхозов и совхозов
Сельсоветы, 
на территории 
которых располо­
жены колхозы 
и совхозы П
аш
ня
,
га
Колхозы
«Большевик» с. Альняш Альняшинский 7216
«Ленинский путь» с. Уральское Уральский 3282
«Маяк» д. Вассята Вассятский 5051
«Память
Куйбышева»
д. Ваньки Степановский 3415
«Первое мая» д. Большой Букор Фокинский 3432
«Урал» с. Большое Сосново Сосновский 7718
1 Деревня Быгель слилась с г. Березники.
2 Троицкий сельсовет административно подчинен Березниковскому городскому Со­
вету.
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Название колхозов 
и совхозов
Населенные пункты, 
где находятся центры 
колхозов и совхозов
Сельсоветы, 
на территории 
которых располо­
жены колхозы 
и совхозы П
аш
ня
,
га
Совхозы
«Гаревский» с. Фоки Фокинский 785
«Звезда» (треста 
Птицепром)
с. Фоки Фокинский 7334
«Некрасовский» д. Зипуново Зипуновский 4401
«Прикамье» с. Ольховка Ольховский 4066
«Фокинский» (треста 
Скотооткорм)
с. Фоки Фокинский 4343
Колхозы и совхозы Частинского района 
Колхозов — 4, совхозов —  3
Название колхозов 
и совхозов
Населенные пункты, 
где находятся центры 
колхозов и совхозов
Сельсоветы, 
на территории 
которых располо­
жены колхозы 
и совхозы П
аш
ня
,
га
.
Колхозы
Имени Куйбышева с. Меркуши Меркушинский 6097
Имени Ленина с. Частые Частинский
Головнихинский
Мельничный
Полуденский
15 431
«Передовик» д. Шабуры Шабуровский
Ерзовский
15 084
«Урал» с. Бабка
Совхозы
Бабкинский 9325
«Ножовский» с. Ножовка Ножовский 8247
«Пихтовский» с. Пихтовка Пихтовский 6882
«Частинский»
(треста
Скотооткорм)
д. Ельшата Шлыковский
Частинский
3001
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Колхозы и совхозы Чердынского района
Колхозов — 17, совхозов — 3
Название колхозов Населенные пункты,
Сельсоветы, 
на территории К
и совхозов где находятся центры которых располо- Яяколхозов и совхозов жены колхозы я
и совхозы С 2
Колхозы
«Большевик» с. Серегово Сереговский 1619
«Заветы Ильича» с. Купчик Купчиковский 1685
«Заря» д . Черепаново Черепановский 117
Имени Жданова с. Бондюг Бондюжский 3429
Имени Свердлова д. Нижняя Ворцева Ворцевский 596
Имени Чапаева д. Большие Долды Долдынский 1518
«Колос» с. Редикор Редикорский 1573
«Красный Октябрь» с. Покча Покчинский 2882
«Красный Октябрь» д. Нюзим Тулпанский 143
«Красный север» с. Анисимово Покчинский 1194
«Новый путь» с . Кольчуг Кольчужский 2850
«Новый строитель» с . Вильгорт Вильгортский 4399
«Первое мая» д . Березовая Корепинский 113
«Путь к коммунизму» с. Искор Искорский 1142
«Путь Урала» с. Корепино Корепинский 244
«Северный луч» с . Кикус Кикусский 222
«Труженик» д . Гадья Г адьинский 1 279
Совхозы
«Исаковский» д . Исаково Шакшерский 5943
«Пянтежский» с. Пянтег Пянтежский 4830
«Чердынский (треста 
Скотооткорм)
пос. Лесоруб Кольчужский 931
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Колхозы и совхозы Чернушинского района
Колхозов — 13, совхозов — 5, подсобных хозяйств — 2
Название колхозов Населенные пункты,
Сельсоветы, 
на территории К
и совхозов где находятся центры которых располо- аколхозов и совхозов жены колхозы
и совхозы с  г
Колхозы
«Двигатель» с. Трун Труновский 8613
«Дружный» д. Павловка Атняшинский 5567
Имени Горького с. Бедряж Бедряжинский 8293
Имени
XX партсъезда
с. Деменево Деменевский 2972
Имени Чкалова с. Новый Брод Бродовский 3408
«Искра» д. Большой Юг Юговский 2098
«Комбайн» с. Слудка Таушинский 2899
«Красный боец» д. Емаш-Павлово Трушниковский 1279
«Красный Октябрь» с. Большой Есаул Есаульский 3603
«Красный уралец» с. Етыш Етышинский 3436
«На страже мира» с. Трушники Трушниковский 1809
«Правда» с. Ананьино Ананьинский 4782
«Путь к коммунизму» с. Ермия Ермиевский 2993
Совхозы
«Госконезавод № 105» пос. Усадьба 
конезавода
Бродовский 5782
«Калиновский» с. Калиновка Калиновский 8136
«Рябковский» с. Рябки Рябковский 7356
«Тюинский» д. Верх-Тюй Агарзинский 5716
«Чернушинский»
Скотооткорм)
д. Сульмаш Сульмашинский 1269
Подсобные хозяйства
Хозяйство СПТУ-66 г. Чернушка — 761
Хозяйство станции 
искусственного осе­
менения
пос. Усадьба коне­
завода Бродов­
ский 106
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Колхозы и совхозы Чусовского района
Колхозов — 2, совхозов — 4
Название колхозов 
и совхозов
Населенные пункты, 
где находятся центры 
колхозов и совхозов
Сельсоветы, 
на территории 
которых располо­
жены колхозы 
и совхозы П
аш
ня
,
га
Колхозы
«Большевик» с. Верхнее Калино Верхнекалинский 2247
«Новый путь» с. Копально Копалинский 1863
Совхозы '
«Куликовский» с. Куликово Куликовский
Шалашнинский
3494
«Мульковский» д. Мульково Верхнекалинский 1767
«Никифоровский» д. Никифорово Никифоровский 2670
«Труд» с. Села Сельский
Денисовский
3792
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КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ о к р у г
Колхозы и совхозы Гайнского района 
Колхозов — 1, совхозов — 1
Название колхозов 
и совхозов
Населенные пункты, 
где находятся центры 
колхозов и совхозов
Сельсоветы, 
на территории 
которых располо­
жены колхозы 
и совхозы П
аш
ня
,
га
Колхозы
«Труженик» д. Иванчино Иванчинский 1696
Совхозы
«Г айнский» раб. пос. Тайны Гайнский пос. Совет 4401
Даниловский
Плесинский
Колхозы и совхозы Косинского района 
Колхозов — 5, совхозов — 2
Название колхозов 
и совхозов
Населенные пункты, 
где находятся центры 
колхозов и совхозов
Сельсоветы, 
на территории 
которых располо­
жены колхозы 
и совхозы П
аш
ня
,
га
Колхозы
«Большевик» с. Пуксиб Пуксибский 1148
Имени Гагарина д. Новожилово Чураковский 826
Имени Ленина с. Чураки Чураковский 1760
«Путь Ильича» д. Чазево Чазевский 1498
«Россия» д. Левичи Левичанский 1448
Совхозы
«Косинский» с. Коса Косинский 4576
«Порошевский» д. Порошево Порошевский 2500
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Колхозы и совхозы Кочевского района
Колхозов — 6, совхозов — 2
Название колхозов Населенные пункты,
Сельсоветы, 
на территории К
и совхозов где находятся центры которых располо- Xколхозов и совхозов жены колхозы
и совхозы с  <-
Колхозы
«За коммунизм» с. Юксеево Юксеевский 1191
Имени Ленина д. Сеполь Сепольский 2019
«Калиновка» д. Вершинино Юксеевский 2062
«Правда» д. Кукушка Сепольский 2080
«Родина» с. Большая Коча Большекочинский 6926
«Союз» с. Кочево Кочевский 6701
Совхозы
«Кочевский» (треста 
Скотооткорм) 
«Петуховский»
д. Нинмараск 
д. Пелым
Кочевский
Петуховский
880
3930
Колхозы и совхозы Кудымкарского района 
Колхозов — 12, совхозов — 7
Название колхозов 
и совхозов
Населенные пункты, 
где находятся центры 
колхозов и совхозов
Сельсоветы, 
на территории 
которых располо­
жены колхозы 
и совхозы П
аш
ня
,
га
Колхозы
«За мир» д. Москвина Москвинский 2720
«Заря» с. Ленинск Ленинский 10 849
Имени Кирова д. Мижуй Мижуевский 6169
«Иньва» с. Верх-Иньва Верх-Иньвенский 7996
«Искра» д. Шадрина Белоевский 2720
«Красное знамя» с. Белоево Белоевский 5736
«Новая жизнь» с. Полва Полвинский 3822
«Победа» д. Егорова Егоровский 3077
«Правда» д. Корчевня Корчевнинский 4428
«Родина» с. Верх-Юсьва Верх-Юсьвинский 8186
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Название колхозов 
и совхозов
Населенные пункты, 
где находятся центры 
колхозов и совхозов
Сельсоветы, 
на территории 
которых располо­
жены колхозы 
и совхозы П
аш
ня
,
га
«Россия» пос. Юрино 1 Юринский 8710
Сервинский
Пешнигортский
«Урал» с. Егва Егвинский 3457
Совхозы
«Деминский» д. Демина Деминский 5481
«Егоровский» д. Егорова Кузьвинский 3519
«Карбасовский» д. Карбас Карбасовский 2658
«Кувинский» с. Кува Кувинский 4305
«Кудымкарский»
(треста
Скотооткорм) Д. Кекур Юринский 3538
Пешнигортский
«Ошибский» с. Ошиб Ошибский 4884
«Чапаевский» д. Петухова Новоселовский 6792
Самковский
Колхозы и совхозы Юрлинского района
Колхозов — 6, совхозов — 4
Сельсоветы,
Название колхозов Населенные пункты, на территории еГ
И совхозов где находятся центры которых располо- кколхозов и совхозов жены колхозы яСИ .
и совхозы ►—« аз 1—«
Колхозы
«Большевик» д. Чужья Чужьинский 2172
Имени Горького д. Елога Елогский 2870
Имени Жданова д. Вятчина Большеполовинский 2900
Имени Ленина д. Титова Титовский 401
«Красный партизан» с. Усть-Зула Усть-Зулинский 543
«Путь к коммунизму» д. Ивановская
Совхозы
Петраковский 2941
«Лопвинский» д. Дубровка Дубровский 4673
«Пожинский» д. Пож Ножинский 3460
«Юмский» с. Юм Юмский 6159
«Юрлинский» с. Юрла Юрлинский 7423
1 Поселок Юрино находится в городской черте г. Кудымкара.
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Колхозы и совхозы Юсьвинского района
Колхозов — 10, совхозов — 2
Название колхозов Населенные пункты,
Сельсоветы, 
на территории К
и совхозов где находятся центры которых располо- «колхозов и совхозов жены колхозы Я
и совхозы С 2
Колхозы
«Восход» с. Аксенова Аксеновский 1975
«Дружба» ■с. Доег Доеговский 2443
«Заря будущего» с. Юсьва Юсьвинский 5845
«Красная Звезда» с. Тимино Тиминский 2035
Имени Дзержинского с. Крохалево Крохалевский 3330
«Маяк» д. Бажино Харинский 3141
«Победа» д. Большое 
Тукачево
Тиминский 889
«Родина» д. Антипино Антипинский 3182
«Россия» с. Купрос Купросский 3023
«Совет» с. Архангельское Архангельский 5700
Совхозы
«Пожвинский» 1 раб. пос. Майкор Майкорский 5308
«Мелюхинский» с. Мелюхино Мелюхинский
Харинский
6238
1 Совхоз «Пожвинский» расположен на территории, административно подчинен­
ной Майкорскому поселковому Совету.
I
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Совхозы пригорода Александровска 
Совхозов — 2
Название совхозов
Населенные пункты, 
где находятся центры 
совхозов
Сельсоветы, 
на территории 
которых располо­
жены совхозы П
аш
ня
,
га
«Александровский» пос. Центральная 
Усадьба
Маловильвенский
Подслудский
2338
«Вильвенский» раб. пос. Всево- 
лодо-Вильва
Всеволодо-Вильвенский 
пос. Совет 4055 
Верх-Яйвинский 
Каменский 
Усть-Игумский
Совхозы города Гремячинска 
Совхозов — 1
Название совхоза Центр совхоза
Земли, на кото­
рых расположен 
совхоз
Пашня,
га
«Гремячинский» г. Гремячинск Находится на землях 
г. Гремячинска 637
Совхозы города Губахи 
Совхозов — 1
Название совхоза Центр совхоза
Земли, на кото­
рых расположен 
совхоз
Пашня,
га
«Ключи» раб. пос. Углеураль­
ский
Расположен на землях 
г. Губахи 1089
Совхозы пригорода Краснокамска 
Совхозов — 5
Название совхозов
Населенные пункты, 
где находятся центры 
совхозов
Сельсоветы, 
на территории 
которых располо­
жены совхозы П
аш
ня
,
га
«Краснокамский» д. Новая Ивановка Мысовский
Стряпунинский
Черновский
3843
«Ласьва» пос. Ласьва Мысовский 549
«Мысовский» с. Мысы Мысовский 1671
«Северо-Камский» с. Стряпунята Стряпунинский
Ананичевский
6500
«Т руженик» Д. Конец-Бор Усть-Сыновский 2057
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НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
ПО ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАТИВНО- 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ
ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ РЕГИСТРАЦИИ, НАИМЕНОВАНИЯ  
И УЧЕТА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В РСФСР
1. Регистрации и наименованию подлежат все вновь возникшие насе­
ленные пункты, имеющие закрепленную за ними территорию и постоянно 
проживающее в них население.
Населенные пункты, имеющие временное значение и непостоянный со­
став населения (лесные кордоны, полевые станы и пр.) или имеющие слу­
жебное значение в системе какой-либо отрасли хозяйства (железнодорож­
ные будки, дома бакенщиков и другие поселения, связанные с обслужива- 
нием-'транспорта или охраной путей сообщения, метеостанции и пр.), реги­
страции не подлежат.
2. Регистрация и наименование вновь возникших населенных пунктов 
производятся соответственно Президиумом Верховного Совета автономной 
республики, исполнительным комитетом краевого, областного Совета депу­
татов трудящихся по ходатайствам исполнительных комитетов районных, 
городских (городов республиканского (АССР), краевого и областного под­
чинения) Советов депутатов трудящихся.
В ходатайствах о регистрации и наименовании вновь возникших насе­
ленных пунктов указывается: месторасположение вновь возникшего насе­
ленного пункта (расстояние до центра сельсовета, района, ближайшей же­
лезнодорожной станции, почтового отделения); причины его возникнове­
ния; когда и кем отведено место для населенного пункта и утвержден план 
его застройки; количество населения и его состав по преобладающему роду 
занятий; преобладающая национальность населения; предлагаемое наиме­
нование населенного пункта и обоснование этого наименования.
3. Наименования вновь возникшим населенным пунктам устанавлива­
ются исходя из географических, исторических, национальных, местных при­
родных и прочих условий с учетом пожелания населения. При этом при­
своение населенным пунктам уже имеющихся в крае, области, АССР наи­
менований не допускается.
Присвоение вновь возникшим населенным пунктам имен государствен­
ных, общественно-политических деятелей, деятелей науки и культуры про­
изводится в порядке, предусмотренном Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 11 сентября 1957 года «Об упорядочении дела присвоения 
имен государственных и общественных деятелей краям, областям, районам, 
а также городам и другим населенным пунктам, предприятиям, колхозам, 
учреждениям и организациям».
4. Переименование краев, областей, национальных округов, районов, 
городов, рабочих, курортных поселков и других населенных пунктов произ­
водится Президиумом Верховного Совета РСФСР по ходатайствам испол­
нительных комитетов краевых, областных Советов депутатов трудящихся 
и представлениям Президиумов Верховных Советов АССР.
5. Учет населенных пунктов в границах каждой автономной республи­
ки, края, области производится соответственно Президиумом Верховного 
Совета автономной республики, исполнительным комитетом краевого, обла­
стного Совета депутатов трудящихся.
В случае выезда или переселения жителей из отдельных населенных 
пунктов Президиум Верховного Совета автономной республики своим Ука­
зом или исполнительный комитет краевого, областного Советов депутатов
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трудящихся своим решением исключает такой населенный пункт из учетных 
данных, как фактически не существующий.
(Из Указа Президиума Верховного Совета 
РСФСР
от 28 мая 1962 года.
«Ведомости Верховного Совета РСФСР»,
1962, № 22, ст. 300)
ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ДЕЛА ПРИСВОЕНИЯ ИМЕН 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ 
КРАЯМ, ОБЛАСТЯМ, РАЙОНАМ, А ТАКЖЕ ГОРОДАМ 
И ДРУГИМ НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ, ПРЕДПРИЯТИЯМ, 
КОЛХОЗАМ, УЧРЕЖДЕНИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ
1. Признать необходимым прекратить в дальнейшем присвоение краям, 
областям, районам, а также городам и другим населенным пунктам, пред­
приятиям, железнодорожным станциям, колхозам, учреждениям, учебным 
заведениям и организациям имен государственных, общественно-политиче­
ских деятелей, деятелей науки и культуры при их жизни.
2. Установить, что впредь присвоение имен в соответствии со статьей 
первой настоящего Указа может производиться только посмертно в целях 
увековечения памяти особо выдающихся государственных, общественно-по­
литических деятелей, защитников Родины, героев труда, деятелей науки и 
культуры и лишь в исключительных случаях по ходатайствам трудящихся, 
а также советских и общественных организаций в следующем порядке:
а) краям, областям, районам, а также городам и другим населенным 
пунктам присвоение имен производится Президиумами Верховных Советов 
союзных республик;
б) государственным предприятиям, железнодорожным станциям, учреж­
дениям и другим объектам и организациям общесоюзного подчинения при­
своение имен производится Советом Министров СССР;
в) государственным предприятиям, учреждениям и другим объектам и 
организациям союзно-республиканского, республиканского и местного под­
чинения присвоение имен производится Советами Министров союзных рес­
публик;
г) колхозам, предприятиям и артелям промысловой кооперации и дру­
гим кооперативным организациям присвоение имен производится по хода­
тайству общих собраний членов этих организаций исполкомами соответст­
вующих краевых, областных Советов депутатов трудящихся, Советами Ми­
нистров АССР, а в республиках, не имеющих областного деления, — Сове­
тами Министров союзных республик.
(Из Указа Президиума Верховного Совета 
СССР
от 11 сентября 1957 года.
«Ведомости Верховного Совета СССР»,
1957, № 19, ст. 494)
О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ ИМЕН 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ 
УЛИЦАМ, ПЛОЩАДЯМ И ДРУГИМ СОСТАВНЫМ ЧАСТЯМ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РСФСР
В соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета
СССР от 19 января 1968 года «О порядке присвоения имен государственных
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и общественных деятелей улицам, площадям и другим частям населенных 
пунктов» Президиум Верховного Совета РСФСР п о с т а н о в л я е т :
Предоставить право присвоения имен государственных и общественных 
деятелей улицам, площадям и другим составным частям населенных пунк­
тов РСФСР Советам Министров автономных республик, исполнительным 
комитетам краевых, областных, Московского и Ленинградского городских 
Советов депутатов трудящихся.
Присвоение имен государственных и общественных деятелей улицам, 
площадям и другим составным частям населенных пунктов РСФСР должно 
производиться в соответствии с принципами, содержащимися в Указе Пре­
зидиума Верховного Совета СССР от 11 сентября 1957 года «Об упорядоче­
нии дела присвоения имен государственных и общественных деятелей кра­
ям, областям, районам, а также городам и другим населенным пунктам, 
предприятиям, колхозам, учреждениям и организациям» («Ведомости Вер­
ховного Совета СССР», 1957, № 19).
/Указ Президиума Верховного Совета 
РСФСР
от 30 января 1968 года.
«Ведомости Верховного Совета РСФСР», 
1968, № 5, ст. 191/
О ПОРЯДКЕ ОТНЕСЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
К КАТЕГОРИИ ГОРОДОВ, РАБОЧИХ И КУРОРТНЫХ ПОСЕЛКОВ
1. Установить следующий порядок отнесения населенных пунктов к ка­
тегории городов, рабочих и курортных поселков:
а) к категории городов краевого, областного и республиканского 
(АССР) подчинения могут быть отнесены населенные пункты, имеющие 
крупное промышленное значение и являющиеся культурно-политическими 
центрами с числом населения не) свыше 50 тысяч жителей. В отдельных 
случаях к категории городов Краевого, областного и республиканского 
(АССР) подчинения могут быть отнесены населенные пункты с населением 
и менее 50 тысяч жителей, если они имеют крупное промышленное и куль­
турно-политическое значение с ближайшей перспективой значительного эко­
номического развития и роста численности населения.
Городские Советы депутатов трудящихся этих городов непосредственно 
подчиняются соответствующим краевым и областным Советам депутатов 
трудящихся, а в автономных республиках — республиканским органам соот­
ветствующих автономных республик;
б) к категории городов районного подчинения могут быть отнесены на­
селенные пункты, являющиеся культурными и промышленными центрами с 
населением не менее 12 тысяч человек, при наличии в составе этого населе­
ния не менее 85 процентов рабочих, служащих и членов их семей.
При этом должно приниматься также во внимание: административное 
значение населенного пункта, перспективы развития его промышленных 
предприятий, его благоустройство, степень развития коммунального хозяй­
ства и сети социально-культурных учреждений;
в) к категории рабочих поселков могут быть отнесены населенные пунк­
ты при крупных заводах, фабриках, шахтах, рудниках, электростанциях, 
железнодорожных станциях, строительства больших гидротехнических соо­
ружений и других экономически важных объектах с населением не менее 
3 тысяч человек, при наличии в составе этого населения не менее 85 про­
центов рабочих, служащих и членов их семей.
В исключительных случаях к категории рабочих поселков могут быть 
отнесены населенные пункты с населением и менее 3 тысяч человек, возник­
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шие при особо важных строительствах, а также населенные пункты, являю­
щиеся экономическими и культурными центрами в районах Крайнего Севера 
или Дальнего Востока;
г) к категории курортных поселков могут быть отнесены населенные 
пункты, расположенные в местностях, имеющих лечебное значение, с насе­
лением не менее 2  тысяч человек, при условии, если количество приезжаю­
щих ежегодно для лечения и отдыха в эти поселки составляет не менее 
50 процентов постоянного населения;
д) отнесение населенных пунктов к категории городов краевого, област­
ного, республиканского (АССР) и районного подчинения, преобразование 
городов в сельские поселения, а также передача городов районного подчи­
нения из одного района в другой производится Президиумом Верховного 
Совета РСФСР по ходатайствам краевых, областных Советов депутатов 
трудящихся или их исполнительных комитетов, а в автономных республик 
ках — Президиумами Верховных Советов автономных республик с утверж­
дения Президиумом Верховного Совета РСФСР;
е) отнесение населенных пунктов к категории рабочих или курортных 
поселков, упразднение и передача из одного района в другой производится 
Президиумами Верховных Советов автономных республик и краевыми, об­
ластными Советами депутатов трудящихся или их исполнительными коми­
тетами с доведением до сведения Президиума Верховного Совета РСФСР.
2. ...Населенные пункты, не отнесенные к категории городов или рабо­
чих, курортных, дачных поселков, считаются сельскими поселениями.
(Из Указа Президиума Верховного Совета 
РСФСР
от 12 сентября 1957 года.
«Ведомости Верховного Совета РСФСР»,
1957, № 1, ст. 3)
О ПЕРЕДАЧЕ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ РСФСР 
НА РАЗРЕШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ КРАЕВЫХ, 
ОБЛАСТНЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 
И ПРЕЗИДИУМОВ ВЕРХОВНЫХ СОВЕТОВ 
АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК
1. Установить, что исполнительные комитеты краевых, областных Сове­
тов депутатов трудящихся и Президиумы Верховных Советов автомных 
республик окончательно решают вопросы об образовании, упразднении, пе­
редаче из одного района в другой сельсоветов и дачных поселков, а также 
о переименовании отдельных сельсоветов в связи с перенесением их цент­
ров, расширении черты рабочих, курортных, дачных поселков и тех городов, 
генеральные планы которых не подлежат утверждению Советом Министров 
РСФСР, при условии, что отвод земельных участков для расширения черты 
города (поселка) произведен в установленном порядке.
Включение населенных пунктов в черту городов, генеральные планы 
которых утверждаются Советом Министров РСФСР, производится Прези­
диумом Верховного Совета РСФСР.
(Из постановления Президиума 
Верховного Совета РСФСР 
от 27 августа 1956 года. 
Хронологическое собрание законов, Указов 
Президиума Верховного Совета и Поста­
новлений правительства РСФСР. М., 1959, 
т. 5, стр. 581)
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О ПОРЯДКЕ НАИМЕНОВАНИЯ И ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ, 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ПРЕДПРИЯТИЙ, КОЛХОЗОВ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УЛИЦ И ПЛОЩАДЕЙ В РСФСР
В соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета 
СССР от 25 сентября 1964 года «О порядке наименования и переименова­
ния краев, областей, районов, а также городов и других населенных пунк­
тов, предприятий, колхозов, учреждений и организаций» Президиум Вер­
ховного Совета РСФСР п о с т а н о в л я е т :
1. Наименование и переименование краев, областей, национальных ок­
ругов, районов, городов, сельсоветов, рабочих, курортных поселков и про­
чих населенных пунктов, предприятий, учреждений, организаций и иных 
объектов союзно-республиканского, республиканского и местного подчине­
ния, колхозов и других кооперативных организаций, а также улиц и пло­
щадей производятся в РСФСР в соответствии с принципами, установленны­
ми в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 11 сентября 1957 года 
«Об упорядочении дела присвоения имен государственных и общественных 
деятелей краям, областям, районам, а также городам и другим населенным 
пунктам, предприятиям, колхозам, учреждениям и организациям».
2. При наименовании и переименовании административно-территориаль­
ных единиц и населенных пунктов не допускается присвоение уже имею­
щихся в крае, области, автономной республике наименований.
3. Переименование населенных пунктов, в которых расположены поч­
тово-телеграфные учреждения или железнодорожные станции, производит­
ся с предварительным уведомлением соответственно Министерства связи 
СССР либо Министерства путей сообщения СССР.
Исполнительным комитетам краевых, областных Советов депутатов 
трудящихся и Президиумам Верховных Советов автономных республик 
при представлении в Президиум Верховного Совета РСФСР ходатайств о 
переименовании населенных пунктов, в которых находятся почтово-теле­
графные учреждения или железнодорожные станции, согласовывать пере­
именование этих населенных пунктов с соответствующими краевыми, обла­
стными или республиканскими (АССР) органами связи, а также управле­
ниями железных дорог.
4. Наименование и переименование государственных предприятий, же­
лезнодорожных станций, морских портов, аэропортов, учреждений, органи­
заций и других объектов общесоюзного подчинения, расположенных на 
территории РСФСР, а также физико-географических объектов, производят­
ся в порядке, устанавливаемом Советом Министров СССР.
5. Поручить Совету Министров РСФСР разработать порядок наимено­
вания и переименования государственных предприятий, учреждений, орга­
низаций и иных объектов союзно-республиканского, республиканского и ме­
стного подчинения, колхозов и других кооперативных организаций, а так­
же улиц и площадей.
6 . Признать утратившим силу постановление Президиума ВЦИК от 
20 мая 1937 года «О порядке переименования и присвоения имен улицам в 
городах» (протокол заседания Президиума ВЦИК 1937 г., № 77, п. 7).
(Постановление Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 28 января 1965 года. «Ве­
домости Верховного Совета РСФСР», 1965, 
№ 5, ст. 114)
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ НАИМЕНОВАНИЯ И ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО (РСФСР) 
И МЕСТНОГО ПОДЧИНЕНИЯ, А ТАКЖЕ КОЛХОЗОВ 
И ДРУГИХ КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(Утверждено постановлением Совета Министров РСФСР 
от 14 февраля 1968 года, № 91)
I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок наименования, пе­
реименования и уточнения транскрипции названий:
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, строительных, 
проектных, научно-исследовательских, геологических организаций, учрежде­
ний, высших, средних специальных и профессионально-технических учебных 
заведений, общеобразовательных школ всех типов, дошкольных, внешколь­
ных и других учреждений народного образования, транспортных, рыболов­
ных судов и иных плавучих средств внутреннего плавания, речных портов, 
пристаней, гидросооружений, ремонтно-эксплуатационных баз речного фло­
та и других объектов подведомственных союзно-республиканским и рес­
публиканским министерствам и ведомствам РСФСР, Советам Министров ав­
тономных республик и исполкомам Советов депутатов трудящихся;
улиц, площадей и других составных частей населенных пунктов;
колхозов и иных кооперативных организаций.
2. Государственным объектам, подведомственным союзно-республикан­
ским и республиканским министерствам и ведомствам РСФСР, Советам 
Министров автономных республик и исполкомам Советов депутатов трудя­
щихся, а также улицам, площадям и другим составным частям населенных 
пунктов, колхозам и иным кооперативным организациям названия при­
сваиваются с учетом географических, исторических, национальных, бытовых 
и других местных условий. Названия избираются простые, немногословные 
и должны соответствовать требованиям топонимики. Не допускается при­
своение названий, которые уже даны другим предприятиям, учреждениям и 
организациям (независимо от их ведомственной подчиненности), располо­
женным на территории данной автономной республики, края, области, а 
также названий, которые уже даны другим предприятиям, учреждениям, 
организациям и иным объектам соответствующего министерства или ведом­
ства РСФСР.
3. Названия предприятий, учреждений и организаций должны, как пра­
вило, отражать их местонахождение, предмет деятельности и подведомст­
венность. Предприятиям, учреждениям и организациям могут присваивать­
ся сокращенные и условные названия.
Речным портам, пристаням присваиваются, как правило, названия 
населенных пунктов, в которых данные транспортные объекты расположены.
4. Государственным объектам, подведомственным союзно-республикан­
ским и республиканским министерствам и ведомствам РСФСР, Советам 
Министров автономных республик и исполкомам Советов депутатов трудя­
щихся, а также улицам, площадям и другим составным частям населенных 
пунктов, колхозам и иным кооперативным организациям могут присваи­
ваться названия в ознаменование революционных и других исторических 
событий, в честь государственных и общественных организаций, а также 
имена особо выдающихся государственных и общественно-политических 
деятелей, защитников Родины, героев труда, деятелей науки и культуры.
Присвоение имен особо выдающихся государственных и общественно- 
политических деятелей, защитников Родины, героев труда, деятелей науки 
и культуры производится посмертно в целях увековечения памяти о них и
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лишь в исключительных случаях в соответствии с Указом Президиума Вер­
ховного Совета СССР от 11 сентября 1957 года «Об упорядочении дела 
присвоения имен государственных и общественных деятелей краям, обла­
стям, районам, а также городам и другим населенным пунктам, предприя­
тиям, колхозам, учреждениям и организациям» и Указом Президиума Вер­
ховного Совета РСФСР от 30 января 1968 года «О порядке присвоения 
имен государственных и общественных деятелей улицам, площадям и дру­
гим составным частям населенных пунктов РСФСР».
5. В случае награждения государственного объекта, а также колхоза 
или иной кооперативной организации орденом СССР или присвоения им 
имени особо выдающегося государственного, общественно-политического 
деятеля, защитника Родины, героя труда, деятеля науки и культуры эта 
награда или присвоенное имя должны быть включены в название объекта.
6 . Названия предприятий, учреждений и организаций, присваиваемые 
союзно-республиканскими и республиканскими Министерствами и ведомст­
вами РСФСР подлежат согласованию с Советами Министров автономных 
республик, крайисполкомами, облисполкомами, Московским и Ленинград­
ским горисполкомами, на территории которых расположены эти объекты.
Указанного согласования не требуется при наименовании объектов, дея­
тельность которых связана с частой передислокацией.
7. Наименование и переименование объектов производятся с соблюде­
нием установленной транскрипции названий тех населенных пунктов и фи­
зико-географических объектов, которые заимствуются.
8 . Официальная публикация о наименовании, переименовании и уточне­
нии транскрипции названий речных портов и пристаней осуществляется 
Министерством речного флота РСФСР.
Каталоги названий государственных объектов республиканского 
(РСФСР) подчинения ведутся соответствующими министерствами и ведом­
ствами РСФСР, а местного подчинения — Советами Министров автономных 
республик, крайисполкомами, облисполкомами, Московским и Ленинград­
ским горисполкомами. Списки монументов, обелисков и других произведений 
монументального искусства, наименования которым присвоены решениями 
Совета Министров РСФСР, ведутся Министерством культуры РСФСР.
9. Ходатайства о наименовании и переименовании государственных 
предприятий, учреждений и организаций, подведомственных союзно-рес­
публиканским и республиканским министерствам и ведомствам РСФСР, Со­
ветам Министров автономных республик, исполкомам Советов депутатов 
трудящихся, а также улиц, площадей и других составных частей населенных 
пунктов, колхозов и других кооперативных организаций, о присвоении им 
названий в ознаменование революционных и других исторических событий, 
в честь государственных и общественных организаций, имен особо выдаю­
щихся государственных и общественно-политических деятелей, защитников 
Родины, героев труда, деятелей науки и культуры могут возбуждаться тру­
дящимися, Советами депутатов трудящихся и их органами, министерства­
ми и ведомствами, государственными, кооперативными и общественными 
предприятиями, учреждениями и организациями.
II. Наименование и переименование государственных объектов, 
подведомственных союзно-республиканским 
и республиканским министерствам и ведомствам РСФСР,
Советам министров автономных республик 
и исполкомам Советов депутатов трудящихся
10. Названия государственным предприятиям, учреждениям и организа­
циям присваиваются при решении в установленном порядке вопроса о их 
создании:
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объектам республиканского (РСФСР) подчинения — соответствующими 
министерствами и ведомствами РСФСР;
объектам местного подчинения — соответствующими Советами Мини­
стров автономных республик, крайисполкомами, облисполкомами, Мо­
сковским и Ленинградским горисполкомами.
Наименование объектов, создаваемых решениями правительства 
РСФСР, производится Советом Министров РСФСР.
11. Присвоение названий в ознаменование революционных и других 
исторических событий, а также в честь государственных и общественных 
организаций государственным предприятиям, учреждениям и организациям 
производится:
объектам республиканского (РСФСР) подчинения — Советом Минист­
ров РСФСР;
объектам местного подчинения — соответствующими Советами Минист­
ров автономных республик, крайисполкомами, облисполкомами, Москов­
ским и Ленинградским горисполкомами.
Присвоение указанным государственным объектам имен особо выдаю­
щихся государственных и общественно-политических деятелей, защитников 
Родины, героев труда, деятелей науки и культуры производится Советом 
Министров РСФСР в соответствии с Указом Президиума Верховного Со­
вета СССР от 11 сентября 1957 года «Об упорядочении дела присвоения 
имен государственных и общественных деятелей краям, областям, районам, 
а также городам и другим населенным пунктам, предприятиям, колхозам, 
учреждениям и организациям».
12. Присвоение названий монументам, обелискам и другим произведе­
ниям монументального искусства, сооружаемым по решениям правительст­
ва РСФСР, а также утверждение текстов надписей на них, производится 
Советом Министров РСФСР.
Предложения о названии указанных объектов и текстах надписей на 
них вносятся Министерством культуры РСФСР по согласованию с заинте­
ресованными организациями.
13. Переименование государственных предприятий, учреждений, орга­
низаций, подведомственных союзно-республиканским и республиканским 
министерствам и ведомствам РСФСР, Советам Министров автономных рес­
публик и исполкомам Советов депутатов трудящихся, а также уточнение 
транскрипции их названий производится по правилам, установленным на­
стоящим Положением для наименования соответствующих объектов.
Переименование предприятий, учреждений и организаций допускается 
в связи с их реорганизацией, перебазированием в другую местность, изме­
нением предмета деятельности или подведомственности, а также в других 
исключительных случаях.
При переименовании в связи с изменением подведомственности пред­
приятий, учреждений и организаций или изменением названий населенных 
пунктов, в которых расположены объекты, согласование, предусмотренное 
пунктом 6 настоящего Положения, не требуется.
III. Наименование и переименование улиц, 
площадей и других составных частей населенных пунктов
14. Наименование и переименование улиц, площадей и других состав­
ных частей городов, рабочих поселков и иных населенных пунктов, при­
своение им названий в ознаменование революционных и других историче­
ских событий, а также в честь государственных и общественных организа­
ций производится исполкомами соответствующих городских, поселковых и 
сельских Советов депутатов трудящихся.
Наименование вновь создаваемых улиц, площадей и других составных
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частей населенных пунктов производится одновременно с утверждением 
проектов детальной планировки застраиваемых районов или при отводе 
земельных участков под новое строительство.
Не допускается присвоение улицам, площадям и другим составным 
частям населенных пунктов наименований, уже имеющихся в данном насе­
ленном пункте.
15. Переименование улиц, площадей и других составных частей насе­
ленных пунктов производится, как правило, в случае одноименности, не­
благозвучности или когда это связано с реконструкцией населенного пункта.
16. Присвоение улицам, площадям и другим составным частям населен­
ных пунктов имен особо выдающихся государственных и общественно- 
политических деятелей, защитников Родины, героев труда, деятелей науки 
и культуры, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 30 января 1968 года «О порядке присвоения имен государствен­
ных и общественных деятелей улицам, площадям и другим составным ча­
стям населенных пунктов РСФСР» производится Советами Министров ав­
тономных республик, крайисполкомами, облисполкомами, Московским, Ле­
нинградским горисполкомами на основании ходатайств, указанных в пунк­
те 9 настоящего Положения.
17. Для подготовки предложений по наименованию и переименованию 
улиц, площадей и других составных частей городов исполкомы городских и 
районных (в городах) Советов депутатов трудящихся могут в необходимых 
случаях создавать комиссии по наименованию и переименованию улиц, пло­
щадей и других составных частей городов с привлечением в их состав 
историков, языковедов, архитекторов, краеведов и иных работников заин­
тересованных организаций.
IV. Наименование и переименование колхозов 
и других кооперативных организаций
18. Наименование и переименование колхозов и других коооперативных 
организаций, присвоение им названий в ознаменование революционных и 
других исторических событий, а также в честь государственных и обществен­
ных организаций производится по ходатайству общих собраний членов этих 
организаций соответствующими Советами Министров автономных респуб­
лик, крайисполкомами, облисполкомами.
19. Присвоение колхозам и другим кооперативным организациям имен 
особо выдающихся государственных и общественно-политических деятелей, 
защитников Родины, героев труда, деятелей науки и культуры, в соответ­
ствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 сентября 
1957 года «Об упорядочении дела присвоения имен государственных и об­
щественных деятелей краям, областям, районам, а также городам и другим 
населенным пунктам, предприятиям, колхозам, учреждениям и организаци­
ям», производится по ходатайству общих собраний членов этих организа­
ций соответствующими Советами Министров автономных республик, край­
исполкомами и облисполкомами.
(Собрание постановлений правительства 
РСФСР, 1968, № 5, ст. 86)
ОБ ОПЛАТЕ СЛУЖЕБНЫХ КОМАНДИРОВОК 
В ПРЕДЕЛАХ СОЮЗА ССР
5. Работникам, командируемым в сельские местности, при условии про­
должительности командировки не менее двух суток, выплачиваются суточ­
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ные в размере 1,5% твердой месячной ставки, но не менее 5 рублей и не 
свыше 13 рублей за каждый день командировки.
6 . При командировках в пределах административного района, в кото­
ром находится место постоянной работы командируемого, суточные выпла­
чиваются в размере 1% твердой месячной ставки, но не менее 5 рублей и 
не свыше 10 рублей за каждый день командировки *.
(Из постановления СНК СССР от 19 июня 
1940 г. № 1047. СП СССР 1940 г. № 16, 
ст. 387)
1 Размер оплаты командировки указан в постановлении в старом масштабе цен, 
действовавшем до 1 января 1961 г.
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Города областного подчинения
Александровен 10, 14 
Березники 10, 20 
Гремячинск 10, 22 
Губаха 10, 24
Кизел 10, 26 
Краснокамск 10, 30 
Кунгур 10, 36 
Лысьва 10, 37
Пермь 10, 11 
Соликамск 10, 44 
Чайковский 10, 45 
Чусовой 10Д50
Города окружного подчинения 
Кудымкар 58, 59 
Города районного подчинения
Верещагине 133 
Горнозаводск 147 
Добрянка 151 
Красновишерск 207
Бардымский 108, 110 
Березовский 108 
Большесосновский 108 
Верещагинский 108 
Горнозаводский 108 
Добрянский 108 
Еловский 108 
Ильинский 108 
Карагайский 108 
Кишертский 108
Дзержинский 11 
Кировский 11
Нытва 238 
Оса 262 
Оханск 269 
Очер 276
Сельские районы
Красновишерский 108 
Куединский 108 
Кунгурский 108 
Нытвенский 108 
Октябрьский 108 
Ординский 109 
Осинский 109 
Оханский 109 
Очерский 109 
Пермский 109
Районы города Перми
Ленинский 11 
Мотовилихинский 11
Усолье 332 
Чердынь 345 
Чермоз 166 
Чернушка 356
Сивинский 109 
Соликамский 109 
Суксунский 109 
Уинский 109 
Усольский 109 
Частинский 109 
Чердынский 109 
Чернушинский 109 1
Орджоникидзевский
11
Свердловский 11
Коми-Пермяцкий национальный округ
Гайнский 58 
Косинский 58
Бисер 147 
Верхнечусовские 
Городки 51 
Всеволодо-Вильва 15 
Гайны 61 
Дивья 151 
Зюкайка 133 
Ильинский 166 
Калино 51 
Керчевский 345 
Комарихинский 51, 52
Кочевский 58 
Кудымкарский 58
Рабочие поселки
Кордон 199 
Куеда 214 
Кукуштан 284 
Кусье-Александров- 
ский 147, 148 
Кын 38
Луньевка 15, 16 
Лямино 51, 52 
Майкор 97 
Медведка 147, 148 
Нагорнский 25
Юрлинский 58 
Юсьвинский 58
Нововильвенский 147, 
148
Новоильинский 238 
Новые Ляды 11, 12 
Ныроб 345, 346 
Оверята 31 
Октябрьский 249 
Орел 332 
Павловский 276 
Пашня 147, 148 
Пожва 97, 98
' На территории области имеются также три административных района — Лысь- 
зенский, Чайковский и Чусовской, в которых районные Советы депутатов трудящихся 
согласно Указов Президиума Верховного Совета РСФСР не созданы, а территория их 
подчинена соответственно Лысьвенскому, Чайковскому и Чусовскому городским Со­
ветам депутатов трудящихся.
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Полезна 151, 152 
Промысла 147, 149 
Рудничный 27 
Сераны 147, 149 
Саре 249
Северный Коммунар 
298
Северный Коспаш- 
ский 27
Скальный 51, 52
А
Агарзинский 356 
Агафонковский 322 
Акбашевский 111 
Аклушинский 111 
Аксеновский 98 
Алтынновский 250 
Альняшинский 46 
Ананичевский 31 
Ананьинский 356 
Андреевский 199, 269 
Аннинский 222  
Антипинский 99, 207 
Архангельский 99 
Аряжский 215 
Асовский 116 
Аспинский 328 
Атняшинский 356 
Ашапский 257
Б
Бабкинский 340 
Баклушинский 126 • 
Барановский 313 
Бардабашский 215 
Бардымский 111 
Бартымский 250 
Басинский 250 
Батуровский 239 
Бедряжинский 357 
Белоевский 76 
Беляевский 270 
Березовский 77, 117, 
333
Бердышевский 126 
Березниковский 111 
Бершетский 285 
Бизярский 285 
Бикбардинский 215 
Бичуринский 111 
Биявашский 251 
Богомягковский 262
Суксун 322 
Сылва 284
Теплая Гора 147, 149 
Тюлькино 313 
Углеуральский 25 
Уральский 238 
Усьва 23 
Центральный 
Коспашский 27 
Шахта 27, 28
Сельские Советы
Богородский 222, 251 
Богоявленский 183 
Большеголовнихин- 
ский 340
Большегондырский
215
Большекочинский 71 
Большекустовский
216
Большеполовинский
91
Большесосновский 
117, 126
Большеусинский 216 
Бондюжский 346 
Борисовский 298 
Боровский 322 
Бородулинский 134 
Бородульский 136 
Бреховский 323 
Бродовский 357 
Брюзлинский 111 
Брюховский 162 
Бымовский 222 
Бырминский 222 
Бычинский 208 
Бубинский 299
В
Вайский 208 
Валайский 347 
Васильевский 167 
Вассятский 46 
Велвинский 77 
Велсовский 209 
Верещагинский 276 
Верхнедавыдовский 
262
Верхнекалинский 53 
Верхнекунгурский 
257
Верхнемошевский 313 
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Шахтный 25 
Широковский 25 
Шумихинский 23 
Щучье Озеро 249, 250 
Юбилейный 23 
Юг 284
Юго-Камский 284, 285 
Южный Коспашский 
27, 28 
Яйва 15
Верхнесавинский 217 
Верхнестарицкий 61 
Верхнечермодинский 
263
Верх-Иньвенский 77 
Верх-Кондасский 333 
Верх-Суксунский 323 
Верх-Шуртанский 
252
Верх-Юсьвинский 78 
Верх-Язьвинский 208 
Верх-Яйвинский 16 
Ветлянский 152 
Визяйский 79 
Вильвенский 314 
Вильгортский 347 
Висимский 153 
Второй Ключиковский 
257
Вознесенский 136 
Володино-Каменский 
333
Волынский 209 
Воробьевский 71 
Ворцевский 347 
Воскресенский 328 
Вятчанский 300
Г
Гадьинский 348 
Гамицкий 263 
Голубятский 153 
Гамовский 223 
Голдыревский 223 
Городищенский 314 
Горский 263 
Григорьевский 239 
Губдорский 209
д
Даниловский 62 
Дворецкий 277
Деменевский 358 
Демянский 79 
Денисовский 54 
Доеговский 100 
Долдынский 348 
Дубовский 46, 118 
Дубровский 91, 162, 
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Е
Егашинский 252 
Егвинский 80 
Егоровский 80 
Екатерининский 301 
Еловский 162 
Елогский 92 
Елпачихинский 112 
Енапаевский 252 
Ергачинский 224 
Ерзовский 340 
Ермиевский 358 
Есаульский 358 
Етышинский 358
Ж
Жернаковский 302 
Жилинский 224 
Жулановский 315 
Журавлевский 257
3
Заболотский 285 
Заборьинский 118 
Заводо-Михайлов­
ский 46
Заводо-Тюшевский
252
Завьяловский 303 
Заимский 39 
Заречинский 119 
Зарубинский 225 
Земплягашский 217 
Зенковский 241 
Зернинский 119 
Зипуновский 47 
Зотинский 304 
Зюкайский 183
И
Ивановский 168 
Иванчинский 62 
Ильичевский 226 
Искорский 346 
Истекаезский 324 
Ишимовский 252
К
Казанский 271 
Казанцевский 359 
Казарминский 226 
Калининский 227, 241 
Калиновский 163, 359 
Каменский 17, 168 
Камский 101 
Канабековский 120 
Канюсятский 184 
Карагайский 185 
Карбасовский 81 
Каргинский 170 
Карьевский 257 
Касибский 315 
Качешевский 329 
Кашкаринский 264 
Кебратский 62 
Керосский 63 
Кизьвенский 304 
Кикусский 349 
Кипринский 277 
Кленовский 127 
Ключевский 153, 324 
Кляповский 120 
Козьмодемьянский 
186
Козьмяшинский 359 
Кольчужский 349 
Комаровский 137, 264 
Кондасский 334 
Кониплотнический 
305
Копалинский 54 
Корепинский 349 
Кормовищенский 39 
Коротаевский 138 
Корчевнинский 81 
Косинский 66 
Кочевский 72 
Краснобережский 316 
Краснослудский 153 
Красноярский 112, 217 
Красноясыльский 258 
Кривчанский 139 
Крохалевский 101 
Крутоложский 40 
Крыловский 265 
Крюковский 163 
Кувинский 82 
Куземьяровский 112 
Кузнецовский 334 
Кузнечихинский 266 
Кузьвинский 82 
Кукетский 140
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Култаевский 286 
Куликовский 55, 278 
Кумышанский 40 
Купросский 101 
Купчиковский 350 
Курашимский 288 
Куштомаковский 163 
Кыласовский 227 
Кыновский 40
Л
Левинский 127 
Левичанский 66 
Ленинский 83, 140, 242 
Ленский 229 
Леунский 253 
Липовский 40, 154 
Лисьинский 128 
Лобановский 288 ’ 
Ломовский 329 
Лубянский 334 
Лужковский 279 
Лузинский 243 
Лядовский 289
М
Мазунинский 230 
Малоашапский 258 
Маловильвенский 17 
Малосивинский 306 
Малосарсинский 253 
Малоусинский 164 
Марасановский 128 
Маратовский 73 
Матвеевский 121 
Медведевский 200 
Медянский 258 
Мельничный 341 
Мелюхинский 102 
Менделеевский 187 
Меркушинский 341 
Мечинский 201 
Мижуевский 84 
Мокинский 243 
Молебский 201 
Моргуновский 324 
Морозовский 279 
Морчанский 209 
Мосинский 253 
Москвинский 85 
Мостовской 289 
Мулянский 290 
Мутихинский 210 
Мысовский 31
н
Насадский 230 
Неволинский 231 
Нердвинский 188 
Нижнебардинский 164 
Нижнекрасновский 
155
Нижнелуховский 155 
Нижнелыпский 128 
Нижнемуллинский 290 
Нижнесавинский 218 
Никифоровский 55 
Никольский 189 
Никулинский 155 
Новоашапский 112 
Нововознесенский 279 
Новозалесновский 266 
Новоильинский 291 
Новоколчимский 211 
Новоказанский 113 
Новомихайловский 
308
Новорождественский
41
Новоселовский 85 
Ножовский 341
О
Обвинский 170, 190 
Ольховский 47 
Оньковский 103 
Опачевский 258 
Ординский 259 
Осенцовский 291 
Осиновский 164 
Осинцевский 201 
Осокинский 316 
Острожский 272 
Оськинский 244, 317 
Ошибский 86  
Ошьинский 218 
Ощепковский 335
П
Паздниковский 193 
Пальниковский 292 
Пальский 266 
Пантелеевский 218 
Пашевский 202 
Пегушинский 317 
Пельмин-Борский 63 
Пепеляевский 171 
Первомайский 193 
Первый Ключиков- 
ский 259
Переборский 121 
Перемской 156 
Пермяковский 128 
Петраковский 92 
Петропавловский 
129, 253
Петуховский 73 
Печменский 113 
Пешнигортский 86 
Пихтовский 342 
Платошинский 292 
Плесинский 63 
Плехановский 231 
Плишкаринский 164 
Подволошинский 122 
Подслудский 17 
Поедугинский 325 
Пожинский 92 
Покчинский 350 
Полвинский 87 
Половодовский 317 
Полозовский 129 
Полуденский 342 
Порошевский 66  
Посадский 173, 202 
Притыкинский 273 
Пролетарский 174 
Проносинский 123 
Пуксибский 67 
Путинский 141 
Пыскорский 335 
Пянтежский 351 
Пятигорский 67
Р
Рассоленковский 42 
Рассохинский 335 
Редикорский 351 
Редькинский 254 
Рождественский 194, 
293
Рожневский 351 
Романовский 336 
Русаковский 175 
Русско-Сарсинский 
254
Русско-Чикашинский
219
Рябковский 359 
С
Саинский 123 
Самковский 87 
Сарашевский 113 
Сатинский 308
Северо-Колчимский:
211
Сединский 203 
Селенский 318 
Сельский 56 
Семеновский 280 
Сенькинский 157 
Сепольский 73 
Сепычевский 142 
Серафимовский 309 
Сервинский 88  
Сергинский 232, 245 
Серебрянский 64 
Сереговский 352 
Сивинский 309 
Симакинский 293 
Симский 319 
Слудский 176 
Соколовский 143 
Солодовский 129 
Солымский 67 
Сороковский 336 
Сосновский 47, 6 8 ,
259
Спасо-Бардинский 203: 
Спешковский 281 
Сретенский 177 
Старопашинский 195 
Сташковский 293 
Степановский 48 
Стряпунинский 33 
Субботниковский 144 
Судинский 329 
Сульмашинский 360 
Сызганский 325 
Сылвенский 234 
Сыринский 325 
Сюрольский 93
Т
Таборский 157, 274 
Талицкий 281 
Талмазский 219 
Таманский 337 
Таушинский 360 
Тиминский 103 
Тимшатский 195 
Титовский 93 
Тихановский 234 
Тиховский 158 
Тойкинский 129 
Токаринский 282 
Толокновский 337 
Томашевский 145 
Торговищенский 325
462
Троельжанский 235 
Троицкий 20, 294 
Труновский 360 
Трушниковский 361 
Тукачевский 104 
Тулпанский 352 
Тураевский 255 
Тюинский 255 
Тюменский 310
У
Уинский 330 
Уймужский 113 
Ульвинский 319 
Уральский 48 
Урольский 319 
Урталгинский 219 
Усовский 320 
Устиновский 267 
Усть-Березовский 93 
Усть-Гаревский 159 
Усть-Г оворухинский 
211
Усть-Зулинский 94 
Усть-Игумский 18 
Усть-Качкинский 294 
Усть-Кишертский 204 
Усть-Косьвинский 178 
Усть-Сыновский 34 
Усть-Туркский 236 
Усть-Урольский 352 
Усть-Черновский 64 
Усть-Язьвинский 211
Утесовский 56 
Ф
Федоровский 220 
Филатовский 179 
Филипповский 236 
Фокинский 48 
Фоминский 159 
Фроловский 294
X
Харинский 64, 104 
Хохловский 295
Ч
Чазевский 68 
Частинский 342 
Чекменевский 245 
Челвинский 159 
Черепановский 353 
Черновский 34, 130 
Черноярский 205 
Чесноковский 330 
Чеченинский 204 
Чистопереволочный 
130
Чужьинский 94 
Чураковский 68  
Чусовской 353
Ш
Шабарский 114 
Шабуровский 343
Шагиртский 220 
Шаквинский 124 
Шакшерский 353 
Шалашнинский 56 
Шемейнский 337 
Шеметевский 160 
Шермейский 114 
Шерьинский 246 
Шишкинский 338 
Шлыковский 343 
Шляпниковский 259 
Шуминский 64
Щ
Щекинский 337 
Щугорский 212
Э
Эрнский 88 
Ю
Юговский 361 
Юговской 236 
Юксеевский 74 
Юмский 95 
Юринский 89 
Юрический 196 
Юрлинский 95 
Юсьвинский 105
Я
Яборовский 212 
Яринский 160
СЕЛЬСКИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
А
Абакшата 33 
Абдулино 360 
Абог 352 
Абокшата 31 
Абрамково 305 
Абрамова 80, 317 
Абрамова (ка) 207 
Абрамовка 71, 218, 
286
Абрамово 6 6 , 335 
Абросимята 310 
Абросово 141 
Абросы 33 
Аверино 183 
Аверины 179 
Агапово 241
Агарзинский 356 
Агарзя 356 
Агафоничи 305 
Агафонково 322 
Агафоново 64, 139, 
183, 304 
Агеево 134 
Агишево 101 
Агрызь Большой 48 
Адамово 156, 351 
Адамовский 159 
Адилева 253 
Адищево 12, 153 
Адыевка 113 
Ажбаево 118 
Азаново 244 
Азимовка 253
Азин (а) 265 
Азово 13, 103, 187 
Азовские 241 
Аитково 41 
Акашкина 94 
Акбаш 111 
Акилова 71 
Аклуши 111 
Аксенова 207 
Аксеново 98, 269 
Аксены 145 
Акчим 210 
Алекина 337 
Алекино 244 
Алекова 84 
Александрова 82
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Александровна 265, 
295
Александровна Новая 
263
Александровна 1-я 
262
Александровна 2 -я 
262
Александровские 
Ключи 356
Александровский 287 
Алексики 285 
Алексина 243 
Алексины 101, 179 
Алешата 137 
Алешино 31, 101, 143 
Алёшичи * 299 
Алёшичи 241 
Аликино 186 
Алмаз 249 
Алтынное 250 
Альняш 220 
Альняш Верхний 46 
Альняш Нижний 46 
Алямово 101 
Аманеево 46 
Амбор 351 
Аминькай 360 
Амировна 113 
Амонова 86 
Амосова 304 
Амосово 99 
Ананичи 31 
Ананкина 91 
Ананьева 76 
Ананьина * 309 
Ананьино 356 
Анастасино 360 
Андреева 319 
Андреевна 164, 227, 
258, 269, 360 
Андреево 193, 199, 303 
Андреевцы 180 
Андреи 143 
Андриянова 85 
Андрияново 134, 142 
Андрията 239 
Андроновка 134 
Андроново 6 6 , 99, 357 
Андронята 14, 142 
Андрюково 55 
Андрюшата 133 
Аникина 79
Аникино 20, 136, 287 
Аниковская 351 
Анисимово 105, 170, 
202, 350 
Аничкино 156 
Анкудиново 64 
Аннинск(ое) 222 
Аношата 143 
Антипина 207, 298, 
319
Антипино 99 
Антипьево 154 
Антипята 174 
Антонково 118 
Антонова (о) 79, 171 
Антоновка 322 
Антоново 230, 243 
Антоновцы 34, 175 
Антонята 190 
Антропова 84 
Антуфьево 114 
Антыбары 53, 56 
Анферово 176 
Анфимово 351 
Анфимовцы 33 
Анцикурова 353 
Анюша 16 
Аптугай 218 
Аразай (ева) 79 
Араи 306 
Арапова 87 
Арапово 239 
Арбузово 302 
Арей 219 
Арефа 211 
Арефиио 207 
Арефьева 84 
Арзя 41 
Аристова 316 
Аристята 190 
Арсеновна 259 
Артамонова 89 
Артамоново 104 
Артек Уральский 41 
Артемьево 134, 271 
Артимоны 164 
Артошичи 142 
Артушенки 180 
Архангельское 99 
Архипова (о) 18, 74, 
80
Архиповна 52 
Архипово 18, 243
Аршиново 282 
Аряж 215 
Асаново 105 
Асово 116 
Аспа 328
Аспа Верхняя 328 
Аспа Малая 328 
Аспинский 328 
Ась Большой 328 
Ась Нижний 328 
Асюл 113 
Атаманы 126 
Атеро-Ключ 249 
Атерский 249 
Атнягузи 252 
Атняшка Верхняя 356 
Атняшка Нижняя 357 
Атняшка Средняя 
357
Атряшка 360 
Афонино 101, 123 
Афоничи 279 
Афонькино 200 
Афопята 184, 270 
Ачас 313, 314 
Ашап 257 
Ашап Большой 258 
Ашап Верхний 112 
Ашап Малый 258 
Ашап Новый 112 
Ашап Старый 111 
Ашатля 111 
Ашлапова 304 
Ашша 356
Б
Бабики Большие 282 
Бабики Малые 282 
Бабина 308 
Бабина Гора 234 
Бабино 202, 294 
Бабинский 224 
Бабка 264, 340 
Бабунева 77 
Бабуши 246 
Бабушкины 170 
Бабята 171 
Багай 66 
Багрова 83 
Багул 148 
Бадажата 201 
Бадашка 214 
Бадья 64, 94, 173
Звездочкой помечены вторые названия населенных пунктов.
464
Баженова(о) 18 
Баженове» 232 
Бажино 103, 104, 196, 
300
Бажова 74 
Бажуки 236 
Бажуполь 317 
База 15
База Заготскот 222 
База Кормосовхоза 
126
База Никулинская 
159
База Трубная 160 
Базарино 276 
Базуево 62 
Байболовка 284 
Байдары 217, 351 
Байдино Малое 341 
Байдины 340 
Байкалово 56 
Байкино 118 
Баймура 227, 235 
Баймурзина 255 
Байнята 126 
Бакалдиха 314 
Баканята 178 
Бакино 304 
Бакланово 309 
Баклуши 126 
Баклуши Малые 126 
Балабанова 308 
Балабаново 3, 20 
Балабаны 47 
Балагуры 239 > 
Балалы 224 
Баландино 290 
Балантаиха 288 
Балахонцы 333 
Балаши 325 
Балашово 185 
Балдино 287 
Балкачи(ева) 83 
Балластный карьер 
203
Балуево 279 
Балуй 143 
Балчугово 200 
Баляковка 257 
Балякокова 79 
Балясы 243 
Бани 353 
Банниково 235 
Банюково 178 
Барабан 215
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Барабошина * 305 
Бараки 288 
Баранники 138 
Баранова 80, 86 
Барановка 162, 214, 
222
Бараново 46, 6 6 , 140, 
157, 159, 195, 236, 
313, 359
Барановские Ключи 
163
Баранчиново 105 
Бараны 141 
Баранята 180, 183 
Барашки 128 
Барбаутово 235 
Барбашата 309 
Барда 111 
Барда Верхняя 164 
Барда Нижняя 164 
Бардабашка 215 
Бардабаш(ка) 111 
Барейково 306 
Барсаи 328 
Бартово 118 
Бартым 117, 250 
Бархатова 263 
Барыши 116 
Басалгино 130 
Басарги 112, 119 
Басим 319 
Васино 250 
Баскаева 81 
Баскаково 21 
Баские 288 
Баские * 299 
Басково 195 
Бассег * 23 
Батаиха 271 
Баташата 158 
Баташи 236 
Батени 121 
Батерики 119 
Батина 81 
Батино 194 
Батманы 218 
Батуи 162, 270 
Батуры 33, 239 
Батурята 119 
Батырбай 111 
Бауши 136 
Бахаревка 294 
Бахари * 209 
Бахарята 171, 190 
Бачгины 171
Бачизево 102 
Бачманово Большое 
68
Бачманово Среднее 
68
Бачуры 324 
Башка 129 
Башкултаево 287 
Башмаки * 17 
Баюки 230 
Баюрово 185 
Баяндина 353 
Баяс 360 
Бедряж 357 
Безгодово 23 
Безродная 20 
Безруково 274 
Безукладное 202 
Безымянка 163 
Бекени 134, 225 
Беклемышева 175 
Беклемышево 183 
Белая 320 
Белая Гора 48, 199, 
227
Белая Пашня 333 
Белая Речка 252 
Беленькова 71 
Белканы 167 
Белки 167 
Белкина 317 
Белобородово 244, 
280
Белово 223 
Беловская 55 
Белоглазово 303 
Белоево 76 
Белоевское 311 
Белое Озеро 259 
Белопашенский 333 
Белоусова 170 
Белоусово 185 
Белоусовский 254 
Бельконята 309 
Бельский 320 
Бельских 315 
Белюково 105 
Беляева 94 
Беляево 183 
Беляевка 137, 270 
Беляки 353 
Бердниковщина 156 
Бердыкаево 322 
Бердышево 126 
Берег 345
465
Берег Камы 291 
Берег Красный 223, 
316
Березник 56, 121, 274, 
291, 351
Березник Большой 
360
Березник Малый 360 
Березники 142, 209, 
279, 290, 301, 303, 
341
Березова 92 
Березовая Гора 259 
Березовая Речка 216 
Березовая Старица 
209
Березовка 48, 52, 64, 
77, 117, 159, 162,
168, 195, 201, 208. 
217, 222, 229, 257, 
273, 298 325, 333, 
353, 359'
Березово 130, 162, 224, 
277, 349
Березовые Ключи 358 
Беркутово 236 
Бершеть Новая 285 
Бершеть Средняя 285 
Бершеть Старая 285 
Бесмелята 159 
Бесово 152 
Беспалово 118 
Бессоново 271 
Бессоновский 292 
Бигичи 347 
Бигули 185 
Бизь Большой 42 
Бизь Новый 42 
Бизь Старый 42 
Бизяр 285 
Бизяр Левый 361 
Бизяр Правый 361 
Бикбай(ева) 250 
Бикбарда 215, 219 
Биктулка 250 
Бикулка 359 
Билимбаиха 280 
Бирина 94 
Битково 225 
Бичура 265 
Бичурина 111 
Бияваш 251 
Богоявленек 183 
Благие 176
Благодарово 230 
Благодатный 299 
Ближата 190 
Блиново 224 
Блины 227 
Блины (1518-й км)
224
Блок-пост 5-й 33 
Бобка(и) * 154 
Бобровка 40, 53, 55, 
223
Бобры 227 
Бобыка 352 
Бобыли 323 
Богатовка 359 
Богатыреве 352 
Богатыри 277 
Богданово 187 
Боголюбова 73 
Боголюбы 262 
Богомоловка 330 
Богомягково 262 
Богородск 222, 251 
Богородское 171 
Боец 352 
Божьяки 343 
Боковая 157 
Болгары 272, 287 
Болдино 287 
Волдыри 145 
Болка 87 
Болото 207 
Болото Сосновое 42 
Болотовка 234 
Болотово 231 
Болток Верхний 188 
Болток Нижний 189 
Большаки 169 
Большакино 286 
Большакова 353 
Большая 31 
Большая Вильва 15,
17
Большая Вязовая 159 
Большая Гарь 329 
Большая Головниха 
340
Большая Гремяча 270 
Большая Дуброва 169 
Большая Казань 189 
Большая Комарова 
264
Большая Коча 71 
Большая Кочебашева 
262
Большая Кузнецова 
334
Большая Кузья 263 
Большая Кучина 20 
Большая Липовая 
160
Большая Луговая 163 
Большая Лысьва 39 
Большая Мось 294 
Большая Мочга 101 
Большая Одина 119 
Большая Ослянка 27 
Большая Половина 91 
Большая Светлица 67 
Большая Серва 88 
Большая Сидорова 82 
Большая Сова 41 
Большая Соснова 
126
Большая Сутяга 333 
Большая Талица 163 
Большая Тапья 220 
Большая Уса 216 
Большая Хмелевка 
286
Большая Шадейка 
120
Большебороды 219 
Большеникольская 
263
Большепольск 265 
Большие Бабики 282 
Большие Гогулята 
317
Большие Горы 342 
Большие Долды 348 
Большие Ергаласы 
180
Большие Калинята 
33
Большие Каракулы 
278
Большие Кизели 129 
Большие Ключи 324 
Большие Колесники 
343
Большие Комиссары 
20
Большие Коптелы 
162
Большие Корякины 
167
Большие Кусты 216 
Большие Лужки 272 
Большие Они 103
466
Большие Пальники 
343
Большие Полороты 
177
Большие Сибиряки 
343
Большие Соснята 134 
Большие Суровцы 
269
Большие Усеицы 20 
Большие Хутора 234 
Большие Чирки 145 
Большие Шаврята 
241
Большое Бачманово 
68
Большое Голышево 
118
Большое Загорье 33 
Большое Заозерье 
227
Большое Заполье 154 
Большое Качино 356 
Большое Мочище 97 
Большое Поле 225,
348
Большое Савчно 287 
Большое Самылово 
305
Большое Спицино 
153
Большое Тукачево 
103
Большое Турово 127 
Большое Шилово 34 
Большой Агрызь 48 
Большой Ась 328 
Большой Ашап 258 
Большой Березник 
360
Большой Бизь 42 
Большой Букор 48 
Большой Буртым 288 
Большой Гондыр 215 
Большой Дровосек 
289
Большой Дубовик 216 
Большой Заурал 279 
Большой Каскасал 
220
Большой Кашкалак 
164
Большой Кикус 349 
Большой Ключ 119, 
218
Большой Кокуй 133 
Большой Кукуй 341 
Большой Кумыш 40 
Большой Лог 97 
Большой Пальник 71 
Большой Раскат 349 
Большой Савлек 222 
Большой Саре 253 
Большой Скородум 
180
Большой Сом 319 
Большой Тагъящер 
354
Большой Талмаз 219 
Большой Усекай 328 
Большой Чуран 269 
Большой Щугор 212 
Большой Юг 361 
Большуха 180 
Бондюг 346 
Бор 97, 121, 155, 176, 
306, 323, 324 
Бор Веселый 64 
Борган 183 
Борина 71 
Борино 189 
Борисова 86 
Борисовка 298 
Борисово 54, 55, 176, 
227
Борисята 177 
Боркмос 153 
Бор-Ленва 153 
Бормист 46 
Бормотова 78 
Боровая 227 
Боровково 154 
Боровичата 202 
Бороденки 286 
Бородино 120, 178 
Бородкино 157 
Бородули 136 
Бородулино 134, 239 
Бородулята 174 
Борондуки 123 
Боронники 276, 281 
Борщово 189 
Боршовцы 144 
Борята 309 
Боталова 299 
Ботово 227 
Боченята 300 
Бояново 157 
Боярка 54 
Боярская 86
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Брагина (о) 17 
Брагино 33, 55 
Брагино Верхнее 34 
Брагино Нижнее 35 
Бражата 201 
Бражкина 76 
Бражники 121 
Брехово 323 
Бритни 277 
Бровилята 299 
Брод 116, 231 
Брод Новый 357 
Брод Старый 358 
Броды 294 
Брунищево 304 
Брусун * 53 
Брусяк Нижний. 39 
Брусяна 323 
Брусянская Одина 
205
Брюзли 112 
Брюханово 158 
Брюхово 158, 162 
Брюшинина 83 
Буб 299 
Буб * 345 
Буб Малый 306 
Бугаева 317 
Бугры 340 
Будайки 232 
Будка 73-й км 52 
Будка 610-й км 203 
Будка 1361-й км 241 
Будка 1362-й км 241 
Будка 1364-й км 239 
Будка 1366-й км 239 
Будка 1367-й км 239 
Будка 1374-й км 239 
Будка 1379-й км 239 
Будка 1380-й км 239 
Будка 1382-й км 239 
Будка 1383-й км 239, 
242
Будка 1390-й км 242 
Будка 1392-й км 242 
Будка 1521-й км 224 
Будка Кладбища 32 
Будка Тураевская 
225
Будка Хохловская 225 
Будка Шадейская 
225
Будкеево 254 
Будым Верхний 62 
Будым Нижний 63
3 0 *
Буевской 215 
Буждом 87 
Буждым 73 
Бузынята 136 
Буй Подгорный 220 
Букор Большой 48 
Букор Верхний * 49 
Букор Малый 49 
Букреева 94 
Буланки 286, 294 
Буланово 309 
Булатовка 64 
Булатова(о) 18 
Булатово 209 
Булдыри 92 
Булдырья 349 
Булыга 345 
Булында 162 
Булычева 319 
Булычи(ева) 93 
Бунты 234 
Бураки 243 
Бураковщина 274 
Бурган 178 
Бурдаково 62 
Бурденки 309 
Бурдино 127, 277 
Бурдово 193, 101 
Бурдята 277 
Бурена(ы) 320 
Буренка 47 
Бурково 105, 230 
Бурлова 78 
Бурмасы 258 
Бурмистрово 190 
Бурня Новая 47 
Бурня Старая 47 
Буртым Большой 288 
Буртым Малый 290 
Бурыги 33 
Бурылово 117, 202 
Бурцева 251, 254 
Буслаева 83 
Бусырята 33 
Бутканиха 170 
Бутканово 194 
Бутканы 177 
Бутузово 304 
Бутусы 173 
Бутыли 245 
Бутырины 180 
Бутыры 157 
Бушмаки 334 
Бушуево 280 
Быгель 21
Бызы 123 
Быкова 333 
Быковка 284, 289 
Быково 6 6 , 105, 306 
Бым 222
Бырма 201, 222, 284, 
324
Быстрая 337 
Быстринская База 337 
Быстрята 188 
Бычата 173 
Бычина Верхняя 208 
Бычина Нижняя 208
В
Вавилкова 317 
Вавилова 177, 317 
Вавилово 130 
Ваганова 81 
Важ-Жукова 77 
Важ-Пальник 86 
Важ-Пашня 82 
Важ-Чигас 76 
Важ-Шулай(ева) 77 
Вазаново 304 
Вазелята 294 
Вакино 103 
Вакорино 224 
Вакса 42 
Валай 347 
Валеваи 290 
Валежная 52 
Валькова 85 
Валюшино 42 
Ванево 188 
Ванина 207, 208 
Ванино 117 
Ваньки 48 
Ванькина 89 
Ванькино 103, 121,
195, 286
Ванькова 207, 308 
Ваньчики 46 
Ванюки 287 
Вариз 111 
Вартанты 68 
Вары 130 
Варыж 67 
Варяж 253 
Васева 77 
Васенки 142, 308 
Васенки 1-е 33 
Васенки 2-е 33 
Васильева 335
Васильевка 89, 134,
255, 291 
Васильево 134 
Васильево Верхнее 12 
Васильевское 167 
Вассята 46, 341 
Васьканово 103 
Васькина 72, 73, 91 
Васькина Гарь 83 
Васькино 62, 101,
116, 191, 323 
Васькова 91 
Вась-Пальник 76 
Васюкова 76, 82 
Васята 223 
Вахрамеева 298 
Вахрамово 101 
Вахрино 129 
Вахромеевка 
Верхняя 262 
Вахромеевка 
Нижняя 262 
Вахрушево 183 
Вахруши 281 
Вачегино 235 
Вашуры 294 
Вашутино 215 
Вая 208 
Ваяшта 254 
Вдовино 194 
Веденичи 138 
Ведерники 140 
Ведерниково 55, 358 
Ведровка 217 
Вежайка 71, 85 
Векошинка 48 
Велва-База 77 
Велгур 212 
Веле 209 
Вениха 361 
Венята 184 
Вереинский 51 
Верещаги 242 
Верещагино 277 
Верзелята 300 
Верх-Атер 249 
Верх-Бардабашка 215 
Верх-Бартым 254 
Верх-Березовка 163 
Верх-Бияваш 251 
Верх-Боровая 318 
Верх-Буб * 306 
Верх-Буй 220 
Верх-Буждом 77 
Верх-Вожа 171
468
Верх-Глубокая 265 
Верх-Дойная 216 
Верх-Гондыр 215 
Верх-Емаш 360 
Верх-Иньва 77 
Верх-Кважва 160 
Верх-Кондас 333 
Верх-Константи- 
новка 113 
Верх-Коса 93 
Верх-Кува 77 
Верх-Лек 202 
Верх-Лель 68 
Верх-Лехино 169 
Верх-Лупья 62 
Верх-Лысьва 39, 139 
Верх-Мега 105 
Верх-Мельнич- 
ная 269
Верх-Мечка 225 
Верх-Молебка 116 
Верх-Мулянка 288 
Верх-Мутная 157 
Верх-Нень 104 
Верх-Ножи 79 
Верх-Овинная 264 
Верх-Осинка 266 
Верх-Осиновка 271 
Верх-Пещерка 263 
Верх-Полазна 152 
Верх-Потка 129 
Верх-Раменье 82 
Верх-Речка 289, 291 
Верх-Речки 277 
Вер.х-Сава 216 
Верх-Саварово 254 
Верх-Сарс 249 
Верх-Сосновка 164 
Верх-Суксун 323 
Верх-Сыра (ы) 290 
Верх-Талица 227 
Верх-Тесяк 255 
Верх-Травная 281 
Верх-Турка 222 
Верх-Тюш 253 
Верх-Урмея 251 
Верх-Уса 216 
Верх-Чумкасная 267 
Верх-Шагирт 219 
Верх-Шерья 187 
Верх-Шестая 126 
Верх-Шуртан 252 
Верх-Юг 284 
Верх-Юм 92 
Верх-Юсьва 78
Верх-Ядьва 102 
Верх-Язьва 208 
Верх-Яйва 16 
Верхнее Брагино 34 
Верхнее Васильево 12 
Верхнее Галино 138 
Верхнее Гуляево 34 
Верхнее Заполье 207 
Верхнее Калино 53 
Верхнее Керчево 354 
Верхнее Мальцево 142 
Верхнее Мошево 313 
Верхнее Поле 200 
Верхнее Попово 55 
Верхнее Поселье 191 
Верхнее Рождест­
во 341
Верхнее Шаха- 
рово 324 
Верхние Гарев- 
ские 134
Верхние Даньки 246 
Верхние Исады 123 
Верхние Курбаты 329 
Верхние Кучи 101 
Верхние Латки 175 
Верхние Митрохи 175 
Верхние Новинки 334 
Верхние Родники 15 
Верхние Симоня- 
та 242
Верхние Сычи 272 
Верхние Ульяны 145 
Верхние Хомяки 144 
Верхние Хромачи 167 
Верхние Шабуры 138 
Верхний Альняш 46 
Верхний Ашап 112 
Верхний Букор * 49 
Верхний Болток 188 
Верхний Будым 62 
Верхний Вижай 349 
Верхний Иргиш 216 
Верхний Исток 157 
Верхний Канцар 309 
Верхний Козьмяш 359 
Верхний Култым 121 
Верхний Кунгур 257 
Верхний Кушер 185 
Верхний Кысмыл 120 
Верхний Лух 155 
Верхний Оныл 63 
Верхний Ошмаш 299
469
Верхний Пальник 52, 
292
Верхний Сып 329 
Верхний Тымбай 216 
Верхний Тюй 356 
Верхний Чекур 263 
Верхний Шавляш 235 
Верхний Шайтан 52 
Верхний Шакшер 354 
Верхний Шлык 113 
Верхний Юг 361 
Верхний Явыш 121 
Верхняя Аспа 328 
Верхняя Атняшка 356 
Верхняя Барда 164 
Верхняя Бычина 208 
Верхняя Вахромеев- 
ка 262
Верхняя Визесья 348 
Верхняя Волпа 99 
Верхняя Ворцева 347 
Верхняя Григорьев­
ка 360
Верхняя Гуриха 245 
Верхняя Давыдовка 
262
Верхняя Дубровка 
208
Верхняя Забегайка 
155
Верхняя Ильинка 227 
Верхняя Искильда112 
Верхняя Истекаевка 
324
Верхняя Истяковка 
120
Верхняя Кама 63 
Верхняя Кига 360 
Верхняя Кизьва 302 
Верхняя Колва 348 
Верхняя Куба 357 
Верхняя Лещевка 54 
Верхняя Лобанова 94 
Верхняя Лопва 91 
Верхняя Мель 316 
Верхняя Мельница 
171, 195, 229 
Верхняя Меча 201 
Верхняя Мутавля 265 
Верхняя Ознобиха 139 
Верхняя Опалиха 199 
Верхняя Осиновка 
222
Верхняя Ошья 218
Верхняя Рассоль­
ная 289
Верхняя Россош- 
ка 343
Верхняя Сава 124, 217 
Верхняя Сая 124 
Верхняя Северная 243 
Верхняя Солянка 199 
Верхняя Соснова 126 
Верхняя Старица 61 
Верхняя Талица 281 
Верхняя Тыка 304 
Верхняя Тулва 328 
Верхняя Усолка 320 
Верхняя Хохловка 295 
Верхняя Челва 159 
Верхняя Чермода 263 
Верхняя Ширьяна 183 
Верхняя Шумиха 271 
Верхняя Шушпанка 
54
Верховна 358 
Вершинина 74, 94 
Веселково 138, 155,
279
Веселый Бор 64 
Веселый Луг 40 
Веселый Мыс 77 
Веслянка 229 
Ветлан 352 
Ветлянка 207, 242 
Ветляны 152 
Вива 25 
Вижаиха 345 
Вижай 17, 148, 149 
Вижай Верхний 349 
Вижелово 99 
Визесья Верхняя 348 
Визяй 79
Викулята 168, 195 
Вилесова 302, 352 
Вилижна 55 
Вилисово 123 
Вильва 148, 157, 314 
Вильва Большая 
15, 17
Вильва Малая 17, 316 
Вильгорт 347 
Вильгурт 215 
Вильыб 68  
Виль-Батина 81 
Виль-Жукова 85 
Виль-Конанова 80 
Виль-Чигас 76 
Виль-Чукылева 86
Виль-Шулай(ева) 77 
Вннокурово 359 
Висим 153 
Вискунова 350 
Вишерогорск 211 
Вишня 194 
Владимировна 253 
Владимирово 341 
Власково 304, 309 
Власов Покос 162 
Власово 140, 145, 193, 
242
Власы 286 
Внукова 77 
Вогулка 336 
Водокачка 137 
Вож 159 
Вожакова 240 
Вожаково 306 
Вознесенка 361 
Вознесеновка 255 
Вознесенское 137 
Войвыл 67 
Волгино 194 
Волеги 134, 187, 240, 
242
Волегов 42 
Волегово 134 
Волим 156 
Волки 271 
Волкова 222 
Волково 123, 199 
Володино 118, 195,
320
Володино Малое 118 
Володинск 358 
Володин Камень 333 
Володята 309 
Волокушино 42, 121 
Волпа Верхняя 99 
Волпа Нижняя 100 
Волчата 55, 191 
Волынка 209 
Воробьева 71 
Воробьи 180, 227,
244, 292 
Воробьи * 299 
Воронина 23 
Воронино 229 
Ворониха 281 
Вороновка 148 
Вороново 100 
Вороны 47, 309 
Воронья 210 
Воронята 305
470
Воропаи 303 
Ворцева Верхняя 347 
Ворцева Нижняя 348 
Ворцева Средняя 348 
Воскресенск(ое) 193, 
328
Воскресенская 302 
Воскресенцы 40 
Восход 56, 97 
Восход Красный 294 
Вотякова 84 
Вотяково 99, 193 
Воцково 350 
Всесвятская 52 
Вторая Березовка * 
208
Вторая Глушкова 173 
Вторые Ключики 257 
Вшивково 225 
Вылом 93 
Выломово 40 
Выползово 225, 232 
Вырова 86 
Вырья 79 
Высокая Гарь 83 
Высокая Гора 82 
Высокова 337 
Высоково 232 
Высокогорка 222 
Вязовая Большая 159 
Вязовка 129 
Вяткино 143, 158, 188, 
191, 194, 317, 335 
Вятские Малые 291 
Вятский 141 
Вятчана 300 
Вятчина 91
Г
Габова 84 
Габово 98, 104 
Габята 305 
Гавина 347 
Гавино 189 
Гавренки 180 
Гавриково 67 
Гаврилова 83 
Гавриловна 309 
Гаврилята 191 
Гаврино 139, 305 
Гаврукова 77 
Гаврюхино 133 
Гаврюшино 116 
Гаврята 167, 185,
305
Гавята 195 
Гагарино 230 
Гадья 348 
Гаинцева 72 
Гайвинский 295 
Галанино 191 
Галашино 120 
Галешник 92, 271 
Галина 78 
Галино 183, 281 
Галино Верхнее 138 
Галино Нижнее 138 
Галихино 178 
Галка 15 
Галки 180, 243 
Гальчата 305 
Галюки(ова) 83 
Галюкова 85 
Галямино 185, 188 
Галята 303 
Галяшор 77, 101 
Гамицы 263 
Гамовская Одина 286 
Гамы 223, 294 
Гамы (ово) 291 
Ганева 81 
Ганево 99 
Ганина 87 
Ганичи 137 
Ганы 191
Гаревая 48, 209, 222, 
230, 315
Гаревка 63, 137, 348, 
352
Гаревляна(е) 269 
Гаревские Верх­
ние 134
Гаревские Ниж­
ние 135
Гаревчана 142,309 
Гари 16, 126, 154, 156, 
176, 184, 202, 232, 
270, 296, 333, 340, 
347, 349, 354, 358 
Гари Нижние 294 
Гарино 204 
Гарнова(о) 18 
Гарца 208 
Гарцы 157 
Гарь 64
Гарь Большая 329 
Гарь Васькина 83 
Гарь Высокая 83 
Гарь Косая 155 
Гарь Лапина 286
Гарь Нижняя 47 
Гарь Широкая 121 
Гарюшка 217 
Гарюшки 123, 204,
222, 289 
Гарюхи 157 
Гачеги 177 
Гашкова 349 
Гашкова(о) 16 
Гашковка 27 
Гашково 157 
Геж 212
Геологоразведка 320 
Гилева 208 
Гили 175 
Гириб 88 
Гладкий Мыс 129 
Гладково 118 
Гладышата 189 
Глазовская 301 
Глазуново 55 
Глинки 200 
Глотово 343 
Глоты 242 
Глоты * 299 
Глубинный 346 
Глубоково 323 
Глубокое 346 
Глухова 263 
Глушата 296, 301 
Глушиха 180 
Глушкова 1-я 173 
Глушкова 2-я 173 
Глушневка 240 
Гляден 18 
Гляденово 270, 287 
Гнилая 316 
Говорливое 211 
Говорухи 173 
Говырино 244, 323 
Гогулята Большие 
317
Гогулята Малые 317 
Годовалово 280 
Гожан 220 
Гожан Новый 220 
Голдыревский 226 
Голдыри 223 
Голованово 12, 145, 
289
Головихино 194 
Головная(ой) 349 
Головниха Боль­
шая 340
Головниха Малая 340
Головниха Сред­
няя 340 
Головной 353 
Головные 33 
Головята 303 
Голубкова 77 
Голубова 347 
Голубята 55, 153,224 
Голузино 259 
Голухино 257, 316 
Голый Мыс 291 
Голышево Большое 
118
Голышево Малое 118 
Гольцево 253 
Гольяны 262 
Гомозята 167 
Гондыр Большой 215 
Гондыр Малый 216 
Гора 18, 223, 232, 286, 
296
Гора Бабина 234 
Гора Белая 48, 199, 
227
Гора Березовая 123, 
259
Гора Высокая 82 
Гора Дубовая 215 
Гора Ореховая 361 
Гора Саликова 42 
Гора Сосновая 52 
Горбунова 85, 92, 97, 
305
Горбунова * 351 
Горбуново 191, 235, 
243, 309
Горбуново(ята) 290 
Горбуны 271, 307, 309 
Горбунята 232 
Гордеева 73, 302 
Гордеево Нижнее 245 
Гордина 76 
Горена 170 
Горка 219 
Горка Красная 55 
Горки 6 6 , 97, 264 
Горки Красные 264 
Горланы 169 
Горнолуговая 272 
Горны 251 
Горный 289 
Горный Ключ 163 
Горный Хутор 294
471
Городище 101, 103, 
154, 162, 265, 311, 
314, 333
Городище Малое 314 
Городище Нижнее 341 
Городище Новое 264 
Городище Старое 265 
Городничата 246 
Городок 271 
Горошницы 136 
Горская 271, 289 
Гортлуд 68 
Гортоп 20 
Горцы * 157 
Горшки 286 
Горшковский 330 
Горы 153, 245, 263 
Горы Большие 342 
Горы Малые 342 
Горыни 228 
Горынцы 137 
Горюны 169 
Горюхалиха 272 
Горюхи * 157 
Грамалята 204 
Грамотеево 235 
Грань* 299 
Грачево 328 
Грачи 117, 242 
Гребешки 316 
Гремяча 18, 116, 265 
Гремяча Большая 270 
Гремяча Малая 270 
Гремячево 345 
Грибанова 81 
Грибаново 290 
Грибаны 258, 328 
Грибушино 202 
Грива 40 
Григорова 314 
Григорьевка Верх­
няя 361
Григорьевка Ниж­
няя 360
Григорьевская 240 
Григорьевское 240 
Гришакова 208 
Гришата 189, 193, 195, 
243
Гришино 6 8 , 282, 309 
Гришунева 77 
Гробово 231 
Громовой 23 
Грошиха 264 
Грудная 188
Груздево 191, 308 
Грузди 56, 289 
Груни 246 
Грызаны 259 
Грязная 127 
Грязново 277 
Грязнуха 120, 155,
947 494
Губаны 215, 258, 270,
328
Губахинский 224 
Губдор 209 
Гувашер 173 
Гудыри 136, 189 
Гуляева 80, 299 
Гуляево Верхнее 34 
Гуляево Нижнее 34 
Гуменцы 177 
Гунина 336 
Гуницы 173 
Гурина 78, 84, 208 
Гурино 34, 101, 123,
128, 159, 175, 185 
Гуриха Верхняя 245 
Гуриха Нижняя 246 
Гурята 87, 193 
Гурята * 305 
Гусева 170, 266 
Гусево 196, 225 
Гусельниково 200 
Гуслеево 140 
Гуслята 243 
Гусята 291 
Гутово 303 
Гучуншур 304 
Гущата 159 
Гущино 186 
Гущино Новое 66 
Гущино Старое 66 
Гырова 78 
Гэнэш 104 
ГЭС 218
Д
Давыдовка Верх­
няя 262 
Давыдово 64 
Давыдята 180 
Давыдята * 305 
Дальний 226, 353 
Дальний * 349 
Дальняя 232 
Дальняя (ий) 346 
Данилов Луг 211 
Даниловка 113
472
Данилово 62 
Данино 104 
Данихина 171 
Данишата 340 
Даньки 35 
Даньки Верхние 246 
Даньки Нижние 245 
Данькова 302, 351 
Даньково 188 
Данынина 80 
Дарьяшор 79 
Даси 277, 301 
Дасмортова 66  
Дачи Кольцовские 290 
Дачи Павловские 258 
Дача Юхнеевская 257 
Дворец 277 
Дворина Сенькина 93 
Дворцовая Слудка 
294
Девина 80 
Девяткова 299 
Девятый км 336 
Дедеруй 66 
Дедово 274 
Дедушкино 47 
Дейково 234 
Делидово 259 
Дема 71
Деменево 241, 358 
Деменки 169 
Демидова 94, 304 
Демидовка 71 
Демидово 68 
Демидята 119,302 
Демина 8 8 , 349, 351 
Демина Гарь 305 
Демино 72, 80, 139, 
154, 194, 286 
Демонята 300 
Денежково 103 
Деники 171 
Денино 68 
Денисова 265 
Денисовка 134, 258 
Денисово 54 
Денисята 139, 188, 290 
Дергачка 28 
Деревенькино 103 
Деревня Новая 87,
231
Дерсканова 81 
Дерябы 295 
Десяткова 267 
Десяток Малый 230
Десятые * 309 
Деткина 94 
Деткино 359 
Детлята 196 
Детский Дом 46 
Дзельгорт 71 
Дзель-Пальник 78 
Дзержинец 336 
Дивья Малая 152 
Диганы 315 
Диево 301 
Дий 353 
Дикая Гарь 287 
Диково 188 
Дикое Озеро 323 
Дията 300 
Дмитриевка 84, 255, 
266, 356
Дмитриево 99, 300 
Дмитриевское 173 
Додонова 84 
Доег 100 
Дойкар 99 
Дойная 216 
ДОК 25 
Докшино 225 
Долбилы 228 
Долганово 190 
Долганы 130 
Долгая 319 
Долгие 308 
Долгие Поля 282 
Долгое Плесо 211 
Долгоева 72 
Долды Большие 348 
Долды Малые 348 
Долматы 235 
Домнята 131 
Доронево 188 
Дороничи 232 
Доронькино 102 
Дороховка 253 
Дорошева 97 
Дочки 31
Драчева Новая 266 
Дребезгино 307 
Дрезды 244 
Дремино 203 
Дресвянкино 188 
Дробины 127 
Дровосек Большой 
289
Дрозды 175 
Дружба 61 
Дружинина 318
Дружино 188 
Дружная 164 
Дряхлы * 48 
Дубасы 281 
Дубленевка 218 
Дубленово 48, 98 
Дубовая 46 
Добовая Горй 215 
Дубовик Большой 216 
Дубовик Малый 217 
Дубовое 118, 228 
Дубренята 186 
Дуброва 232, 254, 314, 
315, 351
Дуброво 39, 271 
Дуброва Большая 169 
Дуброва Малая 169 
Дубровино 246 
Дубровка 91, 95 
Дубровка Верхняя 
208
Дубровка Нижняя 208 
Дуброво 162, 280 
Дубровята 185 
Дубы 315 
Дуван 122 
Дудино 241 
Дунино 200 
Дураково 178, 232 
Дурные 340 
Дурнята 156 
Дурова 72 
Дурово 133 
Дурыги 18 
Дурыманы 20 
Душины 173 
Дуята 185 
Дьякова 324 
Дьяково 55 
Дыбки 246 
Дылга 40 
Дымка 186 
Дымники 239 
Дыроватиха Сухая 
347
Е
Евангелька 235 
Евдокимова 83 
Евдокино 201 
Еверзики 39 
Европейская 149 
Евсина 82
Евсино 101, 103, 140 
Евсята 281
473
Егашка 252 
Егва 80
Егва Средняя 172 
Егичи 76
Егорова 80, 82, 173, 
207
Егоровичи 122 
Егорово 142, 278 
Егорово Нижнее 245 
Егоршата 137, 191,
281
Егоршино 167 
Егорьевская 351 
Егорята 307 
Ежи 167, 291 
Ежово 225, 280 
Езова 347
Екатерининское 301 
Екатериновка 330 
Екимята 33 
Еламбуй 1-й 220 
Елдушино 263 
Елевник 354 
Елево 62 
Елесино 228, 325 
Елизавето-Пожва 97 
Елино 105, 183 
Елисята 175 
Елкино 232 
Елковщина 174 
Еловая 1-я 293 
Еловая 2-я 293 
Еловая 3-я 293 
Еловики 140, 242, 246 
Елово 17, 162 
Еловский 15 
Елога 92 
Елоха 40 
Елохи 137, 243 
Елпачиха 112 
Елтыш 167 
Елчихина(о) 171 
Елькина 317 
Ельник 251 
Ельники 154,284,291 
Ельничная 263 
Ельшата 343 
Елыманиха 98 
Емаш-Павлово 361 
Емеличи 177 
Емельянова 254 
Емелята 185 
Енапаево 252 
Енино 142 
Епанова 81
Епишата 119 
Епиши 258 
Епишина 209, 333 
Епишино 122 
Ераничи 178, 187, 269, 
278
Ерасково 202 
Ергаласы Большие 
180
Ергаласы Малые 180 
Ергач 224, 228 
Ергино 156 
Ерёма 168
Еремино 196, 234, 335 
Ерёмичи 170 
Еремушкина 88 
Еремята 128, 309 
Ерепеты 294 
Ерешина(о) 171 
Ерешино 33 
Ерзовка 228, 231, 270, 
341
Ерзовки 16 
Ерково(а) 266 
Ермаки 173, 190 
Ермакова 84, 263 
Ермаковка 53 
Ермаши 292 
Ермея 114 
Ермилы 225 
Ермия 358 
Ермозы 293 
Ермолино 121 
Ерофеево 241 
Ерошино 103 
Ерушннково 186 
Ершата 302 
Ерши 137, 177, 188, 
194, 202, 235, 245 
Ершова 83 
Ершовка 159 
Ершово 104 
Ерыкалово 230 
Есаул 358 
Есаул Малый 358 
Ескина 313 
Ескино 316 
Естюничи 33 
Етыш 358 
Ефимково 143 
Ефимова 91 
Ефимово 33 
Ефимовка 137 
Ефимовка 1-я 360 
Ефимовка 2-я 360
Ефимово 305, 309 
Ефимята 343 
Ефремово 92 
Ефремовна 47 
Ефремы 317 
Ефремята 185 
Ефтята 156, 202
Ж
Жабрейка 114 
Жак-Ключ 78 
Жаково 33 
Жарено (ы) 245 
Жарены (ая) 146 
Жганево 102 
Жданово 196 
Жебреи 293 
Железнодорожная 
будка 450-й км 32 
Железнодорожная 
будка 451-й км 32 
Железнодорожная 
будка 457-й км 32 
Железнодорожная 
будка 459-й км 32 
Железнодорожная 
будка 460-й км 32 
Железнодорожная 
будка 463-й км 32 
Железнодорожная 
будка 1356-й км 190 
Железнодорожная 
будка 1397-й км 35 
Железнодорожная 
будка 1398-й км 35 
Железнодорожная 
будка 1399-й км 35 
Железнодорожная 
будка 1400-й км 35 
Железнодорожная 
будка 1401-й км 35 
Железнодорожная 
будка 1402-й км 35 
Железнодорожная 
будка 1403-й км 35 
Железнодорожная 
казарма 23-й км 12 
Железнодорожная 
казарма 30-й км 12 
Железнодорожная 
казарма 33-й км 12 
Железнодорожная 
казарма 37-й км 12 
Железнодорожная 
казарма 44-й км 12 
474
Железнодорожная 
казарма 182-й км 
149
Железнодорожный 
20, 284 
Желнино 130 
Желтовская 193 
Желубаева 208 
Жемчужный 62 
Женево 205 
Женина 93 
Жердовка 173 
Жеркаково 302 
Живые 83 
Жигали 143 
Жиганово 105 
Жиганы 242 
Жикино 249 
Жилино 224 
Жилья 293 
Жилята 167 
Жирнова 264 
Жуки 255 
Жуклина 337 
Жукова 73 
Жуковка 307 
Жуково * 95 
Жуково 99 
Жуланова 315 
Жулановка 262 
Жуланы 164, 187, 274 
Журавлево 257 
Журавли 35, 174, 324 
Журавли (ята) 286 
Журавлик 38
3
Забганово 99 
Забегаева 304 
Забегаево 56, 64, 142, 
271, 287
Забегайка Верхняя 
155
Забегалово 280 
Заберезник 156 
Заболотная 105, 185, 
217, 274, 286 
Заболотное 194, 199 
Заболото 123, 156 
Заболото Старое 343 
Заболотово 127, 130 
Заболотье 65 
Забор 223 
Заборская 235
Заборье 118, 152, 167, 
200, 270, 290 
Забродовка 330 
Заверниха 136 
Завод 346
Завод Михайловский 
47
Заводчик 262 
Завожик 154 
Завозино 175 
Завоим 193 
Завьялова * 307 
Завьялово 141, 303 
Загарье 105, 138 
Загарья 94 
Загибовка 128 
Загижга 336 
Заговоруха 211 
Загора 274 
Загорная 265 
Загорье Большое 33 
Загорье Малое 33 
Загоскино 56 
Заготовка 23 
Заготзерно 267, 342 
Заготскот 121 
Загришинское 296 
Заимка 39 
Зайково 288 
Зайцева 95 
Зайцево 114, 144 
Зайцы 246 
Зайчики 340 
Закаменная 292, 336 
Закамень 156 
Закожевенная 270 
Закоптелково 230 
Закрасаи 241 
Закурья 232 
Залазная 273 
Залесная 31, 154, 173, 
289
Залесная Новая 266 
Залесная Старая 266 
Залесье 320 
Залог 246 
Заложны(е) 127 
Замаланья * 302 
Замалая 272 
Замании 272 
Замараево 295 
Замельничная 16, 17 
Замостовая 272 
Замулянка 287, 295 
Замятино 271
Занино 201, 287 
Заозеровка 329 
Заозерье 53, 55, 294, 
296, 309, 349 
Заозерье Большое 227 
Заозерье Малое 228 
Заонохово 272 
Заосиново 287 
Западная 341 
Запальта 35 
Запасы 129 
Заплоты 194 
Заполовинная 270 
Заполуденная 269 
Заполье 76, 8 8 , 103, 
134, 139, 153, 171, 
193, 243, 244, 270, 
272, 274, 277, 291, 
336
Заполье Верхнее 207 
Заполье Нижнее 207 
Заполье Большое 154 
Заполье Малое 154 
Запольская 183 
Запольцева 72 
Заполено 204 
Запрегаево 225 
Запруд 230 
Запряма(я) 274 
Заразилы 335 
Зарека 119, 232, 325 
Заречка 53, 118, 208 
Заречная 127, 293 
Заречный 238 
Заречный Пешни- 
горт 86 
Зарихино 39 
Зарич 138 
Зародники 272 
Зарубина 91 
Зарубино 159, 225 
Зарубы 342 
Заручье 54 
Зарымово 191 
Зарья 15 
Заря 49 
Засекино 119 
Засечный * 48 
Заспалово 225 
Зататарка 228 
Зателепино 196 
Затетерье 319 
Затон 313 
Заугор 316 
Заурал Большой 279
475
Захаричи 180 
Захарова 80 
Захаровна 119, 229,
258
Захарово 41, 302 
Захарова(о) 17 
Захаровцы 154, 171, 
299
Захары 138 
Захарята 133, 178,
301
Захватная 311 
Зачерная 18, 130 
Зашаква 121 
Заюрчим 287 
Зверево 359 
Звоны 157 
Звяга Нижняя 196 
Здвиженка 328 
Зелвы 354 
Зелево 178 
Зеленовка 222 
Зеленово 188 
Зеленье 270 
Зеленята 277 
Земплягаш 217 
Зенки 241 
Зенково 118 
Зерна 350 
Зернина 119 
Зимина 74 
Зимы 280 
Зинки 177 
Зинкова * 310 
Зинкова(ы) 174 
Зинково 68 
Зиничи 201 
Зипуново 47 
Зиткай 103 
Злодарь 48
Змеевка 218, 229, 340 
Зобачева(о) Ма­
лая (ое) 176 
Зобачева Нижняя 176 
Золотанка 208 
Золотой Мыс 88 
Золотята 156 
Зольник 266 
Зоново 162 
Зонята 185 
Зори 242 
Зорина 277 
Зориновс 196 
Зотинцы 341 
Зотина 171
Зотино 304 
Зотино(а) 281 
Зотичи 195 
Зотово 280 
Зубакина(о) 171 
Зубки 291 
Зубовка 175 
Зубы 334 
Зуева 71, 314, 336 
Зуевка 219, 250 
Зуево 97, 105, 225, 
292, 308 
Зуевский 250 
Зуи 246
Зуята 152, 202, 223 
Зыковка 236 
Зыковский 148 
Зыряна(ы) 335 
Зырянова 73 
Зыряново 307 
Зюздина 95 
Зюкай 137, 183 
Зюлево 64 
Зяблова 46 
Зяблы 120 
Зязелга 112 
Зюльганова 88
И
Ивака 15
Ивакинский Карь­
ер 15
Иванаево 118, 223 
Иванищево 118 
Иванкова 83, 91 
Иванково 323 
Иванова 354 
Ивановка 47, 64, 151, 
152, 188, 227, 259, 
264, 266, 282, 292, 
358, 360
Ивановка 1-я 329 
Ивановка 2-я 330 
Ивановка Новая 32 
Иваново-Ильинский 
299
Ивановская 92, 350 
Ивановские Казар­
мы 336
Ивановский 358 
Ивановское 168 
Ивановы * 307 
Иваньково 185 
Иванцева 177 
Иванцы 177
Иванчино 62 
Иванята 301 
Ивачево 103 
Ивачино 207 
Ивашкова 76 
Ивашково 142, 183 
Ивина 174 
Ивукова 87 
Ивучево 99 
Ившина 337 
Ившиха 266 
Игатка 113 
Игнатово 308 
Игнатьево 278 
Игнашина 336 
Игоницы 167 
Изгарьян 67 
Изъящер 194 
Илаб 320 
Ильинка 346 
Ильинка Нижняя 227 
Ильино 68 
Ильинск 255 
Ильины 298 
Ильичевка 319 
Ильичи 81, 138 
Ильметьево 361 
Илья-Вож 209 
Ильята 174, 204 
Имасы 62 
Инвенцы 298 
Ионино 188 
Ионичи 301 
Ипатово(а) 281 
Ипатово 306, 310 
Ипаты 219, 242 
Иргиш Верхний 216 
Иргиш Нижний 217 
Иренский 234, 252,
330
Ирмиза 219 
Ирьяк 265 
Исады 351 
Исады Верхние 123 
Исады Нижние 123 
Исаево 64 
Исакова 76, 91 
Исаковка 235 
Исаково 196, 354 
Исаково 1-е 191 
Исаково 2-е 191 
Исанева 350 
Исиняево 118 
Искильда 215 
Искильда Верхняя 112
476
Искильда Нижняя 112 
Искирский 114 
Искирь 112 
Искор 350 
Искра 330 
Исламово 130 
Истекаевка Верх­
няя 324
Истекаевка Ниж­
няя 324 .
Истер-Дор 100 
Исток 352 
Исток Верхний 157 
Истомины 180 
Истяковка Верх­
няя 120
Истяковка Ниж­
няя 120 
Ишимова 111 
Ишимовка 201 
Ишимово 252 
Иштеряки 328
К
Кабанов Мыс 242 
Кабышево 121 
Кагили 190 
Кагулево 102 
Кагунино 246 
Кадилово 187 
Кадчина 93 
Казаево 53, 222,
224
Казаки 232, 277 
Казакова 292 
Казакове 191 
Казанка 272 
Казанка Новая 113 
Казанка Средняя 272 
Казанская * 271 
Казанский 253 
Казанский Ключ 281 
Казанцева 349 
Казанцево 310, 359 
Казанцы 246, 293 
Казань 230 
Казань Большая 189 
Казань Малая 190 
Казарина 78 
Казарино 204 
Казарма 226, 320 
Казарма 10-й км 242 
Казарма 12-й км 153 
Казарма железнодо­
рожная 23-й км 12
Казарма 27-й км 244 
Казарма железнодо­
рожная 30-й км 12 
Казарма железнодо­
рожная 33-й км 12 
Казарма железнодо­
рожная 37-й км 12 
Казарма железнодо­
рожная 44-й км 12 
Казарма 63-й км 52 
Казарма 77-й км 52 
Казарма 83-й км 52 
Казарма 85-й км 52 
Казарма 90-й км 52 
Казарма 92-й км 52 
Казарма 95-й км 38 
Казарма 97-й км 38 
Казарма 101-й км 51 
Казарма 103-й км 51 
Казарма 105-й км 38 
Казарма 106-й км 51 
Казарма 107-й км 51 
Казарма 109-й км 38, 
51
Казарма 111-й км 42 
Казарма 114-й км 51 
Казарма 120-й км 52 
Казарма 124-й км 
42, 52
Казарма 156-й км 52 
Казарма 157-й км 52 
Казарма 159-й км 52 
Казарма 162-й км 53 
Казарма 163-й км 53 
Казарма 196-й км 20 
Казарма 1245-й км 215 
Казарма 1248-й км 215 
Казарма 1253-й км 215 
Казарма 1257-й км 216 
Казарма 1261-й км 216 
Казарма 1266-й км 290 
Казарма 1271-й км 145 
Казарма 1273-й км 145 
Казарма 1274-й км 
145, 214
Казарма 1279-й км 
135, 214
Казарма 1280-й км 135 
Казарма 1281-й км 219 
Казарма 1285-й км 135 
Казарма 1286-й км 135 
Казарма 1287-й км 
134, 219
Казарма 1288-й км 135 
Казарма 1289-й км 135
Казарма 1290-й км 219 
Казарма 1291-й км 135 
Казарма 1292-й км 
135, 357
Казарма 1293-й км 135 
Казарма 1295-й км 357 
Казарма 1296-й км 135 
Казарма 1300-й км 135 
Казарма 1301-й км 135 
Казарма 1303-й км 144 
Казарма 1305-й км 144 
Казарма 1306-й км 144 
Казарма 1308-й км 144 
Казарма 1309-й км 144 
Казарма 1310-й км 144 
Казарма 1312-й км 144 
Казарма 1314-й км 356 
Казарма 1316-й км 136 
Казарма 1317-й км 356 
Казарма 1318-й км 136 
Казарма 1320-й км 137 
Казарма 1325-й км 137 
Казарма 1326-й км 137 
Казарма 1327-й км 137 
Казарма 1328-й км 137 
Казарма 1329-й км 137 
Казарма 1330-й км 
133, 361
Казарма 1331-й км 361 
Казарма 1333-й км 
140, 361
Казарма 1335-й км 140 
Казарма 1336-й км 140 
Казарма 1350-й км 190 
Казарма 1362-й км 241 
Казарма 1363-й км 251 
Казарма 1372-й км 251 
Казарма 1497-й км 228 
Казарма 1499-й км 228 
Казарма 1505-й км 228 
Казарма 1509-й км 224 
Казарма Иванов­
ская 336 
Казарята 228 
Казенка * 230 
Казенная 100 
Казенная Мельни­
ца 230
Казенная Пашня 180 
Казенное 200 
Казымово 272 
Казьмяшка 330 
Каймы * 306 
Кайгородово 185,
195, 228
477
Кайсарова 74 
Калашникове 223 
Калеканы 118 
Калинина 78, 87 
Калинино 100, 227,
280
Калининцы 32 
Калиничи 120, 145,
228
Калинкина 334 
Калино 103, 266 
Калино Верхнее 53 
Калино Нижнее 54 
Калиновка 163, 301, 
336, 359
Калинята 169, 186, 
300, 302, 307 
Калинята Большие 33 
Калистово 157 
Калишкина 304 
Калмияры 219 
Калмыцкий 299 
Калово 153 
Калтагыз 259 
Кальта 218 
Калуги 242 
Кама 101, 217 
Кама Верхняя 63 
Камаи 223 
Камгорт 347 
Каменец-Подоль- 
ская 307
Каменка 121, 131, 140, 
170, 222, 226, 264, 
288, 299, 301, 325, 
329
Каменка Новая 169 
Каменка Старая 169 
Каменная Одина 225 
Каменные Ключи 357 
Каменный Ключ 48, 
216, 341
Каменный Лог 42 
Каменоломня 209 
Камень 17, 319 
Камешник 186 
Камская нефте­
база 34
Камский 64, 160 
Камсплав 55 
Камы Берег 291 
Камышево 224 
Канабеки 120 
Канабеково 228, 293 
Канава 234
Канамова 79 
Канахино 315 
Кандала 358 
Канзепарово 121 
Канцар 310 
Канцар Верхний 309 
Канцарская * 303 
Канюки 158 
Канюсы 191 
Канюсята 184 
Капиданы 38 
Калидоны 287 
Капилино 100 
Капитанское 353 
Капкан 356 
Капустине 223 
Карабаи 34, 242 
Карабатова 87 
Карабатово(а) 155 
Караваево 196 
Карагай 185, 289 
Карагайцы 138 
Карагаш(ка) 113 
Каразельга 222 
Каракоска 178 
Каракосово 200 
Каракулы Боль­
шие 278
Каракулы Малые 280 
Караморка 359 
Карандашева 333 
Каранята 136 
Карасово 100 
Карасье 56, 296 
Карасье Озеро 252 
Карасьево 223 
Караул 114 
Карбас 81 
Карга 117 
Каргино 170 
Кардымово 200 
Кармала 220 
Кармановка 113 
Карнаухи 282 
Карнаухово 117, 118 
Карпики 185 
Карпина 87 
Карпичева 345 
Карповка 185 
Карп-Васькина 82 
Карсаково 284 
Карпунята 143 
Карпушата 170 
Карпушева 83 
Карпята 33
Карсаново 279 
Карташова Но­
вая 264 
Картыши 187 
Карчинск 71 
Карчой 68  
Карша 48 
Карьево 257 
Карьер Балласт­
ный 203
Карьер Известняка 15 
Карьер Черномясов- 
ский 145 
Карьи 230 
Касаткина 93 
Касиб 315 
Касимка 318 
Касимовка 61 
Касимово 288 
Каскасал Боль­
шой 220
Каскасал Малый 220 
Касьяново 273 
Касьяны 177 
Катаева 82 
Катаевка 187 
Катаево 40, 145, 157, 
159, 178, 241, 289 
Катаевы 180 
Катай 171 
Катыши 33 
Каурова 93 
Каурово 183 
Кауровский 304 
Качешевка 329 
Качино Большое 356 
Качино Малое 358 
Качка 294 
Качкалы 140 
Каширино 225 
Кашино 293 
Кашка 216 
Кашкалак Боль­
шой 164 
Кашкара 264 
Кашкина 252 
Квать-Пелев 80 
Квать-Чуни 102 
Квашнята 190 
Кебраты 62 
Кедрова 335 
Кедровка 337 
Кекур 18, 83, 89, 300, 
333, 335 
Келич 94
Кемуль 47 
Кержаковка 38 
Керос 63
Керчево Верхнее 354 
Керчево Нижнее 354 
Кеты 287 
Кибай 219 
Кига Верхняя 360 
Кнга Нижняя 360 
Киев 68 
Кижи 164
Кизели Большие 129= 
Кизьва 304 
Кизьва Верхняя 302 
Кикус Большой 349 
Кикус Малый 349 
Кнловка 216 
Кильяново 183 
Кинделино 225 
Кипреево 104 
Кипренки 143 
Киприно 20, 128, 278. 
Кипрушева 82 
Кипчак 216 
Кирга 216 
Кирилова(ка) 333 
Кирилловна 46 
Кирова 95 
Кировская 311 
Кирпичи 176, 266 
Кирпичики 141 
Кирпичная 40 
Кирпичный 34, 35,
209, 290
Кирпичный Завод 166 
Киршина 72, 81 
Киршино 6 8 , 187 
Кирьянова 93, 94,
354
Кирьяновка 227 
Кирьяны 228 
Кирята 303 
Киселевка 39 
Кисилево 98 
Киселеве 187, 200,
232, 323 
Кисели 234 
Киселтаево 118 
Кислова 212 
Кислово 225, 232 
Кисляки 281 
Китрюм 217 
Кичанова 299 
Кичаново 287 
Киченята 191
478
Кичигина 208 
Кладбище Никит­
ское * 32 
Кладова 92 
Кленовая 170, 202,
342
Кленовка 127, 143,
307
Кленовский 170 
Кленовчана 180 
Кленовый Мыс 141 
Клепики 34 
Клепикова 315 
Клестово(а) 17 
Клестова(о) 18 
Клестята 288 
Клестята Малые 289 
Клименская 334 
Клименцы 341 
Климиха 258 
Климково 203 
Климова 82, 88 
Климовка 41 
Климята 122, 123,
142, 169, 190, 228 
Клычи 118 
Клюино 286 
Клюки 307 
Ключ 222, 234 
Ключ Большой 218 
Ключ Горный 163 
Ключ Студеный 113, 
217
Ключ Талый 164 
Ключ-Гора 328 
Ключ-Мыс 88 
Ключи 25, 56, 87, 98, 
104, 129, 140, 141, 
153, 187, 196, 209, 
239, 254, 266, 270, 
273, 278, 290, 300, 
307, 359
Ключи Александров­
ские 356 
Ключи Баранов­
ские 163
Ключи Березовые 358 
Ключи Большие 324 
Ключи 1-е 272 
Ключи 3-и 272 
Ключи (ки) 287 
Ключики 215,250,251, 
262, 265, 285, 287, 
303
Ключики 1-е 259
Ключики 2-е 257 
Кляпово 120 
Кляповка 204 
Кобели 266 
Кобенино 306 
Кобыличата * 204 
Ковалеве 324 
Ковали 123, 175,
204
Ковриги 243 
Коврижки 18 
Ковыляева 78 
Кожевники 140 
Кожзавод 335 
Кожино 128 
Кожинск 210 
Козаки 252 
Козлова 80, 81, 167, 
263
Козловка 329, 330 
Козлы 245, 293 
Козлы * 287 
Козьминка 301 
Козьмодемьянск(ое) 
187
Козьмяш Верхний 359 
Козьмяш Нижний 359 
Козья 287 
Козыбаево 288 
Козынцев Ключ 330 
Койва 149 
Коканово 104 
Кокаровщина 171 
Коково 67 
Кокорина 80 
Кокорино 116 
Кокорница 178 
Кокорова 79 
Кокоры 224 
Кокорята 201 
Кокуй 170, 235, 337 
Кокуй Большой 133 
Кокуй Малый 133 
Кокшарова 20 
Кокшарово 226, 267 
Кокшары 336 
Колва 345 
Колва Верхняя 348 
Колвинец 345 
Колганы 191 
Колегово 216 
Колесники Боль­
шие 343
Колесники Малые 343 
Колобки 170, 228
479
Колобова 299 
Колоколово 127 
Колотовка 158 
Колотыги 242 
Колпашники (ово) 234 
Колтаевз 252 
Колупаево 185 
Колупаиха 39 
Колчим 211 
Колчим Новый 211 
Колчим Северный 211 
Колчино 234 
Колыбалы 177 
Колышкино 191 
Кольцово 290 
Кольцовские Дачи 290 
Кольчуг 349 
Коляды 286 
Командировка № 2 
211
Комариха 51, 95, 173, 
175
Комаров Лог 148 
Комарова 92 
Комарова Боль­
шая 264
Комарове 160, 162, 
224, 231, 264, 290, 
340, 357
Комары 138, 233, 270, 
337
Комарята 153, 340 
Комбинат 224 
Комендаты 277 
Коми-Березовка 353 
Комино 337 
Комиссары Боль­
шие 20 
Коммуна 105 
Комсомольский 93,
104
Конанки 126 
Конанова 86 
Конанов Бор 93 
Кондас 334 
Кондас Северный 338 
Кондратово 292 
Кондратьева 354 
Конево 310 
Коневод 48 
Коневские 175 
Конец-Бор 34 
Конец-Гор 55, 154 
Конина 79, 91 
Конина * 302
Конино 158 
Коницы 177 
Конкина 94 
Конкино 300 
Коновалова 207 
Коновалово 193 
Коновалы 122 
Коновалята 202 
Коновцы 175 
Кононово 137, 157 
Константиновна 100, 
113, 152
Контрольный пункт 
№ 13 20 
Контрольный 
пункт 231 
Конюкова 112 
Коньшина 76 
Коняево 168 
Конята 306 
Копально 54 
Копки 141 
Копорушки 325 
Коптелы Боль­
шие 162 
Копчиково 117 
Копыловка 273 
Копылово 263 
Копылы 271, 287 
Копылята 302 
Копытова 91 
Копытово 358 
Коракшино 41 
Кордон 33, 6 6 , 98, 167, 
174, 224, 251 
Кордон 15-й квар­
тал 15
Кордон Терси 39 
Кордюки 171 
Корелы 126 
Корелышева * 307 
Коренные 145 
Корепино 349 
Корепка 350 
Корзино 104 
Коркас 347 
Кормильцы 32 
Кормина 91 
Кормино 196 
Кормовище 39 
Кормовище Старое 39 
Кормсовхоз 126, 162 
Кормухино 141 
Корнино 352 
Коробейники 242,359
Коробята 174 
Коровино 155, 218 
Коровичи 177 
Королева 76, 171 
Королево 154 
Короли 175, 230, 282 
Королята 307 
Коростелевка 148 
Коростели 306 
Коротаевка 113 
Коротаево 138, 269 
Коротай 240 
Коротково 304 
Корочата 135 
Корпята 95 
Корсаки 200 
Корчевня 81 
Коршуны 174, 271 
Корюкино 188 
Коряки 48, 167 
Корякины Боль­
шие 167
Корякины Малые 167 
Коса 6 6 , 277 
Коса Нижняя 66 
Косарево 193 
Косасотчем 62 
Косачи 233 
Косая 116 
Косая Гарь 155 
Косая Гора 28 
Косая Речка 148 
Косевские 20 
Косиково 320 
Косинцы 244 
Космари 184 
Кособаново 230 
Кособаны 129 
Косогор 56, 76, 79, 
247, 304, 315 
Косогоры 295 
Косое 333 
Косоево 93 
Косолапова 302 
Косополка 252 
Косотуриха 287 
Косотурово 196 
Косотуры 129 
Коспаш Старый 16 
Костарево 223, 292 
Костельники 243 
Костино 311 
Косторята 295 
Костоусова 98
480
Костята 120, 156, 159, 
190, 241
Костьящер 185 
Костылево 279 
Косулино 121 
Косьва 86 
Котомино 302 
Котоминка 301 
Котомыш 211 
Коточиги 143, 278 
Коурова 177 
Коча Большая 71 
Коча Малая 71 
Кочебахти'но 228 
Кочебашева Боль­
шая 262
Кочебашева Ма­
лая 262 
Кочева 80 
Кочево 72, 116, 190 
Кочегары 274 
Коченята 302 
Кочерги 229 
Кочергина(о) 16 
Кочиб 68 
Кочкино 289 
Кочнево 196 
Кочни 141 
Кочухи 175 
Кошелево 202, 203, 
325
Кошели 127, 244 
Кошки 239 
Кошкина 254 
Кошкино Новое 240 
Кошково 53 
Коштанова 80 
Коэпты 352 
Кояново 289 
Край-Иньва 105 
Крайчиково 230 
Красава 295 
Красики 278, 343 
Красильниково 48, 68 
Красная Горка 55 
Красная Курья 73 
Красная Слудка 154 
Красная Ульянов- 
ка 357
Краснобай 66 
Красноборово 119 
Красновка 53 
Красногорка 328 
Красногорская * 305 
Красное 155, 158
Красное Нижнее 155 
Красное Плотбище 47 
Красноселье 142 
Краснояр 217, 302 
Краснояр 1-й 112 
Краснояр 2-й 112 
Краснояры 62 
Красные Горки 264, 
273
Красный Берег 223, 
316
Красный Восход 294 
Красный Луг 325 
Красный Маяк 266 
Красный Угор 310 
Красный Яр 62, 129, 
201, 265
Красный Ясыл 258 
Красоты 291 
Креж 53 
Крестовоздви- 
женск* 163 
Кресты 163 
Крещенка 361 
Крещенский 253 
Кривелево 130 
Кривей 174 
Кривое 120, 151 
Кривоши 309 
Кривды 67 
Кривчака 139, 300 
Криулино 227, 254 
Кропани 171 
Кропачиха 272 
Кротова 95 
Кр'охалево 101 
Крохово 287 
Круглое 64 
Круглово 307 
Круглый Рудник 20 
Кругляшка 320 
Крутики 140, 231, 320 
Крутиково 155 
Крутой Лог 40 
Крутята 304 
Крылова 310 
Крылово 265 
Крымкор 350 
Крысаново 92 
Крюково 163, 191, 269 
Кряжевая 129 
Ксенофонтова 350 
Куб 53
Куба Верхняя 357 
Куба Нижняя 357
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Куба Средняя 357 
Кубарева 304 
Кубари 350 
Кубенево 99 
Кува 82 
Куваева 176 
Кувакшер 300 
Кувья 114 
Кудаш 112 
Куделька 71 
Куделькино 203 
Кудрино 141 
Кудрята 131 
Куеда Новая 220 
Кужгорт 156 
Кужлево 235 
Куздеры 196 
Кузем 184 
Куземьярово 112 
Кузина 97
Кузино 116, 126, 233 
Кузнечата 83 
Кузнечиха 266 
Кузнецова 315 
Кузнецова Боль­
шая 334
Кузнецова Малая 334 
Кузнецово 141, 191, 
358
Кузнецы 34, 120, 128, 
196
Кузолова 78 
Кузьва 93 
Кузьва Старая 83 
Кузьмина 73, 86 
Кузьминка 35 
Кузьмино 102, 133,
187, 360 
Кузьминова 82 
Кузья Большая 263 
Кузята 310 
Кузяшка 163 
Кукеты 140 
Кукетский 133 
Куклиян 252 
Куклята 224 
Кукольная 95 
Кукуй 228, 247 
Кукуй Большой 341 
Кукуй Малый 341 
Кукушка 73 
Кукушки 117, 138 
Кукушкино 129, 340 
Кукушата 241 
Кукшинова 78
481
Кулагыш 116 
Кулакова 299, 315,
351
Кулачево 233 
Кулепаева 310 
Кулига * 354 
Кулига 63, 119 
Кулиги 308 
Кулигино 154, 286 
Кулизени 307 
Кулики 278, 290 
Куликова 171 
Куликов 180 
Куликово 55, 155, 241, 
324
Култаево 287 
Култым Верхний 121 
Культуровка 123 
Куляшовка 285 
Кумина Малая 122 
Кумыш 40 
Кумыш Большой 40 
Кунгур 67, 140 
Кунгур Верхний 257 
Куницина 318 
Кунья 156 
Купрос 102 
Купро.с-Волок 101 
Купцы 138 
Купчата 184 
Купчик 350 
Курановка 34 
Курашим 288 
Курашимский 288 
Курбатова 251, 335 
Курбаты Верхние 329 
Курган 353 
Кургановка 336 
Кур дым 18 
Курдюкова 76 
Куренята 302 
Курилово 259 
Курилы 235 
Курманаево 225 
Курмакаш 329 
Куртаны 128 
Курья Сосновая 63 
Курья * 353 
Кусакино 292 
Кустова 265 
Кусты 48
Кусты Большие 216 
Кусты Малые 48, 216 
Кутамыш 52, 54 
Кутана 358
Кутейники 286 
Кухтым 160 
Кухтымский 160 
Кучата 204 
Кучек 28
Кучи Верхние 101 
Кучина 85 
Кучина Большая 20 
Кучина Малая 20 
Кучино 54 
Кушма 55 
Кушмангорт 350 
Кушпелево 352 
Куштомак 163 
Кущер 174 
Кущер Верхний 185 
Кущер Нижний 185 
Кыж 158 
Кыжья 17 
Кызыл-Яр 112 
Кык-Вэрколас 82 
Кыласово 178, 228 
Кын 40
Кын Мягкий 38 
Кынпальник 67 
Кырова 95 
Кысова 270 
Кысмыл Верхний 120 
Кысьва 315 
Кышата 305 
Кыши 184 
Кышка 72 
Кышово 305
Л
Лабутята 308 
Лаврино 46 
Лаврово 104 
Лаврята 234 
Лагуново 235 
Лазарево 135, 144 
Лазари 116, 239 
Лазарята 174, 193,200 
Лазурино 130 
Лайга 219 
Лаки 149 
Лапина Гарь 286 
Лапсырь 346 
Лапти 194 
Лапши 126 
Лапята 170 
Ларевка 353 
Ларина 81, 316 
Ларино 183, 278, 301 
Ларлха 271
Ларичи 191, 325 
Ларята 129 
Ласьва 32 
Латки Верхние 175 
Латыши 41 
Лебеди 320 
Лебедка 301 
Лебедяга 104 
Лебедята 202 
Лебезная 246 
Лебяжье 318 
Левина 78, 85, 314 
Левино 127, 188, 338 
Левино* 183 
Левинск 255 
Левичи 66, 177 
Левково 123, 190 
Левый Бизяр 361 
Легаевка 357 
Леденково 191 
Ледянка 176 
Лек 205 
Леквож 104 
Лекмортово 346 
Лекмортовская 350 
Лелева 78 
Лель 61 
Лемзер 334 
Лемпиха 98 
Лем Русский 128 
Ленва 171 
Ленина 191 
Ленинец 102 
Ленино 141 
Ленинск 83 
Ленинский 359 
Ленек (ое) 229 
Лесная 226 
Лесниково 303 
Лесничество 210, 211 
Лесной 64, 73, 98,
152, 264, 293, 360 
Лесной поселок 
49-й квартал 17 
Лесные 167 
Лесобиржа 211 
Лесозавод 49 
Лесоруб 349 
Лесоучасток 112, 163 
Лесоучасток № 1 333 
Летягино 300 
Леун 253 
Леушканово 141 
Леханово 185 
Лечканова 336
Лешаки 32 
Лещевка Верхняя 54 
Лещевка Нижняя 54 
Лещевка Средняя 54 
Лидино 251 
Лидовка 255 
Лимеж 351 
Липа 309 
Липаки 295 
Липенково 196 
Липова 337 
Липово 154, 234 
Липово * 353 
Липовая Большая 160 
Липовая Малая 160 
Липовая 1-я 41 
Липовая 2-я 41 
Липовка 56, 94, 223, 
272
Липухина 92 
Лис 295 
Лискина 306 
Лисково 278 
Лисья 128 
Лобаниха 350 
Лобанов 180 
Лобанова 314 
Лобанова Верхняя 94 
Лобанова Нижняя 94 
Лобаново 289 
Лобановская Мель­
ница 171 
Лобанцы 224 
Лобаны 334 
Лобозова 72, 81 
Лобырь 347 
Ловушкина(о) 176 
Лог Каменный 42 
Лог Большой 97 
Лог Крутой 40 
Лог Паленый 40 
Лог Сухой 203,
234, 273 
Лога 314 
Логачи 167 
Логинова 78, 79, 320 
Логиново 63, 98, 144 
Логины 126 
Логичи 159 
Логовата 354 
Лотовая 264 
Логовка 222 
Логовята 177 
Логонята * 303 
Ложки 291
482
Лоза 291 
Лоинская 94 
Ломаки 33 
Ломовая 337 
Ломоватово 154 
Ломовка 39, 42 
Ломотино 223 
Ломь 329 
Лопаиха 201 
Лопаницина 315 
Лопатина 88 
Лопач Нижний 349 
Лопва 95
Лопва Верхняя 91 
Лопвадор 76 
Лочь-Сай 66 
Лубники 338 
Лубнище 18 
Лубянка 334 
Луг Данилов 211 
Луговая 130, 239, 270, 
293, 294, 325, 330 
Луговая Большая 163 
Луговские(ая) 83 
Лудино 224 
Лужки 229 
Лужки Большие 272 
Лужки Малые 272 
Лужковка 27 
Лужково 185, 279 
Лузино 243 
Лукина 303 
Лукино 141, 228 
Лукинцы 48 
Лукошки 173 
Лукьянова 354 
Лунежки 153 
Луни 271 
Луным 61 
Луяино(а) 281 
Лух 155
Лух Верхний 155 
Лух Нижний 155 
Лучина 308 
Лучино 194 
Лучкино 194 
Лучники 138 
Лучниково 100, 306 
Лыва 272 
Лызиб 316 
Лызово 350 
Лыково 130 
Лып Нижний 128 
Лып Старый 128 
Лыпья 209
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Лысая Гора 357 
Лысехино 196 
Лыскова 46 
Лысманово 54 
Лысьва 334 
Любимово 231, 233, 
272, 288
Любиши(на) 231 
Люзень 16 
Люль 352 
Люнва 346 
Лябово 157 
Лягаева 72 
Лягайка 87 
Лягушино 130, 200, 
223, 231, 244 
Ляды 289 
Лядово 230 
Лязгино 41 
Лямкино 188 
Лямпино 69, 77 
Ляпина 79 
Ляпуны 240 
Лячино 158 
Лячканова 81
М
Мавлекаева 253 
Мажова 305 
Мазуевка 205, 263 
Мазунийа 83 
Мазунино 230 
Мазуня 347 
Мазурята * 303 
Мазярово 156 
Майдан 264 
Майский 217 
Макариничи 194 
Макариха 51, 54 
Макарова 17, 207,
310, 351
Макарова Гора 280 
Макарово 104, 187, 
188, 229, 357 
Макаровский 191 
Макары 127, 262 
Макарята 122, 204, 
279, 305
Макарята Малые 178 
Максимова 81 
Максимовка 220, 328 
Максимово 101, 103 
Максимята 167 
Макулы 143 
Макурино 169
483
Макурята 180 
Маламалки 217 
Маланичи 356 
Малахи 169, 190, 278 
Малахова 81, 82, 300 
Малахово 277 
Малая 289 
Малая Аспа 328 
Малая Вильва 17, 316 
Малая Головниха 340 
Малая Гремяча 270 
Малая Дивья 152 
Малая Дуброва 169 
Малая Казань 190 
Малая Коча 71 
Малая Кочебашева 
262
Малая Кузнецова 334 
Малая Кумина 122 
Малая Кучина 20 
Малая Липовая 160 
Малая Мочга 102 
Малая Паль 267 
Малая Половина 91 
Малая Потка 130 
Малая Романова 336 
Малая Сайгатка 46 
Малая Серва 88 
Малая Сидорова 82 
Малая Соснова 48,
126
Малая Сосновка 117 
Малая Сторона 188 
Малая Сутяга 333 
Малая Талица 163 
Малая Тапья 217 
Малая Тюмень 311 
Малая Уса 164 
Малая Шадейка 120, 
224
Малая Шубина 318 
Малиновка 102, 111, 
163, 164, 257, 314, 
336, 348
Малиновка * 358 
Малиново 342 
Малки 233 
Малково 114, 230 
Малоглубокая 266 
Малое Байдино 341 
Малое Володино 118 
Малое Голышево 118 
Малое Городище 314 
Малое Загорье 33 
Малое Заозерье 228
Малое Заполье 154 
Малое Качино 358 
Малое Мочище 98 
Малое Моргуново 324 
Малое Рогожниково 
330
Малое Савино 287 
Малое Самылово 306 
Малое Спицыно 153 
Малое Тукачево 103 
Малое Турово 127 
Малое Шилово 34 
Малоземы 175, 180 
Малоникольская 263 
Малушково 244 
Малый 138 
Мальгина 314 
Мальковка 127, 142 
Мальково 158 
Мальцева 82, 318 
Мальцево 158 
Мальцево Верхнее 
142
Мальцево Нижнее 142 
Мальцы 167 
Мальчиково 185 
Малые Бабики 282 
Малые Баклуши 126 
Малые Вятские 291 
Малые Гогулята 317 
Малые Горы 342 
Малые Долды 348 
Малые Ергаласы 180 
Малые Каракулы 280 
Малые Кизели 127 
Малые Клестята 289 
Малые Колесники 343 
Малые Корякины 167 
Малые Кусты 48, 216 
Малые Лужки 272 
Малые Макарята 178 
Малые Они 103 
Малые Реки 12 
Малые Родники 316 
Малые Соснята 135 
Малые Чирки 145 
Малые Шабуничи 35 
Малый Ашап 258 
Малый Березник 360 
Малый Буб 305 
Малый Букор 49 
Малый Буртым 290 
Малый Гондыр 216 
Малый Десяток 230 
Малый Дубовик 217
Малый Есаул 358 
Малый Каскасал 220 
Малый Кикус 349 
Малый Кокуй 133 
Малый Кын 38 
Малый Маскаль 71 
Малый Раскат 349 
Малый Саре 253 
Малый Сулай 91 
Малый Тагъящер 354 
Малый Талмаз 219 
Малый Тарт 252 
Малый Улык 357 
Малый Усекай 328 
Малый Щугор 212 
Малышата 54 
Малыши 120 
Малютина 335 
Малямыши 173 
Мамонята 308 
Мамошиха 175 
Маныш 214 
Мара 71
Мара-Ивановка 71 
Маракуши 47 
Мара-Пальник 71 
Марасаны 128 
Мараты 73 
Маргина 318 
Маремья 215 
Маринкино 257 
Маркеты 162 
Маркидоновка 220 
Маркова 174 
Марковино 190 
Марково 46, 120 
Марковцы 40 
Мартеева 81 
Мартелово 54 
Мартелы 117, 145 
Мартешины 173 
Мартина 85 
Мартино 100, 278 
Мартьянова 254 
Мартьяново 46, 295, 
325
Мартынове 228 
Мартыновны 175 
Мартынята 173 
Матюшата 174 
Мартюшева 88 
Мартята 241 
Марушево 352 
Марчата 116, 135, 139, 
191
Марчугн 244 
Марьевка 255 
Масалки 67 
Масалкино 269 
Маскали 278 
Маскаль Малый 71 
Маскаль 71 
Маслаевка 259 
Масленицы 175 
Масленники 224 
Маслово 191 
Маслята 194 
Матвеева 354 
Матвеево 121 
Матершево 191 
Матица 307 
Махали 204 
Махнева 16 
Махнутино 54 
Маховляне 40 
Маховатня 23 
Махони 340 
Махонино 191 
Махоничи * 191 
Махтята 117 
Мачино 117 
Маштаки 278 
Маяк Красный 266 
Медведева 175 
Медведево 87, 131, 
200
Медведица 352 
Медведка 342 
Медвежье 228 
Медянка 214, 258 
Междуречье 74 
Межевая 178 
Межовка 257, 329 
Межонка 46 
Мезенцы 240, 259 
Мелехина 86, 351 
Мелкое 16 
Мель 316
Мель Верхняя 316 
Мельковщина 97 
Мельники 194 
Мелышковский 250 
Мельница Верхняя 
171, 195, 229 
Мельница Казенная 
230
Мельница Средняя 
172
Мельница Старая 143
484
Мельница Троицкая 
235
Мельничата 92 
Мельничная 164 
Мелюхино 102 
Менделеево 187 
Меновщики 280 
Меньшикова 281 
Мерекай 258 
Меречата 167 
Мерзляки 185, 271 
Мерзляна 300 
Мериново 231 
Меркушево 157, 290 
Мерку ши 130, 341 
Метальниково 118 
Метлики 267 
Механошино 299 
Мехряково 41 
Меча 201 
Меча Верхняя 201 
Мечкор 76 
Мешалки 240, 279 
Мижуева 85 
Мизево 328 
Микишево 195 
Микишонки 195 
Миково 305 
Милково 158 
Минин 180 
Минино 138, 141 
Минькино 33, 139 
Минядын 76 
Мирный 61, 91 
Миронково 190 
Миронова 89, 94 
Мироново 187, 200, 
303
Мироны 177, 239 
Миселята 120 
Мисулева 81 
Мисюрева 347 
Митеева 83 
Митенки 169, 309 
Митина 74 
Митино 48 
Митрокова 79, 210 
Митронино 183 
Митрофанова 354 
Митрофаново 138 
Митрохи 329 
Митрохи Верхние 175 
Митюкова 83 
Митюшата 174 
Михайловна 257, 330, 
359
Михайловский 148 
Миханята /324 
Михеева 83, 310 
Михино 258 
Михонева 78 
Мичково 232 
Мичура 162 
Мичурине 54 
Мишариха 38 
Мишата 177, 184, 307 
Мишенки 127 
Мишино 139, 190, 196 
Мишинцы 167 
Мишичи 33 
Мишкино 32, 35, 178 
Мишланы 271 
Миш-Пиян(ова) 80 
Мишурна 296 
Могилево 230 
Могильников а 351,
354
Модоробо 62 
Можаево 158 
Мозжегоры(ово) 228 
Мокино 99, 241, 244, 
287, 302, 357 
Мокрида 284 
Мокрое Поле 257 
Мокруши 357 
Мокрушино 105, 280 
Мокрые 244 
Молебка 116, 201 
Молова 85 
Молоково 293 
Монастырей 183, 233 
Монастырка 262 
Монастырцы 307 
Монастырь 74, 156,
172
Монина 20 
Моничи 116 
Моргали 294 
Моргуново 324 
Моргуново Малое 324 
Мордвино 72 
Мормушево 301 
Морозково 200, 324 
Морозовка 307 
Морозове 120, 279 
Морозы Нижние 243 
Морчаны 210 
Мосина 93, 172 
Мосино 100, 138, 170, 
245, 253 
Москали 346 
Москва 240
485
Москвина 74, 85, 170, 
.175
Москвята 140, 291 
Москудья 218 
Мостовая 18, 111, 254, 
265, 270, 290, 294, 
324, 333, 340 
Мостовляне 119 
Мось Большая 294 
Мосята 173 
Мотоси 308 
Мотошата 306 
Мотроши 300 
Мохнатово 103 
Мохнутино 54 
Моховая 46 
Мохово 152 
Моховое 118, 226, 230, 
234
Мочга Большая 101 
Мочга Малая 102 
Мочелята 156 
Мочище Большое 97 
Мочище Малое 98 
Мошева 76 
Мошево 242, 305 
Мошево Верхнее 313 
Мошево Нижнее 314 
Моши 1-е 142 
Моши 2-е 142 
Мошкова 302 
Мошни 32 
Мулинцы 246 
Муллы Нижние 291 
Мульково 54, 230 
Мулянка 290 
Муравьевка 328 
Мураши 269, 291 
Мураи 126 
Мурмарова 85 
Мурмэс 99 
Мурты 346 
Мурыгина 343 
Мусиха 308 
Мусонкино 196 
Мутавля Верхняя 265 
Мутавля Нижняя 265 
Мутиха 210 
Мутная 56, 152, 153 
Мутный 148 
Мухино 142, 194, 196 
Мухлыги 167 
Мухоморка 92 
Мучаки * 79 
Мучакова 79 
Мушкулово 234
32*
Мый 61 
Мыльники 271 
Мыльники(ово) 231 
Мыльниковка 41 
Мыс 18, 54, 67, 92, 318 
Мыс Гладкий 129 
Мыс Золотой 88 
Мыс Чикманов 306 
Мыс Кленовый 141 
Мысагорт 346 
Мыс-Лес 63 
Мыслы 335 
Мысы 32, 63, 244, 270, 
354, 396 
Мысья 319 
Мягкий Кын 38 
Мягкое Поле 226 
Мялицино 170 
Мясная 211 
Мясниково 235
Н
Набережная 92, 203 
Набережный 210 
Наберухи 280 
Набоки 325 
Нагаево 231 
Нагибята 191 
Нагорная 66 
Надречино 142 
Надуяловка 220 
Назарова 242 
Назарова(о) 169 
Назарово 184 
Назары 141 
Назарята 175 
Назукина 98 
Найданова 351 
Наклонный 25 
Налимы 281 
Напалкова (о) 18 
Напарино 228 
Напарья 178 
Напроки 229 
Нарадка 113 
Насадка 230 
Наумки 343 
Наумово 64 
Наумята 159, 187 
Нахратово 41 
Нашатыри 203 
Небучевка 40 
Невидимка 39 
Неволино 163, 231 
Нежданово 141
Некрасова 79 
Некрасово 47, 67, 168, 
325
Некрасовы 180 
Нельсино 80 
Немзя 209 
Немыльцы 310 
Немчаги 170 
Ненастье 249 
Непина 76 
Нердва 189 
Несоли 67 
Нестерова 88 
Нестюково 295 
Нетяина 67 
Нефедово 116, 185 
Нефедьева 175 
Нефтебаза 267 
Нефтебаза Камская 
34
Нефтянников 48, 267 
Нехайка 155 
Нечаево 179 
Неялки 224 
Нивино 235 
Нижнеарий 251 
Нижнее Брагино (35 
Нижнее Галино 138 
Нижнее Гордеево 245 
Нижнее Городище 
341
Нижнее Гуляево 34 
Нижнее Егорово 245 
Нижнее Заполье 207 
Нижнее Калино 54 
Нижнее Красное 155 
Нижнее Керчево 354 
Нижнее Мальцево 142 
Нижнее Мошево 314 
Нижнее Поселье 191 
Нижнее Шахарово 
324
Нижнезадолгое 152 
Нижнемельничиая 269 
Нижние Гаревские 
135
Нижние Гари 293 
Нижние Даньки 245 
Нижние Исады 123 
Нижние Морозы 243 
Нижние Муллы 291 
Нижние Новинки 334 
Нижние Пушкари 240 
Нижние Родники 15 
Нижние Семинцы 180
486
Нижние Сержата 167 
Нижние Сычи 272 
Нижние Ташлыки 167 
Нижние Ульяны 145 
Нижние Хомяки 144 
Нижние Хромачи 167 
Нижние Шабуры 139 
Нижний 189, 257 
Нижний Альняш 46 
Нижний Ась 328 
Нижний Болток 189 
Нижний Брусяк 39 
Нижний Будым 63 
Нижний Иргиш 217 
Нижний Козьмяш 359 
Нижний Кущер 185 
Нижний Лопач 349 
Нижний Лух 155 
Нижний Лып 128 
Нижний Осиновик 
220
Нижний Пальник 292 
Нижний Родник 210 
Нижний Склад 290, 
314
Нижний Сып 330 
Нижний Тесяк .253 
Нижний Тымбдй 216 
Нижний Тюй 356 
Нижний Чекур 263 
Нижний Шавляш 235 
Нижний Шайтан 53 
Нижний Шакшер 354 
Нижний Явыш 121 
Нижняя 17
Нижняя Атняшка 357 
Нижняя Барда 164 
Нижняя Бычина 208 
Нижняя Вахромеевка 
262
Нижняя Волпа 100 
Нижняя Ворцева 348 
Нижняя Гаревая 246 
Нижняя Гарь 47 
Нижняя Григорьевка 
361
Нижняя Гуриха 246 
Нижняя Дубровка 208 
Нижняя Звяга 196 
Нижняя Зобачева 176 
Нижняя Ильинка 227 
Нижняя Искильда 112 
Нижняя Истековка 
120
Нижняя Истекаевка 
324
Нижняя Кига 360 
Нижняя Коса 66 
Нижняя Куба 357 
Нижняя Лещевка 64 
Нижняя Лобанова 94 
Нижняя Мутавля 265 
Нижняя Одина 323 
Нижняя Ознобиха 141 
Нижняя Полуденная 
267
Нижняя Рассольная 
290
Нижняя Сава 218 
Нижняя Сая 124 
Нижняя Солянка 200 
Нижняя Старица 61 
Нижняя Талица 281 
Нижняя Урмея 251 
Нижняя Усьва 148 
Нижняя Ферма 252 
Нижняя Чермода 263 
Нижняя Шумиха 272 
Нижняя Язьва 211 
Низкое 203 
Низовая 319 
Низовская 280 • 
Низовское 114 
Низьва 349 
Никино 316 
Никитина 72 
Никитино 32, 33, 307 
Никитник 348 
Никитовка 257 
Никитята 135, 138,
167, 187
Никифорова 72 
Никифорово 55 
Никишата 143 
Никишонки 145 
Никишина 208 
Николаево 100 
Николаевский 360 
Никольский 255 
Николицы 116 
Николичи 76, 233 
Никольск(ое) 190 
Никольск 112 
Никольская 305 
Никольский 255 
Никольское Раздолье 
219
Николь-Пальник 71 
Никоново 62
Никулино 155, 201,
293
Никулинская База 
159
Никулята 153, 174,
180, 190
Нилиги 170, 174 
Нилигова(о) 189 
Нинмараск 72 
Нифонково 144 
-Нифонтово 170 
Нифонята 144 
Ничкова 210 
Ния 187
Новая Александровка 
263
Новая Бершеть 285 
Новая Бурня 47 
Новая Деревня 87,
231
Новая Драчева 266 
Новая Залесная 266 
Новая Ивановка 32 
Новая Казанка 113 
Новая Каменка 169 
Новая Карташова 264 
Новая Куеда 220 
Новая Шляпина 86 
Новикове 299 
Новинка 281 
Новинки (а) 264 
Новинки Верхние 334 
Новинки Нижние 334 
Новобабкино 220 
Нововожаково 240 
Нововознесенск (ая) 
280
Новое Городище 264 
Новое Гущино 66 
Новое Кошкино 240 
Новое Савино 136 
Новое Село 273 
Новожилова 21, 78 
Новожилово 69 
Новожилы 285 
Новозаболотово 341 
Новоильинское 291 
Новокопылово 264 
Новомихайловское 
308
Новонатальино 215 
Новоодинцово 189 
Новопетровка 255 
Новопиткино 179
Новорождественское
42
Новоромашкова (о)
267
Новоселино 300 
Новоселова 86, 88, 89, 
94, 95
Новоселовка 55 
Новоселово 99, 195, 
330
Новоселовский 89 
Новосельская 230 
Новоселы 32, 67, 179, 
192, 227, 228, 231, 
278, 279, 295, 304, 
305, 334 
Новоселы * 325 
Новострой 21 
Новотроицк 128 
Новошубинка 308 
Новые Рассохи 83 
Новые Савята 202 
Новые Селища 273 
Новые Сыпучи 210 
Новый 16, 87, 170, 269, 
293
Новый Ашан 112 
Новый Бизь 42 
Новый Брод 357 
Новый Гожан 220 
Новый Колчим 211 
Новый Пистим 17 
Новый Трун 361 
Новый Тюш 254 
Новый Чад 113 
Новый Шагирт 220 
Новый Юг 361 
Ножовка 341 
Ножовский 128 
Норочье 163 
Носкова 85, 95 
Носково 279 
Носята 139 
Нужата 167 
Нылоб 317 
Нырок 254 
Нюзим 352 
Няр 27 
Няризь 346 
Няшино 295
О
Обва 190 
Обвинск 192
487
Обирино 102 
Обманка 1-я 42 
Обманка 2-я 42 
Образцова 310 
Обухово 223 
Объект КРП 291 
Овиново 335 
Овчата 278 
Овчинники 139, 245 
Овчинникове 192 
Оголихино 286 
Огрызково 233, 295 
Огурдино 332 
Одань 67
Одина 41, 116, 234, 
294, 324
Одина Большая 119 
Одина Брусянская 
205
Одина Каменная 225 
Одина Нижняя 323 
Одина Сылвенская 
205
Одина Черноярская 
205
Одино 250 
Одинцово 189 
Одрова 172 
Ожга 228
Озерки 250, 251, 260 
Озеро Белое 259 
Озеро Карасье 252 
Озеро Тюйное 253 
Озеро Осиновое 232 
Озеро-Мыс 95 
Ознобиха Верхняя 
139
Ознобиха Нижняя 
141
Ой-Пожум 72 
Октябревка 255 
Октябрьский 72, 103, 
160, 174, 223, 285, 
329, 359 
Окулов 217 
Окуловка 272 
Окуловская* 271 
Олеково 168 
Олени 41, 239 
Ольховка 47, 153, 158, 
235, 241, 264, 273, 
309, 341, 346, 359 
Ольховочка 47 
Омеличи 155 
Омеличи 1-е 192
Омеличи 2-е 192 
Они Большие 103 
Они Малые 103 
Онино 179 
Оничата 180 
Оничи 173 
Онохово 100 
Ончуки 293 
Оныл 64
Оныл Верхний 63 
Опалена 193 
Опалиха 180, 226, 247, 
340
Опалиха Верхняя 199 
Опалихино 323 
Опары 48 
Опачевка 258 
Опросинина 337 
Опутята 159, 173 
Опытное Поле 314 
Опытный 351 
Оралки 47 
Оралово 210 
Ораловский 210 
Орда 259 
Оренки 175 
Орепино 307 
Ореховая Гора 113, 
361
Орешково 168 
Орловка 255, 352 
Орлово 156, 311 
Орлы 136, 180 
Ортина 74 
Ортино 123 
Оря 290 
Осенцы 295 
Осетры 194 
Осинка 94, 95 
Осинник 334 
Осинники 15, 144 
Осинники * 299 
Осиновая Гора 357 
Осиновик 164 
Осиновик Нижний 
220
Осиповка 129, 130,
131, 251, 271, 272, 
274, 359
Осиповка Средняя 
293
Осиновка Верхняя 
222
Осиново 120, 122 
Осиновое Озеро 232
488
Осинцево 202 
Осинцово 323 
Осипова 76, 86 
Оскичи 301 
Осляна(ы) 32 
Ослянка Большая 27 
Осока 265
Осокино 204, 316, 335 
Останина * 318 
Останино 156 
Остапова 89 
Осташата 33, 233 
Осташенки 172 
Остеклен 34 
Остров 54, 93 
Острожка 273 
Остяцково 351 
Оськи 122
Оськино 137, 187, 245, 
302, 317
Отделение № 1 252 
Отделение № 2 252 
Отделение № 3 252 
Отделение № 4 252 
Отделение № 5 252 
Отево 76
Откормочная ферма 
41
Отопкова 73 
Отсадино 254 
Отскочиха 340 
Отяково 265 
Офицерский 194 
Очго-Жикина 346 
Очго-Кошелева 346 
Ошапы 243 
Ошва 154 
Ош-Вож 334 
Ошева 83 
Ошиб 86, 105 
Ошмаш 185 
Ошмаш Верхний 299 
Ошова 71, 169, 175 
Ошья 218 
Ошья Верхняя 218 
Ощепково 335 
Ощурята 84
П
Павличата 139 
Павловка 357 
Павлово 258, 264 
Павловские Дачи 258 
Падуково 201, 205 
Падун 342
Пажгина 303 
Паздерино 295 
Паздникова 300 
Паздниково 193 
Паинцы 41 
Пайвина 318 
Пакли 267 
Паклин 342 
Паклино 129, 139 
Паладеева 84 
Палашер 336 
Палева 76, 78, 208 
Паленово 303 
Паленый Лог 40 
Палехова 20 
Палкино 179, 244 
Паль 267 
Паль Малая 267 
Паль Карьевка 257 
Пальково 354 
Палькояг 72 
Пальмино 139 
Пальная Речка 358 
Пальник 56, 63, 119, 
295, 354
Пальник Большой 71 
Пальник Верхний 52, 
292
Пальник Нижний 292 
Пальники 17, 154, 162, 
320, 341, 348 
Пальники Большие 
343
Палы 55 
Паникова * 304 
Панина 76 
Панино 67 
Панкраши 175 
Панкрашино 197 
Панова 207 
Пантелеевка 218 
Пантина 346 
Пантино 342 
Пантюха 342 
Паньки 141 
Панькова 91 
Паньково 105, 162, 
197, 258 
Паньша 43 
Панья 79 
Паньяшор 80 
Паны 184, 292 
Панылки 158 
Панюши 137, 299 
Панята 172, 185
Папоротка 302 
Парамонове 122 
Парасина 318 
Парашино 193, 232 
Парканы 121 
Парма 25, 212 
Пармайлова 74 
Паруново 202 
Парфенова 80, 87 
Паршакова 85, 205 
Пасека Центральная 
252
Пасека № 4 330 
Пасека Соломатов- 
ская 54 
Пасино 184 
Пастухи 280 
Пастуховка 214 
Пастухове 325 
Пасынки 69 
Паташи 305 
Патлусово 202 
Патокины 243 
Патраки 157 
Патраково 234 
Патрушево 184 
Пауты 190, 232 
Пахнино 157 
Пахотки 55 
Пахомовка 310 
Пахомово 105, 153, 
246, 278
Пахомовская Поляна 
347
Пачега 303 
Пачи 170 
Пачканы 306 
Пашево 202 
Пашиб 354 
Пашино 289 
Пашихино 189 
Пашкова 320 
Пашково 184, 187, 303 
Пашковцы 34 
Пашнино 306 
Пашня 63, 98, 285 
Пашня Белая 333 
Пашня Казенная 180 
Пашня Старая 195, 
305
Пашур 126 
Пеганово 325 
Пегушино 317 
Пеклаыб 68 
Пелени 137
Пельмин-Бор 63 
Пельтюки 242 
Пелым 73 
Пентюрята 138 
Пентюрино 117 
Пеньки 55, 152, 203, 
289
Пеняхина 315 
Пепеляи 240 
Пепелыши 324 
Пепеляева 172 
Пепеляево 243, 278 
Первая Глушкова 173 
Первое Мая 342 
Первое Исаково 191 
Первомайка 137, 262 
Первомайский 104, 
305, 329, 337 /
Первые Ключики 259 
Первунята 244 
Первый Еламбуй 220 
Первушино 224 
Первые Омеличи 192 
Перебор 122 
Перевальная 346 
■Переволока (и) 154 
Перемка 246 
Перемское 156 
Переплетово 282 
Перино 197 
Перкова 76 
Пермикинский 342 
Пермское 338 
Пермяки 128, 227 
Пермякова 235, 266, 
267, 303
Пермяковка 340 
Пермяково * 305 
Пермячата 281 
Перхино 102 
Перчата 175 
Перша 208 
Першата 177 
Першина 315 
Першино 273 
Першины 176 
Першина 83 
Першонки 144 
Першенки 305 
Першонки* 192 
Перы 194 
Пески 46 
Пестерева 94, 318 
Пестерево 277 
Пестерево(ка) 330
489
Пестери 226, 282, 307 
Пестово 187 
Песчанка 120, 122,
149, 210, 235, 236 
Песьяна 277 
Песьянка 38, 122, 127, 
265, 341
Песьянка(и) 287 
Пет-Бор 100 
Петраки 172, 282 
Петракова 92 
Петрецово 348 
Петрищево 295 
Петрова 176 
Петрованово 102, 277 
Петрово 334 
Петровичи 31, 38, 122 
Петропавловск 129, 
254
Петрукова 86 
Петрунево 100 
Петрунино 106 
Петруниха 210 
Петрунята 192 
Петрухино 145 
Петрушата 176, 184, 
309
Петрушево 184 
Петрушина 72 
Петрушонки 304 
Петрушино 135 
Петрята 183, 193, 204 
Петряхино 286 
Петунята 176 
Петухи 136, 139, 170, 
487, 230, 285, 337,
342
Петуховка 73, 329 
Петухово 67, 99, 326,
343
Петухова 86, 172, 263, 
354
Петушки 285 
Пехитово 192 
Печатка 117 
Печенки 240 
Печора 93 
Печинки 348 
Печмень 113 
Пешкова 319 
Пешково 233, 334 
Пешнигорт 87 
Пешнигорт Заречный 
86
Пещеры 264
Пигасовка 223 
Пиголята 326 
Пидай(ева) 89 
Пиканова 87 
Пикановка 249 
Пиканово 100 
Пикино 200 
Пикули 126, 127, 130 
Пильва 217, 350 
Пимшина 318, 334 
Пинаево 141 
Пионерлагерь 32, 346 
Пирогова 176 
Пирогово 195 
Пирожки 35 
Пирожково 119 
Писаное 210 
Писарево 130 
Пистим Новый 17 
Пистим Старый 17 
Пистогово 104 
Питер 78, 103 
Пиукова 95 
Пихтари 229 
Пихтовик 47 
Пихтовка 82, 342 
Пихтовый 159 
Пихтари 231 
Пихтята 173 
Пичугин 130 
Плаксива(я) 155 
Пластинина 317 
Платоново 188 
Платоновны 168 
Платонята 139 
Платошино Сухое 293 
Платошино 292 
Платошино Сырое 292 
Плашкино 234 
Плесо 56, 63 
Плесо Долгое 211 
Плеханово 232, 335 
Плеханы 168 
Плехова 319 
Плешкова 86 
Плешково 232 
Плишата 135 
Плишкари 164 
Плишки 295 
Плишкино 162 
Плоска 126 
Плоский 56 
Плоско-Парамонова 
353
Плотина 124
Плотиново 302 
Плотники 176, 177,
243
Плотникова 88, 305 
Плотникове 123 
Площадка 1358-й км 
190
Побоище 300, 302 
Поваренки 240 
Поваркуш 348 
Погалешкино 335 
Погани 226 
Погорелка 277 
Пограничный 77 
Подавиха 259 
Подборная 177 
Подберезово 260 
Подвигаловка 229 
Подволок 273 
Подволочная 79 
Подволошино 101, 122 
Подволошная 192,
196
Подгора 67, 84, 222 
Подгорено 31, 245 
Подгорная 194, 281 
Подгорный Буй 220 
Подгорная(ый) 264, 
347
Подгородище 266 
Подгорцы 172 
Подземлянная 341 
Подзорова 172 
Подзуево 259 
Подкаменное 234 
Подкина 91 
Подкино 300 
Подлиповка 223 
Подлипогорский 264 
Подникольская 203 
Подпавлиново 203 
Подперебор 124 
Подскопино 272 
Подслудное 17 
Подсобное хозяйство 
201, 227, 277 
Подсобное хозяйство 
144 ДорУРСа 
Подсобное хозяйство 
«Сокол» 43 
Подсобное хозяйство 
торга 43 
Подсосновое 123 
Подстанция 34 
Подстанция 52, 220
490
Подюково 197 
Подъельник 228 
Подъельничная 223, 
324
Подъячево 68 
Поедуги 325 
Пож 92
Пожевка 101, 179 
Позагорт 79 
Поздино 119, 301 
Поздышки 342 
Поздянка 119 
Позеволята 180 
Позоры 128 
Позрес 216 
Покладка 202 
Покос Власов 162 
Покровка 48, 122, 215, 
253, 263, 358 
Покровка 1-я 227 
Покровка 2-я 227 
Покрово-Смирнов­
ский 249 
Покровская 176 
Покровские 240 
Покрутов 123 
Покча 350 
Полва 87 
Поле Мягкое 226 
Поле Большое 225, 
348
Поле Верхнее 200 
Полесье Верхнее 191 
Полесье Нижнее 191 
Полевая 231 
Поле Мокрое 257 
Полены * 307 
Полетаево 204, 232 
Полетаенки 158 
Полино 249 
Политово 139 
Поличи 279, 301 
Половина Большая 
91
Половина Малая 91 
Половинка 53, 246, 
270, 273
Половинкино 168 
Половинная 247 
Половинная 1-я 291 
Половодово 318 
Полозайка 73 
Полозово 129 
Полом 87, 246, 319, 
334
Поломково 104 
Полороты Большие 
177
Полуденная 159, 163, 
285, 342, 343 
Полуденная Нижняя 
267
Полумята 168 
Полухина 91 
Полушкино 122 
Полчата 117 
Полчино 204 
Полько 324 
Польково 301 
Польский 92 
Полыгарец 235 
Полюдово 135, 190, 
287
Полюты 103 
Поляки 258 
Поляны 128 
Поля Долгие 282 
Поморцева 155 
Пономарева 225 
Пономаревка 62, 361 
Пономари 271, 277, 
278
Поносова 81, 169 
Поносово 133, 155 
Понылки 34 
Попова 89, 318 
Поповка 39, 234 
Поповлянка 203 
Попово Верхнее 55 
Попово Среднее 56 
Поползуха 220 
Попонино 157 
Порозово 119, 250 
Порозята 301 
Поросята 135 
Порошево 67 
Порошино 184, 317 
Порьскокова 80 
Посад 126, 135, 154, 
203, 271
Посад-Кишерть * 203 
Посад Старый 137, 
189, 239
Поселок 8-й км 337 
Поселок 9-й км 336 
Поселок 10-й км 25 
Поселок 22-й км 151 
Поселок 29-й км 151 
Поселок 31-й км 210 
Поселок 32-й км 151
Поселок 49-й кв 17 
Поселок 70-й км 158 
Поселок Ильича 226 
Поселье 92 
Поселье Верхнее 191 
Поселье Нижнее 191 
Посер 172 
Посердцы 194 
Поснята 244 
Поспелова 172 
Поспелово 139 
Постаноги 241 
Поськино 314 
Потайная 265 
Потанина 301 
Потанино 187 
Потаницы 117 
Потаповка 138 
Потапово 99, 102,
103, 145
Потаскуево 210 
Потаскуи 34 
Потерей 306 
Потерей * 304 
Потка Малая 130 
Потураевка 219 
Почашер 106 
Починки 260 
Почкина 89 
Поша 49 
Поюрова 81 
Правый Бизяр 361 
Приверха 246 
Приволье 264 
Пригоды 135 
Пригон 227 
Приисковая 209 
Прикамье 264 
Припадай 185 
Притыка 172, 245, 257, 
273
Притыки 257 
Прогарочный 149 
Производственный 
214
Пронина 189 
Пролетарский 162,
189
Промкомбинат * 266 
Пронева 80 
Пронина 78, 84, 85 
Пронино 100 
Пронин 319 
Проничи 144, 281 
Проносное 123
491
Пронята 300 
Пророки 277 
Просека 311 
Проселочная 308 
Протасы 287 
Профилакторий СМ3
315
Прохоры 243 
Прохорята 139, 162, 
246
Прошина 73, 317 
Пруддор 77 
Пруды 217 
Прутки 34 
Пташки 270 
Пугвин Мыс 63 
Пугино 135 
Пудьва 316 
Пузаны 317 
Пуздрино 117 
Пузиково 314 
Пузым 71 
Пуксиб 67 
Пункт Контрольный 
231
Пупырино 245 
Пурга 278 
Пустобаевых 227 
Пустовалы 172 
Пустогово 303 
Пусторамино 192 
Пустынники 233 
Пустынь 170 
Путилово 157 
Путано 135, 141 
Путоева 88 
Пухирева 314 
Пушкари 240 
Пушкари Нижние 
240
Пушкарня 193 
Пьянкова 266 
Пьянково 141, 279,
316
Пыдысово 68 
Пыжьянка 186 
Пыжьяново 200 
Пылай 35 
Пысино 330 
Пыскор 335 
Пыстогова 71 
Пянтег 351 
Пятигоры 67, 87 
Пятилово 204 
Пятина 84
Пятково 204 
Пятунино 130
Р
Рабак 216 
Рагозино 203 
Рагузы 49 
Раденки 181 
Раево 201 
Развилы 130 
Раздолье 163, 219 
Разепиио 225 
Раззориха 356 
Разим 337 
Разина 78 
Разъезд 27-й км 43 
Разъезд № 29 144 
Разъезд 31-й км 39 
Разъезд 34-й км 39 
Разъезд 38-й км 39 
Разъезд 41-й км 39 
Разъезд 47-й км 39 
Разъезд 54-й км 39 
Разъезд 72-й км 40 
Разъезд 77-й км 40 
Разъезд 92-й км 40 
Райбольница 66 
Ракина 347 
Ракино 357 
Ракшер 350 
Ракшина 84 
Расик 28
Раскат Большой 349 
Раскат Малый 349 
Рассвет 99, 265 
Рассек 25 
Рассоленки 42 
Рассолино 288 
Рассольная Верхняя 
189
Рассольная Нижняя 
290
Рассольный 27, 148 
Рассоха 39, 148 
Рассохи 84, 157, 203, 
336
Расстрелина 337 
Растягаево 286 
Расцветаево 335 
Ратегова 209 
Рачево 189, 301 
Рашмаи 291 
Ревиза 218 
Ревизята 195 
Ревяга 169
Редикор 351 
Редькино 254 
Резка 184 
Рейд 264, 336; 351 
Ректанова 85 
Реки Малые 12 
Релка 333 
Ремга 1-я 122 
Ремга 2-я 122 
Репища 307, 360 
Реуны 138, 244 
Речка Белая 252 
Речка Березовая 216 
Речка Косая 148 
Речка Пальная 358 
Речка Тесная 329 
Речка Черная 181 
Речковы 168 
Речной 16 
Решетники 280 
Ровный 140 
Рогали 281, 318 
Рогановка 324 
Роговик 154 
Рогово 269, 340 
Рогожннково 156 
Рогожниково Малое 
330
Рогоз и но 97 
Рогозята 192 
Родева 81 
Родево 179 
Роденки * 181 
Роди 239
Родина 79, 81, 279 
Родина * 354 
Родины 240, 243 
Родионово 226 
Родник Нижний 210 
Родники 127, 160, 303, 
318, 320
Родники Верхние 15 
Родники Малые 316 
Родники Нижние 15 
Рождественск 215, 255 
Рождественск (ое)
195, 293
Рождество Верхнее 
341
Рожки 240 
Рожнево 352 
Розанова * 304 
Романиха 210 
Романова 88
492
Романова Малая 336 
Романовна 249, 292 
Романово 179, 336 
Романята 46, 168, 176 
Ромахино 154 
Ромаши 181, 277 
Ромашино 300 
Ромина * 306 
Ромино 304 
Ромшина * 309 
Россохи 239, 282 
Россошка Верхняя 
343
Росстани 263 
Рочева 86 
Рочиб 169 
РТС 302 
Рублева 318 
Рубцова 176 
Рудакове 99, 156 
Рудник Круглый 20 
Рудничная 41 
Рукавичата 159, 168 
Русаки 31, 176 
Русакова 81 
Русина(ово) 336 
Русинова 351 
Русиново 348 
Русская 93 
Русские Чикаши 219 
Русский Лем 128 
Русский Саре 254 
Русский Таз 120 
Русскино 137, 183 
Русята 303 
Рыбинка 222 
Рыбхоз 247 
Рыж 289 
Рыжкова 172 
Рыжков о 119 
Рычины 172 
Рычково 192 
Рябинино 352 
Рябинники 299 
Рябиновка 62 
Рябиново 38 
Рябины 145 
Рябки 278, 360 
Рябова 169, 177 
Рябчата 342 
Рябчевский 278 
Рязаново 186 
Рязаны 120 
Ряпосова 315
3 3  З а к а з  1297
С
Сабарка 324 
Сава Верхняя 217 
Сава Нижняя 218 
Савар 254
Савенки 144, 173, 292 
Савина 857, 86, 209, 
279, 350 
Савина * 303 
Савино 31, 48, 106, 
135, 162, 179, 188, 
189, 233
Савино Большое 287 
Савино Малое 287 
Савино Новое 146 
Савино Старое 137 
Савинцы 127, 247 
Савиных 179 
Савинята 188, 194, 
245, 308 
Савичи 310 
Савлек Большой 222 
Савлек Сухой 223 
Савята 192, 280 
Савята Новые 202 
Савята Старые 202 
Садики 39 
Садки 171 
Садково 135 
Садок 233 
Садоягодное 226 
Сажино 118, 323 
Сайгатка Малая 46 
Сакиново 350 
Сакмары 203, 292 
Саково * 310 
Саксонки 288 
Салаваты 330 
Салакайка 329 
Саламатово 204 
Саломатово 54 
Саломатовская Па­
сека 54
Саламаты 260, 343 
Салаурово 192 
Саликова Гора 42 
Салтаново 350 
Салтыкова 300 
Салтыков о 134 
Сальники 169 
Сальникова 73 
Сальниково 196 
Самарова 253 
Самкова 87 
Самково 31, 88
493
Самодуры (ово) 316 
Самозванка 311 
Самосадки 343 
Самохино 122 
Самсоны 177 
Самсонята 305 
Самунята 186 
Самустиловка 235 
Самчонки 144 
Самылово Боль­
шое 305
Самылово Малое 306 
Саначи 299 
Сандияг 219 
Сандрики 168 
Санково 155 
Санники 341 
Санникова 318 
Санниковка 164 
Санниково 192 
Санютки * 310 
Сапово 226 
Сапоги 273, 342 
Сарабаиха 288 
Сарабаевская Мель­
ница * 288 
Сараи 289 
Саранина 77, 95 
Сараново 230 
Сарапулка 47 
Сарапулово 202 
Сарапульцево 141 
Сарачи 134 
Сараши 1-е 113 
Сараши 2-е 113 
Саркаево 228 
Саркаево Черное 228 
Сармиада 112 
Саре 253
Саре Большой 253 
Саре Малый 253 
Саре Русский 254 
Сартакова 351 
Сартасы 178 
Сасыково 324 
Сатино 308 
Сафоново 229 
Сафронова 299 
Сахалин 307 
Сахары 84, 244 
Сая 123
Сая Верхняя 124 
Сая Нижняя 124 
Свадебный 148 
Свалова 314
Свет 80
Светланова 266 
Светлая Гора 253 
Светлица 68 
Светлица Большая 67 
Светлово 233 
Светлый 210 
Свищи 136 
Свобода 164 
Сгорки 156, 333 
Севастьяны 287 
Север 178 
Северная 40, 265 
Северная Верх­
няя 243
Северный 149, 179,
199, 210
Северный Колчим 211 
Северный Кондас 338 
Северухи 153 
Седа 203 
Седалы 316 
Седенкова 310 
Седово 49, 282 
Седунка 41 
Седуны 306 
Седьминка 302 
Седята 310 
Седяш 254 
Сейва 63 
Секово 100 
Села 56, 319 
Селева 85 
Селедкова(о) 18 
Селезни 120, 179, 186 
Селетки 129 
Селиваново 127 
Селино 286 
Селинское 334 
Селичи 142 
Селишная 270 
Селища 247 
Селища Новые 273 
Селища Старые 273 
Селище 66 
Село Новое 273 
Село Старое 229 
Селькино(а) 281 
Селькова 79, 349 
Сельково 153, 292 
Сельковшина 97 
Сельхозтехника 66 
Сельхозучасток 186 
Сельхозферма «Вы­
мок» 229
Селянка 52, 320 
Селянки 31 
Семеново 280 
Семеновка 27, 163 
Семеновский 137 
Семеновцы 310 
Смехина 174 
Семибратово 134 
Семиденные 135 
Семина 94, 207 
Семино 197 
Семинцы Нижние 180 
Семи-Сосны 353 
Семичи 32 
Семкино 183 
Семково 153 
Семсовхоз 226 
Семунино 317 
Семячки 229 
Сенево 195 
Сенина 77, 80 
Сенино 66, 99,
168, 298 
Сеничи 278 
Сенот 273 
Сенькашор 86 
Сенькина Дворина 93 
Сенькино 137, 157,
3(37
Сенькины * 309 
Сенюкова 84 
Сенюшова 91 
Сенята 174, 187 
Сеполь 73 
Сепыч 142 
Серафимовское 309 
Серва 74
Серва Большая 88 
Серва Малая 88 
Серга 233
Сергеева 83, 92, 267 
Сергеевка 144, 255, 
359
Сергеево 245 
Сергеевский 62 
Сергина 89
Сергино 121, 142, 192, 
204, 245
Сергины (о) 174 
Сергинцы 52 
Серебрянка 64 
Серегово 158, 352 
Сержата Нижние 167 
Серки 178 
Серкино 259
494
Серкова 169 
Серьгино 179, 303 
Серяки 233 
Серяк(овский) 286 
Сечище 84
Сибирь 153, 157, 296, 
333
Сибиряки 17, 156, 176 
Сибиряки Боль­
шие 343 
Сива 189, 310 
Сивашер 102 
Сивинское 128 
Сивкино 203 
Сивково 134, 195,
197, 323 
Сивяки 163 
Сидорково 192 
Сидорова 78, 84, 320 
Сидорова Большая 82 
Сидорова Малая 82 
Сидорово 158, 193,
197, 245, 271 
Сидоршор 79 
Сидоры 139 
Сидорята 141, 162, 
192, 193, 200, 301 
Сизева 86 
Сизова 74 
Силина 78, 83 
Силино 197 
Силкина 87 
Силкина(ы) 178 
Силкино 316 
Сильново 186 
Силята 341 
Сим 319 
Симаки 84, 293 
Симакино 294 
Симаково 192, 267 
Симанова 207, 347 
Симаново 42 
Симаны 130, 342 
Симонки * 293 
Симонята 145, 169,
340
Симонята Верх­
ние 242 
Симунина 310 
Симянково 102 
Синтомова 88 
Синюшата 205 
Сиринское 317 
Ситково 104 
Ситники 186
Ситниково 142 
Скакуны 280 
Скальная 157 
Скачки 306 
Скворцово 204 
Склад Нижний 290, 
314
Скобелевка 296 
Скопино 201 
Скопкортная 16 
Скородум 229 
Скородум (ы) 274 
Скородум Боль­
шой 180 
Скорынята 233 
Скребки 127 
Скримина 290 
Славная 340 
Слащево 305 
Слепоева 73 
Слепушка(и) 290 
Слобода 347 
Слободка 124, 169 
Слуда 303 
Слудина 82 
Слудино 100 
Слудка 102, 176, 220, 
294, 333, 360 
Слудка Красная 154 
Смагино 64 
Сметанино 195, 336 
Сметанники 183 
Смирнове 328 
Смолины (о) 271 
Смурыги 116 
Снигирево 229 
Собакино 192 
Собачка 67 
Соболево 102 
Собольки 155 
Соболята 140, 232 
Сова 42
Сова Большая 41 
Советная 323 
Советский Уголок 360 
Согра 234 
Согрино 229 
Содом 320 
Сокол 43 
Соколова 314 
Соколова(ы) 172 
Соколово 144 
Соколы 129 
Солдатята 186 
Солман 353
Соловьева(ы) 174 
Соловьево 192, 290 
Соловьи 47 
Солодовка 214 
Солодово 226 
Солоды 129 
Солодяна 187 
Соломатка 279 
Соломатова 208 
Солым 67
Солянка Верхняя 199 
Солянка Нижняя 200 
Соляной Завод 123 
Сом Большой 319 
Сомы 280 
Сопени 242 
Сопино 189 
Сорвино 316 
Сордва 82
Сороки 140, 193, 226, 
232
Сорокино 179, 204,
253
Сороковая 336 
Соромотино 282 
Соседки 233 
Соски 203 
Сосково 102 
Соснова(ка) 246 
Соснова Большая 126 
Соснова Верхняя 126 
Соснова Малая 48, 126 
Сосновая 64 
Сосновая Гора 52 
Сосновая Курья 63 
Сосновец 210 
Сосновка 63, 68, 101, 
117, 123, 163, 164, 
192, 254, 259, 273, 
328, 347, 348 
Сосновка Малая 117 
Сосново 47 
Сосновое Болото 42 
Сосновый Бор 264 
Сосновый Мыс 192 
Сосняк 119 
Соснята 343 
Соснята Большие 134 
Соснята Малые 135 
Сосунова 300 
Сосуново 184 
Софонкова 87 
Софронова 84, 87 
Софроново 153 
Софроны 242, 295
495
Софронята 156 
Софьина 243, 302 
Союз 216 
Соя 41
Спасо-Барда 204 
Спасова 79, 87 
Спешково(а) 281 
Спирино 105, 122,
202, 307
Спирята 139, 240, 280^ _. 
Спицыно Большое 153х" 
Спицыно Малое 153 
Среднее Бачманово 68 
Среднее Попово 56 
Средний Сып 330 
Средняя 17, 164 
Средняя Атняшка 353 
Средняя Бершеть 285 
Средняя Ворцева 348 
Средняя Головни- 
ха 340
Средняя Егва 172 
Средняя Казанка 272 
Средняя Куба 353 
Средняя Лещевка 54 
Средняя Мельница 
178, 229
Средняя Осиновка 293 
Средняя Урмея 251 
Средняя Усьва 148 
Сретенское 178 
Становая 49 
Старанева(о) 18 
Старая 269 
Старая Бершеть 285 
Старая Бурня 47 
Старая Залесная 266 
Старая Каменка 169 
Старая Кузьва 83 
Старая Мельница 143 
Старая Пашня 195,
305
Старая Часовня* 310 
Старая Шляпина 86 
Стариково 101, 307 
Старица Березовая 
209
Старица Верхняя 61 
Старица Нижняя 61 
Старки 240 
Старкова 299, 310 
Старково 124, 195,
306
Старое Городище 265 
Старое Гущино 66
3 3 *
Старое Заболото 343 
Старое Кормовище 39 
Старое Савино 137 
Старое Село 229 
Старое Тяпугино 168 
Старцево 244 
Старые Савята 202 
Старые Селища 273 
Старый Ашап 111 
Старый Бизь 42 
Старый Брод 358 
Старый Коспаш 16 
Старый Лып 128 ' 
Старый Пистим 17 
Старый Посад 137, 
189, 239
Старый Трун 361 
Старый Чад 111 
Старый Шагирт 220 
Стафията 128 
Сташата 144 
Сташки 293 
Сташково 294 
Створ 53 
Степанова 89 
Степановна 217, 219 
Степаново 48, 100,
227, 288 
Степаны 282 
Степанята 117, 140,
192
Степина 241 
Степино 122 
Степковка 101 
Степунята 172 
Стер 104 
Стерлягово 233 
Столбова 310 
Столбово(ая) 292' 
Столбовка 253, 316 
Стороная Малая 188 
Страхово 186 
Страшная 292 
Стреж 358 
Стрелка 203, 210 
Стрелка * 35 
Стрижи 105 
Стрижи 1-е 136 
Стрижи 2-е 136 
Стройплощадка 98,
178
Стругово 203 
Стряпунята 34 
Студеный Ключ 113 
Субботина 267
Субботино 279 
Субботины 243 
Субботники 145 
Субботята 184 
Суворово 234 
Суганка 163 
Суда 330 5
Суздалы 286 
Суземок 319 
Суземье * 348 
Сукманы 245 *
Сулаевка 304 '
Сулай 91 
Сулай Малый 91 
Султанай 113 
Сульмаш 360 '
Сумыч 348, 349 
Супричата 143 ■ ■ 
Сургуч 215 ■■
Сурмог 318 
Суровцы Большие 269 
Сурсяки 351 
Сусай 353 
Сутузово 47 \
Сутузовский 47 
Сутяга 192, 316 1 
Сутяга Большая 333 
Сутяга Малая 333 
Сутяги 168 1
Суханова 21, 301.,' 315 
Суханово 342 , ">
Суханы 316 '■
Сухая 17, 296 '
Сухая Дырова- л 
тиха 347 •
Сухояз 255 : 1
Сухая Речка 154, 234 
Судобизярка, 285 
Сухое Платошино 293 
Сухой Лог 203, 234 
Сухой Савлек 223; 
Сухорослое 235 ' 
Сушата 239 
Суюрка 215 
Суянкова 212 
Сходская 258 
Сызганка 325 
Сыкулята 178 •
Сылвенская Одина 205 
Сылвенское 234 
Сылвож 84 
Сып Верхний 329 
Сып Нижний 330 
Сып Средний 330 
Сыпучи 210
496
Сыпучи Новые 210 
Сыра 325
Сырая Березовка 290 
Сыркаеш 111 
Сырое Платошино 292 
Сыргачи 336 
Сырчики 168 
Сыскино 102, 139 
Сысоева 207 
Сысоево 186 
Сыстерова 80 
Сысята 143 
Сычева * 301 
Сыченки 179 
Сычи 56
Сычи Верхние 272 
Сычи Нижние 272 
Сычугово 226 
Сюзева(о) 17 
Сюзи 168, 172, 176 
Сюзьва 94, 240 
Сюзьвяки 183 
Сюзь-Позья 86 
Сюзян 112 
Сюзята 308 
Сюлькова 73 
Сюрол 93 
Сюре 350
■' I 1 т
Таборы 158, 231, 274 
Таборцы 286 
Тавда 251 
Таволожанка 95 
Тавышка 219 
Тагъящер Боль­
шой 354
Тагъящер Малый 354 
Таз Русский 120 
Таз Татарский 120 
Тайга 251 
Тайся 259 
Талавол 207 
Талажанка 155 
Таланы 240 
Талая 41, 56, 319 
Талая Речка 265 
Талица 129, 151, 209, 
210, 230, 244 
Талица Большая 163 
Талица Верхняя 281 
Талица Малая 163 
Талица Нижняя 281 
Таличик 227 
Талка 42
Талмаз Большой 219 
Талмаз Малый 219 
Талово 354 
Талый 16
Талый Ключ 164, 340 
Таман 337 
Тана 253 
Танып 113 
Танып Ключи 360 
Тапьюшка 217 
Тапья Большая 220 
Тапья Малая 217 
Тара 124 
Тарабаево 102 
Тараканово 100, 105, 
127
Тараканы 243 
Таранино 105 
Таранки 293 
Тараныш 117 
Тарасиха 91 
Тарасова 72, 86 
Тарасово 170, 195,325 
Тарасы 172 
Тарасята 192, 280 
Таратаново 179 
Тарнабаево 119 
Тарова 89 
Тарт Малый 252 
Таскаева 88 
Татаро-Чикаши 219 
Татарская Шишма- 
ра 223
Татарский Таз 120 
Татарское 315 
Таута 253 
Тауш 360 
Ташка 73
Ташлыки Нижние . 167 
Ташлыково 194 
Тверитинова 315 
Тебенькова 82 
Тебеньяки 323 
Текловка 361 
Телес 329 
Тельканова 178 
Телятниково 189 
Темная 54, 121 
Темное 361 
Теплая 234 
Тепляки 343 
Теребиловка 340 
Теренгул 220 
Теренева 85 
Терехино 186, 229,
260
Терешата 140, 158, 
186
Терино 102 
Терси Кордон 39 
Тесная Речка 329 
Тесникова 193 
Тесяк Нижний 253 
Тетеново 141 
Тетерина 317 
Тетерино 317 
Тетерята * 307 
Тимина 93, 209, 300, 
320
Тимино 104, 144, 205, 
240, 292 
Тиминская 352 
Тиминцы 130 
Тимкино * 292 
Тимкино 56 
Димшата 196 
Тимшер 62 
Тимшины 168 
Тймята 121 
Тис 326 
Титки 247
Титкова 98, 209, 299, 
318
Титково 142 
Титова 93 
Титов о 105, 308 
Тиуново 62 
Тихановка 235 
Тихая 158 
Тихоновщина 178 
Тихонята 84, 121, 136 
Тишино 196 
Тишкино 286 
Тишкова 267 
Тляково 255 
Тобол 172 
Тоболки 289 
Тобольская 189 
Тойкино 130, 164 
Токари 282 
Токмаки 169 
Токманы 116 
Толканка 112 
Толковята 136 
Толкуши 359 
Толокново 337 
Толпыши 138 
Толстик 314 
Томарово 307 
Томаши 145, 172 
Томилова 346 
Тонь 289
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Топорки 41 
Торговище 326 
Торгушино 196 
Торсуново 279 
Тохтарево 325 
Тохтуева 319 
Тошиб 63 
Трактовая 226, 348 
Трактовый 160 
Трапезники 81 
Трегубовка 214 
Трезубы 336 
Тренина 318 
Тренино 156 
Третьева 77 
Третьяки 34, 281 
Трефилята 130 
Тридцать первый 
квартал 210 
Трисаны 240 
Трисанята 172 
Трифаново 67, 99, 105 
Тришино 308 
Троельга 235 
Троица 294 
Троицк 27, 361 
Троицкая Мельница 
235
Троицкое 20, 235 
Трофимова 79 
Трошата 32, 126, 144, 
186, 306
Трошева 77, 80, 179 
Трошина 241 
Трошино 116, 123, 144 
Трошкиха 92 
Трошкова 95 
Трубиншор 78 
Трубино 31 
Трубная База 160 
Труженик 342 
Трун 361 
Трун Новый 361 
Трун Старый 361 
Трутни 20 
Трутнята 184 
Д  рушники 361 
Трухинята 184, 286 
Тубызова 73 
Туганаи 263 
Тузим 101 
Тукачево 104 
Тукачево Большое 
103
Тукачево Малое 103
Тукаш 218 
Тукманы 325 
Туланово 168 
Тулва Верхняя 328 
Тулпан 352 
Тулумбаиха 273 
Тулумбасы 123 
Туляева 303 
Туманы 247 
Тумский 353 
Тунегово 18 
Тупики 273 
Тупица 172, 176, 296 
Ту пыли 307 
Тураевка 255 
Тураевская Будка 225 
Тураи 225 
Турантаи 270 
Турбаза Ситовка 332 
Турка 223 
Туркское Лесниче­
ство 223 
Турлавы 334 
Турово Большое 127 
Турово Малое 127 
Турпаново 188 
Турчанка 347 
Тухта 195 
Туясы 117 
Тыка Верхняя 304 
Тыла 69 
Тылавыл 68 
Тылаево 106 
Тымбай Верхний 216 
Тымбай Нижний 216 
Тысяцково 158 
Тышер 88 
Тюгаш 251 
Тюй Верхний 356 
Тюй Нижний 356 
Тюйкова 72 
Тюйное Озеро 253 
Тюинск 255 
Тюленева 91 
Тюлени 245 
Тюлина 315 
Тюлька 159 
Тюлькино 313, 314 
Тюмис 266 
Тюмень 102 
Тюмень Малая 311 
Тюндюк 111 
Тюницы 178 
Тюничи 305
Тюриково 136, 200, 
205
Тюсь 155 
Тюхтино 187 
Тюш 252 
Тюш Новый 254 
Тюшевское 148 
Тяпугино 168 
Тяпугино Старое 168
У
Уварово 278 
Уваряж 254 
Углево 139 
Угли 171 
Угор 116, 120 
Угоры 143 
Удалы 243 
Удебка 179 
Удмурт-Шагирт 220 
Ужгинка 350 
Ужгинская 347, 350 
Ужегово 139 
Узлос 188 
Узяр 218 
Уинское 330 
Уймуж 113 
Уймужский 266 
Улиты 34 
Уловки 333 
Ульва 319 
Ульяновка 225 
Ульяново 143 
Ульяны Верхние 145 
Ульяны Нижние 145 
Улык 357 
Улык Малый 357 
Улык Гора 357 
Уньва 337 
Урада 218 
Уразметьево 253 
Ураи 116 
Урай 333 
Урал 288
Уральский Артек 41 
Уральское 48 
Урасково 124 
Урванцы 279 
Уржа 73 
Урманово 101 
Урманца 259 
Урмея Нижняя 251 
Урмея Средняя 251 
Урмы 226 
Урова 79
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Урол 352 
Уролка 320 
Урталга 219 
Урцева 350 
Урья 71
Уса Большая 216 
Уса Малая 164 
Усадьба МТС 266, 
279
Усадьба РТС 307 
Усадьба 105-го коне­
завода 358 
Усаклы 113 
Усановка 330 
Усекай Большой 323 
Усекай Малый 328 
Усенцы Большие 20 
Усовский 320 
Усолка 17 
Усолка Верхняя 320 
Усолье 272 
Уопенка 55 
Устиново 267 
Устины 240 
Устинята 195 
Усть-Ашап 113 
Усть-Арий 251 
Усть-Бадья 95 
Усть-Березовка 94 
Усть-Буб 301 
Усть-Верх-Сосновка 
164
Усть-Весляна 64 
Усть-Висим 153 
Усть-Вишера 313 
Усть-Гаревая 159 
Усть-Говоруха 211 
Усть-Гремяча 18 
Усть-Долгая 319 
Усть-Егва 172 
Усть-Зула 94 
Усть-Игум 18 
Усть-Иньва 179 
Усть-Иргино 323 
Усть-Каиб 347 
Усть-Каменка 254 
Усть-Каскасал 217 
Усть-Качка 294 
Усть-Кемоль 169 
Усть-Кишерть 204 
Усть-Койва 148 
Усть-Коколь 73 
Усть-Колва 352 
Усть-Коса 68 
Усть-Ключанка 158
Усть-Кондас 337 
Усть-Коса 68 
Усть-Косьва 179 
Усть-Котьва 317 
Усть-Курашим 293 
Усть-Лог 323 
Усть-Луговая 270 
Усть-Лысьва 186 
Усть-Лытва 17 
Усть-Мельничная 94 
Усть-Мечка 226 
Усть-Нердва 195 
Усть-Онолва 73 
Усть-Паль 267 
Усть-Пизя 293 
Усть-Пожва 97, 156 
Усть-Полазна 152 
Усть-Пыскорка 335 
Усть-Пышья 93 
Усть-Рязановка 245 
Усть-Саварово 255 
Усть-Сепыч 138 
Усть-Серебряная 40 
Усть-Силайка 74 
Усть-Суксун * 325 
Усть-Сыны 34 
Усть-Тары 291 
Усть-Телес 329 
Усть-Тискос 149 
Усть-Тунтор 112, 263 
Усть-Турка 236 
Усть-Тырым 148 
Усть-Уваряж 255 
Усть-Улс 208 
Усть-Уролка 353 
Усть-У солка 18 
Усть-Черная 64 
Усть-Чикурья 64 
Усть-Шаква 234 
Усть-Шалашная 152 
Усть-Шерья 247 
Усть-Шлык 112 
Усть-Язьва 211 
Усть-Янчер 72 
Усьва Средняя 148 
Усьва Нижняя 148 
Утес 56 
Уткино 124 
Утробина 40 
Утяй 112 
Утяй-Баш 112 
Уфа 229 
Уханова 172 
Уханы 34 
Ухтым 352
Участок скотобазы 
202
Участок № 2 3-го ко­
незавода 218 
Участок № 4 3-го ко­
незавода 218 
Участок № 2 «Садо- 
ягодное» 226 
Участок 326 
Учкул 111
Учхоз СПТУ № 68 26 
Учэт-Зон(ова) 78 
Ушакова 314 
Уяс 252
Ф
Фадеева 81 
Фадеевка 306 
Фадина 208 
Фадино 116, 273, 353 
Фадеята 242 
Фадята 183, 241 
Фалино 193 
Фаор 163 
Фарафоны 142 
Фарино 189 
Фасов 342 
Федорина 354 
Федорки 113 
Федоровка 174, 258 
Федорово 105, 128,
170
Федоровск 220 
Федоровский 306 
Федорцова 211 
Федоры 145 
Федосов 259 
Федосята 140 
Федотова 85, 93, 208 
Федотово 100, 118, 291 
Федотовы (о) 181 
Федотята 190 
Федулино 136 
Федуловка 259 
Федулята 142 
Федюнина 302 
Федюнькина 314 
Федяшино 145 
Феклисты 278 
Феклистята 307 
Фенина 310 
Ферма 295 
Ферма откормоч­
ная 41
Ферма Нижняя 252 
Ферма Фуражная 41
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Фефелы 136 
Филагино 155 
Филаева 84 
Филаретиха 334 
Филатенки 157 
Филатова 306 
Филатово 35, 117,
181
Филимоничи 141 
Филина 197 
Филиневщина 97 
Филинцы 239 
Филипповка 220, 235, 
323
Филиппово 102, 193 
Филипповны 310 
Филипьева 315 
Фильки 128 
Филюшкина 87 
Филюшкино 34 
Филята 122, 278 
Фиминята 240 
Фистина 300 
Фифилята 288 
Фоки 49 
Фокина 93, 299 
Фокичи 83 
Фоминка 159 
Фомино 140, 328, 357 
Фоминск 280 
Фоминская 247 
Фоминский * 308 
Фомичево 67 
Фомичи 176, 203, 278, 
295
Фотина 307 
Фотино 102, 304 
Фотята 303 
Фофанята 203 
Фофонята 188 
Фролова 354 
Фроловичи 31 
Фролово 193, 231 
Фролы 171, 247, 295 
Фуражная Ферма 41 
Фуфорово 95
X
Хазова 72 
Хазымы 177 
Хайдуки 86 
Халамово 289 
Халдино 168 
Ханановка 329 
Ханжи 325
Харенки 317 
Харина 88, 315 
Харино 64, 105, 122, 
192, 303
Харино Озеро 250 
Харинова 85 
Харичи 188 
Харюзовка 329 
Харюшина 318 
Харята 117, 281 
Хлопуши 116, 281,
288, 343 
Хлупово 247 
Хмелевка 229, 270,
291
Хмелевка Боль­
шая 286 
Хмельник 354 
Хомяки Верхние 144 
Хомяки Нижние 144 
Хорьки 259 
Хохлова 318 
Хохловка 296 
Хохловка Верх­
няя 295 
Хохлово 225 
Хохловская Будка 225 
Христофоровка 296 
Хромачи Верхние 167 
Хромачи Нижние 167 
Хрупачи 172 
Хрустали 141, 281 
Худяки 231 
Худякова 204 
Хутора Большие 234 
Хуторы 329 
Хутор Чугайнов 93 
Хохрята 32
Ц
Центральная 309 
Центральная Па­
сека 252
Центральная усадьба 
Усольского совхо­
за 335
Центральная усадьба 
3-го госконезавода 
218
Центральный 53, 56 
Ценята 186 
Цепел 208 
Цепенникова 335 
Цепия 352 
Цепли 233
Цыбьян 81 
Цыганы 122, 323 
Цыдва 347 
Цыпушата 173 
Цыпушкино 340
Ч
Чаверина 84 
Чад 249 
Чад Новый ИЗ 
Чад Старый 111 
Чадова 305 
Чажегово 62 
Чазево 68 
Чазова 82 
Чайка 330 
Чайковская 242 
Чайпыж 186 
Чакнлева 88 
Чалково 111 
Чаловка 186 
Чаньшер 184 
Часовня 31
Часовня Старая * 310 
Частые 204, 343 
Чаша 254 
Чашина 335 
Чашкина 320 
Чащевка 288, 290 
Чащилова 80 
Чащина 93 
Чащино 136 
'Чебаки 290 
Чебаново 304 
Чебе 200 
Чебота 42 
Чебыки 244 
Чебыкино 301 
Чекарда 322 
Чекмени 246 
Чекур 263 
Чекур Верхний 263 
Чекур Нижний 263 
Челва 159, 189 
Челва Верхняя 159 
Челпаново 282 
Челяба 292 
Чемкосаино 62 
Чепец 347 
Чепечанка 347 
Чей ы женка 299 
Черемиска 220, 258 
Черемнова 85 
Черемново 106 
Черемнята 193
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Черемухово 232 
Черемушки * 233 
Черемшанка 55 
Черенева 303 
Черепанова 95, 310, 
353
Черепановка 342 
Черепаново 142, 189 
Черепаны 129, 174,
245
Черепахи 229 
Черкасово 119 
Чермода Верхняя 263 
Чермода Нижняя 263 
Чернавина(о) 18 
Черная 35, 95, 192, 
279, 294
Черная речка 181 
Черниева 334 
Чернии 317 
Чернийки 226 
Черновское 130 
Черновское(ие) 328 
Черное 315
Черное Саркаево 228 
Черномясово 138 
Черномясовский 
Карьер 145 
Черноусова 299 
Черноярская Одина 
205
Чернухи 127 
Чернушка 47, 155, 210, 
328
Черный 353 
Черный Яр 205 
Черныши 274 
Черствые 140 
Чертеж 319, 333 
Чесноковка 119, 330 
Чесноково 56 
Четверикова 174 
Чеченино 205 
Чечки 280 
Чивизгина 82 
Чиганда 218 
Чигироб 315 
Чизмар 148 
Чикали 235 
Чикаши Русские 219 
Чикман 16 
Чикманов Мыс 306 
Чикманово 99 
Чикули 306 
Чинагорт 100
Чирки 204 
Чирки Большие 145 
Чирки Малые 145 
Чирково 66 
Числы 247 
Чистогор 277 
ЧистокаНы 217 
Чистопереволока 131 
Чистохино 318 
Чистякове 322 
Чкаловская 309 
Члены '240 
Чубарково(а) 177 
Чубарово 103 
Чуваки 288 
Чувашева 351 
Чувашево 319 
Чувашаево 112 
Чуваши 84 
Чувирйта 229 
Чугайнов Хутор 93 
Чугова 82 
Чугудаи 274 
Чудаки 168 
Чудиново 246 
Чуды 145 
Чужово 104 
Чужья 95 
Чузева 334 
ЧукавиНка 218 
Чукбаш 120 
Чукылева 85 
Чулпанышка 163 
Чуманы 143, 176 
Чумашашерка 311 
Чумна 49 
Чумляки 231 
Чунтоновка 121 
Чупино 233 
Чур аки 69, 260 
Чуран 270 
Чуран Большой 269 
Чуркино 273 
Чурочная 211 
Чурсово 307 
Чурсята 178 
Чуртан 63 
Чуршино 62 
Чус 92
Чусовской 353 
Чухаб 169 
Чучки 184
Ш
Шабалята 97 
Шабунина 173
Шабуничата 139 
Шабуничи 35 
Шабуничи Малые 35 
Шабанова 173 
Шабарина 92 
Шабарка 114 
Шабаровка 265 
Шабаршиха 273 
Шабурова 82 
Шабуры 114, 343 
Шабуры Верхние 138 
Шабуры Нижние 139 
Шавкуново 224 
Шавляш Верхний 235 
Шавляш Нижний 235 
Шаврина * 174 
Шаврина 299 
Шаврино 142 
Шаврята 174, 241 
Шаврята Большие 241 
Шавшуки 195 
Шагаева * 93 
Шагирт Новый 220 
Шагирт Старый 220 
Шадейка 225 
Шадейка Большая 120 
Шадейка Малая 120, 
224
Шадейская Будка 225 
Шадрина 77, 92, 299 
Шадрино 136, 171, 
288, 296 
Шайдырова 79 
Шайтан Верхний 52 
Шайтан Нижний 53 
Шайтанова 82 
Шаква 42, 124 
Шакшер Верхний 354 
Шакшер Нижний 354 
Шалагино 196 
Шалам 69 
Шаламово 136 
Шалаши 273 
Шалашная 56 
Шалгина 91 
Шалимята 184 
Шалыга 273 
Шалыги 56 
Шалыгино 136, 196 
Шам а гулы 329 
Шамары 127, 140, 306 
Шамарята 202 
Шамья 131 
Шандыши 192 
Шантары 309 
Шаньшерова 72 
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Шапочкино 46 
Шарапова 318 
Шараповка 255 
Шарапово 101, 179 
Шарашино 203 
Шар воль 89 
Шариново 104 
Шаркан 274 
Шарташи 231 
Шаруново 184 
Шарунята 192 
Шарынино 258 
Шастино 203 
Шатлык 323 
Шатово 179, 233 
Шатрово 143 
Шатры 140 
Шатунова 251 
Шатуны 244 
Шахарово Верхнее 
324
Шахарово Нижнее 
324
Шахово 186 
Швани 170, 245 
Шварева 335 
Швецова 174 
Швецово 145 
Швычи 105 
Шевалдино 21 
Шевырино 231 
Шевырята 241 
Шедово 104 
Шеина 211 
Шелкова 88 
Шелудяки 231 
Шелунцово 184 
Шелунцова 306 
Шемейный 338 
Шемети 160 
Шемяки 289 
Шервож 88 
Шереметьева 209 
Шермейнск 114 
Шермейка 114 
Шерстобиты 260 
Шестой километр 39 
Шерья 247
Шестаки 25, 122, 229 
Шестаково 323 
Шестерята 186 
Шестина 95 
Шестинка 302 
Шестиперы 144 
Шиловка 193 
Шилово 183
Шилово Большое 34 
Шилово Малое 34 
Шилоносова 196 
Шилоносово 241 
Шипа 114
Шипицина 72, 85, 347 
Шипицино 54, 62, 323 
Шипичата 143 
Ширково 292 
Ширны 296 
Шированово 179 
Широкая Гарь 121 
Ширьяна Верхняя 183 
Ширяева 251 
Ширяево 201 
Шитики 280 
Шитоево 301 
Шихири 280 
Шиховы 239 
Шиши 21, 121 
Шишигина 348 
Шишкино 117, 338 
Шишма 251 
Шишмара 257 
Шишмара Татарская 
223
Шишовка 359 
Шкарята 153 
Шлык Верхний ИЗ 
Шлыки 343 
Шлюпино 119 
Шляпина Новая 86 
Шляпина Старая 86 
Шляпино 177 
Шляпники 260 
Шмаково 203 
Шмаки 95 
Шныры 145 
Шомшина 349 
Шондиха 294 
Шордын 63 
Шорйыв 77 
Шорохи 174, 176 
Шорша 72 
Шубина 16 
Шубина Малая 318 
Шубино 16, 164, 231 
Шувалки 233 
Шувалова 244 
Шувалята 295 
Шугуровка 286 
Шугуры 288 
Шулай 143 
Шулаки 100 
Шульгино 116, 292
Шульдиха 162 
Шулынды 308 
Шуляки 240 
Шумиловка 235 
Шумино 64 
Шумиха 189, 247, 273 
Шумиха Верхняя 271 
Шумиха Нижняя 272 
Шумишка 46 
Шумкова(о) 18 
Шумково 119, 200 
Шумки 168, 288, 310 
Шумово 49, 164 
Шунья 349 
Шустино(ки) 341 
Шустово 229 
Шутьма 122 
Шушово 317 
Шушпанка Верхняя 
54
Шушпановка 251
Щ
Щеглы 231 
Щекино 337 
Щеколово 91 
Щелканка 257 
Щелкановка 267 
Щелканы 233 
Щепиха 119 
Щербаки 288, 329 
Щетки но 169 
Щипицы 279 
Щугор 212 
Щугор Большой 212 
Щугор Малый 212 
Щуклина 357 
Щучье Озеро 250
Ы
Ыб-Горт 73 
Э
Эрна 89
Ю
Юг 285
Юг Большой 361 
Юр Верхний 361 
Юг Новый 361 
Юговское 236 
Юдино 235, 271, 330 
Южаниново 210 
Южный 251, 324
502
Юксеево 74 
Юкшур 10 
Юла 66 
Юлаево 322 
Юм 95
Юмраново 255 
Юмыш 235 
Юмышт 211 
Юньга 88 
Юрина 173 
Юрич 197 
Юркавож 171 
Юркан 325 
Юрково 126 
Юрла 95 
Юсьва 106 
Юсьвадор 78 
Юхнеевская Дача 257 
Юшковка 235 
Юшково 241
Я
Яборова 212 
Яборово 104 
Ябурово 117 
Явыш Верхний 121 
Явыш Нижний 121 
Яган 341 
Яганята 159 
Я гд ын 63 
Ягодина 85 
Ягутки 342 
Ядринды 302 
Язлова 266 
Язьва Нижняя 211 
Яйчата 205 
Якимова 245 
Якимовка 300 
Якимово 122 
Якимята 143, 279 
Якимята * 299 
Якина 84 
Якино 102 
Яковлевка 257 
Якунево 99 
Якуненки 144, 309 
Якунино 244 
Якунина 308 
Якуниха 210 
Якунчики 295 
Якунята 34 
Якушево 100 
Якушки 200 
Якшевитово 229 
Якшина 78
Якшино 194 
Янидор 350 
Янина 350 
Янчики 259 
Янычи 285 
Япова 304 
Япольники 184 
Яр Черный 205 
Яранево 99
Яранина 353 
Яранино 192, 241 
Ярашева 85 
Ярино 100, 123, 159, 
160, 190 
Ярйчи 189 
Яркино 310 
Ярославлево 194 
Ярославщина 156, 158
Ярушино 326 
Яры 304 
Ярыгино 231 
Ясный * 104 
Ясыри 288 
Ятыш 163 
Яушкыр 111 
Яшина 315 
Яшкино 103
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